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DIARIO D E LA MARINA 
2 0 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
A C O G I D O A L A n t A K Q C I C I A P O S T A L B l l f S C R I P T O C O M O COKKKSrOXDKSClA D E tXnZ nV* O . A S K E N L A O F l C 1 N 
3 C E N T A V O S 
A D E C O R R E O S D E L A H A U A N A 
H A B A N A , S A B A D O , 1 9 D E O C T U B R E D E 1 9 1 8 . — S A N P E D R O D E A L C A N T A R A 
N U M E R O 2 9 2 . 
Z E E B R U G G E , L A S E G U N D A D E L A S B A S E S S U B M A R I -
N A S D E A L E M A N I A , E S T A E N P O D E R D E L O S A L I A D O S 
E l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
i 
R E S U M E N D E 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
N u e v a Y o r k O c t u b r e 18 . 
^.•o h p l c a p e r t e n e c e o t r a v e í a 
T A F l e u e ñ o d e A l e m a n i a d e 
M e l . £ £ S a to^n d e I n g l a t e r r a 
gl ' t r a v é s ^ d e l M a r d e l N o r t e h a t e r -
*lAo F l a n d e a e s t á s i e n d o e v a c u a -
B rigente p o r e l e n e m i g o y s u I I -
^ ^ « . i f 1» f r o n t e r a b e l g a h a s t a e l 
T T J ^ VBL c e d i e n d o b a j o l o e a t a q u e s 
^ l o s S a n c e w s , i n g l e s e * y a m e r i c a n o s , 
den. f e e í t á n a t r a y e n d o l a v i c t o r i a 
,n?og l e m a n e s b u s c a n u n p u e r t o d e 
L r i ( i a d e n u n l í n e a m á s c o r t a y m á s 
W U n a m c o n o b j e t o d e e s c a p a r d e s e r 
S S d o s P o r k s e n e m i g o s . P o r t o -
5 « ua?W8 s o n g o l p e a d o s , p e r o a l p a r e -
J ^ K r í a e s t á n l e j o s d e s e r d e r r o t a -
d0vn B é l c i c a e l e n e m i g o v a c e d i e n d o 
i o r á p i d a m e n t e c o n o b j e t o d e s a -
i ^ s e j é r c i t o s d e l a t r a m p a q u e l e s 
^ L a z a - p e r o d e s d e l a f r o n t e r a f r a n -
ha t t a e l r i o M o s a s i g u e b a t i é n d o s e 
f ^ p e r a d a m e n t e p a r a e v i t a r q u e g a r -
ÍIM i n f e r i o r e s d e l a g r a n t e n a z a d e 
í w h se c i e r r e n e n u n g r a n m o v l m i e n -
f» « m v e r e e n t e y c o j a e n t r e s o s g a r r a s 
L r S ' d t o O l i l á n q u e c o m b a t e e n 
A frente . Y b a s t a a h o r a h a l o g r a d o 
" U a r t o r i a m e n t e . u t i l i z a n d o s u s t r o -
S i e s S a s y s u s a m e t r a l l a d o r a s , q u e 
^ o l e ^ e r r o t i n m a t á n d o l o s , e l e v i t a r 
f l eolpe c u l m i n a n t e . 
Z w b n i p g e . l a s e g u n d a b a s e i m p o r -
t a í e s u b m a r i n a d e A l e m a n i a e n e l M a r 
S i Norte h a c o r r i d o l a m i s m a s u e r t e 
Z Ostende. L a b a n d e r a b e l g a u n a v e z 
más f l o tn s o b r e e s t e p u e r t o . A l s u r , 
Brujas ha s i d o e v a c u a d o y T u r e o l n g , 
Roubaix y o t r a s a l d e a s h a n s i d o l i -
bertadas. L o s a l e m a n e s h u y e n r á p i d a -
mente del g r a n s a c o f o r m a d o e n t r e e l 
Mar del N o r t e y e l r i o L y s c o n o b j e t o 
de impedir s e r c a p t u r a d o s o i n t e r n a d o s 
en H o l a n d a . L a ú n i c a e s p e r a n z a d e l 
fnemigo es p o d e r l l e g a r a A m b e r e s y 
ilH r e c o n s t r u i r s u U n e a d e s d e l a f r o n -
tera holandesa a l t r a v é s d e A m b e r e s y 
Nunur h a s t a a l g ú n p u n t o e n e l s u r , 
probablemente S e d á n o M e t e y e s t a b l e -
terla por a h o r a a l m e n o s , e n l a f r o n t e r a 
i n i a . _ _ . , . 
En F r a n c i a , d e s d e e l e s t e d e L l U e 
huta C a m b r a ! , l o s i n g l e s e s l e n t a m e n -
te pero c o n s e g u r i d a d s i g u e n a v a n z a n -
do a pesar d e l o s s u p r e m o s e s f u e r z o s 
qu* hace e l e n e m i g o p a r a c o n t e n e r l o s , 
j y» e s t á n e l i m i n a n d o e l g r a n s a l i e n t e 
que tiene c o m o b a s e a T o u m a l p o r e l 
norte ¡r a V a l e n c l e n n e s p o r e l t r a x . C o n 
el p r o p ó s i t o d e a s e g u r a r l a e l i m i n a c i r t n 
de ette s a l i e n t e e l P e l d M a r i s c a l H a i g , 
ton cuyas f u e r z a s c o o p e r a n b r i g a d a s 
americanas, e s t á a c o m e t i e n d o d u r a m e n t e 
a lo la rgo d e l f r e n t e B o h a i n - L a C a t e a n 
M una m a n i o b r a q u e v a r e s u l t a n d o v t c -
ttriosa j q u e v a c o l o c a n d o a V a J e n -
tlennej en u n p e l i g r o s o b o l s f i n . 
XI sur, o t i e l s a c o e n t r e e l O i s o y e l 
fwe. n o r t e de L ; i o n , l o s a l e m a n e s se 
na r e t i r a n d o l e n t a m e n t e h a c i a H l r s o n , 
Ptotepiemlo su r e t a g u a r d i a . D e I g n a l 
manera en l a C h a m p a g n e l o s a l e m a n e s 
«stán o f r e c i e n d o t e n a z r e s i s t e n c i a c o n -
frj los f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s e n s u s 
«Hucrzoa de a r r o l l a r l o s h a c i a M e z l e r e s 
1 Sedán. L o s f r a n c e s e s , s i n e m b a r í r o , 
JW logrado c r u z a r e l r í o A i s n e c e r c a 
« vouzleres y h a n c o n s o l i d a d o l a s p o -
l l o n e s f r a n c o - a m e r i c a n a s e n e l v a l l e 
« I Aire en G r a n P r e . 
Al este l o s a m e r i c a n o s e n a m b a s m á r -
finl!8 r ' 0 ^ 0 8 a s i g n e n a v a n z a n d o 
hi tamente. E n t r e e l g r a n b a l u a r t e d e 
MiTas y el M o s a , t r o p a s e s c o g i d a s a l e -
™ n a ? h a n s i d o d e s t i n a d a s a c o n t e n e r 
! P}** d l r l f r i d o c o n t r a S e d á n . T o d o 
5 J*rre"0 q u e se v a c o n q u i s t a n d o , v a 
¡a*ü!jf ' " f f e n d i d d v a l i e n t e m e n t e p o r e l 
wemic.i b a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o . 
t r . \racfH5nnla l o s p r i a g o s se h a l l a n 
5 ' .. • P o s e s i ó n d e l a M a c e d o n l a g r i e -
t i . f a v a l ' i c d a n d o l i m p i a d e e n e -
r o s r á p i d a m e n t e y e n S e r b i a l o s n l l a -
"» teutones h a n s i d o a r r o l l a d o a 30 m i -
• 6 r i ^ l n ? r t e de ^ ^ h . E n S i r i a l a s v i c -
hues t e s d W g e n e r a l A l l ^ m h v e n -
a b o r a p o c a r e e t e t e n c i a e n m 
h o y , h a s t a l a s a l t n r s d e V o a z e i r e s . e n a m h o s l a d o s d e l a i c a r w t e r a D o n a l - i s e h a n l i b r a d o e n t o d o e l f r e n t e d e l 
Los f r a n c e s e s h a n c r u z a d o e l A h m e e n I D e n l a n , c u a t r o m i l l a s s u d e s t e d e ! p r i m e r e j é r c i t o . H e m o s r o t o l o s c o n -
e 8 % , r p ? 1 o i L . , i B o a u l y h e m o s t o m a d o T a r i a s a l d e a s , i t r a t a q u e s e n e m i g o s e n e l b o s q u e D e 
l a r e g i ó n d e l A r g o n n e l o s f r a n - ! - A l n o r d e s t e d e M U e n o s h a l l a m o s | l a G r a n d e , M o n t a g n e y e n l a s i n m e -
c e s e s c r u z a r o n e l A i s n e c e r c a d o T o n - • a u n a m i l l a d e T u r c o i n g . ' » 
z e l r s . L o s c o m b a t e s c o n t i n ú a n e n e l j 
á r e a o c c i d e n t a l d e G r a n d - P r é . * P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
T W a s h i n g t o n , O c t u b r e 1 8 . 
P A R T E I N G L E S E l g e n e r a l P e r s h l n g « n s u c o m u -
n i c a c i ó n d e a y e r d k e q u e l o s a m e 
L o n d r e s , O c t u b r e 1 8 . 
E l i h a r t e I n g l é s d e h o y , d i c e a s í : 
" L o s p r i s i o n e r o s m e n c i o n a d o s e n 
r i c a n o s h i c i e r o n m i l p r i s i o n e r o s m á s 
e n l o s c o m b a t e s l i b r a d o s a l o e s t e d e l 
n n e s t r a s o p e r a c i o n e s d e a y e r o n e l M e s a . E n t o d o e l f r e n t e d e l p r i m e r 
f r e n t e d e B o h a m - L e - C a t e a u , e x c e d e n ¡ e j é r c i t o d e l g e n e r a l L l g g e t t , h a h a -
d e 4 . 0 0 0 . T a m b i é n c a p t u r a m o s v a - i b i d o f u e r t e s c o m b a t e s . 
r i o s c a ñ o n e s . 
- N u e s t r o a v a n c e c o n t i n ú a e n t o d o T E X T O B E L P A R T E A M E R I C A N O 
e l f r e n t e , e n t r e e l C a n a l d e S e n e e y | W a s h i n g t o n , O c t u b r e 1 8 . 
0 1 J Í 0 I J y s • H e e l t e x t o d e l a c o m u n i c a c i ó n 
r a z a m o s e l c a n a l e n u n a n c h o d e l g e n e r a l P e r s h l n g : 
f r e n t e , a l n o r t e d e C a m b r a I . E s t a m o s 1 « S e c c i ó n I r — S a n g r i e n t o s c o m b a t e s 
d i n c i o n e s d e C h a m p i y n e u l l e y b o s q n o 
d e S o l b e s . N u e s t r a s t r o p a s t o m a r o n 
y p a s a r o n m á s a l l á d e G r a n d P r é , m e -
j o r a n d o s u s p o s i c i o n e s e n t o d a l a l í -
n e a . O t r o m i l l a r d e p r i s i o n e r o s h a n 
s i d o c a p t u r a d o s . " 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , O c t u b r e 1 8 , r í a L o n d r e s . 
L o s a l e m a n e s b a n e v a c u a d o a O s -
t e n d e , T u r c e r n g . L l l l e y B o u a i , s e g ú n 
e l p a r t e o f i c i a ] e x p e d i d o p o r e l C u a r -
t e l G e n e r a l h o y . 
E n t r e L e C a t e a n y e l o i s e l o s i n -
g l e s e s , f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s i n t e n -
( C o n t i n ú a e n l a p l a n a O C H O ) 
C O M B A T E S E N F R A N C I A 
^ R ü G G E O C U P A B A P O R L O S 
LftnH A L I A D O S 
O c t u b r e 1 8 . y í a M o n t r e a l . 
C n / ^ P u € r t ( > d o B r u j a s , y l a 
le i e i L I l n p o r t a i l c i a d e l a s b a s e s 
J W > m a r i n a l e m a n e s e n l a c o s t a 
* ^ d o o c u p a d a p o r l o s a l i a -
tfl u n o t I c i a . s r e c i b i d a s d e l C u a r -
B ^ i f r a ' d e l e j é r c i t o b e l g a , 
<e Z ^ K J nada 8Íete mill&s ^ « u r 
Par i , F R A N C E S 
U ' ^ t n b r c 1 8 . 
"> i n i S a . n C s ^ ' n ^ i a d o u n m í e -
u ? n t ( ' ( l e ^ " ^ d a e n e l á r e a 
f , « b i 4 i T 7 ^ S e r r e ' e n t r e L a o n y 
^ o h o r . ^ e l ^ r t e o f i c i a l e x p e -
l a , mj P o r e i M i n i s t e r i o d e l a G n e -
^ A . í ^ 1 p A R T E F R A N C E S 
í l W t ^ l b r e 1S-
1 P a r t e o f i c i a l d i c e a s í : 
S ¿ i * ] } n i U s u r e a c c i ó n a l 
^ f h a a r t l l , e " a e n l a m a r g a n 
S S e r r é . , 0 , s 0 - E l ) t r e ^ « h o r í o r 
i „ ! P í ? ^ " 1 1 f r a n c e s a c o n t i n u ó 
W R O f ^ ' ^ o s d í a s o b l i g a n d o a l 
l i J O e s t f t r T U ( l a r ^ r e t i r a d a , 
^ ' a c o n í e c o n t i n ú a l a 
^ y i . ^ ^ ^ d a d e x t r a o r d i -
v ^ J ^ ^ n d i ó e n l a m a ñ a n a d e 
e l e c c i o n e s 
p a r c i a l e s 
^ A S , P O R L O M E N O S E N 
se a T i * „ ' 
k * 0 - e l ^IP^6 c o n e l J e f e d e l 
£ > * r t h y s e f i o r S a r i o l , A l c a l d e d i 
^ Ó h r a q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l 
^ r e y r e ^ r e 8 e n t a n t « B e ñ o r O r -
W y ^ l a 9 . , 1 1 ^ P ^ e m i a d e " I n f l u e n 
" 31 m e L ? 1 ^ 6 1 1 1 6 1 1 0 ^ d e s u s p e n -
p r 6 x i m a e i í a ( l u e l l a p r o v i n c i a 
^ T & \ ! L e l e c c i o n e s p a r c l a l í - s . 
i o s o t ^ r ^ e l a s u n t o , c o n 
C A M A G Ü E T 
0 s o b r e *> u u " -
! ^ « i S P « I 1 P a r t i c u l a r a l P r c -
' b i é n , J n a a d 0 y « 1 d e l a C á m a r a " i s a y - - ^ a i u i m a
P o r n l L . C O m i s i 6 n d e c o n g r o 
11 «1 J e f ! c a m b I 6 I m p r e s f o 
a 8 U n e t d e l E s t a d o s o b r e e s . 
< W t a i n t o C O n r e s P e c t o a l a 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
B O N A T I T O S 
H a b a n a , O c t u b r e 1 8 1 9 1 8 . 
S e ñ o r d o n N i c o l á s R l v e r o , 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E n a t e n c i ó n a l a p r o p a g a n d a q u a 
h a c e e l D I A R I O d e s u d i g n a , d i r e c -
c i ó n y s i m p a t i z a n d o c o n l a i d e a d e 
a y u d a r e o i a l g o a c o m b a t i r l a t e r r i -
b l e e p i d e m i a q u e h o y s u f r e C a m a g ü e y , 
c o n e s t a f e c h a h e m o s e n v i a d o a l s e ñ o r 
A l c a i d e M u n i c i p a l d e d i c h a c i u d a d l a 
c a r t a , d e l a q u e a d j u n t a m o s c o p i a -
Q u e d a n d o d e u s t e d c o n l a m a y o r 
c o n f i i d e r a c i ó n a t e n t o s s . s . 
l u c e r a y C í a . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 8 . 1 9 1 8 . 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C a m a g ü e y . 
S e ñ o r : 
A d h e r i d o s e n u n t o d o a l a c a m p a ñ a 
i n i c i a d a p o r e l D I A R I O D E L A . M A R I -
N A y e n l a I m p o s i b i l i d a d d e c o n t r i -
b u i r c o n e f e c t o s o a r t í c u l o s , p o r s e p 
l o e d e n u e s t r o g i r o d e d i s t i n t a í n d o -
l e , a l a o b r a c o m ^ n m d a f / y i t d * e 
C a m a g ü e y e n ' e s t o e m o m e n t o s e n q n e 
s e d é m e s o b r e d i c h a c i u d a d u n a . g r a n 
d e s g r a c i a , s i e n d o n u e s t r o d e s e o e l d e 
c o a d y u v a r e n a l g o , n o s p l a c e r e m i t i r - f 
l e e l a d j u n t o g i r o a s u o r d e n $ 1 5 0 o r o 
o t t c i a l , c a n t i d a d q u e p o d r á i n v e r t i r e n 
l o q u e a e s e o b j e t o e s t i m e m á s c o n v e -
n i e n t e . 
H a c e m o s e s t e p e q u e ñ o d o n a t i v o e n 
l a f o r m a s i g u i e n t e : $ 5 0 , s e ñ o r A l f r e -
d o l u c e r a , y $ 1 0 0 , l a e n t i d a d l u c e r a 
y C o m p a ñ í a . 
Q u e d a n d o d e u s t e d c o n l a m a y o r E S T A B I S T I C A B E L A S B E F U N C I O " 
N E S O C A S I O N A B A S P O R I A 
G R I P P E E N L A P R O V I N -
C I A B E L A H A -
B A N A 
P o r e l N e g o c i d a o d e D e m o g r a f í a N a -
c i o n a i l d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a , s e h a d a d o c o m i e n z o a 
l a e s t a d í s t i c a d e d e f u n c i o n e s q u e o r i -
g i n a l a g r l p p e o i n f l u e n z a e n e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l d e l a H a b a n a . E l 
c o n s i d e r a c i ó n , a t e n t o s y s . s . 
( f ) . l u c e r a y C a . 
C A M A G Ü E ! A G R A B E C I B O A N U E S -
T R O B E R E C T 0 R 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I -
B E R T A D E N L O S E E . ü ü . 
N U E V A Y O B K . O c t u b r e 1 8 . 
E n e l D i s t r i t o F e d e r a l d e N u e r a 
Y o r k s e s u s c r l b i a r o n h o y p e s o s 
1 7 6 ^ 8 8 . 4 6 0 a l c u a r t o e m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
E l e m b l e m a n a c i o n a l d e S l a m 
f u é e n a r b o l a d o e n e l " A l t a r d e l a 
L i b e r t a d " y u n d i s c u r s o p r e p a r a d o 
p o r P h i a P t r a b h a K a r a k o v o n g e s , 
M i n i s t r o s i a m é s e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , f u é l e í d o p o r e l c O n s u l s i a m é s 
e n N u e v a Y o r k . 
M a ñ a n a , ú l t i m o d í a d e l a c a m p a -
ñ a e n p r o d e l c u a r t o e m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d s e c e l e b r a r á e l " d í a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s " . L a b a n -
d e r a d e l a s f r a n j a s y e s t r e l l a s ae 
i ? a r á e n e l " A l t a r d e l a L i b e r t a d r * , 
c o m p l e r t a n d o u n a s e r l e d e b a n d e r a s 
e n l a c u a l e s t a r á n r e p r e s e n t a d a s l a s 
22 n a c i o n a e s a l i a d a s . 
C a m a g ü e y , O c t u b r e 1 8 , 1 9 1 8 . 
N i c o l á s R I v e r o , D I A R I O D E 
M A R I N A - — H a b a n a . 
H e r e c i b i d o l a s d i e z c a j a s d e l e c h e 
L A 
q u e p o r s u c o n d u c t o e n v í a l a f á b r i c a j c u r s o d e l a m o r t a n d a d e s l a s i i g u i e n t a 
d e t a b a c o s P a r t a g á s , y c i n c o o p j a s d e d e s d e e l d í a p r i m e r o a l 1 8 d e l p r e -
l o s c o m e r c i a n t e s F . B l a n c o y C o m p a -
ñ í a . Q u i e r o a g r a d e c e r l e l e s e x p r e s e 
a e s o s s e ñ o r e s n u e s t r o p r o f u n d o r e c o -
n o c i m i e n t o p o r e s t e a c t o d e e s p o n t á -
n e a g e n e r o s i d a d , s i g n i f i c á n d o l e a u s -
t e d q u e s u l a b o r e s t á s i e n d o m u y 
a g r a d e c i d a p o r t o d o s y e n p a r t i c u l a r 
p o r e s t e s u f r i d o p u e b l o . 
F . L . R i n c ó n , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
s e n t é m e s d e O c t u b r e : 
D í a 







( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D O C E ) 
E L D O C T O R B R U M C O N L A 
G R I P P E 
U r n a , O c t u b r e 1 S . 
E l d o c t o r B a l t a s a r B m m , M i n i s t r o 
d e E s t a d o d e U r u g u a y , s e e n c u e n t r a 
e n f e r m o e n M o l i e n d o a t a c a d o d e l a 
" i n f l u e n z a e s p a ñ o l a . ' , 
L a s s u s c r i p c i o n e s e n L i m a a l C u a r -
t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d a s c e n -
d i e r o n a $ € 5 0 . 0 0 0 . 
M i t i n s u s p e n d i d o 
O b e d e c i e n d o u n a o r d e n s u p e r i o r , 
f u ^ s u s p e n d i d o e j m i t i n c o n s e r v a d o r 
q u e p a r a a n o c h e t e n í a n a n u n c i a d o e n 
I d E s c u e l a d e M e d i c i n a l o s e s t u d i a n -
t e s d e d i c h a f a c u l t a d . 
S o b r e l a s ú l t i m a s 
d e t e n c i o n e s 
C O N F E R E N C I A B E L M I N I S T R O B E 
E S P A Ñ A C O N E L S E C R E T A R I O B E 
G O B E R N A C I O N . L A C O R R E S P O N -
P E N C I A B E L O S S U B B I T O S B E 
P A I S E S E N E M I G O S . I N F O R M E S B E 
L A P O L I C I A 
G E S T I O N E S B E L S R . M I N I S T R O 
B E E S P A Ñ A 
C o n e l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n , 
d o c t o r M o n t a l v o , s e e n t r e v i s t ó a y e r 
e,; s e ñ o r M a r l á t e g u l , M i n i s t r o d e E s -
p a ñ a , s o l i c i t a n d o i n f o r m e s a c e r c a d » 
l a s ú l t i m a s d e t e n c i o n e s d e c o n o c i d o s 
s u b d i t o s a l e m a n e s . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o s e l i m i t ó a m a 
n i f e s t a r l e q u e d i c h a s d e t e n c i o n e s h a 
fcian o b e d e c i d o a ó r d e n e s d e i s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
E n c u a n t o a l a c o r r e s p o n d e n c i a d e 
l o s s ú b d i t o s d e p a í s e s e n e m i g o s — 
a s u n t o p o r e l q u e t a m b i é n s e Inte-
resó e n c o n o c e r l o q u e s e h u b i e r e - t -
s u e l t o , e l s e ñ o r M i n i s t r o — l e I n f o r m d 
e i d o c t o r M o n t a l v o q u e h o y p r o b a -
b l e m e n t e s e firmará e j d e c r e t o t e n -
d i e n t e a q u e e s a c o r r e s p o n d e n c i a p e a 
o n t r e g r a d a a l o s d e s t i n a r l o s d e s p u é s 
d e c e n s u r a d a . E n l o s c a s o s e n q u « 
l a s c a r t a s c o n t e n g a n c h e c k s , g i r o ^ . 
ii o t r o s d o c u m e n t o s c o m e r c i a l e s o A " 
n a n c l e r o s , e s t o s s e r á n p u e s t o s a d i s -
p o s i c i ó n d e l I n t e r v e n t o r d e l a P r o -
n i e d a d E n e m i g a . 
I N F O R M E S B E L A P O L i r i A 
L o s J e f e s d e l a p o l i c í a S e c r e t a y 
d e l a N a c i o n a l , r i n d i e r o n a y e r i n f o r -
m e s a l s e f i n r P r e s i d e n t e , a c e r c a ^ e 
l a s d e t e n c i o n e s r e c i e n t e s d e s ú b d i t o s 
a l e m a n e s y d e l a s e x p u l s i o n e s d e 
e x t r a n j e r o 3 q u e t e n d r á n e f e c t o h o y . 
C O N T E S T A C I O N D E A L E M A N I A A L A N O T A D E 
E S P A Ñ A S O B R E S E C U E S T R O D E B U Q U E S 
E N U N P U E B L O D E L A F R O N T E R A P O R T U G U E S A S E P R E S E N T O O T R A G R A V I S I M A E P I D E M I A . 
E N C O N S E J O D E M I N I S T R O S S E A C O R D O A U M E N T A R L O S S U E L D O S D E L O S M A E S T R O S 
F L S E C U E S T R O B E B U Q U E S A L E -
M A N E S 
C O N T E S T A C I O N B E A L E M A N I A A 
E S P A Ñ A 
M a d r i d , 1 8 . 
C u a n d o s e r e c i b i ó a q u í l a c o n t e s t a -
c i ó n d e A l e m a n i a a l a n o t a d e E s p a ñ a 
h a c i e n d o r e d a m a c i o n e s p o r l o s t o r p e -
d e o s d e b u q u e s e s p a ñ o l e s n o f u é p o s i -
b l e c a b l e g r a f i a r l a p o r q u e l a c e n s u r a 
l a s u p r i m i ó e n t o n c e s . 
E n d i c h a c o n t e s t a c i ó n e x p r e s a A l e -
m a n i a d e s e o s , d e m a n t e n e r b u e n a s r e -
l a c i o n e s c o n E s p a ñ a . 
A g r e g a q u e j a m á s t u v o i n t e n c i ó n 
d e p e r j u d i c a r a l o s i n t e r e s e s e s p a ñ o -
l e s , 
B i c e t a m b i é n q u e l a m e n t a q u e f l o -
t a s e n t e r a s e s p a ñ o l a s h a y a n s i d o p u e s -
t a s a l s e r v i c i o d e l a E n t e n t e . 
A f i r m a q u e a l g u n o s d e l o s b u q u e s 
t o r p e d e a d o s s o l o t e n í a n d e e s p a ñ o l e s 
e l n o m b r e . 
M a n i f i e s t a q n e e l s e c u e s t r o d e l o s 
b u q u e s a l e m a n e s s i n p r e v i a s n e g o c i a -
c i o n e s p o d r i d t r a e r s e r i a s c o n s e c u e n -
c i a s . 
P o r ú l t i m o s o l i c i t a e l n o m b r a m i e n -
t o d e u n p e r i t o n a v a l e s p a ñ o l q u e i n -
t e r r e n g a e n l a s n e g o c i a c i o n e s q n e s e 
e n t a b l e n s o b r e e l s e c u e s t r o . 
N U E V A G R A V I S I M A E P 1 B E M I A 
M a d r i d , 1 8 . 
E n u n p u e b l o d e l a f r o n t e r a p o r t u -
g u e s a a p a r e c i ó o t r a e p i d e m i a ; p e r o 
é s t a d e c a r a c t e r e s g r a T i s i m o s . S e p r e -
s e n t a c o n v ó m i t o s d e s a n g r e y l a m a -
y o r í a d e l o s a t a c a d o s m u e r e n . 
E L S E Ñ O R B O M I N G O A T A C A B O 
P O R L A E P E D E M I A l 
B a r c e l o n a , 1 8 . 
E l d i p u t a d o r a d i c a l d o n M a r c e l i n o 
B o m i n g o h á l l a s e a t a c a d o p o r l a e p i d e -
m i a g r í p p a l r e i n a n t e . 
A U M E N T A N L A S B E F U N C I O N E S E N 
B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , 1 8 , 
B i s m i n u y e e l n ú m e r o d e f n T a c i o n e s , 
p e r o e n c a m b i o a u m e n t a n l a s d e f u n -
c i o n e s . 
A y e r f a l l e c i e r o n t r e s c i e n t o s a t a c a -
I n s t r u c c i o n e s d e l a C o m i s i ó n N a c i o -
n a l d e R e c l u t a m i e n t o 
H A Y Q U E D A R T I E M P O A L O S E M P L E A D O S P A R A Q U E P U E -
D A N B U S C A R S U S D O C U M E N T O S . F U E R O N T R A S L A D A D A S A Y E R 
S U S O F I C I N A S 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a s i n d i c a c i o -
n e s d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , a y e r 
f u e r o n t r a s l a d a d a s d e l a c a s a C o n s u -
l a d o 2 4 , l a s o f i c i n a s d e l P r e b o s t e y 
d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e R e c l u -
t a m i e n t o . , 
H a n p a s a d o a o c u p a r l o s a l t o s d e l 
c a f é " M a r t e y B e l o n a " , e n M o n t e e s -
q u i n a a A m i s t a d . 
A H I c e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l . 
E n r e j a c i ó n c o n l a p r ó r r o g a d e l 
p e r í o d o d e r e c l u t a m i e n t o e n C a m a -
g ü e y , p a r a d a r t i e m p o a q u e d e s a p a -
r e z c a l a e p i d e m i a d e " i n f l u e n z a " y 
r o t t a b l e c i d a l a n o r m a l i d a d p u e d a n 
a c u d i r a i n s c r i b i r s e l o s c l u d a d a n u s 
d e e d a d m i l i t a r , m a n i f e s t a r o n v a r i o a 
m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n q u o s i l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , l e a I n d i c a b a 
e s a c o n v e n i e n c i a , s e d i r i g i r í a n a l S e -
c r e t a r i o d e l a G u e r r a p a r a q u e é s t e 
s c l i c i t a r a d e l J e f e d e l E s t a d o q u e 
p i d i e r a , a s u v e z , i a p r ó r r o g a d e r e -
f e r e n c i a a l C o n g r e s o , q u e e s q u l ^ n 
( C o n t i n ú a e n l a p l a n a D I E Z ) 
d o s , e n t r e e l l o s e l e s c e n ó g r a f o d o n 
A l e j a n d r o S o l e r y e l d i r e c t o r d e " L a 
V e n d e C a t a l u n y a " , s e ñ o r a i o r a t ó . 
L A A L A R M A A U M E N T A P O R M O -
M E N T O S ^ - U N S U I C I B I O . 
P o n t e y e d r a , 1 8 . 
B o n J o s é R i e s t r a , q u e f u é a t a c a d o 
p o r l a e p i d e m i a , s e s u i c i d ó d i s p a r á n -
d o s e u n t i r o d e r e v ó l v e r , e n u n m o -
m e n t o d e e x c e s o d e f i e b r e , 
N O V E N T A T S E I S L O C A L I B A B E S 
I N V A B I B A S 
S e g ó r í a , 1 8 . 
N o T e n t a y s e i s l o c a l i d a d e s d e e s t a 
p r o v i n c i a s e h a l l a n i n r a d i d a s p o r l a 
e p i d e m i a . 
L a a l a r m a q n e r e i n a e s g r a n d í s i m a . 
C U A R E N T A B E F U N C I O N E S D I A -
R I A S E N O V I E B O 
O v i e d o , 1 8 . 
E n e s t a c i u d a d e x i s t e n a c t u a l m e n t e 
d o s m i l a t a c a d o s . 
E l p r o m e d i o d e d e f u n d n o e s d i a r i a s 
a s c i e n d e a c u a r e n t a . 
L a A u d i e n c i a s u s p e n d i ó l o s t r a b a -
j o s . 
L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n d e l o s 
p u e b l o s s o n a l a r m a n t e s . 
M A S I N V A S I O N E S 
B a d a j o z ; 1 8 . 
H a n s i d o i n v a d i d o s p o r l a e p i d e m i a 
o t r o s n u e y e i p u e b l o s . 
C o n t i n ú a e n l a p l a n a N U E V E ) 
L L B E C O R B B E C U B A E N E L 
C U A K T O E M P R E S T I T O 
O c h o m i l l o n e s y a n o e s l a a s p i r a -
c i ó n d e l o s c u b a n o s e n e i C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . E l J u e -
v e s s e h a b í a e x c e d i d o l a c u o t a o r i -
g i n a l d e $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 a s i g n a d a a C u b a , 
e s c o g i é n d o s e u n á n i m e m e n t e u n a c u o 
t a v o l u n t a r l a d e $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . A y e r p o r 
l a t a r d e e 1 g r a n t o t a l r e p o r t a d o p o r 
t o d o s l o s b a n c o s a l a h o r a d e l c i e r r e , 
o s e a l a s t r e s d e l a t a r d e , e r a 
1 7 . 2 3 6 . 4 0 0 s u s c r i t o s p o r 1 3 , 2 7 7 p e r s »-
n a s . E i p u e b l o h a d e c i d i d o q u e o c h o 
m i l l o n e s e s p o c o p a r a C u b a , d e m a -
n e r a q u e l o q u e a y e r m á s s e o í a e r a 
" T o d o l o q u e p o d a m o s " . C u a n t o s e r á 
e s t o s e d e c i d i r á h o y . 
N u n c a d e s d e q u e e m p e z ó l a c a m -
p a ñ a p o r e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d h a h a b i d o e n C u b a t a n t o e n 
t u s l a s m o c o m o a y e r , y n o e s a v e n -
t u r a d o e l d e c i r q u e e l r e c o r d e h o y 
b a t i r á e l d e t o d o s l o s d í a s a n t e r i o -
r e s , p o r q u e c a d a c o m i t é e s t á r e s u e l -
t o a q u e h o y « s e a u n d í a d e g l o r i a . 
L a L i g a A n t l g e r m á n l c a q n e , d e b i d o 
d e i o s e s f u e r z o s d e i C o m i t é d e D a -
m a s y s u p r e s i d e n t e e l C o r o n e l " P e -
p e e " D - S t r a m p e s , y a t e n í a a s u c r é -
d i t o m á s d e u n m i l l ó n , h o y s e p r o -
p o n e s u p e r a r e s t a c i f r a . D i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s c u b a n a s h a r á n h o y 
d i F c n r s o s d e c u a t r o m i n u t o s c a d a 
u n o p a r a e x h o r t a r a q u » s e h a g a n 
m a y o r e s s u s c r i p c i o n e s . 
L a r e c o m e n d a c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
M e n o c a l p a r a q u e l o s I n g e n i o s s u s -
c r i b i e s e n d i e z c e n t a v o s p o r c a d a » i a -
c o d e a z ú c a r p r o d u c i d a © s t e a ñ o , 
c o n t i n ú a d a n d o b u e n o s r e s u l t a d o s . E l 
t c t a i d e r i v a d o d e e s t a f u e n t e h a s ' . a 
ayer p o r l a t a r d e e r a $ 8 3 0 . 0 0 0 . y a ú n 
f a l t a n m u c h a s s u s c r i p c i o n e s p a r a H e 
g a r . 
L o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s a y e r d e 
v a r i o s i n g e n i o s c u y o s e m p l e a d o s s o 
b a n s u s c r i p t o a l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d , i n c l u y e n l o s s l g u i e n 
t e s : P u n t a A l e g r e S u g a r C o 1 2 0 
£ 1 r e c o r d d e M a t a n z a s 
E n l a c i u d a d d e M a t a n z a s h a s t a 
a y e r s e h a b í a n r e c i b i d o $ 2 3 6 . 0 0 0 s u s -
c r i t o s p o r 3 5 0 p e r s o n a s . E l p u e b l o d « 
C a m a j u a n í s u s c r i b i ó $ 3 1 . 5 0 0 . 
L o g i n g e n i o s q u e c o n t e s t a n a l e x h o r -
t o d e l P r e s i d e n t e 
L o s I n g e n i o s q u e r e s p o n d i e r o n 
a y e r a ] l l a m a m i e n t o d e l G e n e r a l M e -
n o c a l , c o n s u s c r i p c i o n e s a d i c i o n a l e s 
f u e r o n : G u a n t á n a m o S u g a r C o . , 
$ 1 5 . 0 0 0 ; C e n t r a l G a l o p e , S . A . $ 4 . 0 0 0 ; 
C e n t r a l H e r a l d o , B . H o n d a , $ 1 . 9 0 0 ; 
C e n t r a l R o s a l í a , ( R e m e d i o s ) 4 . 0 0 0 ; 
S a n t a C a t a l i n a ( C r u c e s ) $ 1 2 . 0 0 0 ; 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a O r i e n t a l C u b a -
n a , $ 1 6 . 0 0 0 ; N a t i v i d a d , ( S a n c + 1 S p í -
ritus) $ 3 . 0 0 0 ; D o l o r e s , ( J o v e l l a n o > ) , 
$ 6 . 0 0 0 ; E s p e r a n z a , ( C a l i m e t e ) , 1 2 
m i l p e s o s ; N o m b r e d e D i o s , ( G ü i n e s " * 
$ 8 . 0 0 0 ; P a s t o r a , $ 6 . 0 0 0 ; S a n t a C l a r a 
S u g a r C o . , $ 5 . 0 0 0 ; E r m i t a S u g a r C o r 
p o r a t i o n , $ 1 0 . 0 0 0 ; C a r a c a s , $ 4 . 6 0 0 . 
U « a s u s c r i p c i ó n h e c h a e n n o A b r e d e 
u n p e r r o 
M r s J e a n e t t e R y d e r , l a a l t r u i s t a 
p r e s i d e n t a d e l B a n d o d e P i e d a d , s u s -
c r i b i ó a y e r u n b o n 0 p a r a " P i p o " , u n 
p e r r o q n e h a s a l v a d o l a s v i d a s d e d e s 
n i f í o s c u a n d o f u e r o n a t a c a d o s p o r 
d o s p e r r o s d e d o b l e e l t a m a ñ o q u e e l 
s u y o . E n l a t a r j e t a d e l a s u s c r i p c i ó n 
s e l e e e s t a d e d i c a t o r i a : " U n p e r r o 
a s u s p e r r o s h e r m a n o s q u e p e l e a n 
e n _ E u r o p a " . L o s p e r r o s h a n d e s e m -
p e ñ a d o u n p a p e l m u y I m p o r t a n t e e n 
e s t a g u e r r a c o n t r a e l h u n o , s i r v i e n d o 
d e p o r t a d o r e s d e p l i e g o s , d e a u x i l i a -
r e s d e l a C r u z R o j a , b u s c a n d o l o s 
A e r l d o s . y e n d o a d a r e i a v ' ^ o a l o s 
T . é d l c o s , d e m a n e r a q u e h a n slñ.* e f i -
c a s e s y l e a l e s a l i a d o s d e l o s s o l d a -
d o s q u e c o m b a t e n a l o s p o d e r e s c e n -
t r a l e s , f 
E l g r a n t r a b a j o d e l a L i g a A n J -
g e r m á n l c a 
E l C o m i t é d e D a m a s cffe l a L i g a 
A n t l g e r m á n l c a , I n t e g r a d o a y e r p o r l a 
H o s k i ' -e m p l e a d a s c o n $ 1 8 . 0 0 0 ; C e n t r a l C a - , s e ñ o r a A m e l l a S o l b e r g d e o s ] 
telina ( C r u c e s ) $ 3 , 4 5 0 ; C e n t r a l C a - s o n , l a s e ñ o r a D í a z A r r a s t i a , l a 
r a c a s , ' $ 1 1 . 7 5 0 ; C e n t r a l T i n g u a r o . 2 S 7 J o r a d e J u l i o Z u m e t a y l a e e ñ o r i t a 
e m p l e a d o s c o n $ 2 2 . 0 0 0 ; E r m i t a S u - C a m i l o , o b t u v o $ 1 6 2 . 1 5 0 e n s u s c r i p 
g a r C o r p o r a t i o n $ 2 1 . 5 5 0 ; F r a n c i s c » 
S u g a r C o . . ( C a m a g ü e y ) 1 1 4 e m p l e a -
d o s c o n $ 2 2 . 3 0 0 . 
E n t r e , o t r a s n o t a b l e s a d i c i o n e s a 
l a s s u s c r i p c i o n e s d e a y e r m e r e c e 
n i e n d o n a r s e l a d e S c h m o l l , F l l s y 
C o . , $ 1 0 . 0 0 0 ; l o s e m p l e a d o s d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e $ 1 7 , 0 0 0 . 
E m p l e a d o s d e l o s F . U . d e H . 
E l C o m i t é d e l o s F e r r o c a r r i l e s d o 
l a H a b a n a p u d o a n u n c i a r a y e r c o n 
o r g u l l o « 1 r e c o r d a l c a n z a d o p o r l o e 
e m p l e a d o s d e s u c o m p a ñ í a . E l t o t a l 
e s $ 1 2 6 . 0 0 0 . L o s e m p l e a d o s d e l o s 
a l m a c e n e s d e S a n J o s é t a m b i é n s u s -
c r i b i e r o n $ 4 . 9 5 0 . 
E n a u x i l i o d e C a m a g ü e y 
L A M U Y L A U D A B L E O B R A D E L A " F U N D A C I O N L U Z C A B A L L E R O . " S E H A N R E C O G I D O Y A M A S 
D E D O S M I L P E S O S . L L A M A M I E N T O A T O D O S L O S C O R A Z O N E S 
F u é e j e c u t i v a l a r e u n i ó n d e a y e r 
d e l C o m i t é C e n t r a l d e A u x i l i o s a C a -
t u a g ü e y . E l c i t a d o o r g a n i s m o , c o n s -
t i t u i d o p o r l a i n i c i a t i v a f e l i z d e " F u n 
d a c i ó n L u z C a b a l l e r o " , t o m ó a c u e r -
d o s I m p o r t a n t e s , d « l o s q u e v a m o s 
a d a r c u e n t a a n u e s t r o s l e c t o r e s c o n 
e l r e g o c i j o c o n s i g u i e n t e , p o r q u e v e 
m o s q u e a d e m á s d e l a g e s t i ó n o f i c i a l , 
d e l a q u e r e a l i z a n d i s t i n t o s e l e m e n -
t e s p a r t i c u l a r m e n t e , u n a i n s t i t u c i ó n 
s e r i a a g r u p a a t o d a s l a s p e r s o n a s d e 
b u e n a v o l u n t a d y l a s e n c a m i n a h a -
m i n a h a c i a u n m i s m o a l t r u i s t a fin. 
U n a e n f e r m e d a d p r i v ó a l o s c o m V 
s i c n a d o s d e s e r p r e s i d i d o s p o r e ] 
d e c t o r J u a n R . X i q u é s , e l c u a l e n v i ó 
u n a c a r t a e x p l i c a n d o s u a u s e n c i a . N o 
p u d o t a m p o c o a s i s t i r e l d o c t o r V n -
r o ñ a S u á r e z , q u i e n g e e x c u s ó e n u n a 
m u y a t e n t a c a r t a . 
E s t a b a n a l H l o s m i s m o q u e c o n -
c u r r i e r o n a o t r a s s e s i o n e s : 
L a s s e ñ o r a s L a u r ^ G . d e Z a y a s B a -
z á n , P r e s i d e n t a d e l g r u p o d e d a m a s ; 
D o m l t l l a G a r c í a d e C o r o n a d o , S e c r e -
t a r i a ; H o r t e n s i a L e c h u g a d e C r u z 
[ í Record de Cuba 
en el 4 . ° [ m p r é s t i t o 
Suscriplores: 13.277 
Suscripciones: $7,236.400 
M u ñ o z , T e s o r e r a ; C l e m e n c i a B o z a 
v i u d a d e L o r e t d « M o l a ; R o s a l í a H c - r 
n á n d e z v i u d a d e G a s t ó n ; C o n c e p c i ó n 
B o z a d e D u q u e s n e ; e e ñ o r i t a M e r c e -
d e s X i q u é s y m u c h a s m á s ; l o s s e ñ o 
r e s d o c t o r e s R i c a r d o D o l z y V i d a l 
M o r a l e s , S e n a d o r e s p o r C a m a g ü e y ; 
A J c l d e s B e t a n c o u r t , F e r n a n d o F i g u e -
r e d o S o c a r r á s ; d o c t o r A l o n s o B e t a n -
c o u r t ; H u b e r t d e B l a n c k , y r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a p r e n s a . 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a e i d o c t o r R l 
c a r d o D o l z , m i e m b r o p r o m i n e n t e d o 
" F u n d a c i ó n " , y l a s e c r e t a r í a e i s e ñ e r 
E n r i q u e G a y C a l b ó . 
S e d i ó c u e n t a d e l e s t a d o d e l a s u s -
c r i c i ó n i n i c i a d a e n l a n o c h e d e l m i é r -
c o l e s , e l c u a l e s e i s i g u i e n t e , p o r e l 
o r d e n e n q u e h a n i d o I n g r e s a n d o l a s 
c a n t i d a d e s : 
D r . R i c a r d o D o l z . . . . 
D r . J o r g e H o r t s m a n n y 
s e ñ o r a . . . . 
D r . J u a n R . X i q u é s . . . 
G r a n L o g i a d e l a I s l a d e 
C u b a 
F u n d a c i ó n L u z C a b a l l e r o 
S r a . d e F r a n c i s c o E . B r a 
v o 
S r . O r l a n d o F . C i s n e r o s 
S r a . E n r i q u e t a F . d e A g r á 
m o n t e 
S r . A r t u r o R o c a . . . . 
D r . V i d a l M o r a l e s . . . 
D r . M a n u e i V . S u á r e z . 
S r . H u b e r t d e B l a n c k . 
D r . A l o n s o B e t a n c o u r t . 
T O T A L : 
$ 5 0 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
3 0 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 
3 0 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 
' 0 0 . 0 0 
2 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
5 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 . 4 7 2 . 0 0 
c l o n e s . E n t r e l a s s u s c r i p c i o n e g fijoi* 
r t u n a h e c h a p o r M r . W . M . D a n i e l 3 
e n n o m b r e d e l a U n i t e d F r u i t C o m -
p a n y . 
T J n a q u e d i ó t o d o l o q u e t e n í a p o r u H 
b o n « • 
M a y M u l l i n g s , u n a a m e r i c a n a d » 
c o l o r q u e g a n a l a v i d a c o n s u t r a b a -
J o d e c r i a d a d e m a n o s , y q u e s e h a -
l l a a h o r a s i n c o l o c a c i ó n , e n s u a v * 
d i e n t e d e s e o d e d e m o s t r a r d e v o c i ó n ! 
a i a s a n t a c a u s a a l i a d a , n o t i t u b e f l i 
e-a d e d i c a r a y e r s u s ú l t i m o s c i n c o 
p t s o s a p a g a r e l p r i m e r p l a z o d e u i t 
b o n o d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i -
b e r t a d . T a m b i é n l a o r g u l l o s a p o s e e -
d o r a d e v a r i o s W a r S a v i n g S t a m p a , 
( s e l l o s d e a h o r r o d e g u e r r a ) , q u e h a 
b í a a d q u i r i e n d o u n o a n n o c o n e l 
p o c o d i n e r o q u e i e e r a p o s i b l e a h ' > -
r r a r . L a s s u s c r i p c i o n e s b a j o e s t e e s -
p í r i t u s o n l a s q u e a g r a d e c e e l T í n i 
S a m u e l , m á s q u e l a s o s t e n t o s a s d o -
n a c i o n e s " d e u n R o c k e f e l l e r . 
B A \ C 0 X A C I O J Í A L B E C U B A 
S u c u r s a l d e R i d a 8 8 
S i b i e n l a l a b o r d e t o d a s l a s e n l ! » 
d a d e s b a n c a r i a a h a s i d o r e a l m e n t e 
a d m i r a b l e e n i a g r a n d i o s a o b r a d e l 
4 r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d , m e -
r e c e e s p e c i a l m e n c i ó n l a s u c u r s i ! 
( C o n t i n ú a e n l a p l a n a D I E Z ) 
C o n t i n ú a e n l a p l a n a N U E V E ) 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n p o r t u g u e s a 
F R O T É C T 0 S D E L O S R E V O L U C I O -
N A R I O S . — C U A R T E L E S A S A L T A . 
D O S . — E N C U E N T R O S E N C A R N I Z A -
D O S . — N U M E R O S O S M U E R T O S Y 
H E R I D O S . 
L i s b o a 1 8 . 
E n a l g u n o s p u n t o s d e l a f r o n t e r a e s -
p e r a b a n s i g n i f i c a d o s p o l í t i c o s d e m ó -
c r a t a s e l t r i u n f o d e l a r e v o l u c i ó n p a -
r a h a c e r s e c a r g o d e l P o d e r . 
S e p r o y e c t a b a d a r l a P r e s i d e n c i a d e 
l a E e p ú b l f c a a l d o c t o r J o s é C a s t r o , 
e x - p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . L o s r e v o l u -
d o n a r i o s n o q u e r í a » r e p o n e r a M a -
c h a d o . 
E n l a s c e r c a n í a s d e B a r c o p r a t a l o s 
p a i s a n o s c o n s t r u y e r o n u n a b a r r i c a d a 
c u l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . A c u d i e r o n 
l a p o l i c í a y l a g u a r d i a r e p u b l i c a n a , 
c r u z á n d o s e t i r o s y b o m b a s ; p e r o p o r 
t ' i l t i m o e l o r d e n q u e d ó r e s t a b l e c i d o 
c o n e l t r i u n f o d e l a s t r o p a s l e a l e s . 
S e h i c i e r o n n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s . 
S E L E V A N T A E L E S T A D O 
D E G U E R R A 
L i s b o a . 1 8 . 
E l G o b i e r n o e s t á d e d d l d o a l e v a n -
t a r e l e s t a d o d e g u e r r a , p o r c o n s i d e -
r a r l o i n n e c e s a r i o . 
T a m b i é n e s t á d i s p u e s t o a g a r a n t i r 
e l o r d e n . „ , 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s s e r á n J u z g a d o * 
c o n a r r e g l o a l e y e s e s p e c i a l e s q u e s e -
r á n v o t a d a s e n e l P a r l a m e n t o . 
E l G o b i e r n o m u é s t r a s e d e c i d i d o a 
d e c r e t a r l a l i b e r t a d d e l c o m e r c i o , s u -
p r i m i e n d o l a s t a r i f a s y e s t a b l e c i e n d o 
m e r c a d o s r e g u l a d o r e s . 
E L P L A N D E L O s " R E V O L U C I O N A -
R I O S E N P O D E R D E L A P O L I C I A 
L i s b o a . 1 8 . 
L a p o U c í a p o s e e e l p l a n d e l o s r e i o -
l u c d o n a r i o s . 
( C o n t i n ú a e n l a p l a n a D I E Z ) 
E l h o m e n a j e a l s e ñ o r 
R a m ó n G a r c í a O s u n a 
H a s i d o s u s p e n d i d a l a g r a n f i e s t á 
p o l í t i c a q u e s e o r g a n i z a b a c o m o h o m e -
n a j e d e s i m p a t í a y a d h e s i ó n a l f u t u -
r o r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , p o r l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , s e ñ o r R a m ó n 
G a r c í a O s u n a , h d j o d e l p o p u l a r s e n a -
d o r d o n A g u s t í n G a r c í a O s u n a , u n a 
d e l a s m á s p r e s t i g i o s a s f i g u r a s d e l 
P a r t i d o L i b e r a L 
S e h a b í a a c o r d a d o q u e e l a c t o s e 
c e l e b r a r a e l d í a 2 7 o f r e c i e n d o u n g r a n 
a l m u e r z o e n l o s J a r d i n e s d e " L a T r o -
p i c a l " . L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a t e -
n í a e n s u p o d e r u n a n u m e r o s a r e l a -
c i ó n d e I n s c r i p c i o n e s . L o s p r e p a r a t i -
v o s h e c h o s I n d i c a b a n q u e l a f i e s t a 
e n h o n o r d e l v a l i o s o c a n d i d a t o h a b í a 
d e s e r e s p l é n d i d a . 
P e r o e l s e ñ o r R a m ó n G a r c í a O s u n a , -
c o n u n a d e l i c a d e z a d e e s p í r i t u q u e l o 
e n a l t e c e y l e h a c e a p a r e c e r m A a s i m -
p á t i c o a s u s a m i g o s , h a p e d i d o a l o s 
o r g a n i z a d o r e s r e i t e r a d a m e n t e q u e d e -
s i s t a n d e s u I d e a y s u s p e n d a n e l h o m e -
n a j e a t e n d i e n d o a q u e l a s c i r c u n s t a n -
c i a s p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s e n l o s 
p . c t u a l s s m o m e n t o s n o s o n l a s m á s 
o p o r t u n a s p a r a e s t a c l a s e d e a c t o s . 
' S e h a n v i s t o , p u e s , l o s q u e p r e p a -
r a n l a h e r m o s a f i e s t a p ú b l i c a e n l a 
n e c e s i d a d d e s u s i p e n d e r l a p a r a n o d e s -
a g r a d a r a l J o v e n y d i s t l n ^ u i d í , c a n d i -
d a t o q u e c o n e l n o b l e r a s g o , p r u e b a 
s u a l t e z a d e m i r a s y s u a c e n d r a d o p a -
t r i o t i s m o . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g ' a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
A G U J A R . 6 5 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 1 8 
PRENSA ASOCIADA 
A c e t e 1 . 6 3 8 . 9 0 0 
Bonos 1 1 . 3 7 9 . 0 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
O B R A R I A . N U M E R O 2 3 . 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G B 
S. E N C 
T E L E F O N O S A - 0 3 9 2 - A - 9 4 4 S . 
H A B A N A , O C T U B R E 18 D E 1918 
D l T . 
$ 8.00 
$ 6.00 
$ 8 .00 
$ 1 0 . 0 0 
$ 4 .00 
$ 8 .00 
2 0 ¡ 0 
$ 8.00 




S 5 .00 
$ 4 . 0 0 
? 6.UO 
6 .00 
$ 8 .00 
S 5 .00 
.Y 10.00 
| 7 .00 
| 6 .00 
| 7 .00 
V a l o r e » . 
C i e r r e 
tíe a y e r A b r e M á x l i n ? M í n i m o C i e r r e 
A m e r i c a n B e e t S u g a r 69*4 
A m e r i c a n C l a n 40% 
A m e r i c a n S m e l t i n g & R e e f . C o . . 9 1 ^ ! 
A n a c o n d a C o p p e r 7 3 % 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 2 5 % 
C a n a d i a n l ' a c l í i c 1 7 0 ^ 
C e n t r a l L e a t h e r g g 
C h i n o C o p p e r i5í>V* 
C o r n P r o d u c t s 4314 
C r u c i b l e S t e e l 65% 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p UH% 
D i s t i l l e r s S e c u r i t i e s 
l u s p i r a t i o n C o p p e r 
I n t e r b . C o n s o l . C o r p . C o m . . . . 'JTÍ 
I n t e r . M e r c a n t i l e M a r i n e C o m . . • 
K e n n e c o t t C o p p e r 
L a c k w a n n a S t e e i 
L e h l g h V a D e y « 
M e x i c a n P e t r o l e u m 1 ' * ' % 
28 




9 1 % 
3 0 % 
3 3 2 % 
1 0 2 % 
M i a m i C o p p e r 
M i s s o u r i P a c i f i c C e r t i f i c a t e 
N e w Y o r k C e n t r a l . . . . 
R a y . C o n s o l . C o p p e r . . . 
R e a d i n g C o m m 
R e p u b l i c I r o n & S t e e l . . 
S o u t h r e n P a c i f i c 
S o u t b r e n R a i l w a y C o m m . 
I J u i o n P a c i f i c 
U . S. I n d u s i r i a l A l c o h o l . . . 
U . S. S t e e l C o m 1 0 8 % 
C u b a n A m e r . S u g a r C o m 1 3 5 % 
t u b a C a n o P r e f 7 9 
P u n t a A l e g r e S u g a r 4 1 % 
I n t e r . M e r . M a r i n e P r e f 1 1 7 ' i 
W e s t l n g h o u s e 4 * % 
E r i e C o m m o n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
W r l g h t M a r t i n 
W Í I I J B O v e r l a n d 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 1 . 0 3 8 . 0 0 0 
7 0 % 
4 6 % 
92 
7 4 % 
2 4 % 
1 7 2 % 
6 8 % 
4 1 % 
4 3 % 
5 3 % 
3 0 i i 
4 7 % 
5 5 ^ 
9 
3 1 % 
38 
T:: ' . - i 
6 1 % 
1 5 8 % 
2 8 % 
2 5 % 
7 6 % 
2 4 % 
92 
» % 
9 2 % 
3 2 % 
135 
1 0 3 % 
109 
7 0 % 
1 1 7 « 4 
7 0 % 
4 6 % 
9 4 % 
7 4 % 
2 4 ' , 
m v í 
6 8 % 
4 2 % 
4 4 % 
8 2 % 
4 8 
5 7 % 
9 
3 1 % 
3 8 
75 
6 1 % 
192 
2 9 % 
2 5 % 





3 2 % 
1 3 6 % 
1 0 3 % 
1 1 3 % 
82 
1 1 7 % 
6 0 % 
4 5 % 
« 1 % 
7 2 % 
2 3 % 
1 7 1 
« 7 % 
4 1 % 
4 3 % 
5 3 % 
3 0 % 
4 0 
5 5 % 
9 
3 0 
3 7 % 
7 3 % 
r . i % 
1 5 8 % 
2 8 % 
7 6 % 
2 4 % 
DMA 
S") 
9 3 % 
3 1 % 
1 3 4 % 
1 0 0 % 
1 0 0 
7 0 % 
1 1 4 % 
7 0 % 
4 6 
0 2 % 
7 3 ^ 
2 3 % 
1 7 1 % 
« 7 % 
4 2 % 
4 4 % 
5 5 % 
3 2 % 




3 7 % 
7 3 
6 1 % 
182 
29 
2 8 % 
7 7 % 
2 4 % 
9 2 % 
8 7 
9 8 
3 1 % 
1 3 6 % 
1 0 1 % 
1 1 3 % 
1 3 5 % 
82 
4 3 % 
1 1 7 % 
4 5 % 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
A Z U C A B E S 
X e w Y o r k , O c t u b r e 1 8 . 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c r u d o s 
c o i t i m ' i a sin v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e 
c e n t r i f u g a a 7 « S 8 . L a ( o m i s i ó n n o h a 
i i ! { < U ) a c o n o c e r n i n g u n a c o m p r a h o y , 
L a s o p e r a c i o n e s e n r e f i n o c o n t i n ú a n 
m o d e r a d a s y l o s p r e c i o s s i n v a r i a c i ó n , 
< l i b á n d o s e e l r e f i n o g r a n u l a d o a 
'.».( 6 . 
• V A L O R E S 
\ e w Y o r k , O c t u b r e 1 8 . 
D e s a t e n d i e n d o t o d a s l a s a d v e r l o u ' 
c h i s h e c h a s p o r l a s a l t a s a u t o r i d a d e s 
( i o l p a í s y d e l e x t r a n j e r o c o n t r a u n i n -
d e b i d o o p t i m i s m o r e s p e c t o a l a p r o n -
( a i t r m i n a c i ó n d e l a g u e r r a , l o s . n e g o -
» ¡ n i t e s y u n a g r a n p a r t e d e l p ú b l i c o 
; ( ¡ - r o n h o y g r a n d e m o s t r a c i ó n e n l u 
H o l s a d e v a l o r e s . 
E l t o t a l d e a c c i o n e s v e n d i d a s a s e e n -
c i i ó a 1 , 6 7 5 , 0 0 0 . E l p r o m e d i o d e l a s a l -
z a s s e e x t e n d i ó d e d o s a o c h o p u n t o s 
c u ¡ ü u e b a s a c c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s y 
d e 1 0 a 3 5 p u n t o s e n o t r a s d e u n c a -
r á c t e r a l t a m e n t e e s p e c u l a t i v o . 
E n t r e e s t a s ú l t i m a s f i g u r ó e n p r i -
m e r ( é r m i n o e l P e t r ó l e o M e j i c a n o , q u e 
l l e g ó a a l c a n z a r u n a c o t i z a c i ó n d e 
1 5 8 . 1 1 a 15)*2, l u e g o a 1 7 4 , c e r r a n d o a 
1 8 1 c o n u n a g a n a n c i a n e t a d e 2 4 . 1 2 
p u n t o s . 
R o y á l D n t c h y a c c i o n e s p e t r o l í f e r a s 
g r a n a r o n 1 9 p u n t o s . T e x a s C o m p a n y 
g a i H < c i n c o p u n t o s . 
M e t a l e s y f e r r o v i a r i a s e s t u v i e r o n 
í u e r í t s, g a n a n d o d e 2 a 7 p u n t o s . U t a h 
C o p p e r , A m e r i c a n S m e e l t l n g , S o u t h e r n 
P a c i f i c y o t r o s t r a n s c o n t i n e n t a l e s t u -
p i e r o n p r a n d e m a n d a , a s í c p m o C o a -
l o r s y T m n k L i n e s . 
ü , S , S t e e l s u b i ó a ú l t i m a h o r a a 
8 , 1 ¡ 2 p u n t o s , c e r r a n d o c o n u n a f r a c -
c i ó n d e v e n t a j a . A c c i o n e » d e g u e r r a y 
m a r í t i m a s e s t u v i e r o n r e s t r i n g i d a s d u -
r a n t e l a p r i m e r a p a r t e d e l a s e s i ó n . 
L a s ú l t i m a s b a j a r o n u n p o c o , p e r o l a s 
d e m u n i c i o n e s y a r t i l l e r í a g a n a r o n d e 
u n o a t r e s p u n t o s . 
L o s b o n o s c o n v e r t i b l e s f u e r o n l a n o -
t a e n e l m e r c a d o d e b o n o s . > o h u b o 
n a d a e s p e c i a l e n e l g r u p o I n t e r n a c i o -
n a l . S e v e n d i e r o n c u t o t a l $ 1 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
L o s b o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
v i e j a s e m i s i o n e s , n o c a m b i a r o n . 
E L M E R C A D O D E L D O E R O 
P a p e l m e r c a n t i l , 4 m e s e s , 6 ; 6 m e -
s e s . 6 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 6 0 d í a s p o r l e t r a s , 
á . 7 S . 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 . 7 2 . 1 2 . 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , 4 . 7 2 . 1 1 8 ; p o r l e . 
t í a , 1 . 7 5 . 4 5 ; p o r c a b l e , 4 . 7 6 . 9 1 1 6 . 
F r a n c o s r — P o r l e t r a , 5 . 4 8 , 1 ! 8 ; p o r 
c a b l e ) 5 . 4 7 . 1 s . 
F l o r i n e s , — P o r l e t r a , 4 2 , 1 | 4 ; p o r c a -
b l e , 4 2 . 3 | 4 . 
L i r a s , — P o r l e t r a , 6 . 8 6 ; p o r c a b l e , 
0 . 3 5 . 
R u b l o s . — P o r l e t r a , 1 8 . 1 1 2 ; p o r c a -
b l e , 1 4 n o m i n a l . 
P e s o m e j i c a n o , 7 7 , 1 ! 2 , 
P r é s t a m o s : p o r 6 0 , 9 0 d í a s y 6 m e < 
s e s , 6 , 
B o n o s d e l G o b i e r n o , f i r m e s ; b o n o s 
f e r r o v i a r i o s , f i r m e s . 
O f e r t a s d e d i n e r o , f i r m e s ; l a m á s 
a l t a 6 ; l a m á s b a j a 6 ; p r o m e d i o 6 ; 
c i e r r e 5 . 8 | 4 ; o f e r t a 6 ; ú l t i m o p r é s -
t a m o 6 . 
L o n d r e s , O c t u b r e 1 8 , 
U n i d o s , 8 1 . 
C o n s o l i d a d o s , 6 0 . 1 4 . 
P a r t e , O c t u b r e 1 8 . 
R e n t a t r e s p o r c i e n t o , 6 2 f r a n c o s 
a l c o n t a d o . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 2 6 f r a n c o s 
8 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o c i n c o p o r c i e n t o , 8 8 
f r a n c o s 5 5 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l d o v a -
l o r e s m u c h o m e j o r i m p r e s i o n a d o e n 
g e n e r a l y c o n t e n d e n c i a a m e j o r a r . 
L a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s a u n q u e f i r m e s n o a v a n z a r o n 
e n e l d í a , m a n t e n i é n d o s e h a s t a e l c i e -
r r e c o t i z a d a s a d i s t a n c i a d o 9 4 a 
í ' S . l ^ , s i n o p e r a c i o n e s . 
L a s C o m u n e s d e l a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l m e j o r a r o n e n e l d í a , q u e d a n -
d o s o l i c i t a d a s a 4 8 . 3 ¡ 4 , s i n q u e n a d a 
s e o f r e c i e r a d e n t r o d e e s e l í m i t e . S e -
g ú n r u m o r e s c i r c u l a n t e s e n l a B o l s a , 
h a y l a i m p r e s i ó n d e q u e ' e n e l m e s 
p r ó x i m o l a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a -
í i í a d e c r e t a r á u n d i v i d e n d o (Je d o s p o r 
c i e n t o , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r t r i -
m e s t r e d e l a ñ o . 
L a s a c c i o n e s C o m u n e s d e l a C o m -
p a ñ í a L i c o r e r a a b r i e r o n a 3 0 . 1 | 2 y a 
e s e p r e c i o s e v e n d i ó e l p r i m e r l o t e p o r 
l a m a ñ a n a . M á s t a r d e y e n e l a c t o d e 
l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l s e v o n d i e r o n 1 0 0 
a c c i o n e s m á s a 3 0 . 1 | 2 y 1 0 0 a 3 0 . o ; 8 , 
t i p o e s t e a q u e c o n t i n u a b a n p a g a n d o . 
E n l a c o t i z a c i ó n d e l c i e r r o y a p a g a -
b a n a 3 1 . 1 Í 4 y ú l t i m a m e n t ? s e e f e c -
t u a r o n n u e v a s o p e r a c i o r e s a 3 1 . 1 | 2 y 
3 1 . 5 1 8 , c e r r a n d o d e 3 1 . 5 | 8 a 3 2 , s i n 
n u e v a s o p e r a c i o n e s . 
L a s C o m u n e s d e l a N a v i e r a a b r i e -
r o n a 7 3 . 1 1 2 y a e s t e p r e c i o s e v e n d i ó 
e l p r i m e r l o t e , p e r o d e s p u é s s e p a g a -
b a n f r a n c a m e n t e a 7 3 . 3 | 4 y n a d a s e 
o f r e c í a a m e n o s d e 7 5 . 
L a s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l d e S e g u r o s t a m b i é n r i g i e r o n 
d e a l z a , p a g á n d o s e a 9 3 . 1 ¡ 4 l a s P r e f e -
r i d a s y o p e r á n d o s e e n C o m u n e s a 4 9 . 
E l p a p e l d e l a H a v a n a E l e c t r i c f i r -
m e , p a g á n d o s e p o r C o m u n e s a 1 0 0 . 
L a s o b l i g a c i o n e s d e l a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l s e m a n t i e n e n f i r m e s , 
e s p e r á n d o s e s e l l e g u e n a c o t i z a r a l a 
p a r , h a b i d a c u e n t a d e l a s o l i d e z d e e s -
t e p a p e l y q u e e l d í a 2 1 v e n c e e l c u -
p ó n d e d o s p o r c i e n t o c e r r e ^ n o n d i e n t e 
a ] p r i m e r t r i m e s t r e . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m o , c o t i z á n d o -
s e e n e l B o l s í n a l a s c u a t r o p i . m . c o -
m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , d e 9 1 114 a 9 3 . 
F . C . U n i d o s , d e 9 4 a 9 5 . 1 1 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , d e 
1 0 8 . 5 1 8 a 1 1 0 . 1 | 2 . 
I d e m í d e m C o m u n e s , d e 9 9 . 3 | 4 a 1 0 1 . 
" D i a r i o d e l a M ñ " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P o r r e n u n c i a d e d o n P a s c u a l Z a r a -
g o z a n o , s e h i z o c a r g o d e l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A *n C i -
m a r r o n e s , e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o C a s -
t e l l ó , c o n q u i e n t e n d r á n l a b o n d a d d e 
e n t e n d e r s e l o s s u s c r i p t o r e s d ' a q u e -
l l a l o c a l i d a d d e s d e e l p r i m e r o d e l m e s 
a c t u a l . 
H a b a n a , 1 3 d e o c t u b r e d e J H 3 8 . 
z El A d m i n i s t r a d o r . 
5 d . - l 6 . 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , d e 9 2 . 1 | 2 a 
9 5 . 1 1 2 . 
I d e m C o m u n e s , d e 8 3 . 1 | 4 a 8 5 • l l 4 . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 9 0 a 9 3 . 
I d e m C o m u n e s , d e 7 3 . 3 | 4 a 7 5 . 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , d o 8 0 . 1 2 a 
¿ 1 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 3 0 . 1 1 2 a 3 3 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f e r i d a s , d e 7 G . 1 | 2 a 8 2 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 4 1 a 6 9 . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e ' S e g u -
r o s , d e 1 7 4 a 2 0 0 . 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r í a s , d e 1 0 4 . l ! . : 5 
a 1 1 5 . 
U n i ó n O i l C o m p a n y , d e 6 9 a 1 . 5 0 . 
C u b a n T i r o a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a , » , d e 5 0 a 6 3 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 1 8 a 2 8 . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , d e 6 5 a 6 7 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 4 8 . 3 1 8 a 
5 0 . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f e -
r i d a s , d e 5 3 a 5 7 . 
I d e m I d e m C o m u n e s , d e S l . l ¡ 4 a 
3 1 . 7 1 8 . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C A N T I D A D D E A Z U C A R R E Q U E R I -
D A P A R A E X P O R T A R 
E n u n m a n i f i e r t o r e c i e n t e a l a p r e n -
s a , h e c h o p o r M r . H o o v e r , A d m i n i s -
t r a d o r d e A l i m e n t o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , s e l l a m a l a . a t e n c i ó n a l h e c h o 
ó e q u e 1 , 8 5 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r e s 
s i n r e f i n a r y r e f i n a d o s e n e c e s i t a r á n 
P a r a a r r o l l a r a l K a i s e r , c o m p r e 
B O N O S D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
T H O M A S F . T U R U L L Y G o . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
M U R A L L A 2 y 4 . H A B A N A . 
p a r a e x p o r t a r d e C u b a y l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e n e l p r ó x i m o a ñ o , p a r a l o s 
a l i a d o s , e j é r c i t o a m e r i c a n o , a l i m e n t o 
d e l o s b e l g a s y p a r a l o s n e u t r a l e s q u e 
t i e n e n a r r e g l o s c o m e r c i a l e s c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . E s t a s c i f r a s d e m u e s -
t r a n u n a u m e n t o d e 3 3 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
e n l a c a n t i d a d s u p l i d a p a r a I g u a l e s 
o b j e t o s d u r a n t e e j ; a ñ o q u e t e r m i n ó e n 
J u n i o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A K E S 
( W i l l e t t & G r a y . ) 
1 9 1 8 
T o n e l a d a s 
R e f i n a d o r e s , N e w Y o r k . 
I d e m B o s t o n 
I d e m F i l a d e l f i a 
T o t a l d e r e f i n a d o r e s . 
1 0 , 9 2 1 
1 0 , 2 9 6 
1 7 , 1 5 9 
3 8 , 3 7 6 
D I N E R O 
. . 1 l o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n e u l a d o , l i l . T e l . M « « « 8 3 
o I I M tai l % 
S o c i e d a d A n ó n i m a l a C u b a n a / ' 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s . 
R E G I N A , H a b a n a . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o q u e d i s p o n e 
e l a r t í c u l o n o v e n o d e l o s E s t a t u t o s i 
d e e s t a e n t i d a d , y d e o r d e n d e l s e ñ o r ; 
P r e s i d e n t e d o l a m i s m a , c o n v o c o p o r 
e s t e c o n d u c t o a l o s s ñ e o r e s a c c i o n i s - i 
t a s d e l a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a j 
G e n e r a l o m i n a r í a q u e h a b r á d e c e l e - 1 
b r a r s e ^ n l a C i u d a d d e l a H a b a n a , e l 
d í a v e i n t i o c h o d e l a c t u a l , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , e n l a c a s a n ú m e r o 
7 2 d e l a c a l l e d e S a n I g n a c i o : O ñ * 
c i ñ a s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a . 
h n e s a J u n t a p r e s e n t a r á e l C o n s e -
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O » 2 8 . 
• 8 4 2 1 M 4 S 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E f í L A H A B A I Í A D E S D E E L A Ñ O 1 8 6 6 . 
O F I C I N A S E J Í S U P R O P I O E D I F I C I O . E M P E D R A D O N o . 8 4 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a c u o r a , a s e g u r a t i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e q u e r e F u l -
t a d e s p u é s d e p a g a d o s l o s g a s t o s y n a n l e a t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . 1 6 7 . 1 6 0 , 0 0 9 - 5 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a u t a l a f e c h a . . . 1 . 7 8 6 , 6 9 3 - 3 0 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o a IDS s o c i o s c o m o s o b r a n -
t e s d e l o s a ñ o s 1 9 1 2 a 1 9 1 6 
C a n t í a a d q u e s e d e v o l v e r á e n 1 9 1 9 , c o m o s o b r a n t e *d**l a ñ o 
1 9 1 7 . . . 
1 3 9 , 0 2 0 - 6 8 
3 3 , 7 4 0 - 6 9 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e R e s e r v a g a r a n t i z a d o c o n p r o -
p i e d a d e s - b o n o s d e l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l A y u n t a -
m i e n t o d e l a H a b a n a , A c c i o n e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y L i g h t & P o w e r C o . , B o n o s d e l s e g u n d o e m -
p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d y e f e c t i v o o n c a j a y l o g B a a o O a 6 4 1 , 1 5 6 - 2 8 
H a o a n a 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 8 E l C o n s e j e r o - U l r e c t o r , 
0 8 1 7 0 a l t 1 5 d - 3 A N D R E S D O P » C 0 \ G A C 1 0 . 
j o d e D i r e c c i ó n , c o n e l e s t a d o d * l a s 
o p e r a c i o n e s d e l e j e r c i c i o s o c i a l d e 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . e l b a l a n c e g e n e r a l y l a m e - 1 
m o r í a r e l a t i v a a l a m a r c h a d e l a S o - ' 
c i o d a d , y p o d r á n r e s o l v e r s e t o d a a l a s \ 
d e m á s c u e s t i o n e s q u e s e s o m e t a n a 
s u c o n s i d e r a c i ó n ' , s i e m p r e q u e p o r s u ' 
í n d o l e n o n e c e s i t a r e n r e q u i s i t o s p r e -
v i o s y e s p e c i a l e s p a r a s e r d i s c u t i d a s . 
R e g l a , H a b a n a , a 1 8 d e o c t u b r e d e 
1 9 1 8 . 
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J a i m e ftalcerán. 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
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E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 8 p o r 1 0 0 d » I n t e r é s 
a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r e u a í -
t u i e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B O N O S 
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t i t o d e l a L i b e r t a d 
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DE C H A R L E S H . 8 R O W N C O , Y POR E S E / 
M O T I V O L A CASA OE M I P R I M O T O M A S ' 
Q U E D O M E J O R P I N T A D A QUE LA N U E S T R A . -
EL PAPÁ DE T O M Á S ES UN H O M B R E 
DE T A L E N T O PUES C O M P R Ó 
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d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s , , u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio "StaUsman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. U. A 
I m p o r t a d o r e s , N e w Y o r k . 
I d e m B o s t o n . . . . . . 
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I d e m F i l a d e l f i a \ 
T o t a l d e i m p o r t a d o r e s . 




C A M B I O S 
M e r c a d o q u i e t o y c o n e s c a s a s 
r a c i o n e s y s i n v a r i a c i ó n e n l o s pre-
c i o s . 
N e w Y o r k , c a b l e , 1 . 3 ' 4 P . 
I d e m , v i s t a , 1 . 1 Í 4 P . 
L o n d r e s , c a b l e , 4 . 8 6 . 
I d e m , v i s t a , 4 . 8 2 . 
I d e m , 6 0 d j v . , 4 . 7 8 . 
P a r i s , c a b l e , 9 3 . 1 | 8 . 
I d e m , v i s t a , 9 2 . 3 | 8 . 
H a m b u r c o , c a b l e 
I d e m , v i s t a , 
M a d r i d , c a b l e , 1 0 7 ^ , ' 
I d e m , v i s t a , 1 0 7 . 
Z u r l c h , c a b l e , 1 0 6 . 
I d e m , v i s t a , 1 0 4 . 3 1 4 . 
M i l a n o , c a b l e , 8 0 . 1 2 . 
I d e m , v i s t a , 7 9 . 3 ! 4 . 
H o n g K o n g , c a b l e 
I d e m , v i s t a , . . . . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l , d e % a 6 p u l g a d a s , a $28.00 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , d e % a « p u l g a d a s , a 
$ 3 0 . 0 0 q u i n t a l . 
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( . T e l é f o n o 503 . _ 
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T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
C A R D E N A S , C U B A . 
2 5 8 8 1 a l t l O d 3 o 
G o m a s S T E R L I N G 
M T V K S U L M L E S 
m l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c q u e 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s y u n a 
t e l a m á s d e l o n a . 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l l a s 
' C u b a n M a c h i n e r y A n d S u p p l y G o n g 
O b r a p f a 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T d é f o » 
C 8 0 0 1 I 8 d - 1 
M a t a . A d T e r t i s l n f f 
S u ! 
A Í Í O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R m A _ O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
J 
A u n q u e l a . p ^ m . a g n p p a l h a 
/ e n d i e n d o p o r t o d a S l a s p r o v m -
^ h a s i d o e n l a d e C a m a g j r y d o n -
^ c o n m á s v e h e m e n c i a s e h a d e s a r r o -
l l o y 
P e d r o M e n d o z a G u e r r a . L u i s A d á n G a -
l a r r e t a . E n r i q u e J o s é V a r o n a , J o s r 
V á r e l a Z e q u e i r a , J o s é L a r a M i r e l , J o -
s é C a d e n a s , M a n u e l C a d e n a s y J o s é 
m a y o r e s e s t r a g o s h a p r o d u c i d o , i L o r e n z o C a s t e l l a n o s . 
, L r , l i s t a d e l o s m u e r t o s h a a s - j E l G o b i e r n o , a t e n t o d e s d e l o s p r i -
VA0 a ¡ l í e n d o c e d í a s a s e s e n t a y m e r o s m o m e n t o s a m i t i g a r i o s r i g o r e s 
^ A p c " 3 5 s e l i a r e 8 i s t r a c l 0 n i n g , i n ' ^ e ' a e p i d e m i a e n C a m a g ü e y , h a p r o -
!el5' e n q u e l a d o l e n c i a n o s e h a y a j c e d i d o y a a r e s o l v e r p r o b l e m a s t a u 
0350 f a d o c o n a g u d o s c a r a c t e r e s d e g r a v e s c o m o l a c a r e n c i a d e m é d i c o s y 
A S e h a e n s a ñ a d o p r i n c i p a l 
avedad . ^ e n a 
c íente e n l o s p u l m o n e s d e s u s v i c t i 
mas-
d e e n f e r m e r a s . G r a n p a r t e d e l o s q u e 
p r e s t a b a n s u s s e r v i c i o s e n a q u e l l a p r o -
v i n c i a h a b í a s i d o f i e r a m e n t e a t a c a d a 
p o r l a a c i a g a e n f e r m e d a d . ¿ C ó m o 
a s i s t i r a l a l a r m a n t e n ú m e r o d e e n f e r -
m o s q u e a s c e n d í a a m á s d e d i e z m i l P 
L o s p r e s i d e n t e s d e l C o n g r e s o y d e l a 
C á m a r a h a n a c o r d a d o c o n l a a n u e n c i a 
a p r c n s a t o d a f u n d a d a m e n t e a l a r -
j , n o r l o s i n f o r m e s r e c i b i d o s d e 
nada P " ' , . . i - i -
C a m a g ü e y h a s o l i c i t a d o a u x i l i o s y r e -
cursos e s p e c i a l e s p a r a l o s d e s v e n t u r a -
J c a m a g ü e y a n o s . Q u i z á s d i s c u r r a n 
. J , m p n t e l o s q u e a t r i b u y a n l a d e l g e n e r a l M e n o c a l , v o t a r c r é d i t o s 
acer tadamenLc " , . , • « » j - • i 
I d a d e s p e c i a l c o n q u e l a e p i d e m i a ( e x t r a o r d i n a r i o s e n l a s p n m e r a s s e s i o -
n a e n s a ñ a d o e n l a c i t a d a p r o v i n c i a , | n e s d e l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a p a r a 
54 las d e f i c i e n c i a s s a n i t a r i a s e h i g i é - c o m b a t i r l a e p i d e m i a . E l C o m i t é C e n -
t r a l d e A u x i l i o s a C a m a g ü e y r e a l i z a 
e n t r e t o d o s l o s e l e m e n t o s u n a l a b o r a l -
as d e s u c a p i t a l y d e p o b l a c i o n e s 
tan . m p o r t a n t e s c o m o C i e g o d e A v i -
la M o r ó n , M a j a g u a y J a t i b o n i c o . S e t a m e n t e c e l o s a y f i l a n t r ó p i c a . L o s c o -
nos ha a s e g u r a d o , e n e f e c t o , q u e l o s 
servicios d e S a n i d a d , y l o s d e l o s mt 
i cos , y las c o n d i c i o n e s d e l a s c a l l e s y 
Je los e s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o s e n a l g u -
nos de los p u e b l o s m e n c i o n a d o s s o n p r o 
picios p a r a e l d e s a r r o l l o d e c u a l q u i e r 
epidemia. P e r o , s i u r g e q u e s e r e m e -
dien esos m a l e s , a p r e m i a t a m b i é n e! 
envío e x t r a o r d i n a r i o d e t o d o s a q u e l l o s 
elementos q u e p u e d a n c o n t e n e r l o s r i -
gores de l a d o l e n c i a e i n f u n d i r l a 
t ranqui l idad y c o n f i a n z a p e r d i d a s a 
los c o n t u r b a d o s c a m a g e y ü a n o s . E l 
Presidente d e F u n d a c i ó n L u z y C a -
ballero, d o c t o r X i q u é s , ( h e m o s d e h a -
cerle j u s t i c i a a p e s a r d e s u s a b s u r d a s 
gestiones r e g l a m e n t a d o r a s d e l a e n s e -
ianza p r i v a d a ) f u é u n o d e l o s p r i -
meros en a l z a r s u v o z e n p r o d e C a -
magüey. S o l i c i t ó F u n d a c i ó n L u z y 
Caballero u n d i s p e n s a r i o d e m e d i c i -
na y c i r u g í a , u n b o t i q u í n d e u r g e n c i a 
y el e s t a b l e c i m i e n t o d e v a r i a s c o c i n a s 
económicas . E x c i t ó l a o r g a n i z a c i ó n d e 
cominones d e d a m a s y c a b a l l e r o s q u e 
¿ r a n o v i e s e n u n m o v i m i e n t o d e a l m a s , 
a d e t i r , d e s o l i d a r i d a d . D i r i g i ó s e p r i n -
cipalmente a l a c o l o n i a c a m a g ü e y a n a 
« esta c i u d a d , e n l a q u e s e c u e n t a n 
la i lustre d a m a M a r i a n a S e v a d e M e -
nocal, el A l c a l d e , d o c t o r M a n u e l V a -
rona S u á r e z ; e l d o c t o r A r t u r o P r i -
Oílles, d i r e c t o r d e L o t e r í a ; l o s s e n a 
flores p o r C a m a g ü e y , d o c t o r e s R i c a r -
Jo D o l z . V i d a l M o r a l e s y J u l i o d e ! 
« s t i l i o , l o s r e p r e s e n t a n t e s p o r a q u e -
p r o v i n c i a . s e ñ o r e s R o g e l i o D i a z 
m e r c i a n t e s , l o s g e n e r o s o s d e t o d a s l a s 
o c a s i o n e s , l o s c o o p e r a d o r e s e n t o d a 
o b r a b e n é f i c a , e n t o d a e m p r e s a n o b l e 
y m a g n á n i m a , h a n s i d o t a m b i é n e s t a 
v e z l o s p r i m e r o s e n a c u d i r a l l l a m a -
m i e n t o e n a u x i l i o d e C a m a g ü e y . P a -
s a n y a d e d o s m i l t r e s c i e n t o s c i n c u e n -
t a p e s o s l o s a r t í c u l o s d e r o p a e n v i a -
d o s a a q u e l l a p r o v i n c i a p o r m e d i o d e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , d o c t o r V a r o n a S u á -
r e z . N o h a n s i d o m e n o s g e n e r o s a s l a s 
d o n a c i o n e s d e v í v e r e s h e c h a s p o r c a -
s a s i m p o r t a n t e s d e l a H a b a n a . 
E s t o s d a t o s y o t r o s q u e p u d i é r a m o s 
c o n s i g n a r d e m u e s t r a n l a p r o n t i t u d y 
e s p l e n d i d e z c o n q u e e s t a c i u d a d , a p e -
s a r d e s e n t i r t a m b i é n c a d a v e z c o n 
m á s f u e r z a l o s e f e c t o s d e 
3 a n c o ! t 
d 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c u n f a u d u b u n u s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
r O D í C l D E ! S C I A . — A D E L A N T O S D E U > S I G L O E N l > A ^ O ^ L U P O R 
T A N T I S I M A L A B O R D E L U L T Í M O P E R I O D O P A R L A X E I S ' T A R I f t 
C O N S O L I D A C I O N D E L A O B R A D E C A M B O . - G R A N D E S E S P E R A -
Z A S E N E L P O R V E N I R . — L A Í V S E A I A N A M U N I C I P A L . P L E B I S 
C I T O A i r O N O U I S T A . - D E C O M O T E N D R A L A A U T O N O M I A D E 
C A T A L U Ñ A . I N T E R E S A N T E S C O N F E R E N C I A S D E L S R . M I Q U E L 
T P L A N A S S O B R E L I N G U I S T I - C A C A T A L A N A . - L A R U I D O S A 
C U E S T I O N D E L R E T E B E N D O D O C T O R D . A N T O N I O M A R I A A L C O -
T E B . - I N A U G U R A C I O N E N B A R C E L O N A D E L H O T E L D E I N M I -
G R A N T E S T T R A N S E U N T E S , P R D I E R O E N E S P A 5 A . - C R E A C I O N 
D E L D U C A D O D E S A N T A C O L O M A D E C E E V E L L O . - U N R A S G O 
M E M O R A B L E D E L A F A M I L I A ( . U E L L -
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A - 9 S 5 0 Y A - 9 r 5 2 . 
De la Dirección de Sub-
sistencias 
T I S I T A D E M R . M O R G A N 
E l r e p r e s e n t a n t e d c i w a r T r a d e 
B o a r d e n l a H a b a n a M r . H H . M o r -
l a e o i d e g a : a ' v i s i t ó a > r e r e n s u d e s p a c h o 
c p i u - ^ c o l n a n ( j a n t e A n d r é c e l e b r a n d o c o n 
m í a h a a c u d i d o e n s o c o r r o d e l o s c a 
Pardo y F r a n c i s c o J i m é n e z , y l o s s e 
tores G o n z a l o A r ó s t e g u i , A l o n s o B e 
^acourt , E n r i q u e L o i n a z d e l C a s t i l l o , 
m a g ü e y a n o s . B i e n l o m e r e c e n l o s h e r -
m a n o s d e A g r á m e n t e , t a n v a l i e n t e s y 
b i z a r r o s e n l a g u e r r a c o m o b o n d a d o -
s o s y l a b o r i o s o s e n l a p a z . B i e n l o 
m e r e c e n l o s h i j o s d e l a t i e r r a c l á s i c a 
d e l p a t r i o t i s m o y d e l a s t r a d i c i o n e s 
c u b a n a s . 
A V I S O 
S e c o m p r a u n a p a r a t o 
d e t o s t a r c a f é , " R á p i d o 
I d e a l * ' , d e 4 0 a 6 0 k i l o s , 
¡ o s e c a m b i a p o r e l m i s -
m o u n o d e l m i s m o s i s t e -
m a y d e m e n o r c a p a c i d a d 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a G I N O R í Y H E R M A N O S , 
S a n t o D o m i n g o , C u b a . 
c 8 6 7 3 4 d - 1 9 
P l T C f c l T r n O b t e n g a d i n e r o d e s u a I n v e n t o * . A u m e n t e e l v a - 1 | • rtf 1 C 
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• M U L Ü n o m l z a r á t i e m p o y d i n e r o . E v i t a r á m o l e s t i a s ' " • m i v r w 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I O E , A G U I A R , 1 1 6 
S i l v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
P O R M A D E P A G A R L O S F L E T E S 
H l E N n A ^ E V I T A R D E M O R A S E N L O S D E S P A C H O S , S E R E C O -
^ FOBMA P U B L I C 0 Q U E E X P R E S E E N L A S C A R T A S D E P O R T E 
^ M I A E N Q U E D E S E A A B O N A R L O S F L E T E S , A S I : 
^ T A n n M i 0 . 0 ' ' ^ A N D O S E H A D E A B O N A R E L F L E T E E N L A 
^ l O N D E S P A C H A D O R A . 
^ U í ^ 0 6 ^ ^ ' C U A N D O E L F L E T E D E B A S E R A B O N A D O 
ftOS " P A I A C I 0 N D E D E S T I N O . ( N O P O D R A N H A C E R S E D E S P A -
CON A G E N T E ) 0 B R A R " E N D E S T I N 0 ^ Q U E A E S T A C I 0 N E S 
C A R S E A F ^ R P 0 R C U E N T A " C U A N D O E L F L E T E D E B A C A R -
^ L A C U E N T A C O R R I E N T E D E L R E M I T E N T E . 
^SEAES0IBARÍR P 0 R C U E N T A " C U Á N D O E L F L E T E D E B A C A R -
? C A S O F < , u C r U E N T A C O R R I E N T E D E L C O N S I G N A T A R I O . E N E S -
^ P O R T N E C E S A R I 0 L A A U T O R I Z A C I O N D E C O N S I G N A T A -
A I S í 0 ' C U Y A A U T O R I Z A C I O N D E B E S E R E N T R E -
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TCsrt» « j m o o l f i r o c a r a l a « - a ^ p a e n p o c o s d í a s y t o d a a f e c c i ó n d e l c u e r o 
c a W l n d T I ^ d a b r i l " y f o r t a l e z a a l p * l o y . v i t a s u c a l d a . 
N O - K A Y n o es t i n t e . 
l l p l ^ : ^ a r ^ - s l n ^ ^ ^ c a . - E n c o b a r , n d . e r o « . 
A b a n t e : E . A m a d o r . L e m p i r l l l a . 6 8 . — H A B A N A . 
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P A G I N A C U A m D I A R I O D E L A B I A K U I A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
E l d o c t o r G a i t e r a s , q u e o a t á y a e n 
C a m a g ü t - ' y , h a h a b l a d o d e l a b o r a n t i s -
u i o . . . 
E ^ i l a n o b l e t i e r r a d e l o s t i n a j o n e s 
e s m á s e l r u i d o q u e l a s n u e c e s , v i e n e 
a d e c i r , e n s í n t e s i s , e l d o c t o r G u i t e -
r a s ; a u n q u e n 0 e s t á n a l l í l a s c o s a s 
d e i t o d o b i e n , n i m u c h í s i m o m e n o s . . . 
P e r o l a i m p r e s i o n a b i l i d a d d e l p u e -
b l o q u e " e s i m p r e s i o n a b l e d e s u y o " , 
y l a s p u s i m i l i t u d e s y e x a g e r a c i o n e s 
i n h e r e n t e s , h a c e n q u e e l p r o b l e m a s a -
n i t a r i o d e C a m a g ü ^ y s e a m á g g r a v e 
n l a i m a g i n a c i ó n d e l a m u l t i t u d q u e 
e n l a p r á c t i c a r e a l i d a d . . . 
T o d o l o c u a l e s m u y a t i n a d o , m u y 
e c u á n i m e y m u y d i s c r e t o . 
P e r o . . . l a s p a p e l e t a s d e d e f u n c i ó n 
n © m i e n t e n . . . 
E l i n f o r m e d e l i l u s t r e d o c t o r G u i -
t e r a s e s r e a l m e n t e c o n s o l a d o r . 
E l p e l i g r o d e l c o n t a g i o e s a l l í m u -
c h o m e n o s g r a n d e d , . l o q u e s e d i c e . 
N o s a p r e s u r a m o s a p o n e r e s t o e n 
c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s m é d i c o s 
d e S a n i d a d . . . 
P o r o t r o p a r t e n © e g e x t r a ñ o e l 
" l a b o r a n t i s m o " d o C a m a g ü e y , f o c o 
r r i n c i p a l d e l a i n f e c c i ó n , c u a n d o e n l a 
H a b a n a , y a p r o p ó s i t o d e l a p r e s e n t e 
e p i d e m i a , s e h a b l a c o n e x c e s o , s e 
d e s b a r r a c o n p r o d i g a l i d a d y F e i n ' 
t r a n q u i l i z a a l p ú b l i c o c o n n o t i c i o n e s 
i n v e r o s í m i l e s y s u m a m e n t e a l a r m a n -
í ' - ' f l . . . 
U n d i a r i o d e l a m a ñ a n a d e f i n i t i v a -
m e n t e g u b e r n a m e n t a l , i n s i n ú a e s t i 
e s p a n t o s a e s p e c i e : " l a l l a m a d a i n -
f l u e n z a , g r i p p c o d e n g u e e g u n a v a -
n a n t e d e l a p e s t e b u b ó n i c a " . . . 
¡ Y n o e x i s t e e n n u e s t r o C ó d i g o 
P e n a l u n c a p í t u l o e s p e c i a l m e n t e d e -
d i c a d o a e s t o s d e s p l a n t e s , d e i n ú t i l 
a l a r m a p ú b l i c a , m á s d a ñ i n o s p a r a l a 
s o c i e d a d q u ^ u n r o b o e n d e s p o b l a d o ! 
A n t e a y e r , " L a D i s c u s i ó n " p r e c o n i -
r p b a e l e m p l e o d e l a v i o l e n c i a . — 
" A s a l t e m o s l a s d r o g u e r í a s " , g r i t a b a 
e i q u e r i d o c o l e g a . . , 
A y e r , e s t e o t r o d i a r i o g u b e r n a m e n -
t a l , c o n g r u e s o s t í t u l o c ? d i c e : 
— " X o h a y t a l " g r i p p e " ; l a a c t u a l 
e T . K l e m i a e g u n a v a r i a n t e d e l a P e s t e 
B u b ó n i c a . 
S i i o s d o g ú n i c o s ó r g a n o s o f i c i a l e s 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r y d e l G o -
M e m o s e e x p r e s a n a s í , ¿ q u e c o r t a -
TV??*, ño d i s c r e t a m e s u r a p u e d e n s e r 
l e i m p u e s t a s a l o s p e r i ó d i c o s d e l a 
« • p o s i c i ó n ? 
E s t o s d o s e j e m p l o s p r u e b a n e l 
p n o r m e y n o r m a l d e s c o n c i e r t o d e 
n u e s t r a v i d a p ú b l i c a . L o s r e g u l a d o -
C u í d e s e l o s 
C a t a r r o s . 
S o a c e r c a n l o s f r e s c o s , s e a p r o x i -
m a n i o s c a t a r r o s , p o r q u e e n i n v i e r n o , 
e l f r í o h a c e d e l a s s u y a s y c a d a d í a 
h a y u n a c a t a r r a d o . U n c a t a r r o m a l 
o . u i d a d o , d e g e n e r a e n m a l e s i m p o r -
t a n t e s q u e n o s a b e e n q u é a c a b a n . U n 
c a t a r r o g u a r d a d o , m a l c u i d a d o , p u e -
d e c o s t a r l a v i d a . 
C u r a r s e u n c a t a r r o e s f á c i l , e g c u e s -
t i ó n d e h o r a g n a d a m á g y e l c a t a r r o 
m á s b e n i g n o , d u r a d í a s y m o l e s t a h a s -
t a m e s e s . A u t i c a t a r r a l Q u e b r a c h o l , 
d e i D r . C a p a r o , c u r a e l c a t a r r o , o x l * 
feena l o s p u l m o n e s , r e a n i m a l o s p u l -
m o n e s y a y u d a a l a e s p e c t o r a c i ó n 
U n a s c u c h a r a r a s d e A n t i c a t a r r a l 
Q u e b r a c h o l , d e l D r - C a p a r o , b a s t a p a -
r a c u r a r s u c a t a r r o . L o s c a t a r r o s o s 
( i u e p o r l a s m a ñ a n a s t o s e n y e s c u p e n 
y s i e m p r e t i e n e n u n a " g l e m l t a " , e s o s 
y s i e m p r e t i e n e n u n a " f l e m i t a " , e s o s 
s i n 0 t o í n a n A n t i c a t a r r a l Q u e b r r a c h o l 
t ' e i D r . C a p a r o , q u e s e v e n d e e n t o -
d a s l a s b o t i c a s . 
C a t a r r o s m a l c u i d a d o s , s o n p e l i g r o -
mitL p o r e s o , e n c u a n t o s e . s i e n t e n l o s 
p r i m e r o s s í n t o m a s d e l c a t a r r o , s o 
s i n o t o m a n A n t i c a j t a r r a l Q u e b r a c h o l 
d e l D r . C a p a r o , q u e e s s a b r o s o y 
s i e m p r e h a c e b i e n , c u r a n d o e l c a -
t e r r o . 
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E l « d e r e t o d e l a b e l l e z a e n l a s d a m a n , 
e s t r i b a e n l a c o n s e r v a c i ó n d e f-u c o t i s . 
D a m a d e c u t i s t e r s o , s u a v e , s o n r o s a d o j 
l i m p i o d e m a n c h a s , es d a m a q u e s e m a n -
t i e n e f r e s c a y j o v e n , a u n q u e e l p e s o d e 
l o s a ñ o s sea I n t e n s o y p o s d t i v o . 
C H E M A B E U T I N I , e s e l a g r u a d e t o c a -
d o r r e c o m e n d a b l e a l a s d a m a s p a r a l a 
• • o n s e r v a c i ó u d e s u c u t i s , p a r a e l c u i d a -
d o d e s u s s e c r e t o s d e b e l l e z a , p o r q u e C R E -
M A B E K T J N I , n o s O l o a u m e n t a l o s e n -
c a n t o s d e l a s d a m a s , s i n o q u e p r o m u e -
v « l a s a n i d a d d e s u c u t i s , l a f r e s c u r a d e 
s u t e z . y , p o r t a n t o , l a p r o l o n g a c i ó n d e 
s u j u v e n t u d . 
E n l a s s e d e r í a s y b o t i c a s , se v e n d e 
C R E M A B E R T I N I , y s e p u e d e a s e g u r a r 
«[l io fel e n c a n t o q u e I r r a d i a n m u c h a s d a -
m a s d e n u e s t r a s o c i e d a d , d é b e n l a a l a 
C R E M A B E U T I N I , q u e h a c e s a n o s s u s 
c u t i s , C r e s c a y s o n r o s a d a s u t e z . U e s t a 
a ñ o s a l a s d a m a s l a C R E M A B E R T I N I , 
e v i t a n d o a s í ma e n v e j e c i m i e n t o , p o r q u e 
l e s c o n s e r v a e l c u t i s t e r s o , c o m o e n p l e -
n a J u v e n t u d . 
U s a r u n o y o t r o d í a C R E M A B E R T I -
N I e n e l t o c a d o r , e s p r á c t i c o , d e p r o v e -
c h o , p o r q u e a s í n o s e m a n i f i e s t a a l a s 
a r r u g a s y l a c a r a s i e m p r e c a n t a u n h i m -
n o d e j u v e n t n d y d e b e l l e z a . 
D e p ó s i t o : C u b a , 8 3 . 
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lean Sanios Fcmánte. 
Dr. francisco Ma. Fernánda. 
O C U L I S T A S 
O M S o I t a 7 « p e r a r f o n o » 4 » f • 1 1 f 
fe 1 « t . P r a d o 1 0 6 , « a t o » 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e U Ü n f v e r r i -
< k d . G a r g a n t a , N a r i z J O í d a s 
( e x d u t i v a m e n t e ) . 
P R A D O » 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
H A B A N E R A S 
D E L , D I A 
L a C a r i d a d s i g n i f i c a b e n e v o l e n c i a , e n e l m á s 
a m p l i o s e n t i d o d e l a p a l a b r a , h á c i a t o d a l a 
h u m a n i d a d , s i n d i s t i n c i ó n d e c r e d o n i d e n a c i o n a l i d a d . 
E l f e r v i e n t e d e s e o d e c u r a r e n f e r m e d a d e s y d e a l i v i a r d o l o r e s 
e s u n i v e r s a l . E l e x t i e n d e s u a c c i ó n b e n é f i c a t a n t o a l a m i g o 
c o m o a l e n e m i g o . 
L a c i e n c i a s e e s f u e r z a c o n s t a n t e m e n t e e n i n v e n t a r r e m e d i o s . 
L a A s p i r i n a s e d e s c u b r i ó p a r a b i e n d d g é n e r o h u m a n o , p u e s 
todo e l m u n d o l a e m p l e a c o m o e l m e j o r y m á s e f i c á z r e m e d i o 
c o n t r a l o s r e s f r i a d o s y l o s d o l o r e s , l a s fiebres y e l r e u m a t i s m o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l a s l e g í t i m a s t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
s i m b o l i z a n C a r i d a d , e s d e c i r , e l s i n c e r o d e s e o d e a l i v i a r á l o s 
q u e s u f r e n . — U s a d l a s y c o n f i a d e n l a C r u z B a y e r q u e s i g n i -
fica " E f i c a c i a " é i d e n t i f i c a s u l e g i t i m i d a d . 
r ? a d e i o r d e n , l o s u b v i e r t e n . V a m o s 
d e m a l e n p e o r . L a s c l a s e s q u e d e -
b i e r a n s e r t e n i d a s c o m o d i r e c t o r a s — 
l a p r e s e n t e e p i d e m i a h a c o m p r o b a d o 
e s t o a s e r t o — a c t ú a n d i s o l v e n t e u i e n t e , 
s e m b r a n d o c o n s u s e g o í s m o s y f a l t a 
úp. I d e a l e B g ó r r n e u e s d e d e s t r u c c i ó n 
s o c i a l . . . 
L o s s e ñ o r e s m ó d i c o s d e S a n i d a d » 
p o r e j e m p l o . 
r .e e n l a e s c u e l a . L a e d u c a c i ó n , l a 
d i f u s i ó n d e l a c u l t u r a , l a e n s e ñ a n z a 
d e i o s p r i n c i p i o s m o r a l e s , l a p r é d i -
c a c o n s t a n t e d e l b i e n . . . ¡ h e a q u í l a 
i t c e t a ú n i c a p a r a l o s d e f e c t o s , l a f t 
d e f i c i e n c i a s y : a s c o n c u p i B c e n c I a s d e 
e s t o s d í a s . . . ! 
Y s í l a e s c u e l a p r i m a r i a f a l l a , 
¡ a d i ó s t o d a e s p e r a n z a ! 
D e s p u é s d e t o d o e s t o , ¿ c ó m o n o 
h a b í a d * e n t r i s t e c e r n o s y d e a t e m o -
r i z a r n o s e l e d i t o r i a l d e " L a N a -
c i ó n " ? 
P o l í t i c o s p r o f e s i o n a l e s , h o m b r e s 
d e n e g o c i o , e t c . e t c . , ¡ t o d o s p r o c e -
d e n c o m o s i l a n a v e d e l E s t a d o h i e l o -
r a a g u a s y e l n a u f r a g i o f u e s e i n e v i -
t a b l e . . . ! 
S á l v e s e e l q u e p u e d a , p a r e c e s e r 
e l l e m a n a c i o n a l . . . 
A d i c i o n a d o c o n a q u e l a d a g i o q u 3 
d i c e : " e l q u e v e n g a a t r á s , q u ' i 
a r r é e " . . , . 
Y d e s e g u i r l a s c o s a s p o r e s t e c a u 
c t . l o s q u e " v e n g a n d e t r á s " — q u e 
v e n d r á n c o n l a s b o t a s d e m o n t a r i 
c a b a l l o b i e n c a l z a d a s y c o n e l s a b l e 
« n a l t o — ¡ v a y a s i a r r e a r á n d e ^ c r a s ! 
H a b l á b a m o s a y e r , p a l i a n d o e s t o a 
p e s i m i s m o s c o n l a c o n s o l a d o r a v i s i ó n 
c e U n p o r v e n i r m á s g r a t o y n o b l e , d e 
l a g e n e r o s i d a d d e u n n u m e r o s o c o n -
t i n g e n t e d e e s t u d i a n t e s d e m e d i c i n a , 
l o s q u e s e b r i n d a r o n p a r a c o m b a t i r , 
e n C a m a g ü e y , l o s e s t r a g o s d e l a e p i -
d e m i a . . . 
P e r o e s t a g r a t a e n s o ñ a c i ó n d e u n 
t u t u r o m á s b e l l o ¡ c ó m o h a p a l i d e c i d o 
e r e i d í a d e h o y ! 
" L a P r e n s a " , q u e d e d i c a s u e d i t o -
r i a l a d i s c u r r i r s o b r e e l i n f o r m e d e l 
i n s p e c t o r e s c o l a r s e ñ o r M i r a n d a , p o -
n e d e r e l i e v e l a s p r e s e n t e s d e f i c i e n -
c i a s d e l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . . . 
E s e s t e i n f o r m e v e r d a d e r a m e n t e 
d e s c o n s o l a d o r . . . 
N u e s t r o s m a l e s p o l í t i c o s , l a s i r r e -
g u l a r i d a d e s p ú b l i c a s , l o s d e f e c t o s d e 
o r g a n i z a c i ó n , t o d o l o q u e a l p r e s e n t o 
e g t r i s t e , t e n í a , p a r a l o s o p t i m i s t a s .;• 
p a r a l o s p a t r i o t a s , l a c o m p e n s a c i ó n 
d e u n p o r v e n i r d i s t i n t o . E s t e t o r v e -
TC-f. q u e e s h i j o d i r e c t o d e n u e s t r a * 
o o r a s a c t u a l e s , t i e n , . q u e i r f o r j á n d o -
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. Francisco Marill, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Q u e d e s d e h a c e 1 a r g o t i e m p o v e n g o u s a n d o e n m i 
p r á c t i c a c o n i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s e l " B E N Z O A -
T O D E L I T I N A B O S Q U E " ' e n e i t r a t a m i e n t o d e l a 
D i á t e s i s U r i c a e n s u 3 d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s . E n 
m i c o n c e p t o e s u Q * d e l o s m e j o r e s d i s o l v e n t e s d e l 
á c i d o ú n i c o . Y p a r a H u e s u p r e p a r a d o r p u e d a h a c e r -
l o c o n s t a r l e e x p i d o l a p r e s e n t © . 
D R . F . M A R I L L -
E l " B e n z o a t o d « L i t i n a d e B o s q u e " e 8 u n v e r d a -
d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s p a l p a n t o d o s l o s 
d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e l R e u m a t i s m o , G o t a , A r e -
n i l l a s , C ó l i c o s n e f r í t i c c b , e t c . , e t c . 
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— " L a l e y q u e r i g e l a s I n i c i a ^ 
t i v a s d e l a R e p ú b l i c a — d i c e " L a N a -
c i ó n " — e s h o y , l e y f i n a n c i e r a , a n t o -
j a d i z a , q u e n o m i d e o t r a s n e c e s i d a 
d e s q u e l a s a o l c a p i t a l . 
^ " E l p r e s u p u e s t o — a ñ a d e e l c o l e g a — 
n o e g e l n e r v i o d e c i v i l i z a c i ó n d*» 
n u e s t r o r i c o p a í s , e n p l e n a f l o r e s c e n -
c i a , s i n o l a f u e n t e p r ó d i g a , e n m a n o . ? 
d e l e g o í s m o , q u e e n p r o v e c h o d e s u s 
a s p i r a c i o n e s m á s r e m o t a s l a r e p a r t e . 
D e l t o r r e n t e d e m i l l o n e s q u e a l p u e -
b l o d e s l u m b r a , n 0 h a p o d i d o s e p a -
r a r s p u n a m i g a j a p a r a i n t r o d u c i r e n 
C a m a g ü e y l a s r e f o r m a s i n d i s p e n s a -
b l e s , c o m e n t a e l c o f r a d e . 
Y a ñ a d e ; " i . a m o d e r n i z a c i ó n d e 
n u e s t r o p a í s n o e s o t r a c o s a q u e e l 
p r e t e x t o d © g r a n d e 8 m o n o p o l i o s ; y n o 
s e e r i g e a s í u n a g r a n p a t r i a p a r a e l 
c i u d a d a n o s i n o u n a t e n t a d o r a h a -
c e n d a p a r a e l u s u r e r o . N o p r e v a l e -
c e a s í , e l p e n s a m i e n t o d e l e s t a d i s t a . 
F i n o e l c r i t e r i o d e l h o m b r e d e n e g o -
c i o s , e n t o d o s l o s ó r d e n e a d e l a e x i s -
t e n c i a n a c i o n a l . E l f u n c i o n a r i o a p t o 
s e v e s u s t i t u i d o p o r e l I n e p t o ; p o r -
q u e e l é x i t o n o r e q u i e r e i l u s t r a c i ó n , 
p e r i c i a , t í t u l o a c a d é m i c o , c r é d i t o 
p a r t i c u l a r , s i n o , s i m p l e m e n t e , s o p o r -
t u n i d a d ; y l a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n d e l 
c i u d a d a n o e s b u s c a r , e n e l t o r b e l l i n o 
d o i n c o n s e c u e n c i a s p a t r i ó t i c a s q u i -
n o s r o d e a , l a o c a s i ó n q u e l o r e g a l o 
c o n l a s m á s f a s t u o s a s m a r a v i l l a s . Y 
t a n t o c o m o h a l l ó f á c i l a c c e s o , h a s t a e l 
c o r a z ó n d e l a p a t r i a , l a e p i d e m i a , 
¿ c u á n t o s o t r o s m a l e s , q u e d e s t r u y e n 
l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a , y c o n m á s l e n -
t t u d , y c o n f i j e z a , s e d e j a n s e n t i r , 
n o i n v a d i r á n e l e s p í r i t u d e l p a í s , 
f r a n q u e a d a s l a g p u e r t a s d e l a R e p ú -
b l i c a , p a r a s u d o m i n i o p e r m a n e n t e 
p o r a q u e l l a s m i s m o s c a u s a s q u e s ó l o 
p u e d e n s e r t r a n s i t o r i a s ? " 
D e e s t e m o d o c o n c l u y e e l a r t í c u l o 
d e " L a N a c i ó n " : 
P a l a b r a s d e m a s i a d o t r i s t e s ; p a l a -
b r a s t a l v e z d e m a s i a d o c i e r t a s 
U n a b o d a e s t a t a r d e . 
C e l é b r a s e a l a s c i n c o e n e l t e m p l o 
d e l a M e r c e d l a d e l a s e ñ o r i t a I g l e -
e i a , l a g e n t i l C h í c h l t a I g l e s i a , y e l j o -
v e n F r a n c i s c o J o s é C a s t e l l a n o s . 
T a m b i é n p o r l a t a r d e , d e c u a t r o a 
c i n c o , h a b r á u n a f i e s t a p e i i o d í s t i c a . 
U n p o n c h e d e c h a m p a g n e c o n q u e 
c o n m e m o r a e l p r o g r e s i s t a d i a r i o H e -
r a l d o M i n e r o e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e 
g u f u n d a c i ó n . 
S e r á s e r v i d o e n e l h o t e l F l o r i d a 
s e g ú n e x p r e s a l a a m a b l e I n v i t a c i ó n 
q u e r e c i b o . 
L a T a n d a I r i s . 
T a n d a d e l a t a r d e , a l a f i c i n c o y 
| c u a r t o , q u e e s l a s e g u n d a d e l a a c -
i t u a l t e m p o r a d a d e o p e r e t a d e P a y -
r e t . 
L l e n a I r i s S a l ó n e l c a r t e l . 
H a b r á c o u p l e t s . 
D i s p u e s t o e s t á p a r a h o y , d u r a n t e l a 
t a r d e , e l f e s t i v a l d e p o r t i v o o r g a n i z a -
d o p a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s a l o s 
f o n d o s d e l a s u s c r i p c i ó n I n i c i a d a c o n 
d e s t i n o a l a e s t a t u a d e E m i l i o S a -
b o u r l n . 
S e c e l e b r a r á e n A l m e n d a r e s P a r k , 
e s p e r á n d o s e p o r l a c r e c i e n t e d e m a n -
d a d e l o c a l i d a d e s h e c h a a l a C o m i -
s i ó n O r g a n i z a d o r a q u e 1 - e s u l t a r á , b a j o 
t o d o s s u s a s p e c t o s , d e g r a n l u c i m i e n -
t o . 
L a s n o v e n a s d e l M o s l e r y d e L a S a -
l l e t o m a r á n p a r t e e n e l f e s t i v a l . 
V a l i o s o c o n c u r s o . 
L u e g o , p o r l a n o c h e , l a V e r b e n a d e 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a é í n e l R e c r e e 
d e B e l a s c o a í n , c o n g r a n d e s a t r a c t i -
v o s . 
D a r á c o m i e n z o a l a s n u e v e p a r a 
p r o l o n g a r s e , e n m e d i o d e g r a n d e s 
a l e g r í a s , h a s t a l a a d o s d e l a m a d r u -
g a d a . 
A q u í d e D o n F e r n a n d o : 
" A l a v e r b e n a , d o n d e t o d o e s l u z 
y c o l o r i d o . . . g e n t e q u e r í e , v o c e s q u e 
c a m t a n , g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s q u e 
Y a e s f á i n a u g u r a d a l a g r a n 
e x p o s i c i ó n P E R M A N E H T E d e 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s l l e g a -
d o s d e P a r í s p a r a e l i n v i e r -
n o , d e V E S T I D O S Y S O M -
6 R E R 0 S p a r a S e ñ o r a s . R e -
c o m i e n d a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n ge-
n e r a l , g i r e n u n a v i s i t a y a P r e ' 
c i a r á n l o m á s c h i c , l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
e . M a t b i l d e C u m o n t . 
P R A D O , 9 6 . 
Un BONO DE LA LIBERTAD vale poco. 
Compre un BONO. 
Y p a l a b r a s q u e t r a s l a d a m o s , c o n 
t o d o g é n e r o d e p r e c a u c i o n e s , a n u e s -
t r o p á r t i c u l a r a m i g o e i p r u d e n t e y 
c o m e d i d o e s c r i t o r s e ñ o r S u s i n i d e A r -
m a s . . . 
C u y a b i e n c o r t a d a p l u m a h a b u r i -
l a d o c u a t r o p á r r a f o s e n d e f e n s a d e l 
ú l t i m o d i s c u r s o d e i d o c t o r R i v a s V á z -
q u e z . 
D i s c u r s o q u e e i s e ñ o r S n s l n i e l o -
g i a , c o m o , e n s u o p o r t u n i d a d , h i c i -
m o s n o s o t r o s t a m b i é n . . . 
A h o r a , q u , . e l s e ñ o r R i v a s V á z q u e z 
p o n í a a * D i o s u n p o c o p o r d e b a j o d e 
W l l s o n . . . 
Y n o s o t r o s , q u e a d m i r a m o s a W i l -
e o n , r e s p e t a m o s t o d a v í a a D i o s . . . 
Y a s i l o d i j i m o s . 
¡ A l C é s a r l o q u e e s d e l C é s a r ! 
E l s e ñ o r S u s i n i , p o r e s t a c a u s a , y . 
a d e m á s , p o r e l h e c h o i d e o l ó g i c a -
m e n t e p o s i b l e d e n o c o m p a r t i r , e n 
t e d a s u e x t e n s i ó n , l a s i d e a s d e l d o c -
t o r R i v a s , — l i s q u e c o n s i d e r a m o s e n 
p a r t e m u y b e l l a s a u n q u e i r r e a l i z a -
b l e s , — a f i r m a q u e n 0 t e n e m o s a u t o r i -
d a a p a r a j u z g a r a l q u e f u é M i n i s t r o 
d e l g e n e r a l C a s t r o . 
T u v i m o s e l d e b e r d e a n a l i z a r l a 
c o n f e r e n c i a d e l i l u s t r e p o l í t i c o v e n e -
z o l r n o . Y c u m p l i m o s e s e d e b e r . . . . . 
E l s e ñ o r S u s i n i d e A r m a s e s t á e n 
u n e r r o r a l j u z g a r n o s . N o s n i e n j a a u -
t o r i d a d . E s t o t a l v e z s e a c i e r t o . . . 
P e r o e l a u t o r d e e s t a s l í n e a s n o 
e n v e n e n a s u p l u m a , n i h a n a c i d o l e -
j o s d e e s t a p a t r i a , n ¡ e s c r i b i ó n u n c a , 
t n " E l D e b a t e . " 
S i e n c o s a s t a n s e n c i l l a s s e e q u i -
v o c a e i s e ñ o r S u s i n i d e A r m a s , ¿ c ó -
m o h a b í a d e a c e r t a r e n o t r o s e x t r e -
m o s m á s d i f í c i l e s , m á s e l e v a d o s ? 
A l h a b l a r d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
c r i s t o , p o r e j e m p l o . 
E l s e ñ o r S u s i n i , q u e 0 3 d e a r m a i 
t o m a r , p o s e e u n c o r a z ó n f o g o s o v 
g e n e r o s o , y , p i e r d e , a m e n u d o , l i e • 
v a d o d e s u s n o b l e g a p a s i o n a m i e n t o s , 
e l s e n t i d o d ^ l a m e d i d a y d e l a e c u a 
n i m i d a d . . . 
Y a f í i n c i e r t a m e n t e , d i c e é l : 
— " E ! a u t o r d e e s t a s e c c i ó n d e " L a 
P r e n s a " f u é p a r t i d a r i o s i e m n r e d « 
t o d a s l a s i n j u s t i c i a s y d e t o d a s l a b 
^ i r a n i a s . . . " 
P e r o ¿ p o r q u é e l s e ñ o r S u s i n i d e 
A r m a s . a n t e s d e c o g e r l a p l u m a , n o 
m e d i t a , n o e s t u d i a , n o I n v e s t i g a u n 
p o c o ? 
S I e n e s t a o c a s i ó n h u b i e r a e l s e -
ñ o r A r m a s h e c h o e s t o , s u b e l l o " 
e q u i v o c a d o t r a b a j o " N o t i e n e a u t o r i -
d a d " . . . . h a b r í a p e r m a n e c i d o i n é -
d i t o . 
P o r q u e e g e l s e ñ o r S u s i n i d e A r -
m a s q u i e n , e n e s t a o c a s i ó n , " n o t i e -
s o a u t o r i d a d ' " . . . a l g u n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u m e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s u s p i r a n . . . A l a T ^ K 
d o c o n v i d a a l a m o r ^ f : . 
d e s p e r e z a y s e b a ñ a e n P ^ i u e ? ¡ 
d e l a n o c h e . . . i a ^ ^ 
i n v a d e l a s a l m a s ^ L ^ ^ l o ! 
t e r n u r a s c a l l a d a y d u i i j ^ t r a T , 
A l a v e r b e n a . j u ' v e n t T d S b n a 8 - * 
d e f ^ c l ^ r ^ ^ ^ t e a ^ ^ 
M a r u x a e u l a t a n ^ a ' ^ a ^ 
c u a r t o y M o l l n 0 s d e Ü e T > * h o 
A m o s d e l M u n d o e n i a J ^ U . 
T a n d a d o b l e . 
A n u n c i á s e e n F a u s t o M 
d r a m a C o g i d o e n s u s n r o ^ 1 1 1 1 1 ^ ! 
p o r * a c t o r a m e r i c a n o ff^B^ 
N u e v a l a c i n t a e n l a Í T 9 V _ 
V a a ú l t i m a h o r a . abena-
Y e n M i r a m a r l a p e l í c u l a Jf^ ^ 
b a s a d a e n l a c é l e b r e o b r a d e ^ ^ 
p r e c e d i é n d o l a , p a r a h a c e r 
l a v e l a d a , v a r i a s e x h i b l c i o n e , H ^ 
t a s c ó m i c a » . n e 3 ^ ^ 
Y l a s b o d a s d e l a n o c h e 
U n a , e n i a P a r r o q u i a d e l 
l a s n u e v e , d e i a s e ñ o r i t a F v * * ^ * 
D í a z T r e s p a l a c l o s y e i s ^ ^ f ^ 
r \ a r e r V á z q u e z . r J o * e ^ 
O t r a d e l a s b o d a s , l l a m a d . J 
u n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l , es l a <i D 
m i n i a M o n t a l v o S a l a d r i g a s i , 1 . Í N 
s a h i j a d e l S e c r e t a r i o d ; " l i -
c i ó n , y e l d i s t i n g l d o j o v e n ¿ S ' 
P i e d r a . a 
S e c e l e b r a r á e n l a I g l e s i a d e l 
d a d o , a l a s n u e v e y m e d i a . hM̂ T 
e l t e m p l o e n s u I n t e r i o r u n n w 
f i c o d e c o r a d o q u e e s o b r a de l i T 
ü í n d e l o s A r m a n d . ^ 
L a f a c h a d a , a s u v e z , a p a r e c í 
i l u m i n a d a e s p l é n d i d a m e n t e . 
E s t a r á a l l í e n p l e n o l a c r ó n i c a . 
— - — t-—^ ^ t u a i M . 
H a b l a n d o n o s e g a n a n b a t a l l a i . De. 
m u e s t r e s u e n t u s i a s m o c o m p r a n d o 
a l g ú n b o n o . 
P e r f u m e r í a ¿ ¡ I c l u 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
l a H a b a n a y e l i n t e r i o r , n u e s -
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E . , 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A l d y h s , Trefle, 
Clave les de A r c a d i a , 
F l o r e s del T r i a n ó n . 
M U Y B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
D E M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E . 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r F e m e n i n o 
B l a n q u e a e\ C u f t s c o m o e\ A r m i ñ o , 
l o s u a v i s a c o m o l a s e d a 
S á i z , P e n a b a d y C a . 
B A N Q U E R O S . , R E I N A No . 8. 
C U E N T A S D E - A H O R R O S 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s S r e s . d e P 0 ^ M 6 
t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o s , q u e a p a r t i r o e i 
d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s P ^ 
a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s ^ 
t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o e n t r e e M 6 d e J u 
e l 1 5 d e O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , I I d e O c t u b r e d e I S ^ -
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . m , a 6 p . m . ^ 
N o o l v i d e q u e p u e d e V d . c o n t r i b u i r a ^ " J J ^ p 
g u e r r a c o m p r a n d o B O N O S D E L A L I B E K ^ 
c 8 4 9 6 
P A R A D I G E B l P 
p e r f e c t a m e n t e b i e n c n a n t o s e c o m a y d e s t e r r a r p a « s ! e m ^ T 0 
P E P S I A S , G A S T B A L G I A S , l o s A G R I O S A B D 0 K K 9 . á w 
M I T O S D E L M A R E O D E 3 I A 1 L M A L A S D I G E S T I O N » 
t ó m a g o r e c o b r e l a n o r m a l i d a d d e s n s f u n c i o n e s ^ 
l A S B F I C A Z T S E G U R O QV* N A D A ( V i . 
D I G E S T I V O G A R 
D e p o s i t a r i o : S a r r á . B o t i c a s y D r o i * * * * 
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H A B A N E R A S 
E N E L U N I O N C L U B 
Ll̂ 6 eIP,Prnión Club la fecha de 
V* cDi ocmire, para la adjudica-
o s df.0CSno3 del Cuarto Em-
de 
ístit0 Vociedad. 
^ n - l l l ^ W * * suscripto la 
fié"* el'ĝ 1?. .frtn aue ha de correíspnn-
Adjad feamente a alguno de os 
d". "que ¿"en tomadas participa-
«ocio3 CÍO»69- iie de éstos que poŝ a ^ 
£ anUn Cí número que resul « pp 
tí̂ 1 tendrá el derecho a la to-
**á0 0fB los bonos adquiridos, 
ylidad de 
A N T E 
, ,„ má.s en la semana. 
UI1S nVe dentro de su sencillez 
^f' noche del jueves en la Igle-
6̂n i- raridad. 
^ í ! lalS mayor del templo da 
Ant l* ie Cuba, unieron sus des-
15 P8tr0fl las dulces cadenas dei ma-
tî s(;on ¿ señorita María Vilar y 
^¡ov Buenaventura de Pons y 
, Vilar tan encantado-
J (.do ram<i m„mela, el 
P0*̂  del Vedado. 
S , Len Juan Vilar. cediendo ella. 
^ ^ la ceremonia, a la señcrt-
Fernández, amiga de su 
^vesfia novia ante la numero-
Un tribunal decidirá. 
Constituirán éste ei senador Fer 
n;in Goicoechea y los señorea Mel-
chor Bernal y Enrique Aldabó por 
ser los tres caballeros los que apa-
recen en ia lista con mayor canti-
dad de participaciones. 
Actuará de secVetario, por des'.g-
melón unánime, el simpático capi 
tán Jacinto Llaca. 
Fáltame decirlo. 
Dicho acto ha sido dispuesto para 
la*- seis de la tarde. 
Hora fija. 
E L A L T A R 
f ea concurrencia reunida en ei tem-
plo desplegando «1 lujo de un trale 
que fué la admiración de todos. 
Obedecía a loa últimos modelos. 
Con la cola muy larga. 
Sosteniendo ésta veíanse a dos en-
cantadores niños, MInIta Betancourt. 
y Tomasito Vilar. hermano menor 
d" la desposada. 
Padrinos fueron de la boda la so-
ñora Ana Zaragoza de Vilar y don 
Calixto de Pons, representado esle-
ror don Juan Vilar y Suñer, padre 
de la gentil María, en cuyo nombre 
actuaron como testigos el doctor Jo-
sé A. Malberti y los señores Manuel 
Fernández y José López Soto. 
Y como testigos del novio Mr. W. 
M Anderson y los señores Heliodo-
m García y Vicente Gomis, en re-
presentación este último de don Luis 
Fuster. 
¡Sean muy felices! 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
Un saludo a Mr. Morgan. 
Fi distinguido caballero, que ejerce 
i representación de la War Trade 
Bonxd en esta república, acaba de re-
fresar de su viaje a los Estados Uni-
"liegó P0r ía vía de la Florida. 
En'cl mismo vapor regresó Mr. 
l̂eech, Ministro de la Gran Bretaña, 
me se encontraba en Nueva York. 
Patrocinará el ilustre diplomático el 
mn festival que viens organlzándo-
M a favor de la Cruz Roja Inglesa y 
se celebrará el 9 de Noviembre 
en la Quinta de los Molinos. 
Llegó también, después de pasar 
un mes en el Norte, descansando de 
sus arduas labores, el honorable Se-
cretario de Obras Públicas. 
Y un viajero más. 
Es el señor Ensebio Azpiazu. 
Retorna el joven y distinguido Se-
cretario Particular del señor Presi-
dente de la República de una corta 
y agradable estancia en la gran me-
trópoli americana. 
¡A todos, mi bienvenida! 
Días. 
Srn hoy los de una dama. 
refiero a la interesante Fre-
i ida Sánchez de Aguirre, a la 
i manda el cronista, y el amigo, 
i fectuoso saludo. 
íambién está de días la distinguida 
,t:iora Fredesvinda Colmenares de 
Lige. 
¡Felicidades! 
* * * 
De vuelta. 
Se ha iniciado ya en Arroyo Naran-
jo, al igual que en todos los lugares 
rmniegos, el desfile dê temporadis-
Regresaron del pintoresco pueblo, 
trade fueron a pasar los rigores de 
la estación, los distinguidos esposos 
M\ Hidalgo Gato y Margarita 
ádot 
Desde comienzos de semana, y en 
unión de sus encantadores niños, se 
«¡cjcntran nuevamente instalados en 
«i casa de la Avenida del Golfo es-
Wina a San Nicolás. 
Reciban mi bienvenida. 
F Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
mejores por menos dinero, htr 
^ «pecialmente para nuestro cli-
Ü*' con maderas refractarias al come-
n y garantizeos. 
YTÜÜA DE RRERAS Y CO. 
\ m m j i d o d e m ú s i c a 
J ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
g0' 119. Teléfono A-MSZ 
O0s isatis. Pídalos hoy mismo. 
Un duelo más. 
Ha dejado de existir, sumiendo su 
pérdida en hondo desconsuelo a una 
familia amantísima, el joven Domin-
go González Ferregur. 
Fué ayer su entierro. 
Acto piadoso, efectuado en las ho-
ras de la tarde, que revistió los ca-
racteres de una elocuente manifesta-
ción de sentimiento. 
Era hermano el pobra Domingo del 
doctor Miguel González Ferregur, el 
joven e inteligente abogado, prome-
tido de ,1a bella señorita Amelia Du-
plessis, al que hago llegar mi testi-
monio de pésame. 
Y recíbanlo también el atribulado 
padre y los deudos todos del infor-
tunado joven. 
¡Qué temprano y doloroso fin! « * « 
The Toddle. 
E? nuevo baile df; salón. 
Cuanto de él se ha dicho en cróni-
cas incontables se completará con la 
información que hará de The Toddle 
en el nñmero de Bohemia de maña-
na el simpático cronista del culto se-
manario. 
Manolo Calzac'illa. el amable con-
írére, presentará en aquellas pági-
nas, comentadas e ilustradas, las tres 
figuras de que se compone el bai-
le. 
Lo mejor y más completo que so-
bre The Toddle se ha escrito en la 
Habana. 
Merece leerse. 
« * « 
Surje una sociedad. 
Es el Ateneo de JesíL» del Monte 
Acordada está su fiesta inaugural 
para el sábado de la semana próxima 
en los salones del Casino Mejicano, 
cedidos al objeto por su galante pre-
sidente, señor Francisco Gamboa. 
Habrá un discurso de apertura, en-
comendado a un elocuente jurisconsul-
to, bailándose después a los acordes 
de una popular orquesta. 
Aquellos salones, los del antiguo 
hotel de Miraninr. lucirán para la 
fieLsta un alegórico decorado. 
Banderas y flores en profusión. 
Sat ín Duquesa, dibujos'originales, bro-
chado, con óvalos combinados de listas an-
chas y diseños de fantasía, formando cua-
dros, etc. 
Gro de seda, prusia, verde.-
V ¥ J£ 
Geor¿ettes de obra estampada. 
Piel de Lovaine: la mejor seda para 
vestido de noche. 
V 4p 
Creps meteoro, de China. 
Charmeusse labrado y liso, colores de 
novedad: morado, saxe, oro, grana... 
E l dinero que se escati-
me ahora, s e r á de poco 
uso o valor, sino gana-
mos la Guerra . 
Presidente W I L S O N 
C 868 3 1 t 18 1 d 19 
E l r i c o c a f é d e 
¿ F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
s í E M P R E e s e l m i s m o 
: U N E X I T O D E C U B A : 
fc^lerto ei 4 0 E M P R E S T I T O de la L I B E R T A D ! 
ĉ iiiaC,ev.í?c,{loreros' Pî as de cristalería, loza corriente y batería de Q8a a coger gangas a 
E e i * ' 1 ^ S E G U N " ID A T I N A J A * ' 
1"> Snárc z y Monde/, Teléfono A-1IS3. 
lt.-18. ld.-19. 
Convocatoria. 
Están citados todos ios miembros 
del Sunsliine para la tarde de hoy, a 
las cuatro, en la morada de la se-
cretaria, señorita Blanca Lluy. en 
San Miguel 262-C, altos. 
Habrá un cambio de impresiones 
sobre la fiesta que se proyecta para 
conmemorar el décimo aniversario de 
Ja fundación de la benemérita socie-
dad. 
Sus bodas de cristal. 
* « * 
De alta. 
Así han sido dadas en la quinta 
La Pnríslma Concepción, después de 
ser operadas de la apendlcitis por el 
reputado doctor Félix Pagés, las se-
ñoritas Emilia e Isabej Riverón. 
Las dos, hermanitas muy graciosas, 
s?on sobrinas ¿el señor Francisco 
Martínez, Primer Vicepresidente de la 
Asociación de Dependientes. 
Vuelven a sus hogares las señori-
tas Martínez a pasar la convalecen-
cia. 
Enhorabuena! 
* • • 
Mot de la fin. 
Pláceme despejar una incógnita. 
Es la que contenía el último on dlt 
referente a una vecinita del Vedado 
que tiene el raro nombre de una flor 
exótica. 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES VUESTRA MEDICACION. 
E S C U C H E E S A A U T O R I Z A D A O P I N I O N 
N O E S C A T I M E S U D I N E R O 
C O M P R E B O N O S D E L 
B A S T A a M A X I M U M D E S U S R E C U R S O S 
i t y L t d . , N e w Y o r k 
F a b r i c a n t e s d e l o s s t a m a t i o s c u b i e r t o s C o m m n n ' . t y P i a f e y P a r P í a t e . 
A G E N T E S E X G L U S I f O S : 
K A T E S H E R M A N O S . : : H A B A N A . 
. J 
Se trata de Hortensia Alacán. 
La señorita Alacán, tan espiritual 
y tan bonita, ha sido podida en ma-
trimonio por el sPñor Oscar G. Tuya, 
joven comisionista de casas extran-
jeras que llegó recientemente de una 
larga excursión por la América del 
Sur. 
La petición tnó formulada en la 
tarde de ayer con las formalidades 
debidas 
Para la gentil Hortensia lo mismo 




N U E V O S M O D E L O S 
W M I M I " , N e p t u n o N o . 3 3 . 
d a c i ó n de nuevos y elegantes modelos 
a aíoí^hanne seda y terciopelo 
« 6 . 0 0 , $6.50 y $7 .00 adornado. 
Nuevac ^ . — 
415 creaciones en Tisú , a $4.50, $5 .00 
^ Y $5.50 adornado. 
UeVos Modelos Recibidos de Terciopelo a 6 pesos. 
— elegante de Tocas, a $3 , $3 .50 y $4.00. 
Í ^ M I M I . - N e p t u n o N o . 3 3 . 
E l sufrimiento periódico 
de dolores peculiares, el 
malestar consecuencia de desórdenes orgá-
nicos, palidez densa, mal humor frecuen-
te, decaimiento físico y otros trastornos, 
hacen de vuestra vida, una mortificación. 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
REGULARIZA VUESTRAS FUNCIONES. 
Forlalece uuesfro organismo, vitrifica vuestro 
ser, evitatvio los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
OEPQSITARIOSi 
Sarr*. J o h n B « n , T«qu«chel, Barrara y MaJ6 Coromar. 
5 T 0 M i l 
J M DTE niOICAL I 
Buffa lo .NY CU' 
E L 3 1 S E A C A B A 
T O D O 
RCIo le fjueda este mes, de vida il po-T-uiar estnblefimlento "Al Bou Marche," Reina 3Ü, fmite a Galiano. ¡ Ks un ve£« nmo que se va, que pone punto final a su historia traperll! El 31 de Oct>|>ie se acaba "Al Hon Marche"! Pero totíavin puede el pueblo disfru-lar de la liorroroBa luitildaclOn, ironsl-«ruiendo sedas y otras telas casi rega-ladas; chales, porfumería, ropa hecha, lo mismo; camisetas y demás artículos pa-ra cahaUeros, Ídem.; coronas fúnebres, etc.. etc. No solo el pueblo, hasta los comercian» tes de la Habana y del interior deben aprovechar esta oportunidad. 
8611 3(1-17 1 
L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a , 
p p . ^ / v m ! ilesas laa tenemos de todos precios y dibujos. 
O K I S S I - . I ^ K I A grabada en varios estilos. LAMPARAS para sala, co-
TTe?-T0̂ TVTT̂ UaJtO-.CJUBIBRT0S de P!ata- AlV*c* 7 otrofl. Batería de ALUMINIO do todos tamaños. Floreros, Loza de tedaa clasea, 7 to-do lo que usted pueda deseur. 
Ante» de hacer sus compras Tibite esta casa y le demostraremoe no tener rival. 
Nuestros precios se Imponen. 
M a r t í n e z y C a . R E I N A , 2 5 . l e l e í p A - 5 3 0 1 
N e c r o l o g í a 
LA SESORA BELEN SIERRA DE 
MARTINEZ 
ün gran dolor y una gran pena 
oufre nuestro distinguido amigo 5 
ex-compafioro don Victorino Martíne;; 
i" León. 
Víctima de la dolencia actual, ha 
fallecido en esta ciudad la señora 
doña Belén Sierra de Martínez, dama 
muy conocida y apreciada en la so-
ciedad habanera, por su virtud y sus 
dotes de carácter. 
El dolor de nuestro amigo es infi-
nito. Pierde su compañera, cuando 
fcila encantaba sn hogar con sus vir-
tudes. Quedan además en ese hogar 
destrozado, varios huerfanitos, tier' 
ñas criaturas faltas del santo calor 
de la madre. 
Nuestro pésame más sentido ¡t "To-
to" Martínez, cuya pena compartimos 
en toda su grandeza-
Su compañera Joven y bella ha Ido 
al cielo. Ella le dió pruebas de có-
mo el sentimiento r«HgÍOfin endulza 
la agonía, cómo el catolicismo y el 
amor a .Tesdt? le imnonen a la muer-
te un sentido de más allá. 
Que Dios hnva acogido en su sene 
a la distlngukia dama, y que en e' 
corazón del oobie "Toto" Martínez 
ponga la resignación suprema para 
llevar ese tremendo dolor. 
N o P r o t e s t a 
No hay niño, que Jamás rechace un bombón, por eso, cuando haya que pur-garlos, lo mejor será un Bomban Pur-gante del doctor Martí, que se vende eu todas las boticas y en su depósito "El Crisol," eptuno esquina a Manrique. Cuan-tas veces haya que purgarlos, un Bombón Purgantes del doctor Martí, les aleara y artüa rápidamente. 
• A. 
N o l o O l v i d e 
e i D i a b é t i c o 
Las personas que padecen Ja terrible clabetes, no deben olvidar que el **Co-pnlche" (marca rejrislrada) es lo quo con más oflcacia combate la dolencia* Desde que el enítermo empieza el tra-te miento, se siente muy mejorado. En seguida, cede la insaciable sed,, va dis-minuyendo el azúcar de la orina y rea-parece poco a poco el buen color. El "Copalche" (marca registrada) logra la curación radical de la diabetes en to-dos los casos. De venta en droguerías y farmacias bien surtidas. 
C A T E D R A T I C O S 
El Catedrático de la Granja Escuela 
Agrícola de Camagüey, doctor Juan M. 
Quintero, ha sido trasladado con igual 
cargo a la de Santa Clara. 
Para la plaza que resulta vacante en 
Camagüey ha sido nombrado interinamen-
te el señor Sergio Izaguirre. 
PROCESADO POR FALSEDAD 
FranciBco Fernández y Fernández, acu-sado de un delito de falsedad en docu-mento privado fué procesado ayer por el señor Jue*̂  de instrucción de la Sección Primera señalándosele fianza de qui-nientos pesos. Este Individuo por medio de vales falsos estafaba mercancías en el pueblo de Regla. HURTO Ricardo E. Núfiez, vecino de Neptuno 243-D, denunció ante la policía que de so domicilio le han snstraido una máquina de escribir valuada en sesenta pesos mo-neda oficial. 
ü i Wn 
El entierro de la señora Belén Si,-
rra de Martíner se efectuará esta 
tarde, a las car.tro. saliendo el corte 
Jo de la easa Príncipe de Asturias 
número 15, Villa-Belén, en la Ví-
bora. 
D r . S a l c í n e s M o t e 
CIRUGIA EX GENERAL» 
SO CLOKOFORMO M ETER 
Solo utlliso mi prDcedimlento de 
"Anestesia local" ya experimentado 
en toda clase de operaciones. 
San Lázaro, 266, altos, de 3 a 4 p. m. 
27381 24 o. 
¡ D u e ñ o s d e C a f é s ! 
¡ Gran remesa de servilletas de papel, 
nada mejor ni más barato. 
I Aprovechen. 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí, nffiita; estos cubiertos focron 00 recalo de 
boda qrc le hicieron a tu mamá... Mira que buenos, 
que flamantes y como brillao... No; 00 hay cubier-
tos mejores, parece que auna se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o cont inuo d u -
r a n t e SO a ñ o s . Hfa 
" O t u w e f i " 
Precios de) estilo "Cromweli" 
* f Dnv Cncham pura mesa a $ 12-50 Tenedores para mesa n $ 12-50 Cncbilioa par» mee» a I 10-60 Cucharas para poatrw a $ 10-00 
Dna. Tenedora» para postres a | 10-00 Cochillo* para postres a | 16-00 Cucharas para moka a I 4-60 Cuchara» para thé* I 5-60 Cucharón para «opa a | 5*70 
Q U I N T A N A y C ^ 
j o y e r o s . 
A v e d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 6 
T E L . A - ^ 2 6 ^ 
LA COPA 





A s e g u r e s u f u t u r a l i b e r t a d c o m p r a n d o 
B O N O S D E L C U A R T O E M P R E S T I T O 
^ G l N A S E I S . 
i m i n i m i n i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 5 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
[•• •ni 
C R I S T O B A L 
y 3 3 s 
I S A J B E L I D E C A S T I L L A 
E L L U N E S E L G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O , F ^ T R E N A N D O S E L A M O N U -
M E N T A L S E R I E " L A V I D A D E C R I S T O B A L C O L O N Y S U D E S C U B R I M I E N T O D E A M E R I C A " , E N C I N C O 
J O R N A D A S T Í U L A D A S " L A A U R O U A D E L A H O R A S U B L I M E " , " L A I N S P I R A C I O N D E U N A R E I N A " " H A 
C I A L O D E S C O N O C I D O " . " E L A P O G E O D E L A G L O R I A " Y " L A T R I S i E R E C O M P E N S A " . 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L O S A C O N T E C I M I E N T O S T A N F I E L M E N T E A J U S T A D O S A L A H I S T O R I A . 
H A C E Q U E R E C O M E N D E M O S A L P U B L I C O E N G E N E R A L N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D D E A D M I R A R 
F S T A P O R T E N T O S A R E P R O D U C C I O N D E L A S H A Z A Ñ A S D E L I N S I G N E N A V E G A N T E G E N O V E S , E N C U -
Y A C O N F E C C I O N S E I N V I R T I E R O N ¡ P R O X I M A M E N T E D O S A Ñ O S , A S ? A D I E N D O E L C O S T O D E L A M I S -
M A A L A F A B U L O S A S U M A D E U N M I L L O N D E P E S O S . 
E N B R E V E L A " E N C A N T A D O R A " P O R L A T I N A D I L O R E N Z O . " D U E L O E N L A S O M B R A " P O R L I N A 
P E L E G R I N I , " L A V I R G E N L O C A " Y " S I L E N C I O Y O S C U R I D A D " P O R L A C L A R A K I M B A L L Y O T I N Q , 
P E R T E N E C E N E S T A S C I N T A S A L F A M O S O R E P E R T O R I O D E L A 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
R I V A S Y C o . C R I S T O B A L C O L O N 
c 8 6 7 6 
34-1} 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L | 
A n o c h e s o e f e c t u ó e l g r a n c o l i s e o 
l : i f u i i e i o u d e g r a c i a d e l a p l a u d i d o 
t a r í t o u o d e l a C o m p a ñ í a d e O r t a s , 
s t ü o r M a t í a s F e r r e t . 
E l t e a t r o e s t u v o C o n c u r r i d í s i m o ; 
c u m p l i é n d o s e e n t o d a s s u s p a r t e s e l 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E l b e n e f i c i a d o s e c o n d u j o d e m a -
n e r a a d m i r a b l e e n l o s p a p e l e s a ¿ 1 
e n c o m e n d a d o s . 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a n : e n 
p r i m e r a t a n d a , p r i m e r a c t o d e l a ó p e -
r a " M a r u x a . " 
E n s e g u n d a , d o b l e , " M o l i n o s d e 
v i e n t o ' y " L o s a m o s d e l m u n d o . " 
P A I T - K T 
C o n m a g n í f i c o é x i t o s e p u s o a n o c h e 
( n e s c e n a l a o p e r e t a e n t r e s a c t o s 
" E l P r í n c i p e B a n d i d o . " 
T o d o s l o s i n t é r p r e t e s f u e r o n a p l a u -
d i d í s i r n o s . 
L a o b r a f u é m o n t a d a c o n g r a n l u j o , 
e s t r e n á n d o s e u n m a g n í f i c o a t r e z z o 7 
d e c o r a d o . 
H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , 
" T a n d a I r i s " , p o n i é n d o s e e n e s c e n a 
' I r i s S a l ó n " , c o n e s c e n a s d e a c t u a l i -
d a d . 
D e s p u é s , e i p o t p o u r r i t d e C l a r e n s y 
M a n o l o L a P r e s a , " L a z a r z u e l a e a -
p A ñ o l a y e l g é n e r o c u b a n o " , p o r E s -
p e r a n z a I r i s , J o s e f i n a P e r a l , A m a d o 
L l a u r a d ó , C é s a r M o r a l e s y T o t i c o L a 
P r e s a 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , " E l S o l -
d a d o d e C h o c o l a t e . " 
P a r a l a m a t i n é e d e l d o m i n g o s e 
a i . u n c í a l a o p e r e t a " E l P r í n c i p e B a n -
c ü d o . " 
D e s p u é s , a l a s s i e t e , t a n d a e s p e c i a l 
c o n " I r i s S a l ó n . " 
Y a l a s n u e v e d e l a n o c h e , " L a S e -
ñ o r i t a C a p r i c h o . " 
E l l u n e s , " E l C o n d e d e L u x e m b u r -
50." 
S e e n s a y a n " B o c a c i o " , " L a C i g a -
r r a y l a H o n n i g a " , " S a n g r e P o l a c a " 
y " L a s M u s a s d e l a G u e r r a , " 
B E N E F I C I O D E L A C R U Z R O J A C U -
B A N A 
E n e l t e a t r o N a c i o n a l s e c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o l u n e s u n a f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a C r u z R o -
í a C u b a n a , p a t r o c i n a d a p o r l a A s o -
• i a r M ó n d e E n f e r m e r o s G r a d u a d o s . 
E l m a g n í f i c o p r o g r a m a e s e l s i -
g u i e n t e : 
H i m n o N a c i o n a l . 
A p e r t u r a d e l a f i e s t a p o r e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
d o c t o r D o m í n g u e z R o l d a n . 
" L a C a r a d e l M i n i s t r o " , z a r z u e l i 
c ó m i c a , p o r e l n o t a b l e a c t o r C a s i m i r o 
O t a s . 
A c t o d e c o n c i e r t o e n e l q u e t o m a -
r á n p a r t e a r t i s t a s d e l t e a t r o A l h a m -
I r a , l a s e ñ o r i t a M o n t e s y l o s s e ñ o r e s 
F e r r e t , S a n c h í s y R o l d á n . 
" L o s a m o s d e i m u n d o " , p o r t o d a 
l a C o m p a ñ í a d e . O r t a s . 
" E l c l a v e l d e u n a c u b a n a " , p o e s í a 
d e R e n d ó n , 
L a B a n d a M u n i c i p a l a m e n i z a r á e l 
a c t o . 
H a y g r a n d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s 
p a r a e s t a f i e s t a b e n é f i c a , q u e p r o m " ? 
t e r e s u l t a r u n g r a n s u c c é s . 
l ' O E L A S T I C T I M A S D E C A M A G Ü E V 
L a f u n c i ó n q u e a b e n e f i c i o d e l a s 
p e r s o n a s n e c e s i t a d a s d e l a r e g i ó n c a -
r n a g ü e y a n a h a n o f r e c i d o l a C o m p a -
ñ í a d e l a I r i s , l o s e m p r e s a r i o s S a n 
t o s y A r t i g a s y l a o r q u e s t a d e l t e a -
t r o P a y r e t , s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
l u n e s , p o r l a t a r d e . 
C o n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E s e r a n z a I r i s , e n e t 
C A a t P O A M O B 
A y e r — s e g ú n s e h a b í a a n u n c i a d o — 
s e c e l e b r ó e n e l T e a t r o C a m p o a m o r 
l a f u n c i ó n b e n é f i c a o r g a n i z a d a e n 
p r o d e l A s i l o d e a n c i a n o s y n i ñ o s . 
T o d o s l o s q u e a c t u a r o n e n e l e s -
p e c t á c u l o r e a l i z a r o n u n a e x c e l e n t e l a -
b o r , d i g n a d e e l o g i o e n v e r d a d . 
E l s e ñ o r M a r i o V i t o r i a , e l i n g e n i o -
s o d i r e c t o r d e l a r e v i s t a " C o n f e t t i " , 
i n t e r p r e t ó l o a b l e m e n t e u n m o n ó l o g o . 
E l s e ñ o r E n r i q u e U h t h o f f , c r í t i c o 
t e a t r a l d e n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a 
' L a P r e n s a " y n o t a b l e l i t e r a t o , r e c i t ó 
u n o s i n s p i r a d o s v e r s o s d e l c o n o c i d o 
p o e t a m e j i c a n o J o s é F . E l i z o n d o , c o a 
l a c o r r e c c i ó n y e l e g a n c i a q u e l e h a n 
d a d o f a m a . 
E n s í n t e s i s : l a f u n c i ó n b e n é f i c a r e -
s u l t ó m a g n í f i c a , y p o r e l l o f e l i c i t a -
m o s a l a p i a d o s a o r g a n i z a d o r a . 
P a r a h o y s e a n u n c i a l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a t i t u l a d a ' ' R e m i n i s c e n -
c i a s " . i n t e r p r e t a d a p o r l a a p l a u d i d a 
a r t i s t a d e l a U n i v e r s a l D o n n a B r o w . 
S e p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m c -
• d v a . 
E n l a s d e m á s t a n d a s f i g u r a n l a s 
s i g u i e n t e s : " L a c o n q u i s t a d o G r a c i e -
l a " , i n t e r p r e t a d a p o r N e v a G e r b e r ; 
" P o r u n a c e b o l l a " , " P á j a r o d e p r e s i -
c i ; o " , " Q u i é n e s e l l o c o " y " R e v i s t a 
u n i v e r s a l n ú m e r o 5 8 . " 
A d e m á s s e e x h i b i r á l a p e l í c u l a d e 
l o s f e s t e j o s d e l 1 0 d e O c t u b r e , 
E l p r o g r a m a d e m a ñ a n a e s m u y i n 
i c r e s a n t c . 
S e p r o y e c t a r á l a c i n t a " V i d a d e p e -
r . o " . i n t e r p r e t a d a p o r C h a r l e s C h a 
p l i n . 
L o s e p i s o d i o s p r i m e r o y s e g u n d o 
d e " L a m o n e d a r o t a " , t i t u l a d o ? " L ? -
m e d i a m o n e d a " y " S a t a n á s e n l a s 
a r e n a s . " 
A d e m á s , " L a W j a d e ] d e s t i n o " , i n -
t e r p r e t a d a p o r O l g a P e t r o v a , y l a c i n -
t a d e a c t u a l i d a d e s c u b a n a s t o m a d a 
e l 1 0 d e O c t u b r e . 
L o g d í a s 2 3 y 2 4 d e l c o r r i e n t e s í 
e s t r e n a r á n l o s e p i s o d i o s d e l a c i n t a 
' L a n o v i a d e l a v i a d o r " , p o r P i n a M e -
n j c h c l l i . 
P r o n t o , " E l c a r n a v a l d e l a v i d a " , 
p o r L i d a B o r e l l í . 
Y " L a m u j e d e n i g m a " , p o r P r e c i -
l l a D e a n . 
M A R T I 
E n p r i m e r a t a n d a , " M u j e r e s y F i o 
? t 6 . " 
E n s e g u n d a , " L a C z a r i n a . " 
Y e n t e r c e r a , " L a R e i n a d e l C a r -
n a v a l . " 
P r o n t o , " E l B a t e o " y " E l a m o d e l a 
c a l l e . ' -
E n e n s a y o , " T r i n i l a C l a v e l l i n a " 
" Q u é d e s c a n s a d a v i d a " y " P e l í c u l a s 
d e a m o r . " 
H O Y a l a s T A N D A I R I S E S T E N A N D O S E L A R E V I S T A D E G R A N I N T E R E S " I R I S S A L O K " y n u e -
v o s y v a r i a d o s c o u p l e t s p o r E s p e r a n z a I r i s " . 
A l a s S1^: " E l S o l d a d o d e C h o c o l a t e . " 
M a ñ a n a , m a t i n é e : " E l P r í n c i p e B a n d i d o . " 
A l a s 7%: T a n d a V e r m o u t h . 
A l a s S1^: " L a S e ñ o r i t a C a p r i c h o . " 
E l l u n e s p o r l a t a r d e f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e s t i n á n d o s e e l p r o d u c t o í n t e g r o , a s o c o r r e r a l a s v í c t i m a s 
d e l a e p i d e m i a d e C a m a g ü e y . 
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M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e las c a r a s boni tas 
Hoy. J U S T I C I A D E M U J E R , por D i a n a K a r r e n 
M a ñ a n a D o m i n g o , t a n d a I n f a n t i l , a l a s 7 , 3 0 c o n B E N I T I N Y E N E A S y t a n d a e l e g a n t e c o n E L G R A N V E N E N O 
M A R G O T 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , l a h e r m o s a o b r a " \ 
c a z a d o u n d u c a d o " , p r e s e n t a d a s u n -
t u a s a m e n í e p o r l a T i b e r F i l m , d o 
R o m a . 
Y e n t e r c e r a , e s t r e n 0 d e l c u a r t o v 
í i l t i m o e p i s o d i o d e " E l t r i á n g u l o 
a m a r i l l o . " 
M a £ a n a , g r a n m a t i n é p c o n " E l b u -
q u e f a n t a s m a " y p e l í c u l a s d e C a n i l l i -
t a s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e e s t r e n a -
r a n l a s s i g u i e n t e s o b r a s : " I ^ a m u j e r 
( a M a " , " L a h u e r f a n i t a " , " A m b r o s í a " , 
' E l d e r e c h o d p a s i l o " , " E l h i j o d e l a 
t r i b u " , " P o d e r " , " C o m o p a n c a l i e n -
t t " , " L a c a s a d e m u ñ e c a s " y o t r a s 
m u c h a s . 
P r o n t o , " E l p r e c i o d e u n a e s p o s a " , 
" L a n o v i a d e l a v i a d o r " y " C a í n a v a l 
d e l a v i d a . " 
c S 6 7 S l d - 1 9 
C O M E D I A 
A d e m á s d e l a s e r i e d e p e l í c u l a s q u e 
a l a s s i e t e y m e d i a e m p i e z a n a e x h i -
b i r s e , s e r e p r e s e n t a r á l a g r a c i o s a c o -
m e d i a e n t r e s a c t o s " L a s v i u d a s a l e -
g r e s . " 
A X H A M B R A 
E n p r i m e r a 
o b l i g a t o r i o . " 
E n s e g u n d a , 
Y e n t e r c e r a , 
v e n t o . " 
t a n d a , " E l s e r v i c i a 
" C ü s i t a . " 
" R e g i n o e n e l C o n -
M a ñ a n a , D o m i n g o e n M A R G O T 
GRAN M A M E , A LAS DOS Y MEDIA 
A R E I R L O S N I Ñ O S 
A d e m á s de los juguetes de costumbre, s erán ob-
sequiados con un par de preciosas palomas 
F A U S T O 
L a C a r i b b e a n F i l m p r e s e n t a h o y e n 
p > ' t e c o n c u r r i d o t e a t r o u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
S e e s t r e n a r á l a c i n t a " C o g i d o e n 
s i s p r o p i a s r e d e s " , p o r M . P e t e r s , 
n o t a b l p a r t i s t a . 
E s t a c i n t a s e p r o y e c t a r á e n l a 
t e r c e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , " L a E x p ó s i t a " , i n t e r -
p r e t a d a p o r M a r y P i c k f o r d . 
Y e n l a p r i m e r a , v a r i a d a s p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E i s á b a d o 2 6 s e i n a u g u r a r á n l a -
m a t i n é e s . 
S e p r e p a r a n v a r i o s e s t r e n o s , e n -
t r e e l l o s " Z a z á " , y o t r a s o b r a s d r a -
m á t i c a s . 
" B a b y l a r e i n a d e l d o l l a r " , p o r L i -
n a M i l l e f l e u r . 
E l p r ó x i m o l u n e s , 2 1 , e s t r e n o d e 
' C r i s t ó b a l C o l ó n " , e n c i n c o e p i s o d i o ^ 
c u y a i m p r e s i ó n a s c i e n d e a u n m i l l ó n 
n o p e s o s . 
P r ó x i m o s e s t r e n o s : " L a g a r r a a m a -
l i l l a " " L a s a v e n t u r a s d e M a x L m -
d t r " , e n c u a t r o e p i s o d i o s ; " L a e n -
c a n t a d o r a " , " D u e l o e n l a s o m b r a " , 
" S i l e n c i o y o b s c u r i d a d " , " L a d e s e r t o -
t o r a " , " E l t e s t a m e n t o d e D i e g o R O C J -
f o r t " y " L a c a n c i ó n d e W a g n e r . " 
M A X I M 
E ] p r o g r a m a d e e s t a n o c h e e g m u y 
i n t e r e s a n t e . 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e p r o y e c t a r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , e i e m o c i o n a n t e d r a m a 
! " E n l a C i u d a d E t e r n a . " 
Y e n t e r c e r a , " J u s t i c i a d e - m u j e r " , 
p o r D i a n a K a r r e n -
E l d o m i n g o t a n d a i n f a n t i l , p r o -
y e c t á n d o s e p e l í c u l a s d e B e n i t í n v 
E n e a s . 
Y t a n d a e í é g f v n t e c o n p r o g r a m a e x -
t r a o r d i n a r i o . 
S e e s t r e n a r á l a c i n t a " G r a n v e n e -
n o . " 
E l l u n e s , " L a d a m a d e l a s c a m e -
l i a s . " 
E l m a r t e s , e s t r e n o e n C u b a d e " E l 
p a t r i ó l a ' f r a n c é s . " 
E l m i é r c o l e s , l a b e l l a c i n t a " A n -
s i a s d e a m o r . " 
É l v i e r n e s , " E l a l f i l a m a r i l l o . " 
Y " T i g r a n a " e i s á b a d o . 
L o a d í a s 1 y 2 d e N o v i a m b r * » 
e s t r e n a r á l a e m o c i o n a n t e c l n u ¿ 
: . r t u a l l d a d " M u j e r e s d e F r a n c i a 
g u e r r a . " » w « 
P r o n t o . " E l m a n i q u í d e N e w TnrV" 
p o r M o l l i e K i n g . , o r r ' . 
N I Z A 
T a n d a s p r i m e r a y t e r c e r a : " u m« 
d a l l a d e L e m a n i t a . " 
• S e g u n d a y c u a r t a : l a c i n t a cómica 
' U n o y u n o , d o s " y l o s e p i s o d i o s ter-
c e r o y c u a r t o d e " R a v c n g a r . " 
K l d o m i n g o , " E l J a r d í n d e l a sa-
b i d u r í a . " 
E l l u n e s , " T o s c a " , p o r l a Ber t in j 
N U E V A I N G L A T E R R A 
D o s f u n c i o n e 8 h a b r á h o y , e x h i b i é n -
d o s e u n e s c o g i d o p r o g r a m a d e clntaj 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
E L B E N E F I C I O D E I > E S G A R C I A 
E n e l N a c i o n a l s p c e l e b r a r á f-I pr¿' 
x ' m o m a r t e s u n a g r a n f u n c i ó n ei-
t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a aplau-
f i d a t i p l e c ó m i c a d e l a C o m p a ñ í a d» 
O r i a s . I n é s G a r c í a . 
L a a p l a u d i d a a r t i s t a h a combinado 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a e n e l que fi-
g u r a n i n t e r e s a n t e s o b r a s y a i ra ren-
t o j ) n ú m e r o s d e c o n c i e r t o . 
A r t i s t a s m u y c o n o c i d o s t o m a r á " 
p a r t e e n l a f u n c i ó n d e g r a c i a de l i 
s i m p á t i c a a r t i s t a . 
E L B E N E F I C I O D E R O X A N A 
E s t a n o t a b l e y e l e g a n t e c a n w n í -
t i s t a c e l e b r a r á e n b r e v e s u f u n d á n 
d - b e n e f i c i o , e n e i t e a t r o Campoa-
m o r . 
S e e s t á c o m b i n a n d o u n v a r i a d o T 
m a g n í f i c o p r o g r a m a e n e l q u * to"' 
r a n C a s i m i r o O r t a s , I n é s G a r c í a J 
G u s t a v o R o b r e ñ o . 
S e a n u n c i a n v a r i o s e s t r e n o s , «»• 
t r o e l l o s l a c a n c i ó n c u b a n a " L a Ca-
c h i m b a " q u e e n M a d r i d o b t u v o m a í ' 
n í f i c o é x i t o . 
F O R N O S 
E s t a n o c h e : " A c t u a l i d a d e s d e P a -
t h ó " , " V o l u n t a d o a m o r y o d i o " , y l o s 
e p i s o d i o s 7 y 8 d e l a b e l l a c i n t a " L a 
F e r i a a e l E j é r c i t o . " 
M T R A M A R 
I d u y i n t e r e s a n t e e s e l p r o g r a m a d e 
l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e . 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e p r o y e c t a -
i a n l a s p e l í c u l a s c ó m i c a s " L a s h a z a -
ñ a s d e C h a r i e g C h a p l l n " , e n c u a t r o 
s o t o s ; " E l f a l l o d e S a l o m ó n " y " S a n 
are g i t a n a " , e n l a q u e f i g u r a u n a c o -
r r i d a d r t o r o s . 
E n l a s e g u n d a , e l m a g n í f i c o d r a m a 
" E l e s c á n d a l o d e l a P r i n c e s a J o r g e . " 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
p r e p a r a u n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i - ' > 
a n q u e s e r á e x h i b i d a l a b e l l a c i n t a 
C a p i l l 
mensajeras. 
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L u n e s , 2 1 , " T e a t r o N s d o n a i 
F u n c i ó n e x t r a o n í i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a C r u z 
R o j a C u b a n a , p a t r o c i n a d a p o r l a A s o c i a c i c i ó n d e 
e n f e r m e r o s . L a s l o c a l i d a d e s s e e x p e n d e n e n l a s 
S o c i e d a d e s R e g i o n a l e s y C o n t a d u r í a d e l T e a t r o . 
L a C o m i s i ó n . 
S6SQ I t 1 8 y 3 m 10 o 
a de S a n L á z a r o , 
R i n c ó n 
E l d o m i n g o p r ó x i m o 2 0 d e l a c t u a l , 
h a b r á s o l e m n e g u n c i ó n r e l i g i o s a e n 
i ' H t a I g l e s i a c o n m o t i v o d e l a i n a u g u 
r a c i ó n d e u n a l t a r d o n a d o p o r u n a 
p i a d o s a s e ñ o r a . 
A l a s 1 0 b e n d i c i ó n s o l e m n e d e l a l -
t a r p o r e l M u y I l u s t r e P r o v i s o r d e l 
O b i s p a d o d e i a H a b a n a , D r . M a n u e ; 
A r t e a g a ; a c o n t i n u a c i ó n s o l e m n e M i -
s a d e M i n i s t r o s ; e l s e r m ó n a c a r g o 
d e l R . p . M i g u e l G u t i é r r e z ( C . M - ) 
A i t e r m i n a r se o b s e q u i a r á a l o s d e -
v o t o 8 d e l M i l a g r o s o S a n t o c o n p r e -
c i o s a s e s t a í n p a s . 
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Josefina Sanz de Genzález 
E x c e l e n t e m a n i c u r e , q u e e s t u v o e n 
l a c a s a " E l M a r t í n e z " . O f r e c e s u s s e r -
v i c i o s a d o m i c i l i o , e x c l u s i v a m e n t e a 
s e ñ o r a s . 
P r e c i o : 6 0 c e n t a v o s 
A b o n o m e n s u a l , 3 p e s o s . 
T e n i e n t e R e y , 5 9 ( a l t o s . T e l . A - 3 7 6 { > . 
2 7 4 7 7 2 7 o . 
E l i m i n a n d o E r r o r e s e n l o s B a l a n c e s 
d e C o m p r o b a c i ó n 
C u a n d o l o s a s i e n t o s e n u n L i b r o s e h a c e n c o n u n a m á q u i n a 
B u r r o u g h s p a r a C o n t a b i l i d a d , e l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n s e v u e l v e 
u n a s i m p l e c u e s t i ó n d e r u t i n a , q u e d a n d o r e d u c i d o e n r e a l i d a d a s u m a r l a s 
c a n t i d a d e s q u e y a h a n s i d o c o m p r o b a d a s . 
E n l u g a r d e a b r u m a r c o n t r a b a j o a l T e n e d o r d e L a b r o s p o r v a r i o s d í a s -
a t r a s a n d o l o s a s i e n t o s d e l m e s e n c u r s o , r e t a r d a n d o l o s e s t a d o s y t e n i e n d o a l 
e n c a r g a d o d e l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s l l e n o d e i n c e r t i d u m b r o e n l o q u e ee r e f i e r e • l o s s a l d o s d a 
c a d a C h e n t e — e l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n e s t á l i s t o e l d í a p r i m e r o d e c a d a m e s . 
E s t o e s a s i , p o r q u e l a B u r r o u g h s h a c e t o d a s l a s s u m a s y r e s t a s a u t o m á d e a r o e n t e , c o m -
p u t a a i m p r i m a e l n u e v o s a l d o , y c o m p r u e b a l o s a s i e n t o s d e c a d a d í a . 
H a y m a s d a 3 0 0 , 0 0 0 M á q u i n a s B u r r o u g h s e n u s o — m a s d e 1 ,000 e n C u b a s o l a -
m e n t e . T e n e m o s m a s d e d e n m o d e l o » d i s t i n t o s , e n t r e l o s c u a l e s h a y u n a 
m á q u i n a p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e o p e r a c i o n e s n u m é r i c a s q u e U d . t e n g a q u a h a c e r . 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
A g c n t e e E x c l u s i v o s da U a M á q u i n a s B u r r o u c h a e n C u b a : 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O - M A S D E 1 0 9 
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O ^ í l l l l M O D E L O S 
D I A R I O D E L A M A K U I A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . 
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L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
N u e s t r o s l e n t e s l e d a r á n u f t g a p a r i e n c i a d i s t i n g u i d a . S o m o s e x p e r t o s o p t o m e t n s t a a 
c o n 1 2 a ñ o s d e e j e r c i c i o y e x p e r i e n c i a e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e o c u h s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z . V e n g a a v e r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e g a f a s y e s p e j u e l o s . 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i é n a l a s f ó r m u l a s d e l o s s e t t e r e s o c u l i s t a s . 
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T R I B U N A L E S 
E . \ L A A U D I E T Í C I A 
U>A C O M P A S I A D E X B W C O R K R E C U -
BRE C O N T R A R E S O E Ü C I O N D E E 
A L C A L D E D E E A H A B A > A 
L» Sala de l o C i v i l y d e l o C o n t e n -
OMO a d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u d i e n c i a 
kiblendo v i s t o e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d -
Btnislratlvo c s t a b l e e i i l o p o r l a s o c i e d a d 
JUÍflcr E r b a l c l i y C o m p a ñ í a , d o m i c i l l a -
ú en Nueva Y o r k , c o n t r a e l A k - a l d e M u -
nicipal de e s t a c i u d a d , e n s o l i c i t u d l a 
Cwnpañía r e c u r r e n t e d e q u e s e r e v o q u e 
h lesolución d e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e es -
U ciudad de l a H a b a n a d e v e i n t i s i e t e 
d» Septiembre d e l p a s a d o a ñ o d e m i l u o -
« i e n t o s d iez y s i e t e , q u e d e c l a r ó s i n 
¡sur el r e c u r s o e s t a b l e c i d o y f i r m e c o n -
tmlén y l i q u i d a c i ó n p r a c t i c a d a e n e l e x -
pídiente sob re r e c t i f i c a c i ó n d e l c o n c e p t o 
w que f i g u r a e n l a m a t r i c u l a c o m o a l -
natén o d e p ó s i t o s i n v e n t a b a f a l l a d o 
Aclarando i n c o m p e t e n t e l a J u r i s d i c c i ó n 
t o n t e n d o s o - a d m i n l s t r a t i v a p a r a e l c o n o -
cimiento d e l r e f e r i d o r e c u r s o , d e l c u a l 
ibneWe a l A l c a l d e M u n i c i p a l d e e s t a 
cliiiW s i n hace r e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n d e 
M i l u n i p o r t a n t o d e o l a r a t o r i a d e t e m e -
riíad n i m a l a f e a l o s e f e c t o s d e l a O r -
i a n ú m e r o t r e s d e m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
P L E I T O D E M E N O R C U A N T I A 
La propia S a l a d e l o C i v i l , h a b i e n d o 
•lito los au tos d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o d e 
tenor c u a n t í a q u e p r o m o v i ó J u a n H e r -
ludez c o n t r a F l o r e n t i n o F i g u e r o a e n c o -
to) de pesos, p e n d i e n t e a n t e l a r e f e r i d a 
«la de lo C i v i l , d e a p e l a c i ó n o i d a l i b r e -
jwnte a l a c t o r c o n t r a s e n t e n c i a q u e d e -
taro aln l u g a r l a d e m a n d a s i n d e d a r a -
wfc do t e m e r i d a d n i m a l a f e ; h a f a l l a -
c o n f i r m a n d o e n t o d a s s u s p a r t e s l a 
wwn-'la a p e l a d a <-on l a s c o s t a s d e l a 
"Pnda I n s t a n c i a d e c a r g o d e l a a p e l a n -
• • m d e r f a r a t o r l a d e t e m e r i d a d n i m a l a 
* i los efectos d e l a O r d e n n ú m e r o t r e s 
* i» serie d é m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
P A 8 D E P R I S I O N " P E D I D A S P O R E E 
8 E S O R F I S C A L 
^ e l e S u 0 de, c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
* e tc A8.? las S a l a s d e l o C r i m i n a l 
« l ü í , i s t l , i , ^ t : i a 11,5 r e p r e s e n t a c i o n e s 
to« S n i e n t e s ^ 1 t l e n e n 8 0 , i c l t a d a s l a 3 
tíS t̂r'r̂ M0 T e l n ü ú n d í a s d e 
"Sriso x ^ d 0 C r V a l P a r a « I p r o c e s a d o 
S t ó l t n 0 a r c í a ' c o m o a u t o r d e 
- U n de a t e n t a d o . 
««¡«n ^ V r ; ^ , 1 ' 0 í 1 * ' 3 6 9 T p i n , ¡ < ' i n d í a s d e 
^ f t o X í L u ^ 1 0 0 * 1 p a r a e l P r o c e s a d o H e -
* «tentado COmo a u t o r d e u n d e l l t o 
W í S DÍ« 0(,,ho ^ e s e s v e i n t i ú n d í a s d e 
^ m o P a s a d o M a r c e l i n o C a r -
a í o " ^ K d e u n d e l i t o ^ ^ P t 0 . 
WslAn ; f t 2 ^ , 0 . m e s e 9 ? v e i n t i ú n d í a s 
^ ^ e o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e s a d o 
M i g u e l V i d a l o M i g u e l B a r r e i r a , c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o d e r a p t o . 
— T r e s a ü o s , c u a t r o m e s e s , o c h o d í a s 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a M a r c e l i n o 
D e l g a d o R o m á n c o m o a u t o r d e u n d e l i t o 
d e d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o c o u t r a d e -
t e r m i n a d a p e r s o n a . 
— C u a t r o m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o 
m a y o r p a r a e l p r o c e s a d o J u a n H e r n á n -
d e z H i d a l g o , c o m o a u t o r d e u n d e l l t o d e 
e s t a f a . 
— C i n c u e n t a p e s o s d e m u l t a o c i n c u e n -
t a d í a s d e p r i s i ó n p a r a e l p r o c e s a d o F r a n -
c i s c o G ó m e z I x n a g a c o m o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
— D o s a ñ o s y o n c e m e s e s c o n o n c e d í a s 
d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e s a -
d o I n d a l e c i o M e d i n a M e s t r e , c o m o a u t o r 
d e u n d e l l t o d e r o b o . 
— . T r e i n t a y u n p e s o s d e m u l t a o t r e i n -
t i ú n d í a s d e p r i s i ó n p a r a e l p r o c e s a d o 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , c o m o a u -
t o r d e u n d e l i t o d e d e f r a u d a c i ó n a l a 
A d u a n a . 
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S E N T E N C I A S D E E O C R I M I N A L 
P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s d e l o C r i m i -
n a l d e e s t a A u d i e n c i a s e h a u d i c t a d o l a s 
s i g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
— . C o n d e n a n d o a J u a n B a u s t i s t a R o d r í -
g u e z M e d i n a c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d © 
e s t a f a a l a p e n a d e c u a t r o m e s e s y u n 
d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
— C o n d e n a n d o a J u a n J o s é I z q u i e r d o 
de Préstamos y AÑ 
macén de Muebles 
w de y m m 
F A C T O R I A 9 
r » n d e i e x i s t e n c i a s d e j o -
W s , r o p » s y m u e b l e s . 
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ASUJAR M6 
Goce sus gracias. V i v a sus a legr ías , 
D i v i é r t a s e con sus juegos, 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e i m i l e p r o d e q u i t a r e u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o r t g e s t i o n a n d o s v s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o su 
o r g a n i s m o , c r . : i f á a u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e r ¡ a d e a u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
r a , F r a n c i s c o M o n n a r d , J o s é I l l a . P e d r o 
R u b i d o . W i l f r e d o M a z ó n , L a u r e a n o C a r r a s -
c o , l í a d l l l o , M a n u e l F . B i l b a o , J o u e M . 
Q o n z á l e z d e l C r i s t o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a s , J o s é R . G o n z á l e z , M a n u e l 
A r c o l M a . I T e r n a n d o P é r e z M u ñ o z . E u g e n i o 
L ó p e z , F l o r e n c i o P e ü a B a n d í n . R a m ó n 
I n f i e s t a ( r a n - í a , F r a n c i s c o R o d r í g u e z . J o -
s é M . M a r e s m a , R a m i r o F o n f o r t , R a f a e l 
M a r u r l , M a r i n a P u j o l , J u a n P a s c u a l . A u -
r e l i o B . V á z n u e z , E m i l i a d e m e n t e M e r -
t e m a t l , B a r t o l o m é P í , K a f a o l A . M u u i z , 
E u l o g i o L a g e , E m i l i a n o V i v ó . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
U N I O N M U G A R D E S A D E I N S T R U C -
C I O N 
R a m o s c o m o a n t o r d e u n d e l l t o d e a t e n -
t a d o a a g e n t e de. l a a u t o r i d a d , a l a p e n a 
d e u n a ñ o u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . 
— C o n d e n a n d o a F e d e r i c o R o g e r V i l l á 
c o m o a u t o r d e u n d e l l t o d e r a p t o a l á 
p e n a d o u n a ñ o o c h o m e s e s y v e i n t i ú n 
d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— C o n d e n a n d o a J u a n S a l a s y S a n t i a g o 
C u e t o , p o r u n d e l i t o d e r o b o a l a p e n a 
d e t r e s a ñ o s o c h o m e s e s y u n d í a d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l y a E n r i q u e C a g i -
f r a s p o r e l m i s m o d e l i t o a l a p e n a d e s e i s 
m e s e s d e a r r e s t a m a y o r . 
- A b s o l v i e n d o a L u i s V i l l a n u e v a y D o -
m i n g o G u t i é r r e z p o r u n d e l i t o d e r o b o , 
m a n d a n d o s e a n e n t r e g a d o s a s u s p a d r e s ; 
y a G a b r i e l D í a z t a m b i é n se l e a b s u e l v e 
p o r e l m i s m o d e l i t o , p e r o e s m a n d a d o a 
r e c l u i r e n l a E s c u e l a R e f o r m a t o r i a p a r a 
V a r o n e s d e G u a n a j a y h a s t a c u m p l i r l o s 
d i e z y n u e v e a ñ o s d e e d a d . 
j 
B I . M A G I S T R A D O C E R V A N T E S . B A S -
T A N T E D E L I C A D O D E S A E U D 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s n o c o n c u r r e a 
s u d e s p a c h o , p o r e n c o n t r a r s e b a s t a n t e d e -
l i c a d o d e s a l u d , a f e c t a d o p o r e l m a l r e i -
n a n t e , e l d i s t i n g u i d o M a g i s t r a d o d e j l a 
S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o A d -
m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u d i e n c i a , d o c t o r 
M a r c o A u r e l i o C e r v a n t e s y G ó m e z d e M o -
l i n a . 
E l e s t a d o d e l s e ñ o r C e r v a n t e s i n s p i r a 
s e r i o s t e m o r e s , a ú n c u a n d o m u c h o s e e s -
p e r a d e s u f u e r t e c o n s t i t u c i ó n f í s i c a . 
M u y s i n c e r a m e n t e d e s e a e l c r o n i s t a e l 
p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o d e l p r o b o f u n » 
c l o n a r l o . 
A B S O L U C I O N 
S e b a d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o 
» 1 i n d u s t r i a l d e l t é r m i n o ( te T a p a s t e , d o n 
C a s i m i r o R e y e s y U g a r t í n , q u e f u é a c u -
s a d o d e u n d e l l t o d e f a l s e d a d e n d o c u -
m e n t o m e r c a n t i l y d e f e n d i d o p o r e l d o c t o r 
J o s é P u l g y V e n t u r a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
J u i c i o o r a l c o n t r a A m b r o s i o P é r e z , p o r 
V e r d a d e r o é x i t o 
H a b a n a , A b r i l 2 d e 1 9 1 8 
D o c t o r J u a n N ú ñ e z Pér&z. 
C e r t i f i c o : Q u e v e n g o u s a n d o e l X i i -
t r i g e n o l c o n v e r d a d e r o é x i t o e n l a s 
e n f e r m e d a d e s e n q u e e s n e c e s a r i o r e -
p a r a r e l o r g a n i s m o . 
D r . J u a n B . X ú f i e z P é r e z . 
E l N u t r i g e n o l e s t á i n d i c a d o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e -
b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s t e n i a , r a q u i t i s -
m o , c o n v a l e s c e n c i a , a t e n i a n e r v i o s a y 
m u s c u l a r , c a n s a n c i o o f a t i g a c o r p o -
r a l . Y e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e n 
q u e s e a n e c e s a r i o r e p a r a r l a s f u e r -
z a s o r g á n i c a s . 
l e s i o n e s . D e f e n s o r , d o c t o r R o d r í g u e z d e 
A r m a s . 
C o n t r a C a r l o s A . C a n e l o , p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r , d o c t o r C a m p o s 
S A L A S S E G U N D A , T E R C E R A Y D E L O 
C I V I L 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s e n e i d í a d e h o y , e n l a A u -
d i e n c i a : 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , J o a q u í n L ó -
p e z Z a y a s , R o s a r i o L l a m b i , M a n u e l S e c a -
d e s , F r a n c i s c o O . d e l o s B e y e s , O r t e l i o 
F o y o , J o a q u í n F . P a r d o , A u g u s t o P r i e t o , 
V í r i a t o G u t i é r r e z , R a f a e l S. J i m é n e z , A n -
g e l C a l ñ a s , M a r i a n o C a r a c u e l , P e d r o H e -
r r e r a S o t o l o n g o . 
P R O C U R A D O R E S : 
R a m ó n S p í n o l a , A b r a h a m B a r r e a l , D a u -
m y , L l a n u s a , J o s é d e Z a y a s B a z á n , M a r í a -
n o E s p i n o s ^ I s i d o r o R e c i o , L u i s C a s t r o , 
L ó s e o s , G r a n a d o s , E d u a r d o A r r o y o . P e -
d r o P a b l o S o l d e v i l l a , F r a n c i s c o T r u j i l l o , 
R o d o l f o d e l P u z o . P a b l o P i e d r a , L l a m a , 
N i c o l á s S t e r l i n g , M a n u e l F . d e l a R e g o e -
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
L l a m a m o s p o r e s t e m e d i o a s í c o m o 
p o r c u a n t o s e s t é n a n u e s t r o a l c a n c e , 
l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s a s o c i a d o s e s -
p e c i a l m e n t e a l o s m u g a r d e s e s d e l b a -
r r i o d e C a s a B l a n c a y d e l a s D e l e g a -
c i o n e s d e l a U n i ó n , q u e e l v e r d a d e r o 
e s t a d o s o c i a l p u e d e c o m p r o b a r s e e n 
t o d o t i e m p o y a s o l i c i t u d d e c a d a s o -
c i o e n l a S e c r e t a r í a , a l t o s d e l C e n -
t r o G a l l e g o , e l c u a l s e r á d a d o a c o n o -
c e r e n b r e v e a l o s s e ñ o r e s S o c i o s 
e n l a J u n t a G e n e r a l d e l m e s d e o c -
t u b r e a c t u a l . 
C L U B S E G O V I A N O D E L A H A B A -
N A 
E s t a s i m p á t i c a I n s t i t u c i ó n c e l e b r ó 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a l a n o -
c h e d e l 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s , e n l o s 
s a l o n e s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o a f i n 
d e u l t i m a r e l p r o g r a m a d e l a g r a n 
f i e s t a q u e c e l e b r a r á e l d o m i n g o 2 7 e n 
l a h e r m o s a f i n c a " L a B i e n A p a r e c i -
d a " p a r a s o l e m n i z a r a S a n F r u t o s , 
P a t r ó n d e S e g o v i a y s u P r o v i n c i a . 
L a m e n c i o n a d a J u n t a e s t u v o c o n c u -
r r i d í s i m a r e i n a n d o e n t r e l o s e n t u s i a s -
t a s s e g o v i a n o s m u c h a a n i m a c i ó n y 
g r a n d e s d e s e o s d e q u e l a p r o y e c t a d a 
f i e s t a r e s u l t e e s p l é n d i d a . 
E n t r e l o s f e s t e j o s a c o r d a d o s f i g u -
r a n j u e g o d e b o l o s , c u c a ñ a s , y u n 
m a g n í f i c o d e s a f í o f o o t h a l l , p a r a e l 
c u a l h a y p r e p a r a d a u n a a r t í s t i c a C o -
p a c o m o p r e m i o p a r a e l t e a m v e n -
c e d o r , y o t r o s f e s t e j o s m á s q u e n o 
e n u m e r a m o s a q u í y q u e s e r á n d e l 
a g r a d b d e l o s a s i s t e n t e s . 
A l a u n a y m e d i a p . ra., d a r á c o -
m i e n z o l a m a t i n é e b a i l a b l e , l a c u a l 
s e r á e j e c u t a d a p o r u n a r e p u t a d í s i m a 
b a n d a ! a q u e d a r á a c o n o c e r l o s m á s . 
n u e v o s y f a m o s o s d a n z o n e s , h a b a n e -
r a s , p o l k a s y d e m á s b a i l e s m o d e r n o s 
a l a s m i l m a r a v i l l a s . 
T a m b i é n h a b r á e l c l á s i c o o r g a n i l l o . 
E l C l u b S e g o v i a n o d a n d o u n a p r u e -
b a m á s d e e s p l e n d i d e z y c a r i ñ o a 
l o í s c a s t e l l a n o s e n g e n e r a l , a c o r d ó 
u n á n i m e m e n t e i n v i t a r p o r e s t e m e d i o 
n l o s a s o c i a d o s d e l C e n t r o C a s t e l l a -
n o y s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s ( e n t i é n -
d a s e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ) c o m o a s í 
m i s m o a t o d o s l o s s o c i o s d e l o s c l u b s 
C a t e l l a n o s m e d i a n t e l a p r e ? e n t a n i c ó r 
C a s t e l l a n o s m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l c o r r i e n t e m e s e n l a 
e n t r a d a d e l a f i n c a . 
P o d e m o s a s o c u r a r q u * s e r á u n ^ 
" e s t a g r a n d i o s - a y d e r e c u e r d o i n t 
P « r M a a e r o p a a r l o s h i j o s d e l a n o -
b l e e h : d a l g a t i e r r a d e J u a n B r a v o , j 
d e D i e g o V e l á z q u e z . 
r o r a m o r p r o p i o c o m p r e a l g ú n b o -
n o . C u a n d o l a g u e r r a t e r m i n e s e r á 
p a r a u s t e d u n a s a t i s f a c c i ó n e l h a -
b e r c o n t r i b u i d o a e l l o . 
L I B R O S P U B L I C A D O S 
U L T I M A M E N T E Y ~ U C E SK MAI T I V t . . . 
V E N T A U N L A L b u í A l l V Ó K u , s E 
A L B E L A . B E L A S C Ü A I N , A^AÍ»AK 
T A D O 6 1 1 . T E L E F O N O A Sm? K 
P r e c i o 
N u g u a i r i . — H i s t o r i a d e l o a M u t u l - ^ 
m a n e s d e E s p a ñ a y A f r i c a t s m 
P é r e z d e A y a l a . — P o l í t i c a y T o r o s ' 
E n s a y o s ' j . . ( . 
A n d r e n i o . — N o v e l a s y N o v e l i s t a s ' ' l l S u 
M a r g u e r i t t e . — L a T i e r r a N a t a l 
J e n o f o n t e . — V i d a y D o c t r i n a s ' d e 
S ó c r a t e s 0 40 
L a C a n c i ó n d e R o l d á n . o 4U 
F r a u c h l m o n t . — L a s T r o y a s A l e m a -
n a s e n B é l g i c a o 40 
B e n a v e n t e . ' — . ' l e a t r o . T o m o '24.. . I 'IK) 
P e r e y r a . — E i P e n s a m i e n t o P o l í t i c o 
d e A l b e r d i 1 . 0 0 
S o l á . — E l A l m a d e l a A l d e a . N o v e l a . l.oo 
E u r í p i d e s . — O b r a s C o m p l e t a s . C u a -
t r o T o m o s i . e o 
B u l z d e A l u r c ó n . — P á g i n a s E s c o g i -
d a s . U n t o m o e n t e l a 0 . 7 5 
B a l t a s a r G r a c i á n . — T r a t a d o s . U n 
t o m o e n t e l a . O . t i u 
J o s é E n r i q u e R o d ó . — J E 1 C a m i n o d e 
P a r o s . N o v e l a 1 . 00 
C u e l l o . — T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s , i 
t o m o e n p a s t a 1 . 8 0 
R i v e r a . — L ó g i c a J e l a L i b e r t a d . 1 
t o m o e n t e l a 2 . 5 0 
P o r t u o n d o . ^ — E s t u d i o s d e E c o n o m í a 
S o c i a l y F r a g m e n t o s . 1 t o m o e n 
p a s t a 4 . 5 0 
R o d r í g u e z A l t u n a g a . — D e r e c h o M e r -
c a n t i l . C a r t a p r ó l o g o d e l d o c t o r 
J o s é A . d e l C u e t o . 1 t o m o p a s t a . 7 . 0 0 
T u r n e r . — L a A v i a c i ó n a l D í a . U n 
t o m o e n t e l a 2 . 0 0 
D a t o . — . R e p e r t o r i o A l f a b é t i c o p o r 
m a t e r i a s d e t o d a s l a s s e n t e n c i a s 
y a u t o s d i c t a d o s p o r e l T r i b u n a l 
S u p r e m o d e l o C o n t e n c l o s o - a d -
m i n i s t r a t i v o . 4 t o m o s e n p a s t a . 2 2 . 5 0 
C h a m b e r l a í n . — L a s u p r e s i ó n d e l a 
g r u e r r a 0 . 7 0 
M a r t í ' i d e l a C á m a r a . — V i d a s l l a -
m e a n t e s 0.90 
G h l r a l d o . — L o s n u e v o s c a m i n o s . . 0 . 8 0 
U r b i n a . — E l g l o s a r i o d e l a v i d a b u l -
g a r 0 . 8 0 
E s p a ñ o l l t o . — O r o s s o n t r i u n f o s . . l . O O 
R u b é n D a r í o . — . P r e g r i n a c i o n e s . . 1 . 0 0 
S a i n t e B e u v e . — L a m u j e r y e l a m o r 
e n l a L i t e r a t u r a F r a n c e s a d e l 
S i g l o X V I I 1 . 0 0 
D ' U d i n e . — E l A r t e y e l G e s t o . . . 1 . 7 0 
L a r r a z á b a l . — V i d a d e l L i b e r t a d o r 
S i m ó n B o l í v a r 2 . 5 0 
G u v E m p e y . — A l A s a l t o . 1 t o m o e n 
t e l a • 2 . 5 0 
M a c l a g a n . — L a S o c i e d a d d e l a s N a -
c i o n e s ^ . . . 0 . 7 0 
V a i s s i e r e . — . P s i c o l o g í a E x p e r i m e n -
t a l . D n t o m o t e l a . . . . \ . . . 4 . 5 0 
B e u c h a t . — M a n u a l d e A r q u e o l o g í a 
A m e r i c a n a . U n t o m o e n t e l a . , 5 . 5 0 
O h n e t . — E l A m o r M a n d a . N o v e l a . 1 . 0 0 
C a b a l l e r o A u d a z . — L o q u e s é p o r 
m í . Q u i n t a S e r i e l .OJ» 
C o s t a . — A l e m a n i a c o n t r a E s p a ñ a . . 0 . 6 0 
C a s a n o v a . — D e l a R e v o l u c i ó n r u s a 
e n 11)17 1 . 0 0 
M a c h a d o . — , U n a ñ o d e T e a t r o . . . 0 . R 0 
P o c a t e r r a . — E l d o c t o r B e b é . N o v e l a 1 . 0 0 
C a r o . — P á g i n a s d e C r i t i c a . . . . 1 . 00 
U n a m u n o . — E n s a y o s . T o m o V I . . . l . O O 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O Y D E L 
H O M B R E . L a o b r a m á s ' p r o p i a p a r a u n 
r e g a l o , y a s e a a u n n i ñ o o a p e r s o n a s 
m a y o r e s , a d q u i e r a e s t a i m p o r t a n t e o b r a a l 
c o n t a d o o a p l a z o s e n l a l i b r e r í a d e J o -
s é A l b e l a . B e l a s c o a í n , 3 2 - B , A p a r t a d o 5 1 1 . 
T e l é f o n o A - S S 0 3 . H a b a n a . 
I N V I E R T A S U D I N E R O E N B O 
N O S D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L I B E R T A D 
" ¡ l i e R o y a ! B a n k o f 
C i g a r r o s & L E É S Í 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D f D Q R D E L M U N D O 
F o l l e t í n 6 6 
^ u e s a de Pinares 
N 0 V E U O R I G I N A L 
P F A U S T I N A S A E Z D E 
^ P M E L G A R 
^ ^ E X P O S I C I O N 
^tmT*** ,cdicion 
4 » r e v i s a d a p o r u t u t o » 
fcw. T O M O I I 
» o . m 0 ^ 1 ™ * P o e s í a . O b U -
u t C o n t r n o a ) 
V ^ - ^ ^ i - i s m o d í a e n 
^ 4e > Q u i n t é ^ ^ ' ^ l - L o * 
l S l > o r n » n a b r i s a m e c í a n a l m -it** *¿ nn b o m í , r t S C a ' [ . i e t n a s l a d o 
i H nn ^ e u r a - , se a b o z a d o e n 
» 1 ^ ^ « r u c a b a a l a b r í -
• f t 1 ¡ c o l n ^ m i n C i e n t e " a l a 
! ' ^ C ^ o t a r d a n e n a b r i r ! raup. 
. « y ^ f l a • > c o n j a I n 4 g 
^ - 1 • ü * v « ^ f . ^ t o n a r u n c á n -
' A l t a n d o « i d e l J U -
U n a v e n t a n a d e l p i s o b a j o se a b r i d c o n 
p r e c a u c i ó n . 
C a r l o s , p u e s é l e r a e l e m b o z a d o , s e 
a c e r c ó r á p i d a m e n t e . 
— ¿ E r e s t ú , L i s a ? d i j o a m e d i a v o z . 
— S I ; p e r o h a b l e b a j o , l e c o n t e s t ó u n a 
v o z d e m u j e r . 
— ¿ Q u é h a d i s p u e s t o l a s e B o r i t a ? 
— M a r c h a r e s t a t a r d e ; h a o b t e n i d o p e r -
m i s o p a r a s a l i r a p a s e o . 
—;.Y d ó n d o e s p e r o ? t e n g o e l c a r r n a j e 
d i s p u e s t o . 
— F u e r a d e l a q u i n t a y J u n t © a l a s 
t a p i a s d e l m o l i n o . A l l í e s t a r e m o s a l a s 
c i n c o . 
— C o r r i e n t e ; n o f a l t é i s . 
— A d i ó s ; i d t r a n q u i l o . 
L a f i g u r a d e l m a n c e b o s e d e s l i z ó e n t r e 
l o s á r b o l e s a l a d u d o s a c l a r i d a d d e l c r e -
p ú s c u l o . L a s m a d e r a s d e l a r e j a se a b r i e -
r o n p o r c o m p l e t o , a s o m a n d o e l r o s t r o 
d e F l o r a q u e c o n s a t á n i c a a l e g r í a l e vl<S 
m a r c h a r . C u a n d o se c o n v e n c i ó d e q u e e s -
t a b a l e j o s , c e r r ó l a v e n t a n a , y se d i r i g i ó 
c o n r a p l d e s t a u n c u a r t o o s c u r o y s i n 
v e n t i l a c i ó n n i n g u n a , d o n d e se h a l l a b a n 
e n c e r r a d a s L i s a y E d e l m l r a . 
— ¡ V e n i d ! l a s d i j o c o n a r r o g a n t s t o n o . 
— ¡ D i o s m í o ! m u r m u r ó l a p o b r e E d e l -
m l r a s e p a r á n d o s e d e l o e b r a z o s d e L i s a , 
d o n d e h a b í a p e r m a n e c i d o c a s i t o d a l a 
n o c h e . 
L a d o n c e l l a q u i s o o p o n e r s e , m s s n o 
t a r d ó e n v e r c u a n i n ú t i l e r a l a r e s i s t e n -
1 c i a , p o r q u e c e r c a d e l a p u e r t a , v e í a n s e 
| d o s l a c a y o s d i s p u e s t o s a e j e r c i t a r s u s 
f u e r z a s e n l a s d é b i l e s J ó v e n e s . 
M o m e n t o s d e s p u é s c a m i n a b a n a b n e n 
p a s o e n u n c a r r u a j e c e r r a d o , c o n d i r e c -
c i ó n a M a d r i d ; c o n e l l a s i b a n L ó p e z y 
P e r e i v a l . 
F l o r a l o s s e g u í a e n o t r o c o c h e a c o r t a 
d i s t a n c i a , a c o m p a ñ a d a d e l a C o r n e j a . 
— L o q u e e s a m i . n o m e h a r á n d o r -
m i r c o m o a d o ñ a C r i s p i n a , d i j o e s t a ú l -
t i m a . 
— ¡ O h ! s i m e d e s m i d o v u e l a n l o s p á 
J a r o s ; p e r o y a l o s t e n g o s e g u r o s , m u r -
m u r ó F l o r a . Y d e c i d m e , c o n t i n u ó , ¿ q u é 
t a l e s l a h a b i t a c i ó n q u e t e n é i s p r e p a -
r a d a ? 
— M u y b u e n a , y c o n s a l i d a a d o s c a -
l l e s , s e g ú u m e h a b é i s p r e v e n i d o . H e t o -
m a d o t o d a l a c a s a ; e n e l c u a r t o p r i n c i -
p a l e s t a r á l a s e ñ o r i t a . 
— ¿ Y e n d ó n d e e s ? 
— E n l a c a l l e d e A l c a l á ; a n a c a s i t a , p e -
q u e ñ a q u e t i e n e e n t r a d a t a m b i é n y b a l -
c o n e s a l a d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a . 
A h o r a c o m p r e n d e r á n n u e s t r o s l e c t o r e s 
p o r q u é R u d e r l c o y d o ñ a « T e c l a l a t í v i e -
r o n e n f r e n t e d e s n c u a r t o . E l l a s I g n o -
r a b a n q u e v i v i e s e a l l í " e l c o n d e d e C i n -
k a r , p u e s é s t e , c o n o b j e t o d e q u e s u s 
e n e m i g o s n o p u d i e r a n e n c o n t r a r l e , a p a -
r e n t a b a v i v i r e n u n a f o n d a d o n d e F l o r a 
y l > r e i v a l l o h a b l a n v i s i t a d o a l g u n a s 
v e c e s . 
L a I n f e l i z E d e l m i r a c a m b i ó u n a c á r -
c e l p o r o t r a . E n c e r r á r o n l a e n u n a h a b i t a -
c i ó n , d e d o n d e n o l a p e r m i t í a n s a l i r n i 
u n m o m e n t o , e n c o n t r á n d o s e e n l o g a r d e 
d o f i a C r i s p i n a , c o n e l h o r r i b l e r o s t r o d e 
l a C o r n e j a , q u e l e f u é m á s a n t i p á t i c o v 
o d i o s o q u e e l d e a q u é l l a . 
F l o r a ) a d e j ó e n s e g u r i d a d , f u é a s u 
p a l a c i o a c a m b i a r d « t r a j o , y v o l v i ó c o n 
e l d e b a r o n e s a a l a q u i n t a d e l J a r a -
m a . 
T e n í a u n p l a c e r e n p r e s e n c i a r l a p r i -
s i ó n d e C a r l o s , y v e r f r e n t e a f r e n t e a l 
i n t r é p i d o j o v e n q u e c o n U n t a a u d a c i a 
s e h a b í a a t r a v e s a d o e n s u c a m i n o p a r a 
t r a s t o r n a r s u s p l a n e s y h a c e r l a p a s a r r a -
t o s m a l í s i m o s . 
B L i g n o r a n t e d e l o q u e p a s a b a y c r e -
y e n d o c i e r t a m e n t e q u e L i s a l e c i t ó e n 
l a m a d r u g a d a d e a q u e l d í a p a r a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e J u n t o a l a t a p i a d d m o -
l i n o , a g u a r d ó s i n r e c e l o a l g u n o , h e c h o s 
t o d o s l o s p r e p a r a t i v o s p a r a u n a m a r c h a 
p r e c i p i t a d a y r e c o s t a d o c o n n e g l i g e n c i a 
e n e l c o c h e , q u e d e b í a t r a s l a d a r l e c o n 
s u a m a d a a l h e r m o s o s u e l o d e I t a l i a . 
P o r e l l a d o o p u e s t o a l s i t i o e n q u e s e 
h a l l a b a , l l e g a r o n d o s c a r r u a j e » q u e s o 
d e t u v i e r o n a c i e r t a d i s t a n c i a ; e l r u i d o 
d e l a s p r e s a s d e l m í l l n o a h o g ó e l d e 
l a s r u e d a s , d e m o d o q u e C f e r l o e n o l o s 
s i n t i ó ; a l g u n a s p a r e j a s d e l a g u a r d i a 
c i v i l l o e e s c o l t a b a n . 
L a p r i n c e s a f u é l a p r i m e r a q u e e c h ó 
p i e a t i e r r a , y s e g u i d a d e l o s a g e n t e s 
d e l a a u t o r i d a d s e a c e r c ó a l c o c h e d e 
C a r l o s . 
S o a d e l a n t ó e l l a s o l a . 
— ¿ E s p e r a b a i s a E d e l m l r a ? d i j o s a l u -
d á n d o l e c o n u n a g r a c i o s a s o n r i s a . 
— i S e f i o r a , q u i é n s o i s ? c o n t e s t ó e l 
m a n c e b o s o r p r e n d i d o y p o n i é n d o s e e n e l 
s u e l o d e u n s a l t o . 
— ¿ N o m e c o n o c é i s ? 
— N u n c a v i v u e s t r o r o s t r o . 
- - P u e s m i r a d m e b i e n , y s a b e d q u e s é 
c a s t i g a r a l o s a d o q u e t i e n e e l a t r e v i m i e n -
t o d e p o n e r l o s o j o s e n p e r s o n a s d e a l -
t a j e r a r q u í a . 
— ¿ S o i s a c a s o l a p r i n c e s a ? . . . a u n q u e 
n o p u e d e s e r , p u e s a l a m a d r e d e E d e l -
m l r a l a h e v i s t o v a r i a s v e c e s . 
— ¿ Y m e p a r e z c o a e l l a ? 
— N o , s e ñ o r a . 
— T a m p o c o v o s . b a j o e s a s p a t i l l a s y 
e s a p e l u c a o s p a r e c é i s a l a t r e v i d o m a n -
c e b o q u e h a r o b a d o l a s riquezas d e l a 
C o l a s a . 
A l d e c i r e s t o , l e a r r a n c ó d e u n t i r ó n 
u n a s y o t r a , q u e d a n d o e n d e s c u b i e r t o s u 
j u v e n i l y h e r m o s a c a b e z a . 
— ¡ P r e n d e d l e ! ¡ a q n f l e t e n é i s ! g r i t ó 
F l o r a a l o s a g e n t e s q u e a g u a r d a b a n I n -
m e d i a t o s e s t a o r d e n . 
C u a n d o e l J o v e n s e v i d r o d e a d o d o t o -
d o s o l i o s , a e p u s o p á l i d o y l a n z a n d o u n a 
m i r a d a d e o d i o a l a b a r o n e s a , g r i t ó : 
— ¡ S o i s u n a I n f a m e ! b a j o l a a p a r i e n c i a 
d e u n a d a m a o c u l t á i s l a m a l i g n i d a d d e 
u n a h i e n a . , 
F u é c o n t e s t a d o c o n u n a I n s o l e n t e c a r : 
e n j a d a . 
E n s e g u i d a F l o r a , m o n t a n d o e n s u 
c a r r e t e l a , p a r t i ó c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
S i l e n c i o s o y t r i s t e l a s e g u í a e l p r i s i o -
n e r o . T r e s a g e n t e s se h a b í a n c o l o c a d o c o n 
é l e n e l m l w m o c a r r u a j e , y m i r á n d o l e 
c o n i n t e r é s , m u r m u r a b a n : 
— ¡ Q u é l á s t i m a I ¡ t a n j o v e n ! . . . 
— ¡ Y c u á n t o d e b e o d i a r l e e s a s e ñ o r a , 
d i j o u n o . 
— ¿ N o l a c o n o c í a i s ? p r e g u n t ó o t r o a 
C a r l o s s a c á n d o l e d e l a p r o f u n d a d i s t r a c -
c i ó n e n q u e s e h a l l a b a s u m i d o . 
— ¡ O h ! n o ; y q u i s i e r a s a b e r s u n o m -
b r o . 
— E s d o ñ a F l o r a d e l P a l a n c a r , b a r o -
n e s a d e P e r e i v a l . l e c o n t e s t a r o n . 
U n e s t r v í a e c y n i e n t o n e r v i o s o a g i t ó a l 
i n f e l i z , y p e r d i ó e l s e n t i d o m u r m u r a n -
d o c o u e s p a n t o : 
— . ¡ F l o r a d e l P a l a n c a r ! ¡ O h ! ¡ m i m a -
d r e ! ¡ m i m a d r e ! . . . 
C A P I T U L O X V 
E L E S T U D I O D E L P I N T O R 
E n e l g a b i n e t e d e e s t u d i o d e l j o v e n 
p i n t o r d o n C o n s t a n t i n o L ó p e z , h a l l á b a s e 
é s t e y s u d i s c í p u l o S e b a s t i á n , u n a h e r -
m o s a t a r d e d e d i c i e m b r e . 
O c u p á b a n s e e n t e r m i n a r u n o s r e t r a t o s , 
v a p e n a s s e d i r i g í a n l a p a l a b r a , o c u -
p a d o s c a d a c u a l e u p e n s a m i e n t o s t r i s t e s 
y s o m b r í o s . . 
L a m i r a d a d e d o n C o n s t a n t i n o a l z á -
b a s e a l c i e l o d e v e z e n c u a n d o c o n r e -
s i g n a d a e x p r e s i ó n , a l p r o p i o t i e m p o q u e 
e n e l l a b r i l l a b a u n r a y o d e e s p e r a n z a . 
L a d e S e b a s t i á n , f i j a e n e l c u a d r o q u e 
t e n i a d e l a n t e , d e n o t a b a u n a t r i s t e z a a m a r -
r a y p r o f u n d a . 
U n s u s p i r o se e s c a p ó d e l a n g u s t i a d o 
p e c h o d e l m a n c e b o . . „ . 
S u m a e s t r o v o l v i ó h a c i a é l l a c a b e z a , 
v m i r á n d o l e c o n t e r n u r a , e x c l a m ó : 
' - S i e m p r e t r i s t e , S e b a s t i á n ! . . . 
V o s t a m b i é n l o e s t á i s , m i - q u e r i d o 
m a e s t r o . , 
SJ( p e r o m i s p e n a s n o l a s i g n o r a s , 
m i e n t r a s l a s t u y a s s o n u n s e c r e t o p a r a 
S e c r e t o d e c í s ! ¿ a c a s o n o o s h e r e -
v e l a d o t o d o s m i s p e n s a m i e n t o s ? 
ú n i c a m e n t e t u p a s i ó n p o r E m e l l n s , 
l a c u a l h o y m á s q u e n u n c a d e b e s t e n e r 
e s p e r a n z a d o s e r c o r r e s p o n d i d o 
— ¿ O s i m a g i n á i s q u e e s a p o b r e n i ñ a 
p o d r á r e s i s t i r e l t r e m e n d o g o l p e q u e h a 
s u f r i d o ? 
— i Q u i é n l o d u d a ! S i t r i u n f a l a e n f e r -
m e d a d q u e h o y l a t i e n e p o s t r a d a , c u -
r a r a c o m p l e t a m e n t e d e s u a m o r ; p o r -
i j i r e e l d e s e n g a ñ o m a t a t o d a p a s i ó n p o r 
g r a v e y p r o f u n d a q u e s e a . 
— ¡ O h ! ¡ y c u á n t o l e a m a b a ! . . . ¡ i n f e l l » ! 
J u z g á n d o l e u n a p e r i o n a h u m i l d e , s e e n -
t r e g ó d e l l e n o a s u c a r i ñ o f o r m a n d o d e 
é l u n m u n d o d e I l u s i o n e s , y a l i m e n -
t a n d o l a e s p e r a n z a d e u n a v e n t u r a s u -
p r e m a . 
— Y R a f a e l n o h a o b r a d o d e m a l a f e ; 
l a a m a b a c o n d e l i r i o ; p e r o l a s c i r c u n s -
l a n c i a s y l a s e x i g e n c i a s d e l a e l e v a d a 
c l a s e a q u e p e r t e n e c e , l e h a n o b l i g a d o 
a o b r a r d e e s a m a n e r a . 
— T a l c r e o ; m a s s i e s a n i ñ a s u c u m b e , 
a n a d i e s i n o a é l d e b e c u l p a r s e d e s u 
m u e r t e - , , v r ^ 
— Y a v e r á s c o m o se s a l v a ; l o s b r í o s d e 
l a J u v e n t u d y e l n o b l e t e m p l e d e s u a l -
m a l a s a c a r á n a p u e r t o d e s a l v a c i ó n . 
— O j a l á ; d e s e o s u f e l i c i d a d c o n t o d o 
m i c o r a z ó n . 
— ¿ Y l a t u y a ? 
— L a m í a e s u n a q u i m e r a ; y o n u n c a 
^ e r é d i c h o s a \ 
— ; , Y s i o l l a t e a m a s e ? . . . 
— N u n c a l a m a n i f e s t a r é m i c a r i ñ o . 
T e c o m p r e n d o ; e r e s e g o í s t a y h u b i e -
r a s q u e r i d o u n c o r o i d n v i r g e n , s i n r e -
c u e r d o s d e o t r o h o m b r e y q u e s e c o n -
s a g r a s e p o r c o m p l e t o a t í . 
— Q u i z á o s e n g a ñ é i s . S i E m e l i n a s o s a l -
í a , n o v o l v e r á a p e n s a r e n R a f a e l , y J u z -
p a r á ' s u s p a s a d o s a m o r e s c o m o u n s u e -
fio. . , 
¿ E n t o n c e s p o r q u é q u i e r e s e n c e r r a r t e 
e n u n s i l e n c i o q u e t e h a r á d e s g r a c i a -
d o ? 
— P o r q u e e l l a h o y e s r i c a , t i e n e u n a 
p o s i c i ó n y u n a m a d r e n o b l e y b u e n a ; i y 
y o , p o b r e e x p ó s i t o , n o t e n g o n i s i q u l e -
••a u n n o m b r e q u e o f r e c e r a s u s p i e s . 
D e l o s h e r m o s o s o j o s d e l a d o l e s c e n t e 
d e s p r e n d i ó u n a l á g r i m a f u r t i v a . D o n 
C o n s t a n t i n o l e m i r ó c o n l á s t i m a , y c u a n -
d o se p r e p a r a b a a c o n t e s t a r , s e a b r i ó l a 
p u e r t & v d e l a e s t a n c i a . 
D o ñ a A u r o r a se p r e s e n t ó e n e l l o c o n 
e l c o n d e d e C l n k a r . y a d e l a n t á n d o s e e n 
a c t i t u d i m p o n e n t e , l l e n a d e m a j e s t u o s a 
g r a v e d a d , d i j o e x t e n d i e n d o e l b r a z o h a c i a 
S e b a s t i á n : 
— ¡ S e ñ o r c o n d e , a h í t e n é i s a v u e s t r o 
h i j o ! . . . 
— ¡ D i o s m í o ! g r i t ó e l j o v e n m i r a n d o 
c o n a s o m b r o a l e x t r a n j e r o . 
E s t e , s i n d a r l e t i e m p o a r e p o n e r s e , s e 
a d e l a n t ó c o n l o s b r a z o s a b i e r t o s . 
— ¡ O h ! ¡ v e n , h i j o q u e r i d o ! . . . 
— ¿ V o s , m i p a d r e ? 
— ¡ H i j o m í o ! ¡ h i j o m í o ! e x c l a m a b a e l 
c o n d e l l o r a n d o d e a l e g r í a , y e n t r e t a n t o 
p r o d i g a b a a l a d o l e s c e n t e l a s m á s a r d i e n -
t e s y e x p r e s i v a s c a r i c i a s . 
D o n C o n s t a n t i n o p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , 
n o a t r e v i é n d o s e a t u r b a r l a t i e r n a e x -
p a n s i ó n d e a q u e l l o s c o r a z o n e s q u e s e e n -
w i n c h a b a n a i m p u l s o s d e u n a f e c t o p u -
r í s i m o y s a n t o . 
D o ñ a A u r o r a s e a p r o x i m ó a S e b a s t i á n , 
y t i r á n d o l e c o n s u a v i d a d d e l a e s p e c i e 
d e b l u s a q u e t e n í a p u e s t a , l e o b l i g ó a 
d e s c u b r i r s e e l h o m b r o d e r e c h o , y m o s -
t r á n d o l a ! c o n d e u n l u n a r d e l t a m a ñ o 
d e ( u n a p e s e t a , l e d i j o : 
— H e a q u í l a p r u e b a ; ¿ e s t á i s s a t i s f e -
c h o ? 
L a s e x p l i c a c i o n e s q u e m e h a b é i s d a d o , 
n o b l e s e ñ o r a , e r a n s u f i c i e n t e s p a r a r e -
c o n o c e r e n v u e s t r o S e b a s t i á n a m i A r -
t u r o , a u n c u a n d o n o v i e r a e s e l u n a r , 
q u e t i e n e n e n i g u a l s i t i o t o d o s l o s p r i m o -
g é n i t o s d e m i f a m i l i a , y q u e a d v e r t í 
e n e l h o m b r o d e m i h i j o a p e n a s n a c i ó . 
— ¿ P e r o q u i é n o s h a r e v e l a d o l a e x i s -
t e n c i a d e e s t e c a b a l l e r o , y c ó m o h a b é i s 
d e . s e u b i e r t o q u e S e b a s t i á n es s u h i j o ? p r e -
g u n t ó e l p i n t o r a s u m a d r e . 
— V e n . t e l o c o n t a r é , y l o s d e j a r e m o s 
e n t r e g a r s e a s u t e r n u r a , d i j o d o ñ a A u -
r o r a s a l i e n d o a l a s a l a , d o n d e l e h i z o 
t e n t a r s e a s u l a d o . 
— ¡ C u á n t o m e a l e g r o d e q u e s e a f e l i z 
m i q u e r i d o d i s c í p u l o ! ¡ O h ! ¡ b i e n l o m e -
r e c e ! . . . p r e c i s a m e n t e c u a n d o c o n t a n t a 
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5 U p i c t s C a n c a c o n e s t a c a s m o r i b l e a 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
J a r o n r o m p e r l a l í n e a . E n a m b o s l a -
a « « u e L e C a t e a n , a g r e g a e l d e s p a e b o , 
f r a c a s a r o n l o s a t a q n e s . 
E L T E X T O D E l T p A B T E A L E M A N 
B e r l m , T í a L o n d r e s , O c t u b r e 1 8 . " 
E l t e x t o d e i p a r t e a l e m á n d i c e a s í : 
" D u r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s h e m o s 
e v a c u a d o a l g u n a s p a r t e s d e F l a n d e s 
y d e l n o r t e d e F r a n c i a , i n c l u y o n d o 
a T u d c e r n g , O s t e n d e , H o u l a l x , L f f l e 
y D o u a i , H e m o s t o m a d o n n e r a s p o s i -
c i o n e s e n n u e s t r a s l í n e a s a r e t a g u a r . 
d í a . 
" E n t r e B r u j a s y e l L y s e l e n e m i g o 
n o s p e r s i g u i ó a j e r c o n g r a n d e s f u e r -
z a s , l í o c h a v a m o s a l a s c o m p a ñ í a s i n -
g l e s a s q u e a v a n z a r o n a t r a T e s d e l 
l y s . N o r t e d e C o u r t r a i , o b l i g á n d o l a » 
a r e t r o c e d e r p o r c o n t r a a t a q u e s , 
^ A l E s t e d e L f l l e y I ) o u a i e s t n r i -
m o s e n c o n t a c t e c o n e l e n e m i g o . 
« E n t r e L e C a t e a n y e l O t e e l a b a » 
t a l l a s e h a r e a l u d a d o . 
" E n t r o L e C a t e a n y A t s o n T Ü l e e l 
e n e m i g o p e n e t r ó e n n u e s t r a s l í n e a s e n 
p u n t o s a i s l a d o s . C o n t u T i m o s a l e n e -
m i g o d e l a n t e d o n u e s t r a s p o s i c i o n e s 
d e a r t i l l e r í a e n l a c a r r e t e r a L e C a -
( « a u - W a s s i g n y , c e r c a d e L a r a H e r , M u -
l a í r e y M e n n e r r e t y a l n o r d e s t e d e 
A i s o n v i l l e . D o n d e q u i e r a q u e e j e n e . 
m i p o a l a n z ó m á s a l l á d e s u l í n e a f u é 
m l i a z a d o p o r n u e s t r o s c o n t r í i a t a -
q n e s . D u r a n t e l o s n u e y o s a t a q u e s 
l a n z a d o s f u e r o n r e c h a z a d o s . 
" L o s a t a q u e s d e l e n e m i g o e n e l 
f r e n t e d e l O i s e , a l n o r t e d e O r l g n y 
t a m b i é n f r a c a s r o n . i J e y a m o s n c a b o 
c o n é x i t o y a r í a s i n c u r s i o n e s a l O e s t e 
d e ( ¿ r a n d - P r é y e n l a m a r g e n o r i e n -
t a l d © l M o s a . 
T I C T O R I A S B E L G A S 
L o n d r e s , O c t u b r e 1 8 . 1 ^ 0 p . m . 
L a c a b a l l e r í a b e l g a e s t á p e r s i g u i e n -
d o a l e n e m i g o e n e l f r e n t e d e F l a n -
d e s c o n e l o b j e t o d e c o r t a r l e l a r e t i -
r a d a a G a n t e s . L a a r t i l l e r í a s i g u e | 
c o n r a p i d e z b o m b a r d e a n d o T i g o r o s a - i 
m e n t e c o n e l m i s m o o b j e t o . 
L a p o b l a c i ó n d e B l a n k e n b e r g h e , e n [ 
l a c o s t a s u r o e s t e d e Z e e b r u g g e , f u é | 
o c u p a d a h o y p o r l a s f u e r z a s a l i a d a s . 
A l g u n a s d e l a s g u a r n i c i o n e s a l e m a - [ 
ñ a s n o p u d i e r o n s a l i r d e O s t e n t e . L o » 
s o l d a d o s f u e r o n e n t r e g a d o s a l a s 
f u e r z a s a l i a d a s p o r l a p o b l a c i ó n e l -
T i l . 
E n e l á r e a e n t r e B r u j a s y e l m a r 
n o s e e s p e r a b a h a c e r m u c h o s p r i s i o ' 
ñ e r o s p o r q u e e n e l s e c t o r h a b í a m u y 
p o c a s f u e r z a s e n e m i g a s . 
H o y s e s u p o q u e e l R e y A l b e r t o 
v o l ó s o b r e O s t e n d e , e s t a n d o o c u p a d a 
p o r l o s a l e m a n e s . 
L O S F R A N C E S E S C A P T U R A R O N A 
T H I E L T 
L o n d r e s , O c t u b r e 1 8 . 
L o s f r a n c e s e s h a n c a p t u r a d o l a p o -
b l a c i ó n d e T i e l t . e n F l a n d e s b ^ g a , a l 
o e s t e d e G a n t e s y h a n s e g u i d o d o s 
m i l y a r d a s m á s a l E s t e d e l a p o b l a -
c i ó n . 
E l e n e m i g o c o n t i n ú a r e s i s t i e n d o 
r e c i a m e n t e e n t r e B r u j a s y C a m b r a ! : 
p e r o s e e s t á r e t i r a n d o a l n o r d e s t e d o 
L a F e r e . 
N U E Y A L I N E A D E D E F E N S A A L E -
M A N A 
C u a r t e l G e n e r a l b r i t á n i c o e n F r a n ' 
tía, O c t u b r e 1 8 , p o r l a P r e n s a ^ s o c h u 
da- u * ^ i ™ J ^ GUERRA EN EL AIRE 
U n a n u e T a l i n e a d e d e f e n s a a l e m a n a , ( C a b l e f l e l a p r e n s a A 8 0 C i a ( l a 
d e s d e A m b e r e s a i l t r a T e s d e ] r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
h a s t a S e d á n a l a c u a l p r o b a b l e m e n t e | — 
s e l e d a r á e l n o m b r e d e L í n e a W o l a n 
C O N M O T O R F O R D 
U n i c o s d e 1 y i n e d i a y l y m e d i a T o n e l a d a s 
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¡ L a v a n d e r a s ! d l l / i T Z * ^ 
U s e n J a b ó n t L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ Á . 
VIBRANTE MANIFIESTO DE LOS 
CESCO-ESLOVACOS 
m a n ' 
T i p o d e V o l t e o . 
1 m e t r o c ú b i c o o 1 % T o . C a p a c . 
5 1 1 T i p o p l a t a f o r m a c o n e s t a c a s 
§ 9 0 T i p o E x p r e s o c o n c a s e t a - T i p o R e f r i g e r a d o r p a r a c a r a * . 6 0 2 T i p o E x p r e s o c o n a s i e n t o e n 
e s q u e l e t o . 
W A S H I N G T O N , O c t a b r e 17. 
L a i n d e p e n d e n c i a d e l a n a c i ó n c e s c o -
e s l o v a k a f u é d e c l a r a d a h o y p o r e l C o n -
s e j o N a c i o n a l c e s c o - e s l o v a c o , r e c o n o c i d o 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s y l o s a l i a d o s d e 
l a E n t e n t e c o m o g o b i e r n o d e f a c t o b e l i -
g e r a n t e . 
L a d e c l a r a c i ó n r e n u n c i a n d o l a a l i a n z a 
a l a d i n a s t í a d e H a p s b u r g o y a n u n c i a n d o 
l o s p r i n c i p i o s p a r a l a f u n d a c i ó n d e u n a 
r e p ú b l i c a f u é e x p e d i d a e n P a r í s y u n a 
c o p i a f u é e n t r e g a d a a l P r e s i d e n t e W i l s o n 
p o r J . C . I s a r , d e l c o m s e j o q u e r a d i c a 
e n W n s h l n g t o n . 
E l d o c u m e n t o , f i r m a d o p o r e l d o c t o r 
T o m f l s 
( C a b l e d e 1» 
. - ^ . ^ ^ ¿ • ^ ^ 
d e A ' i s h . U n m n - f * n e l 
l a G n e r r a ^ J ^ ^ A 
W o s h a n c a p t u r a d o T V ^ t ]<* ¿ 
t n a d a a t r e i n t a m i u l l g ' 
C O N T I N U A L A F V A n t r . 
L o n d r e s , O c t u b r e ^ ^ ^ 
S e h a I n i c i a d o ^ 
t e r r i t o r i o S T s ^ b i í k 
• i D e n e g r o , p o r l a T ^ T L 1 1 ^ y 
G . M a s a r y g . p r e s i d e n t e d e l C o n - j c i a s c é n t r a l e * f U ^ a 8 d e h¡M 
s e j o , y p o r o t r a s a u t o r i d a d e s d e l G o b l e r - 1 d p n t w A* vtll s * ^ 6 n ^ ^ s p a c h n S S 
n o p r o v i s i o n a l , d i c e : S l Í L ^ ? ! ^ t i d T Z ^ 
r r e s p o n s a l d e l a C e n S l v J 9 1 " 6 1 * 
e n A m s t e r d a m . > e w 8 i g ^ . 
E S T A D O S Ü N I D m 
( C a b l e d e l a P ^ n s a A U 1 1 I U U í > 
6 0 4 T i p o E x p r e s o c o n t e c h o 
G r a n E x i s t e n c i a . 
" D e c l a r a c i ó n d e I n d e p e n d e n c i a d e l a 
n a c i ó n c e s c o - e s l o v a p a p o r s u g o b i e r n o p r o -
v i s i o n a l . 
E n e s t e g r a v e m o m e n t o e n q u e l o s H o -
h e n z o l l e r s e s t á n o f r e c i e n d o l a p a z a f i n 
d e c o n t e n e r e l a v a n c e v i c t o r i o s o d e l o s 
e j é r c i t o s a l i a d o s e i m p e d i r e l d e s m o r o n a - 1 ' - * O P R E S I O N K j f , , , , 
m i e n t o d e A u s t r i a - H u n g r í a y T u r q u í a , y ¡ ^ j " ^ . 1 1 ^ 1 1 . O c t u b r e 1 8 . 
e n e l q u e l o s H a p s b u r g o e s t á n p r o m e t i e n -
d o l a f e d e r e l i z a d ó n d e l I m p e r i o y l a a u -
t o n o m í a a l a s n a c i o n a l i d a d e s d e s c o n t e n t a s 
y d e s a f e c t a s , n o s o t r o s , ©1 C o n s e j o N a - — 4 W 
c l o n a l c e s c o - e a l o v a c o , r e c o n o c i d o p o r l o s f ! ! } ^ ? 1 1 0 6 8 ^ « t i r a d a ¿ J J í J í 
G o b i e r n o s a l i a d o s y a m e r i c a n o c o m o g o - ^ 1 * 7 . e í e c a t a * f t . P r a b a b l e L l J 
b l e r n p r o v i s i o n a l d e l E s t a d o y l a n a t í l ó n _ ^ r e , P 0 8 " » » » ^ p r e p a r a d a s 
c e s c o - e s l o v a c a e n c o m p l e t o a c u e r d o c o n 
l a d e c l a r a c i ó n d e l o s d i p u t a d o s c e s c o s 
h e c h a e n P r a g a e l d í a 6 d e E n e r o d e ¡ 
1916 y l o c a l i z a n d o e s a 
M i e n t r a s l a r e t i r a d a l e n u m , 
l l d a d e g l a o p i n i ó n m i l i t a r a L 1 ^ 
6 ^ 6 T i p o B x p r c - s o c o n e s t a c a s m o v i -
b l e s . 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
« Í T ^ i W 3 1 v l o " e s p r e p a r a d a s , r , T 
c h o d e q u e l a s n o t l c f e s d e o h i 1 
t e s d e l f r e n t e , n o t S L n A í * 
. f e d e r e l i z a d ó n , 7 l t " - ? l ! n ? , Í é , l d e í 
t o d a v í a m á s , l a a u t o n o m í a n o s i g n i f i c a n w i ™ ? ° - , n ( U c a c l o n e s *1 
n a d a b a j o u n a d i n a s t í a d e l o s H a p s b u r g o s I n i ! ™ , a f e í , o r » I ; P e r o t o d a v í d HÉL 
t e . h a c e m o s y Í Í ! ^ J " ^ " 1 ^ 0 ^ 1 , ^ 
q n e i n d i q u e c u á l e s l a l í n e a í n ? 
e l e n e m i g o i n t e n t a h a í e r r ^ l S : 
L a s a u t o r i d a d e s 0 f í c t e i e s M 
c i t o n o p u e d e n h a c e r c a s o de 
m e r o s a s n o i i c i a s d e c o m p l e t a « p S 
5 0 5 C o m b i n a c i ó n d e G u a g u a y 
r r o d e r e p a r t o . 
" U N I O N T R U C K C O M F A N Y " 
M A R I N A . 6 4 . ( G A R A G E C A D I L L A C ) . H A B A N A , 
i a J a s o n c e , a c u y a h o r a u n a d e u n e s - 1 E l d o c t o r A l e j a n d r o W e k e p l e , e l 
U ' í i n á q u i n a s a t e r r i z ó e n l a p i n j a , p r i m e r M i n i s t r o h ú n g a r o , d i j o í i u e ' l o 
d o n d e s e h a b í a r e u n i d o u n g r a n n ú 
m e r o d e h a b i t a n t e s , 
l o m e d i r i g í h a c i a l a b a h í a e n u n 
W A i n l s f i e l e s p u e b l o s a u s t r í a c o s : 
" D e s d e q u e a / s c e n d i a l t r o n o h e 
I I L e n t í é n d e s e q u e e s t á e n T í a s d e í A C T I T I D A D E S D E L O S A V I A D O R E S . b o t e y d e s e m b a r q u é a l a s 1 1 . 3 0 , g l e n 
c o n s t r u c c i ó n . E n e s t e l a d o d o l a l i - j A J t t f c K i t A A U S ¡ d o muy r e c i b i d . E l e n e m i g o a ú n 
n e a l o s a l e m a n e s a l p a r e c e r n o t i e - 1 C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o a l n o r o e s - n o s e h a l l a b a l e j o s d e l a p o b l a c i ó n y 
n e n d e f e n s a s d e T e r d a d e r a r e s i s t e n - j t e d e V e r d ó n , O c t u b r e ] 8 , 8 p . m . ( P e r 
. c í a . l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
C o n s i d é r a s e q u e e l g r u e s o d e l e j é i > I M á s d e s e s e n t a a v i a d o r e s a m e r i c a -
c i t o a l e m á n , o m e j o r d i c h o l o q u e n o s p e r t e n e c i e n t e s a l a s e c c i ó n d e 
q u e d a d e l g r u e s o d e e s t e e j é r c i t o e n ¡ b o m b a r d e o a t a c a r o n h o y a B a y o n v i U e , 
e s t a s e c c i ó n d e l f r e n t e , s e h a l l a e n 
c a m i n o h a c i a l a l í n e a W o l a n T i l , a u n -
q u e e s p r o b a b l e q u e t r a t e d e h a ^ e r 
u n a l t o e n a l g ú n p u n t o d e e s t e l á d o 
d o e s a s p o s i c i o n e s . 
S i e s e a l t o s e h a c e , l o s a l e m a n e s 
t e n d r á n q n e d e p e n d e r d e l a s t r o p a s q u e 
B u e a n c y y o t r a s c i u d a d e s a l n o r t e 
d e a í n e a a m e r i c a n a e n G r n d P r é . 
M s a e r o p l a n o s q u e a c o m p a ñ a b a n a 
e f t a e s c u a d r i l i l a d e r r i b a r o n d i e z m á -
q u i n a s a l e m a n a s . 
D í c e s e q u e é s t a h a s i d o h\ e m p r e -
s a m a y o r q u e h a s t a a l t e r a h a n r e a l f -
E s t a d o s F e d e r a l e s q u e s e f o r m a r a n e n p r o c u r a d o c u m p l i r e l d e b e r y a s e g u -
A n s t r i a o r g a n i z a r á n s u p o l í t i c a e c o - r a r a t o d o s m i s p u e b l o s l a p a z ten 
n ó m l c a y m i l i t a r s o b r e u n a b a s e a u - a r d i e n t e m e n t e d e s e a d a e i n d i c a r e l c a -
t ó n o m a e i n d e p e u d i e n t e . p i d i ó l a a c ; m i n o a l o s p u e M o s a u s t r í a c o s d e u n 
c i ó n u n i d a d e t o d o g l o s p a r t i d o s . :. d e s a r r o l l o p r ó s p e r o q u e n o s e a e s -
E l C o n d e l l i g u e l K a r o i v i , P r e s i d e n - 1 t u r b a d o p o r l o s o b s t á c u l o s d e l a f u e r 
u n a b a t e r í a l i g e r a s i t u a d a e n L e c q o , i t e d e l P a r t i d o I n d e p e n d i e n t e T l ú n s r u - 1 z a I r u t a q u e c r e a c o n t r a l a p r o s p e r i -
d i s p a r ó c o n t r a n u e s t r o s b u q u e s . D o s | r o , q u e h a b l ó d e s p u é s d e l d o c t o r > V € - d a d i n t e l e c t u a l v e c o n ó m i c a . 
a h o r a t i e n e n e n B é l g i c a . E s t a s t r o - z a d o l o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s , 
p a s s e h a n b a t i d o r e c i e n t e m e n t e y a l - ^ a c t i r i d d p r i n c i p a l e n e s t e s e o 
g a n a s d i r i s i o n e s h a n s u f r i d o b a j a » . ¿ o r e | m o T i m i e n t o d e l a s p a t r n 
t e r r i b l e s . 
S e g ú n i n f o r m e s l l e g a d o s e s t a t a r d e 
a l C u a r t e l G e n e r a l p a r e c e q u e t o d a s 
l a s r e s e r r a s d i s p o n i b l e s d e l e n e m i g o 
a l n o r t e d e l r í o L y s h a n e n t r a d o e n 
f u e g o . P o c a s d i T i s i o n e s p u e d e n s e r 
t r a s l a d a d a s d e n i n g u n a o t r a s e c c i ó n 
d e l f r e n t e . A ú n m á s , e s a h o r a a b s o -
l u t a m e n t e c i e r t o q u e l o s a l e m a n e s e n -
t r e o t r a s d i f i c u l t a d e s s u f r e n a h o r a s e -
ria e s c a s e z d e g r a n a d a s d e a l t o s e x -
p l o s i T O S . , , 
O r d e n e s c a p t u r a d a s d e m i l e s t m a i 
q u e a l o s a r t i l l e r o s a l e m a n e s r e c i b i e -
r o n I n s t r u c c i o n e s d e u t i l i z a r g r a n a d a s 
d e g a s e n TOZ d e a l t o s e x p l o s i T O S y a 
D a s q u e l i b r a r o n a l g u n o s c o m b a t e s . 
N o s e l l e r ó a c a b o n i n g u n a a c c i ó n 
d e i n f a n t e r í a d e i m p o r t a n c i a . 
L a s p a t r u l l a s p e n e t r a r o n e n L a n -
d r e s y a r a n z a r o n a l t r a r é s d e l b o s q u e 
d e B a n t h e r i l l e q u e l o s a m e r i c a n o s p e -
n e t r a r o n , c o n s u s m á s c a r a s p u o s t a s , 
p o r q u e e l b o s q u e e s t a b a i m p r e g n a d o 
c o n g a s e s d e m o s t a z a . L o s a m e r i c a r 
n o s ü e n e n a h o r a e n s u p o d e r e l b o s -
q u e d e H a z o i s y l a g r a n j a d e L e G r a n d 
C a r r e . 
L o s a m e r i c a n o s c o n t i n ú a n p n t r n -
l l a u d o e l b o s q u e D e s L o g e s y s e h a n 
a b i e r t o p a s o a l t r a v é s d e e s t a s e l v a 
g r a n a d a s c a y e r o n e n l a p l a y a c e r c a 
d e d o n d e s e e n c o n t r a b a n a l g u n o s g r u , 
p o s d e h a b i t a n t e s s u m a m e n t e e x c i t a -
d o s . 
" U n a b a t e r í a c o m p u e s t a d e c u a t r o 
c a ñ o n e s d e g r u e s o c a l i b r e , s i t u a d a e n 
d i r e c c i ó n a ' Z e e b r u g g e . d i s p a r ó c o n t r a 
k e r l e p i d i ó q i ü e s e i n i c i a s e n h i m e d i a - i " L a s t e t r i b l e s l u d i a s m u n d i a l e s h a s 
t a s n e g o c i a c i o n e s d e p a z , p r e s c i n d i e n - : t a a h o r a h a n h e c h o i m p o s i b l e l a o b r a 
d o d e l a c o m u n i d a d d e i n t e r e s e s q u e d e l a p a z . 
e n t r a ñ a l a p o l í t i c a q u e h a s t a a q u í s e « L o s { r r a n d e s s a c r i f i c i o s d e l a g u e -
h a s e g u i d o . A s í l o a n u n c i a n l a s n o - r r a n o s a s e g u r a u n a p a z h o n o r a b l e , 
l l f i , ! s / e c l , | l d a s áe B n d a p p s l . u m b r a l , c o n l a a y u d a d e D i o s , 
. ' E l C o n d e E s t e b a n T i s z a , e x - P r l m e r i h a U a m o s a h o r a 
n u e s t r o s d e s t r o y e r s , y c o m o p a r e c í a u l i u s t r o h ú n g a r o , q u e e l m i e r c c d e » | < * D e b e m o s , p o r t a n t o , e m p r e n d e r s i n 
p o s i b l e q u e l a p r e s i ó n d e l a f u e r z a e s c a p ó m i l a g r o s a m e n t e a u n a t e n t a d o | d e m o r a l a r e o r g a n l z a c i r m d e n u e s t r o 
n a r a i p u d i e r a o c a s i o n a r e l b o m b a r d e o ^ a s e s i n a t o , a t a c ó a l C o n d e K a r o l y i , ] l a í s s o l j r e a n a b a s e n a t u r a l y p o r l o 
d e O s t e n d e y s i g u i e r a n c a y e n d o g r á - , p r - l t o u d o N o s o t r o s s o i s a g e n t e s d e l a ! mismo s ó l i d a E s t a c u e s t i ó n e x i g e 
n a d a s d e n t r o d e l a p o b l a c i ó n , c o n p e , ; E n t e n t e . ' , ; l o s ( l e s 0 ( K ^ e l o s p u e b l o s n u s t r i a -
i l g r o d e l a s v i d a s d e l o s p i f s a n o s , X a r t i n N o r a s s y n i , u n o d e l o s m i e m - 1 ¿0f. a i i e s e a r m o n i c e n y r e a l i c e n , 
d e c i d í r e t i r a r l a f u e r z a n a y a l , p a r a h r o s d e l a D i e t a , c o n t e s t ó : « N o s o t r o s 
q u e e l e n e m i e o n o t u r i e r a d i s c u l p a s o m o s a m i g o s d e fa E n t e n t e . ' » 
p a r a c o n t i n u a r d i s p a r a n d o h a c i a l a ! S o b r e r i n o g r a n d e s o r d e n e n l a C á -
p o b l a c i ó n . P o r l o t a n t o , T O M a e m - raara. C u a n d o s e r e a n u d ó l a s e s i ó n i m ^ 0 ^ u L n ! l o s i r n n P n u e s t r o s m o n a r 
b a r c a r , y l o s d e s t r o y e r s s e r e t i r a r o n J J ^ p u é s d e u n b r e v e r e c e s o , l ^ o i L Í 0 L S o f h a n S > l X e í s í o f e r . 
s i e n d o r e c i a m e n t e b o m b a r d e a d o . s h a s - l ' a m a n i f e s t a c i ó n d i r i g i d a a l R e y , ^ ! c a s a b a d o s h a n a d o p t a d o e n s u o i e r 
t a l ü l e g a r p r e e t t s a m e n t e a l E s t e d e 1 c u a l d i c e q u e e l r e s u l t a d o d e l a g n e - 1 T a a e V Ü X ' 
M i d d e l k e r k e . C i m t r o l a u c h a s m o t o - j " " a h a b í a p u e s t o e n p e l i g r o e l t r o n o , ' « A u s t r i a , e n c o n f o r m i d a d c o n l a TO-
r e s f u e r o n d e j a d a s e n l a b a h í a d e l ^ ^ ^ a M o q u e H u n g r í a d e b í a o b t e n e r j h m t a d d e s u p u e b l o c r e a r á UÜ e s t a d o 
O s t e n d e p a r a q u e p r o t e g i e r a n l a e n - , 1 , 1 , 3 a u t o n o m í a c o m p l e t a , c o n f e d e r a d o e n e l c a á ] c a d a n a c i o n a -
t r a d a i L o s h a b i t a n t e s t e m í a n o u e l o s . " H u n g r í a s e s i e n t e e n p l e n o a c u e r . i j d a d s c f o r m e e n e l t e r r i t o r i o q u e 
a l e m a n e s r e g r e s a r a n . • d o c o n l a s i d e a s q u e s e e s t á n p r o p a - o c u p e b a j o s u p r o n i a a u t o n o m í a l o c a l . 
" E l R e y y l a ; R e i n a d e l o s b e l g a s K a n , l o P o r t o d o e l m u n d o , e n c o n f o r - « £ s t u ñ o s i g n i f i c a q u e y a t e n e m o n 
e x p r e s a r o n s u s d e s e o s d e v i s i t a r a h " 1 ^ c o n l o s u o b l e s p r i n c i p i o s e x - ¡ e n y i s t a l a u n i ó n d o l o s t e r r i t o r i o s 
O s t e n d e , b i e n p o r m a r o p o r e l a i r e j P u e s t o s p o r e i p r e s i d e n t e W Í I S Í n , d i c e j p ^ a c o s d e A u s t r i a , c o n u n i n d e p e u ' 
« Y o e s t o y d e c i d i d o a r e a l i z a r e s t a 
o b r a c o n l a l i b r e c o l a b o r a c i ó n d e m i » 
p u e b l o s , e I n s p i r a d o p o r e l e s p í r i t u 
í o d a T l a s " ms s e d i e r o n ó r d e n e s d e e n c o ñ t a í r o ñ 7 ^ ~ m ™ H o ¿ ~ ' E n v , - s t ? d e l a S ^ « e u l t a d e s q u e o f r e 1 f l m a n i f i e s t o . H u n g r i a d e b e s e r c o m - | d i e n t e ' e s t a d o p o l a c o . e s t r a t é g i c a . L e s ú n i c o s a l e m a n e s q u o 
t o d a s l a s " " ^ ^ / ^ X m e t o r í ú r e i e n c o n t r a r o n e s t a b a n m u e r t o s . ¿ f e e l d e s e m b a r q u e y " l a I n c e r H d u m - i P l e t a r a e n t e i n d e p e n d i e n t e , ÚV* o b t e - I - i n d ^ d d e T r i e s t e c o n t o d o s 
a h o r r a r s u s c a r t u c h o s d e m e t a l a l r e - E l e n e m i g o e m p l e o h o y u n n ú m e r o d e l a . ¡ t n a c l ó n . l o s R e y * * e m t o - n e r e l s u f r a g i o e l e c t o r a l g e n e r a l y l a s , u s L ^ n C t o r n o s n c o n S i d a d c o í , e l 
^ s 0 d e s p r e n d e q u e f r S £ i ^ e n rf " T e r í m g a n t " , e l r e l a c i o u e s e n t ^ l a s n a c i o n a l i d a d e s ^ 1 ^ d ^ n V o W a c S n s e r á t r 
? « i P n o n i L o J n , ^ 8 í e R ( > i n f l ^ 7 c u a l e n a r b o l ó l a b a n d e r a b e l g a v s e P a í s d e b e n s e r r e g i d a s p o r l o s P r l n - , " n t e ' n 
T f n i 1 ^ , 0 t i a r T ^ ^ Ü - ' ^ ^ o n a l a s I n m e d i a c i o n e s d e O s - ^ P i o s e n u n c i a d o s p o r e i P r e s i d e n t e e P a r í l f l a m t ' , 1 
IA L H i e i o . ^ a l e m a n e s , Tfn e^ f r e n t e l o s a l e m a n e s t i e n e n i «««.ÍÍ» W i l s o n _ , ^ . J _ ^ J . - I 
t i r a r s e . 
D e e s t a e c o n o m i 
f a l t a n m u n i c i o n e s 
E n e l s e c t o r d o l . n i e i o s a i e a n e s ¡ y m € s t e f r e n t e l o s a l e a n e s t i e n e n j ^ , ' d ¿ v ~ ' j W i l s o n 
e s t á n r e t i r a n d o r á p i d a m e n t e s u s c a - a h o r a T e l n t e d l y i s i o n e s . i « E i * p r i m e r o f i c i a l d e l a p a t r u l l a ! « H u n g r í a e s t á a m o n a / a d n d e l a i u 
" ^ s * a l e m a n e s , p o r a h o r a , p a r e c e - J í L W * ! ^ ^ ^ J ^ J * ^ - * 0 * I d e l a n c h a s d e m o t o r e s , e l c u a l h a b í a v a s i ó n . L a s t r o p a s h ú n g a r a s t i e n e , , 
q u e h a n c e s a d o e n s u f 
m a r y d e s t r u i r l o t o d o 
v e z l o q u e l a s f u e r z í 
d a n h a c e r a n t e s d e 
H o y n o s e h a n v i s t o 
p o r t a u c i a e x c e p t o e n p u n t o s c e r c a n a a u m e n t ó s u f u e g o d e a r t i l l e r í a . c " í b I d o ¡ " c o n ' ñ n " * í t o s t o s m e " ¿ d e s c r i p . ¡ n » ^ a n n i d a d s o n t a r e a s q u e d e b e . . ! ' ' ^ 
^ Í T o t ^ s í b l e a n u n c i a r c u á n t o s m i - ^ T A S V A R Í A S D E U G U E R R A ¡ ^ V l T S f R * ^ I K a ^ ^ l ^ i U h ^ I ' 
t r a t a d a 
E l E m p e r a d o r C a r l w s e d i r i g i ó a 
l a s f u e r z : s a u s t r í a c a s e n t i e r r a y m a r 
a l a v e z q u e p u b l i c a b a s u m e n s a j e a l 
t r a n q u i l a h o y , a u n q u e e n e i m g o | m | e n t o ) . E n t o á Q H p a r t e s f u e r o n r e - 1 d a d c o m o e s t a d o y I a e O T , s e r v a c f 6 J n J , e I ] , i e n d e l a n u e v a A u s t r i a c o n f e d e r a 
d i r i d u a l e s a l a s d i f e r e n t e s n a c l o n a l i -l l a r e s d e p a i s a n o s h a n s i d o l i b e r t a r | ( C a m ( . ( ]e ^ p r e n s a A 8 O 0 t a ( U 
d o s d e l y u g o a l e m á n d u r a n t e l o s u i w - • r e c i b i d o p o r e i h i l o d i r e c t o . ) 
1,108 t r P s d í a s - « ra. B U J U M I ^ L T r a 
S 0 R P R E \ D I E B O > ' A L O S A L E - R E Y E S 
M A N E S p n d r e s O c t u b r e ^ 5 . I " v Z J T ' ^ u — ^ 1 * 1 P r e s i d e n t e W Ü s o n . H a s t a d o n d e 
C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o a J n o r o e s - L a e n t r a ^ d e l A l m i r a n t e R e y e s e n 1 a n s . O c t u b r e 1 8 . ¡*l p e r n i i t a n l a a b s o l u t a I g u a l d a d d e 
t e d e Y e r d ú n , O c t u b r e 1 8 , 1 1 p . m , O s t e n d e a y e r f u e h e c h a e n e l t r a n s - , E l R e y A l b e r t o y l a R e i n a I ^ b e l ¡ 4 4 ™ ^ ' ^ j n . u ^ m o s v l a d e f e , , -
Í P o V l a P r e n s a A s o c i a d a ) . J l l a s W ^ ™ ™ * ™ teman J e B é l g i c a e n t r a r o n e n B r u j a s a l a s L ! ¿I n u e S t r a i n t e g r i d a d y d e l a u n l -
p o r o b j e t o a c l a r a r l a s i t u a c i ó n m j U - d i e z d e l a m a ñ a n a d e h o y . 1 ^ / L , ^ . / ^ i m n i , erañn s n t i s f n -
^ L a f u e r z a n a y a l I n g l e s a n o s u f r i ó 
n i n g i í n d e s p e r f e c t o y n o t u v o b a j a s 
d e n i n g u n a c l a s e , 
t r a d i c i e n d o n u e s t r o p u n t o d e v i s t a 
L O S R E T E S B E L G A S E > R E I D A S [ t e a d f c l í H i a l a l B o O p t a r ^ j M n c f p t e » 
P a r í s , O c t u b r e 1 8 . 
NOTICIAS DE RUSIA 
d n d e s q u e h a n T i r l d o e n t r e n o s o t r o s ( C a b l é e l a 
d u i a n t e m i l a ñ o s . 3 í o e s t a m o s c o n - i ^ c i b i a o ^ ^ h ^ _ d i : ^ ^ 
L A S O P E R A C I O N E S , M I L I T A R E S E N E L 
L o s a m e r i c a n o s s o r p r e n d i e r o n h o y I 
n t r n v e z a l o s a l e m a n e s , a v a n z a n d o l a t a r e n t r e N i e u p o r t y O s t e n d e , l a c u a l ¡ 
i n f a n t e r í a a i u o r t e d e R o m a g n e y I e s t a b a o b s c u r a , d i c e e l A l m l r a u t a z - M A N I F E S T A C I O N S O C I A L I S T A 
f ' m i i i r a n d o a B a n t n e v i l l e s i n p r e p a - g o h o y . I ^ s f u e r z a s n a v a l e g s e r e t í - i A m s t e r d a m , O c t u b r e 1 8 . 
r a t l T O s d e a r t f l l e r í a . ¡ r a r o n c u a n d o l o s a l e m a n a e m p e z a - 1 E l p e r i ó d i c o ^ o l k s Z e i t u n g d e C o -
L o s a m e r i c a n o s h i c i e r o n r e t r o c e d e r ! r o n a b o m b a r d e a r a l o s b u q u e s d e ; l o n i a » d i c e q n e l o s s o c i a l i s t a s l ú d e -
l a i n f a n t e r í a y l a s a m e t r a l l a d o r a s a l e . ¡ g u e r r a , ^ p e n d i e n t e s a l e m a n e s , o r g a n i z a r o n u n a 
m a n a s d ^ p u é s d e h a b e r s e b a t i d o d u -
r a n t e t o d o e l d í a , 
' A l n o r o e s t e d e G r a n d P r e l o s a m e -
r i c a n o s c a p t u r a r o n l a g r a n j a d e T a i -
m a a p o « » r d e l a r - s l s t e n c l a q u e h l . 
L a r e t i r a d a s e h i z o c o n e l o b j e t o m a n i í e s t a d ó n e n T J n t e r - d e n - L i n d e n . „ 
d e s a l v a r l a s v i d a s d e l o s p a i s a n o s L a m u c h e d u m b r e c a n t ó l a M a r s c l l e - 1 « T r i f n d e n d e * E l d W r o s e s e o ^ s t á e n ^ o p e r a c i o n e s a l i a d a s e n e l f r e n t e ñ o r 
y p a r a e v i t a r q u e l o s a l e m a n e s b o m - s a . u t ' w 
d a d d e l E s t a d o , d e b u e n g r a d o s a t i s f a -
r e m o s l a s r e c l a m a c i o n e s d e l a s d l f e -
j r i e n t e s n a c i o n a l I d a d e s . ' , 
L O S S E S G O Í T E N P R A G U E 
C o p e n h a g u e , O c t u b r e 1 8 . 
L o s s e s e o s s o n d n ñ o s e n P r a -
d i c e u n d e s p a c h o d e R e r l m a l 
N O R T E D E R l ' S I A 
L O N D R E S . O A u b r e 18. 
L a s f u e r z a s a l i a d a s h a n t o m a d o l a p o -
b l a c i ó n d e K a d i s h e n l a p r o v i n c i a d e " A r -
k a n g e l y h a n a v a n z a d o s e i s m i l l a s a l s n r 
d e d i c h o l u g a r a l o I n r g r o d e l f e r r o c a r r i l 
A r k a n g e l - V o l o f r d e , s e g ú n p a r t e o f i c i a l e x -
p e d i d o e s t a n o c h e , s o b r e l a s o p e r a c i o n e s 
e n e l n o r t e d e R u s i a . 
L A S O P E R A C I O N E S A L I A D A S E N R U S I A 
L O N D R E S , O c t u b r e 18. 
E l p a r t e o f i c i a l p u b l i c a d o h o y s o b r e 
b a r d e a r a n a l a p o b l a c i ó n , p u e s t o q u e i E l p e r i ó d i c o a g r e g a q u e l a p o l i c í a , j ! ^ 1 ^ ^ ^ 
l a s g r a n a d a s a l e m a n a s c a í a n c e r c a e v i t ó q u e l a m a n i f e s t a c I V i n l l e g a r a ra 
c e r ó n l o s a l e m a n e s c o n s u s a m e t r a - | d e u n g r u p o d e h a b i t a n t e s q u e s e h a - ¡ h a s t a e l P a l a c i o I m p e r i a l . H u b o u n . . r n x T F S T i C l O X I > E A L E W A M V 
S r í ? L . , O T l i a b a n m u y e x c i t a d o s . c h o q u e y v a r i o s d e l o s m a n l f e s t e n t e s L A C O ^ T E M A U ^ 
E l p a r t e e x p e d i d o p o r e l A l m i r a n - f u e r o n h e r i d o s , 
tezgo d i c e a s í : 
1 l a d e r a s . 
t e d e R u s i a d i c e l o s i g u i e n t e : 
" E n e l f r e n t e d e M u r m a n s c l a s f u e r -
z a s a l i a d a s o p e r a n d o d e s d e K e m e l M a r 
N e g r o a t r e s c i e n t a s m i l l a s s u r d e M u r -
| raansc, h a n l i m p i a d o l a p a r t e c e n t r a l y 
EN EL FRENTE ITALIANO 
í f a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
— P T R T E A U S T R I A C O 
V i e a a , O c t u b r e 1 8 . 
E l p a r t e a u s t r í a c o d i c e a s í : 
« A J o e s t e d e l l a g o C a r d a r e c h a » » . 
m o s l o s a t a q u e s i t a l i a n o s . 
« E n A l b a n i a , e n M o r a v i a o c c M e n - i u n a a i v i » i o n u « r ^ i u j , ™ r e c o u o - i o a s e i c u e r a i . - r a n g r a n d e f u é e l e s - z a . _ . á k _ . < » / , . 
I n l v e n l o s v a l l e s d e H o r a r i a m e r l - 1 c i ó l a c o s t a , a u x i l i a d a p o r l o s a e r o - 1 t r é p i t o , q u e e l P r e s i d e n t e t u v o q u e E l E m p e m d o r a u s t r í a c o h a e x p e l í 
S o n a l f r a c a s a r o n l o s a t a q u e s " * p t f n o s . L l e g a r o n f r e n t e a O s t e n d e l e v a n t a r l a s e s i ó n . d o e l s i g u i e n t e n*"*™****' 
" E l A l m i r a n t e R e y e s i n f o r m a q u e 
e n l a m a ñ a n a d e l j u e v e s , l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r e n t r e M e u p o r t y O s t e n d e e s -
t a b a o b s c u r a . I V o s e s a b í a c o n c e r -
t e z a s i e l e n e m i g o s e h a b í a r e t i r a d o 
d e l a c o s t a . H a s t a e s e m o m e n t o e l 
e n e m i g o n o h a b í a d i s p a r a d o d e s d e O s -
tende n i d e s d e M i d d e l k e r k e . 
i ^ S c i a ^ w i b i d ' a ^ a q u í e s j m e r i d i o n a l d e K a r e l i a y e l e n e m i g o h a 
B a s i l e a , o W T ^ ; ̂ ^ ^ l ^ ^ * & ™**<** 
E s c e n a s t u m u l t u o s a s p r e v a l e c i e r o n t a r d e , 
a y e r e n l a s e s i ó n d e l a D i e t a h ú n g a - " I T ' ^ « « ^ p at><>T, 
m e n l a c u a l s © p r e s e n t a r o n p e t l - ! M A J O F I E S T O P ^ A / A 
c i e n e s d e p a z y m a n u n c i ó q u e A n s - i A Ü S , c ! « n ^ r w S n í -
i t n a s e e s t a b a o r g a n i z n u d e s o b r e u n a ; T l e n a , O c t u b r e 1 8 . T í a B a s u e a , » u i -
t u r a d o . i n c l u y e n d o 2 8 b o t e s , t r e s a m e t r a -
l l a d o r a s y 6 0 0 f u s i l e s . » 
E n e l f r e n t e d e A r k a n g e l l a s f u e r z a s 
a l i a d a s h a n o c u p a d o a K a d i s h s o b r e e l 
r í o E m t e a , 5 0 m i l l a s a l s u r d e s u c o n -
f l u e n c i a c o n e l r í o D v l n a , a v a n z a n d o 6 
m i l l a s s u r a l o l a r g o d e l f e r r o c a r r i l A r -
k a n ^ e l - V o l g d a . " ' 
y n o s o t r o s , p o r l a p r e s e n  
d e c l a r a m o s e s t a n u e s t r a d e c l a r a c i ó n d e 
i n d e p e n d e n c i a . 
H a c e m o s e s t a d e c l a r a c i ó n s o b r e l a b a s e 
d e n u e s t r o s d e r e c h o s h i s t ó r i c o s y n a c i o -
n a l e s . L o s H a p s b u r g o s r o m p i e r o n e l p a c -
t o c o n t r a n o s o t r o s a l v i o l a r n u e s t r o s d e -
r e c h o s y l a c o n s t i t u c i ó n d e n u e s t r o e s t a -
d o , q u e se h a b l a n c o m p r o m e t i d o a s o s -
t e n e r , j p o r t a n t o , n o s n e g a m o s a s e g u i r 
s i e n d o p a r t e d e A u s t r i a - H u n g r í a e n c u a l -
q u i e r f o r m a . 
R e c l a m a m o s e l d e r e c h o d e B o h e m i a a 
s e r r e u n i d a c o n s u s h e r m a n o s d e l a S o l -
v a c i a , q u e f u é e n u n t i e m p o p a r t e d e 
n u e s t r o e s t a d o n a c i o n a l , y q u e l u e g o f u é 
a r r a n c a d a d e n u e s t r o c u e r p o n a c i o n a l y 
h a c e c i n c u e n t a a f i o s i n c o r p o r a d a a l E s -
t a d o h ú n g a r o d e l o s M a g y a r e s q u i e n e s p o r 
s u i n m e n c i o n a b l e v i o l e n c i a y d e s p i a d a d a 
o p r e s i ó n d e l a s r a z a s s u b y u g a d a s h a n 
p e r d i d o t o d o d e r e c h o m o r a l y h u m a n o p a -
r a g o b e r n a r a n a d i e m á s q u e a s í m i s m o s . 
N o s o t r o s p o d e m o s y n o c o n t i n u a r e m o s 
v i v i e n d o b a j o l a d i r e c t a o i n d i r e c t a g o -
b e r n a c i ó n d e l o s v i o l a d o r e s d e B é l g i c a , d e 
F r a n c i a y d e S e r b i a , d e l o s q u e q u i s i e r o n 
a s e s i n a r a R u s i a y a R u m a n i a , d e l o s 
a s e s i n o s d e m i l e s s o b r e m i l e s d e p a i s a -
n o s y s o l d a d o s d e n u e s t r a s a n g r e , y d e 
l o s c ó m p l i c e s e n n u m e r o s o s e i n m e n c i o -
n a b l e ? c r í m e n e s c o m e t i d o s e n e s t a g u e -
r r a c o n t r a l a h u m a n i d a d p o r l a s d o s d e -
g e n e r a d a s e i r r e s p o n s a b l e s d i n a s t í a s . X o 
q u e r e m o s s e r p a r t e d e u n E s t a d o q u e n o 
t e n g a J u s t i f i c a c i ó n p a r a s u e x i s t e n c i a , y 
q u e , n e g á n d o s e a a c e p t a r l o s p r i n c i p i o s 
f u n d a m e n t a l e s d e \ l a m o d e r n a o r g a n i z a -
c i ó n m u n d i a l , p e r m a n e c e t o d a v í a e n u n a 
e s t r u c t u r a a r t i f i c i a l , e s t o r b a n d o t o d o m o -
v i m i e n t o h a c i a u n p r o g r e s o d e m o c r á t i c o 
y s o c i a l . L a d i n a s t í a d e l o s H a p s b u r g o s 
b a j o l a p e s a d u m b r e d e s u h e r e n c i a d e 
e r r o r e s y c r í m e n e s e s t i n a p e r p e t u a a m -
n a z a a l a p a z d e l m u n d o y c o n s i d e r a m o s 
d e n u e s t r o d e b e r p a r a c o n l a h u m a n i d a d 
y l a c i v i l i z a c i ó n c o o p e r a r a l a d e s t r u c -
c i ó n y c a í d a d e e s a d i n a s t í a . 
R é c h a z a m o s e l s a c r i l e g o a c l e r t ó d e q u e 
e l p o d e r d e l a s d i n a s t í a s d e l o s H a p s b u r -
g o s y l o s H o h e n z o l l e r s s e a n d e o r i g e n 
d i v i n o . N o s r e s i s t i m o s a r e c o n o c e r e l d e -
r e c h o d i v i n o d e l o a r e y e s . N u e s t r a n a c i ó n 
e l i g i ó n l o s H a p s b u r g o s p a r a e l t r o n o 
d e B o h e m i a d e s u p r o p i a l i b r e v o l u n t a d , 
y c o a e l m i s m o d e r e c h o l o d e p o n e m o s . 
P o r I n p r e s e n t e d e c l a r a m o s q u e l a d i n a s -
t í a d e l o s H a p s b u r g o s e s i n d i g n a d e g u i a r 
a n u e s t r a n a c i ó n y n e g a m o s t o d a s s u s r e -
i c l a m a c i o n e s o p r e t e n s i o n e s p a r a d o m i n a r 
l a t i e r r o c e s c o - e s l o v a c a , l a c u a l , p o r l a 
p r e s e n t e , d e c l a r a m o s q u e e n l o a d e l a n t e 
s e r á u n a n a c i ó n l i b r e e i n d e p e n d i e n t e . 
A c e p t a m o s y n o s a d h e r i m o s a l o s i d e a -
l e s d e l a d e m o c r a c i a m o d e r n a , p o r q u e h a n 
s i d o l o s i d e a l e s d e n u e s t r a n a c i ó n d u r a n -
t e c e n t u r i a s . A c e p t a m o s l o s p r i n c i p i o s 
a m e r i c a n o s s e g ú n h a n s i d o e x p u e s t o s p o r 
e l P r e s i d e n t e W i l s o n ; l o s p r i n c i p i o s d e 
u n a h u m a n i d a d e m a n c i p a d a , d e l a v e r d a - 1 . 
d e r a I g u a l d a d d e l a s n a c i o n e s , y d e q u e l o s 
g o b i e r n o s d e r i b e n t o d a s s u s J u s t a s f a c u l t a - , 
d e s d e l c o n s e n t i m i e n t o d e l o s g o b e m a - , X o ffe 
¿ o s i s e r l u n e s . 
S ó l o e s b o z a r e m o s l o s p r i n c i p i o s d e l a 
c o n s t i t u c i ó n d o l a n a c i ó n c e s c o - e s l o v a k a : 
l a d e c i s i ó n f i n a l a c e r c a d e s u c o n s t i t u -
c i ó n q u e r e s p o n d e a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
l e g a l m e n t e e l e c t o s p o r e l p u e b l o e m a n c i -
p a d o y u n i d o . 
E l E s t a d o c e s c o - e s l o v a k o s e r á u n a r e -
p d b l i c a . E n a u c o n s t a n t e e s f u e r z o P a r a ! ^ i ^ j y f ^ ^ a ' i l O ^ G o b 6 1 " 1 1 8 ^ 0 1 * 
p r o g r e s a r g a r a n t i z a r á l a c o m p l e t a l í b e r - I ]&m d e t e l i l l a . I / » ^ ^ T J 
t a d ' d e c o n c i e n c i a , d e c u l t o s y d e c l e n - | d { C o s q U e p e d í a n s u a s c e n s o P ' u 
c í a s , d e l i t e r a t u r t i y d e a r t e , a s f c o m o i ^ g u p e i g y o . , 
d e l a p a l a b r a , d e l a p r e n s a y d e l d e r e c h o j f ; 0 „ f e r e n c i a n M a r g a l l o * ¿0 
d e r e u n i ó n y p e t i c i ó n . L a i g l e s i a e s t a r á • p o r e j g ^ i e , — H a n cf: ^o. 
s e p a r a d a d e l E s t a d o . N u e s t r a d e m o c r a c i a i ( e r ) e n c l a e l g e n e r a l M a 1 " ^ ^ 
d e s c a n s a r á s o b r e e l s u f r a g i o " n i v e r s a l R e m a d o r m i l i t a r d e M e l U ¿ 1 ^ ¡oí 
l a s m u j e r e s e s t a r á n b a j o e l m i s m o p i e q u e ; p i d i ó Q U e ? u í : p e ? L b a ^ * 
l o s h o m b r e s , p o l í t i c a , s o c i a l y c u l t u r a l - • p a f j o j e g t o d o P****̂ ™**1 U & Q . 
m e n t e . L o s d e r e c h o s d e l a m i n o r í a s e r á n ' i i e g U e n l a s t r o p a s d e l S n ^ Q w 
p r o t e g i d o s p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r - , ^ p - p n e r a l M a r g a H O " ^¿/fi. 
c l o n a l ; l a s m 
r á n d e l o s m i 
s e r á d e f o r m a p a r l a m e n t a r i a y r e c o n o c e r á 
l o s p r i n c i p i o s d e l a i n i c i a t i v a y d e l r e -
f e r e n d u m . 
E l e j é r c i t o p e r m a n e n t e s e r á r e e m p l a z a -
d o p o r l a m i l i c i a . 
L a n a c i ó n c e s c o - e s l o v a k a l l e v a r á a c a -
b o t r a n s c e n d e n t a l e s r e f o r m a s s o c i a l e s y 
e c o n ó m i c a s ; l o s l a t i f u n d i o s s e r á n r e d l m i -
1 9 D E O C T U B R E D E 191S 
8 5 A S O S A T R A S 
A Ñ O 1 8 3 3 
L a s f i e s t a s r e a l e s . L e t r i l l a dedicdi 
a l a S e r e n í s i m a S e ñ o r a P r i n c e s a ¿r 
ñ a M a r í a I s a b e l L u i s a p o r los ^ 
t o r e s d e l « N o t i c i o s o y L a c e r o de ' i 
P ^ n a . " 
L E T R I L L A 
G o z a d , i b e r o s 
d e s d e e s t e d í a 
d u l c e a l e g r í a 
y e t e r n a p a z ; 
q u e y a e n €1 O r c o 
y a c e n h u n d i d o s 
l o s f e m e n t i d o s 
g e n i o s d e l m a i l . 
C e s ó p o r s i e m p r e 
n u e s t r a a m a r g u r a ; 
t o d o e s d u l z u r a 
p l a c e r y u n i ó n , 
- c u a n d o C r i s t i n a 
a l m u n d o d i e r a 
u n a h e r e d e r a 
d e l a n a c i ó n . 
V i v a l a h e r m o s a 
P r i n c e s a a m a d a 
s S e m p r e r o d e a d a 
d e g r a n p l a c e r . 
Y c u a n d o e l c e t r o 
s u b l a n c a m a n o 
t o m e e l h i s p a n o 
s e r á l e fiel. 
D i j o l a E s p a ñ a 
y e l c l a r o v i e n t o 
h i r i ó e l a c e n t o 
d e i c e p a ñ o l ; 
q u e e n t u B i a s i n a d o 
j u r ó a d o r a r d a 
y s i e m p r e a m a r l a 
c o n g r a n f e r v o r . 
Y l a C u b a n a 
f e l i c e g e n t e 
c o n v o z a r d i e n t e 
l a c e l e b r ó ; 
y o r a g o z o s a 
" R e i n a " l a j u r a 
c o n f é m á s p u r a , 
v e t e r n o a m o r . 
' L o s E d i t o r e s . 
5 0 A S O S A T R A S 
A Ñ O 1 8 6 8 * 
p u b l i c ó l a e d i c i ó n d e W** 
a 
l o b n 
esta* o / 
E 
5 dp , f l , 
sí i - f r 
4 f a l t s 
f í e n l e « 
tenso. * 
ta d o n a » 
lia.v n 
eito? " 'H1 
do a le ' , , : l 
b , l í n w 
fapflw 
nrflbaif 'c 
ü s e s t é n 
•o pa r? 
i ¿ r e t í n 
d í f en^"* 
¿ I t i S (te 
f l e iso 
driin p e 
l a s n o ' 
teso» e » ! ; 
0 de l - i 
¿e l a o n . 
rión af"11 
FJ f r a ' 
HmK'ntc 
feíción t 
l í « t r o 




apenu* - u 
j j b m a r i n ; 
pan va lo 
krf las f i 
tmllfl'* a r 
p t a i a d i u 
fe al PÍ 
|ieron l A 
n l f s h r l t 
wntr lhnyr 
de h ' •om 
rrltorio. 
EL AT.Í 
j >'neva I 
La su ' » ' 
H mercad 
preio mií 
la . i d m l n i 
tfneias. h 
ÍP la B M 
p e r a f o 
Bprclft dp 
Se e i t í i 
rtfrp la d! 
I d m i n l s t n 
i r r edar 1; 
En el m 
(ÍM de S 
Biximn fn 
l i l ibra, 
toi el me i 
«fado a TS 
k los m i 
l i w s p e c l 
9k lopBÍ 
tidn en o l 
w t l i i h o y 
% c i r c 






i m p o r t 
f n n i 
IB de AÍ 
es t á a 
E l 
n d i d o 
w ha a n 
Wso de 2^ 






k v , 
. P u e r t o 
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X o t í c i a s d e E m p a j a . Tf ^ h 
a i b l e . L a c u e s t i ó n d e 
' ^ n í b i a n d o ' T a O p i n i ó n ^ " j j 
¡ t o d e l j u i c i o f o r m a d o « * « * M 
- g u c u i - w ' _ 
E l g e n e r a l M a r g - - " - ^ 
t n o r f a s n a c i o n a l e s d i s f r u t a - ¡ j - ^ c - p u e s t a n e g a t i v a a ^ n ^ 0 i i i ( i 
I s m o s d e r e c h o s . EH g o b i e r n o , | a c l a r a c i o n e s ^ p ^ 0 " ^ ' t - f l l i l ( > ' ' 
d e b i ó - ^ . i , 
l a a b 0 9 ^ 
( q u e n o P u _ 
JS p a r a l a c o l o n i z a c i ó n d o m e s t i c a , l a s p a - ¡ c o n t r a 1 ° ^ m 0 ¿ o e r q U 6 0 8 * 
« o v a s d e l C o t i l l o . 
M a v e r d a d e r a ^ f ^ s a ^ 
l a o p i n i ó n d e l ^ ñ n 0 . r f l e t s ^ u n a 
t i l l o , e l c u a l m a n i f i e s t a 
I n t r a n s i g e n t e c o n s e r v a 2 ' 
E l j e f e d o l P ^ ^ f ¿ b l ó < 
d e c l a r a d o : ^ J a 0 n b o s ^ ' ^ 
q u e s e ^ s p e n d j e r a n l n o 
t e n t e s d e n o b l e z a s e r á n a b o l i d a s , n u e s t r a 
n a c i ó n a s u m i r á s u p a r t e d e l a g u e r r a n a -
c i o n a l a u e t r o - h ú n g a r a ; l a s d e u d a s d e e s -
m i t i r s e q u e s e B S * * n u ^ f ^ l , - ^ 
f u e r t e s , Q u e i n s u l t e n a ^ ^ 
d o s , q u e ^ ^ ^ e o o n s t r » ^ 
t a g u e r r a se d e j a r á n a a q u e l l o s q a e h a n | n u e s t r o ^ f 8 ™ . j ^ e n f e r i a 8 
i n c u r r i d o e n e l l a s . | c h e r a s > v r - > . ^ t e ^ 
E n s u p o l í t i c a e x t e r i o r l a n a c i r t n c e f l - , d e b e c a ñ 0 " e l C K ' ^ ^ A S Í ^ Í L ^ Í / 
- e s l o v a k a a c e p t a r á s u p l e n a p a r t e d e i N o c r e e ^ h e d e z c a * ' " 0 í * 3 h ^ s r n n 
s p o n s a b i l l d a d e n l a r e o r g a n i z a c i ó n e n d e M e l l U a i e n d O d V H V ^ * ^ 
c o 
r e i ' m ' » ' " p o n i e n o ¿gfr
l a E u r o p a o r i e n t a l . A c e p t a p l e n a m e n t e l o s 1 l a G " 6 ^ ' : , ; a r a l o s ^ H ' ^ 0 , 
p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s y s o c i a l e s d e n a - , d e n o h o s - ' ^ , 5 1 1 ^ 0 . * 
c i o n a l i d a d y s e s u s c r i b e a l a s d o s t r i n a s , b e r ^ p a r t i c i o ^ ^ 
d e q u e t o d o s l o s g o b i e r n o s y t r a t a d o s 
s e c e l e b r e n f r a n c a y a b i e r t a m e n t e s i n d i -
p l o m a c i a s e c r e t a . 
N u e s t r a c o n s t i t u c i ó n p r o v e e r á u n g o - ^ * v — n r i n i e r o U l t v Z üfi 
b i e r n o e f i c i e n t e , r a c i o n a l y j u s t o , q u e O r o . E l ^ l 0 < A p̂ X^ 
e j e r z a t o d o s l o s p r i v i l e g i o s e s p e c i a l e s y 1 5 0 e l s K ^ ^ ¿ n t a se1s 
p r o h l h a l a l e g i s l a c i ó n d e c l a s e s . ' t o d a v í a 
n t i 
( 
h p r o a r t ú l o c t ' " Y " - > m ' ¡ H 
^ Í / S . a t c h ^ ^ ¿ f e W ^ M 
P o r e l " í , e ' d f b n i ¿ » 1 
^ ^ ^ ^ ^ 
ü i A K i ü ut L A t r i Á l u r i A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . 
1 - A G I N A H\3LV¿ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
< K — - 1 
L O 
P f e i S S w » 9 - , , u o d c n ñ t T ^ 
*^*hZrSm* a P l a n e s m u y d e i i . 
i » 0 j , r ' í i . d " M a y o r G e n e r a l . S e 
1 « o r t o a. 
n a c i ó n b 
t n i a y ¿ 
le tes 
) 0 S 
l a 
>•) 
¡ o t e s posm 
r a q n í ^ 
l a m i i f MZ 
d a s . H f e 
le o t ras 
a t e í e j 
n e s d« w 
l í n e a en p 
t ^ r ü f S * a p l a n -
BÍ^s de.1 n í l w a » e e l ( ' n e n u ? o p r o -
e í S fia i n i c i a d o l a s e p n n d a f a -
W ' ^ K ^ t i r a d a d n e s e h a v l s t u 
rf o ^ l i i u r e n d t ' r . « - o r n o r o s - i l t a -
o b l l ^ í n r w n c o n s t a n t e d e l tfarls-
i o ^ o , c i ; I ' a l o l a r ? o d e t o d a ) a l i u e a 
í e • « ^ ' ' l u IAS r e f o r m a s p a r a h n c e i 
h x t e 
A ^ r í . i s t e i . c i a e n " n f r e n t e e x - 1 
í ^ ! . d c P ^ d a , i a c o r , u a y < > r r e 
e m b a r e o . p a r a 
ffidoVyanierlcano í l « J t o m a n -
ta d o n d e 
l e s del f j * 




- i l l a dediafa 
P r i n c e s a i r 
>or los 
L n w r o dt b 
P » l " ? d 0 " ' h T T | s t o o b l i s e w l o a u n a | 
S f l * " ' ! ? ^ í n v e y d e a d h e r i r s e a ! 
w n S S d e l a n t e r a s h a s t a q n e l a » ! 
^ f i o s i d o n e s e s f n v i e s e n r o m p l e - ; 
S í S & , n n e l a s p o s i c i o n e s a y a n z a - 1 
f ' Í L ^ " * 1 P a b a n d o n a d a s a t i e m -
P A T l t a r f i u e s e a n e n v u e l t a s r ; 
F ^ ? a s s e e s t á n o f o c t n a n d o a j 
1 » r í , n S P l e n a m e n t e e q u i p a d a s y 
^ " 5 1 « t e S ^ a s r e s e r v a s . S I t a l e » 
P * C e S r c i t o s e n r e U r a d a t e n -
í * 1 ^ r o h e r s e y p e l e a r o t r a T e z ' 
l l e g u e a l a s n u e v a s l i n e a s , 
^ " o ' l i c i a s que d i c e n q n e l o s f r a n ^ 
W J ¡ S n r o p r e s a n d o e n l a l i m p i e -
K t b o l s a O l s e - S e r r o . a l s u d e s t e 
5 í a o n . « t r a j e r o n p a r t i c u l a r a t e n -
" r V S a s o iO?. l a p o s i c i ó n p r o b a ^ 
. i J m c n V s l t r n l f l c a u n a r á p i d a f o r t l -
' f r í d e t o d o e l c e n t r o d . l f r e n t e . 
T , r o ñ a s a m e r i c a n a s a l n o r o e s t e 
A, v e r d ú n v e n L e C a t e a n e s t á n 
a H é i d o s e Pi!<io l ' a c i a l a s l í n e a s q u e 
S t e d a l a e s t r u c t u r a s n e m i g a 
T , e m a i i r i v a c i ó n d e l a c o s t a b e l e m 
s u r t i r á e f e c t o s o b r e l a s i t u a c i ó n 
• S t r t a a , 
•fon v a l o r 
S í fuerzas a l i a d a s n u e r n s l > a ^ c s s o -
t las c n a l e s n u e d e n o p e r a r l a s p a -
B ¡ 1 a n ü s u b m a r i n a s . L a s f l o t i l l a s 
S n a r i n a s a l e m a n a s f u e r o n r e l o ? a -
¿ „] p a s a d o d e s d e « u e l a s b a h í a » 
Ü L . i . i n r r D ^ n d a s p o r l a s f u e r z a s n a -
n s i o n e s D e a r b o r n 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a d e M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
V d . p u e d e h a c e r c u a l q u i e r a d e e s t o s C a m i o n e s e n 4 8 h o r a s . 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a F o r d 
de 1 y 2 toneladas. 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
de 1 1 0 p u l g a d a s 
de 3 k toneladas. 
^ Í S r ñ e r o u n e d e r e y e s t i r u n 
eren v a l o r i n d i r e c t o , s u m l i ü s t r n n d o SL 
| v i n o b l a n c o ; S u c e s o r e s P a b l o M . , m a m u j e r . E s t a se n o m b r a A m e ü a F e i 
; C o s t a , 1 c a j a c o n 1 0 0 c u a r t o s d e a g u a , ' " A n d e * y r e s i ü e e n u n a h a b i t a c i ó n d i 
¡ R u b i n a t ; D u s s a q y C o . , 2 c a j a s c o n 2 4 i ,iolar d e r e f e r e n c i a , 
b o t e l l a s d e c o ñ a c ; S u e r o y C e . 4 c u - K l d í a l i d e l a c t u a l , l o K e m á n d e a SM 
j a s c o n 1 9 2 l a t a s d e l e c h e C o n d e n s a - | t u v o u n a p o l é m i < a c o n t m v e c i n o A l b e r O 
d a ; A n t o n i o G a r c í a y C o . , 1 c a J a c o n K a m l r e a . d e 5 o a ñ o s ( l e e d a . l , « o b r e HÍ « 
4 8 l a t a s d o l e c h e c o n d e n s a d a ; A l o n s o j p u e b l o d e M o r ó n e s t a b a a n t e . l e l\tnt i 
M e n é n d e z y C o . , 2 c a j a s c o n 9 6 l a t a n j f a m a g ü e y . D e s d e c n t o n . e s . c o m o a n b « 
d e l e c h e c o n d e n s a d a ; J o s é V U l a v e r - ¡ q u l f i i e r a n t e n e r l a r a a ó n , se d i s g u s t a r o n 
d e , 2 c a j a g c o n 9 6 l a t a s d e l e c h e c o n - ! d i s g u s t o q u e c o n t i n u ó a l s i g u i e n t e d t a • 
d e n s a d a ; A n n o u r y C o . , 1 C O j a c o n j q u e t e r m i n ó e n e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
4 8 l a t a s d e l e c h e c o n d e n s a d a ; S a n - j d o n d e U a m l r e z , c a m p a r e c l ó a c u s a d o d i 
t o m a r í a S á e n z y C o . , 6 c a j a s c o n 2 8 8 
l a t a s d e l e c h e c o n d e n s a d a ; J . G a l l a -
r r e t j n y C o . , 1 2 c a j a s d e v i n o J e r e z ; 
G a l b A n L o b o y C o . , 5 c a j a s c o n 1 2 0 
b o t e l l a s d e s i d r a E í l G a i t e r o ; S á n c h e z 
I S o l a n a , y C o . , 1 c a j a c o n 1 2 l i t r o s d e 
c o ñ a g ; M a r q u e t a y R o c a b e r t l , 1 c a j a 
c o n 1 2 l i t r o s d e c o ñ a g R o b í n ; P o n t j g n r a e s t a ú l t i m o a s u h a b i t a c i ó n , l o l i a , 
I R e s t o y y C o . , 2 c a j a s c o n 2 4 b o t e l l a s i p ó a l p a t i o p a r a p e d i r l e u n a e x p l i c a » 
I d e r o n ¡ . G o n z á l e z S u á r e z , 2 c a J a s c o n c l f l n . 
1 2 4 b o t e l l a s d e r o n ; G o n z á l e z S u á r e z , } R a m í r e z n o se o p u s o a e l l o y a p o « 
I 5 c a j a s c o n 2 0 b o t e l l a s d e S i d r a S e - 1 ^ e s t a r h a b l a n d o c o n S o t a r r f l s ' , i o s ve-
i r r a o l n a ; L u í s R a m í r e z , c a j a s c o n 9 6 t c i n e s n o t a r o n q u e l a c o n v e r s a c i ó n d e a m . 
i l a t a s d e l e c h e c o n d e n s a d a ; J . G o n -
j z á l e z C o v i á n , 1 s a c o c o n 1 0 0 l i b r a s 
d e j u d í a s ; M i r a n d a y G u t i é r r e z . 1 s a -
c o c o n 1 0 0 l i b r a s d e j u d í a s ; A l o n s o 
I A c e v e d o y C o . , 1 f a r d o c o n l O D l i b r a s 
i d e a ú c a r ¡ M o r r i s y C o . , 1 s a c o c o n , 
h a b e r a r r o j a d o a l a F e r n á n d e z u n v a s o c o i 
í o l r e s , y p o r c u y a c a u s a f u é c o n d e n a d ) 
a t r e s p o s o s d e m u l t a . 
A n o c h e , c o m o a l a s o c h o , l l e g ó M 
c a m p o G a b l n o S o c a r r á s , a q u i e n p a r e a 
q u e A m e l i a h u b o d e e n t e r a r l e d e s u d i » 
g u s t o c o n R a m í r e z , y a q u M , a l v e r ] 1 « 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
z a n j a 1 3 7 . D a m b o r e n e a y C a . H A B A N A . 
2 0 0 l i b r a s d e a r r o z ; B l a n c k y G a r r í a , 
1 o a j a d e j a b ó n ; R o m a g o s a y C o . , 1 
s a c o c o n 1 0 0 l i b r a s d e f r i j o l e s ; B a -
r r a q u é , M a c i k y C o . , 1 s a c o c o n 1 0 0 
l i b r a s d e j u d í a s ; B a r c e l ó y C o . , 2 c a -
j a s d e j a b ó n ; J o a q u í n B o a d a , l c a j a 
d e v e l a s ; C o s t a y B a r b e l t o y C o . , 1 
c a j a c o n 1 6 2 l i b r a s d e c h o c o l a t e . 
E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z d e s e a hak-
c e r c o n s t a r s u a g r a d e c i m i e n t o y e l 
d e l o s c a m a g ü e y a n o s p o r ©1 g e n e r o s o 
r a s g o d e l o s c o m e r c i a n t e s a q u i e n e s 
s e r e f i e r e l a a n t e r i o r r e l a c i ó n y m u y 
e s p e c i a l m e n t e a l s e ñ o r E n r i q u e R . 
M a v g a r i t , P r e s i d e n t e d e l a L o n j a , d e l 
C o m e r c i o a c u y a e f i c a z c o o p e r a c i ó n 
s e d e b e e n g r a n p a r t e ©1 é x i t o a l c a n -
z a d o . 
A N U N C I O D E VA DIA 
joeron b l o q i f a d a s  _ 
U s h r t o í n i c a s (JÍI^ i m l u d a b l ú ñ e n t e i 
S r f b n y e i i n c o n v e n i r a l e u c m i g o 
j H a c o n T e n l c n c i a d e a b a n d o n a r e l t e -
rritorio. 
T I i T A V C E T ) F T , P R E C I O D E L 
C A F E 
\neva Y o r k . O c t u b r e 1 S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V i e n e d ^ l a P R I M E R A ) 
S E i ü M E N T A » L O S S F E L D O S D E 
L O S M A E S T R O S 
M a d r i d , 1 8 . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l c b r a -
^ s i i b i t l a d p í p r e c i o , d e l c a f é e n i d o h o y s e a c o r d ó a u m e n t a r l o s s u e l 
q u e a l f r e n t e d e l M i n i s t e r i o d e R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s s e n í g a r a n t í a d e l a 
m a y o r c o r d i a l i d a d e n t r e E s p a ñ a j 
P o r t u g a l . 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
E N L A R A C H E 
C á d i z , 1 8 . 
£ 1 I n f a n t e d o n F e r n a n d o l l e g ó a 
L a r a c l i e , d o n d e s e l o t r i b u t e u n r e c i -
n mfrcadn b r a s i l e ñ o ñ o r e n c i m a d e l d o s a l o s m a e s t r o s . I ' " ' ' ! . . * ' , „ * ; „ 
S v l m o f l í a d o e n e s t e n ^ í s p o r i E l s u e l d o m í n i m o s e r á d e m i l d o s - i ^ ^ . ^ r r c i o m i í x i T n o f i i a d o e  e s t e p f í s p o r 
h i d m l n l s t r a c i ó n F e d e m i d»1. S u b s i s - ! c l e n t a s c i n c u e n t a p e s e t a s y e l m á x i m o 
(Pncins, ha h e c h o q u e l o s d i r e c t o r e s 
k la B a l i t a d o C a f é y d e A / ú c a r d e 
p e r a Y o r k s u s p e n d i e r a n h o y e l c o -
uprcio de e s t e a r t i c u l o . 
Se í i t j í n á e f e c t u a n d o n e c r o c í n e í o n e s 
fifro la d i r e r t i r t d-1 e s t a s b o l s a s y l a 
i d r a i n i s t i T c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s p a r a 
i r r f? lar l a s i t u a c i ó n . 
F.n f l m e s d s E n e r o l a A d m i n i s t r a -
fión de S n l i s l s t e n c l a f i . i ó e l p r e c i o 
a h i m o f u t u r o d e 8 y m e d i o c e n t a y o s 
b l ibra . D e s d e q u e s e d i c t ó e s a o r 
d e c i n c o m i l p e s e t a s . 
T R E S 
X l l l " 
P A S A J E R O S D E L " L E O N 
D E T E N I D O S P O R U N B U -
Q U E F R A N C E S 
V i g o , 1 8 . 
D e s p u é s d e u n a t r a v e g í a f e l i z l l e g o 
b o y a e s t e p u e r t o e l t m s a t l á n t í c c 
' L e ó n X I I I " . 
D o s h o r a s a n t e s d e l l e g a r a l p u e r t o 
f u é d e t e u i d o p o r u n b u q u e f r a n c é s d e 
^ m e r c a d o d e W é d e l R r a s n h a i p a t r u l l a . E l o f i c i a l d e l b a r c o f r a n c o s 
*(ado a v a n a n d o s u s p r e c i o s a c a n s a | Í ^ 8 * 0 l 0 » p a s a j e r o s , l l e y é n d o s e t r e s 
4e los r u m o r e s d e p a z , p e r j u d i c a n d o i d e e l l o s q u e r l a j a b a n c o n p a s a p o r t e s 
la i - p r s i ^ d l v a d e l a c o s e c h a . E l m e r - s u i z o s , 
fíido loen) h a s e t r u i d o e l c u r s o a d o p -
tíSo en p ] I l r n s l l . p í o n ú m e r o 7 s e 
c o t l i i h n y a q u í a 1 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
i í % c i r c u l ó e l r u m o r o u e l a A d m i -
O r a c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s e s t á h a 
r e 
r a ; 
t r o 
D E S P E D I D A D E L M I N I S T R O 
D E P O R T U t i A L E N M A D R I D 
M a d r i d , 1 8 . 
E l M i n i s t r o d e P o r t u g a l e n M a d r i d , 
fifiido n e c o c l n c i o n e s c o n e l B r a s i l \ s e ñ o r E g a s m o n l z , h a s i d o n o m b r a d o 
M o l j e f o d e s u m i n i s t r a r t o d o e ] e a - ' M i n i s t r o d o R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e 
Ole se n e c e s i t e e n l o s E s t a d o s j s u p a í s , 
i o s . L a A d m i n i s t r a c i ó n d e S u b - x C o n t a l m o t i r o t e l e g r a f i ó a d o n A I -
« e n c í a s y a e s t a b l e c i ó e l c o n t r o l d e j f o n s o d e s p i d i é n d o s e , p o r t e n e r q u e 
« i m p o r t a c i o n e s y d i s t r i b u c i ó n d e l u m p r e n d e r i n m e d i a t a m e n t e e l v i a j e a 
* f n m a n o d e l C o m ! t ó d o N i v e l a - i P o r t u g a l . 
¡ w de A z ú c a r q n e d e s d e h a c e t i e m - 1 B o u A l f o n s o l e c o n t e s t ó e n t o n o s 
h esta a c a r f r o d e l M e r c a d o A í u c a - ! a m a b i l í s i m o s , l a m e n t a n d o q u e d e j e l a 
"N. E l T i e g w c f o e n a z ú c a r e s f n é ; L e g a d ó n d e M a d r i d y c o n f i a n d o e n 
y n d u l o e n l o B o í s - i h a c e u n a ñ o . ^ 
* ha a n u n c J a d o q u e s e d a r í a u n ! 
{pso de 24 h o r a s c u a n d o s e r e a n u d e n i 
»« R o c l o s d e c a f é . 
P V K R S A S N O T I C I A S 
C A B ^ G R A l ^ C A S 
te la P r e n s o A s o . i n d a 
• p L ^ r el h i l o d l r e c - t o . ) 
A M A R í L L A L N C . U A T E -
S a l v a d o r , O c t u b r e 1 8 . 
¿ m i n c i a s e q H ^ c a s o s d e f i e b r e a m a ^ 
nan " c n r r i d o e , ) S a n J o s é . G n a -
q u e o j c a p i t á n y e l m é d i c o 
L a s t r o p a s l e r i n d i e r o n h o n o r e s y 
l a m u c h e d u m b r e p r o r r u m p i ó e n v i v a s 
a E s p a ñ a , a l R e y y a l I n f a n t e . 
B A L N E A R I O D E S T R U I D O 
A l i c a n t e , 1 8 . 
U n i n c e n d i o d e s t r u y ó e l b a l n e a r i o 
d e B e a n a . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n c i e n t o 
t l n c n e n t a m i l p e s e t a s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 1 8 . 
S * h a n c o t i z a d o h w l i b r a s e s t e r l i n a s 
a 2 2 U 5 8 . 
L o s f r a n c o s a 8 7 . 0 0 . 
E n a u x i l i o d e . . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A . ) 
E l d o c t o r X i q u é s p r o p o n í a e n s n 
c a r t a q u e n o s e e n v i a r a e l d i n e r o q i ' - í 
L,e r e c a u d e a C a m a g ü e y , s i n o q u e 
r e m i t i e r a a a q u e l l a p r o v i n c i a i n -
v e r t i d o e n raodlclnas o e n p a g a r u n 
d i s p e n s a r l o q u e d é , g r a t u i t a m e n t e , 
c o n s u l t a s y m e d i c a m e n t o s . O f r e c í a 
e l d o c t o r X i q u é s d i r i g i r l o s i n c o b r a r 
h o n o r a r i o s , p o r t o d o e l t i e m p o q u e 
d u r e l a e p i d e m i a . 
. P u e r t o ' ftní^-h^ir'aiafVdü'r'por 
j w r m e d a d . m r a r o r q u e l l e t r ó d e 
R d i t o r f * . 
te 
^AS 
' l e g T a n j f 
i b l l » 
. r e a ^ I 
>r M i h t * L 
Q u i n o s 1 
3 9 o p l d ^ ' 
. r «1 
e i e b « J * 
u i a , y , * . 
5 D d a n m 
i t o b a ^ 
h a « J ? 
t a P S 
A n t o ¿ 
V0T áá 
o v s a del 
u n a 
u e e t r e s 
a n C U ^ . 
•e « 
n a d o r . í 
] M h " , 
o r o ? n ^ 
r p r  l l e r   
a f « p e n v i a d o a c u a r e n t e n a p o r 
" n a b « ^ e n d o e n S a n J o s é . 
11EG0 E L E . n R U A D O R V ' I F R T -
hc¡ ] s ' ^ ^ ^ i b r - ? 1 2 . 
^ r i n n n S t l m s o n , E m b a l a d o r 
*:,;. , l a A r g e n t i n a , I b g ó a 
^ d o c r n l , , , > ' , P r o c e d e n t e d e l o s 
» U'OOS. 
^ n X í N Z A A U M F N T A E N 
Ha"" ' A i r e s , O r t . j l i r o 1 8 . 
Wtfa M • / ' p t a d o d e u n a m a n e r a a l a r -
^ M T . I ' m P r f > (!o ^ ^ o s d o i í f l u e n -
. , < n ( h i l e . 
^ " ( i n ? ? ^ ^ d e n t o <1^ S a n t i a s o 
ten*!!1 " I ^ n o s b a r r i o s d e S a n -
m n e r o n t r e s ñt> C í l d a rt¡^ ^ 
Pflr l , o s n l l a l o s m u e r e n e l 
m « e n t o d e l o s a t a c a d o s . 
Í 1 B T T > ^ 0 S A I R E S 
¡|gt"„ A , r e s , O c t u b r e 1 8 . 
Í M n , a s '}* ^ " s c i e T i t o s m i l c f f l -
m e - i S s n n i t , , r l n s d i c e n q u e 
• ' i - u n o p s l a i n f l u e n z a e s -
1 ' ! . » - , • h a l > I d f t d e f u n c i o n e s , 
au ; „ r ( h c o s d o p f ! t a f ^ d a d 
' W 1 " ? » 8 0 J , e r " n " b l l g a d o s n 
- d n 1 J ' V W ^ l o n e s a c o n s e -
B i n t b v H ™ ^ f r l d a e n e l p e r ^ 
- o s ^ a I > 0 / l a e p i d e m i a , f u a -
V . S V 0 ? . <1e l a A d m J n l » -
« o s . C l a c a d e l a d u d a d , e s t á n 
q r n e f e n r < S ! í h , " S i ^ h U e s e ' 
» « » t e L í , 0 h l í ^ P á b l l c n e x l s -
e P i d c m l a q u e e s t á c a n -
^ f e ^ n c í o n e s ' 
^ - P e í í ^ A M R . W I L S S O N 
c í f - n t L r e ? , l l c , , , n a p l a u d l e n - ! 
toon J ^ l ^ l o n e s d e l P r e -
p r o c l a m a u d o a \a jez\ 
~ n l o s p r i u c i p l o s ; 5 « W H l p i n i - i . , o s P r , n c i p l o s 
¿ l a s e ' . P ^ u b r e 1 8 . 
" ! « l > r i " ^ . " e W l ' í r a B o , d e 
d e 
Z A Y A S • A B R E l ] 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b n n a v 
D U E R O S D E A S E R R I O S C A R P I N T E R O S E I N D U S T R I A L E S 
P A R A E N T R E R G A I N M E D I A T A . 
S I E R R A S S I N - F I N d e 2 0 " , 2 6 M , 3 2 " y 3 6 " . 
S I E R R A S D E B A N C O d e 8 " y 1 2 " . 
C E P I L L O S D E J U N T A S , d e 8 " y 1 2 " . 
E S C O P L O S 
E S P I G A D O R A S , 
C E P I L L O S D E U N A Y D O S C A R A S , 
P E N D U L O S , 
S I E R R A S A N G Ü I L E T E S , 
H O J A S P A R A S I N - F I N , D E T O D O S T A M A f l O S , 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A D E 
. ? . B . Y A T E S M A C H I N E C O M P A N Y T H E E N T E R P R I S E C 0 M -
P A N Y , y E . C . A T K I N S C O M P A N Y . P R E S U P U E S T O S C O M -
P L E T O S E I N M E D I A T A E N T R E G A D E A S E R R I O S P A R A 
E L A B O R A R 5 . 0 0 0 D E M A D E R A D I A R I O S , C O N C A L D E R A Y 
M A Q U I N A A C O P L A D A . 
C O N T I N U A M E N T E R E C I B I M O S E X I S T E N C I A S D E N U E S T R A S 
C A S A S . 
E s c r i b a n o s y t e n d r e m o s m n c h o g u s t o e n c o n t e s t a r l e e n s e g u i d a . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . 
c 8 0 6 9 a l t f i d - S 
i m p o r t a n t e s p e r s o n a l i d a d e s d e l G o -
b i e r n o , d e , l a p o l í t i c a y d e n u e s t r o 
r u n d o i n t e l e c t u a l y s o c i a l . 
L O S C A M A G Ü E Y A N O S 
L I C O R E S Y O T R O S A R T I C U L O S 1 ) 0 -
N A D O . S P O l í E L C O M E R C I O 1 ) K 
L A H A B A N A P A R A L A C I U D A D 
O E C A M A G Ü E Y , P O R M E D I A -
C I O N D E L D O C T O R T A H O N A 
S U A R E Z A L C A L D E D E L A 1 I A -
H B A N A 
J . C a l l e y C o . , 2 0 c a j a s c o n dSO b o -
t e l l a s S i d r a G a i t e r o ; P i t a y H e r m a -
n o s , 1 0 c a j a s c o n 2 1 0 b o t e l l a s S i d r a 
S e r r a c i n a ; F e r n á n d e , G a r c í a y C a . , 5 
c a j a s c o n 2 4 0 l a t a s d e l e c h e c o n d e n -
s a d a ; C . E c h e v a r r í a y C o . , . . c a j a s 
c o n 1 4 4 l a t a s l e c h e c o n d e n s a d a ; L . 
S e a c o r d ó a c e p t a r e n p r i n c i p i o 1c 
p r o p u e s t o p o r e l P r e s i d e n t e d e l C o -
m i t é , p e r o a n t e s e n v i a r a i G o b e r n a -
d o r d e C a m a g ü u n t e l e g r a m a , q u e e l 
p r o p i o d o c t o r D o l z r e d a c t ó , c o n c e -
b i d o t n e s t o s t é r m i n o s : 
" A d o l f o S i l v a . C a m a g ü e y . — T e n e -
m o s h a s t a e s t e m o m e n t o s o b r e d o s 
m i l p e s o s y c o n s u l t a m o s s o b r e s i d e -
i K r a s r e m i t i r e d i c i n a s , f r a z a d a s , a l ! 
m e n t o s o c u a l q u i e r o t r a c o s a q u e 
s e a n e c e s a r i a , e x p r e s á n d o n o s l o q u e 
s o r f a p r e f e r i b l e r e m i t i é r a m o s , d i c - ^ n 
u o n o s d a s e d e • m e d i c i n a s , a s í c o m o | 
s i s e r l a m e j o r q u e " F u n d a c i ó n L u z 
C a b a l l e r o " c o n s t i t u y e r a a h í u n D í a -
p e r s a r l o p a r a r e p a r t i r m e d i c i n a s , 
p r e s t a r a s i s t e n c i a m é d i c a y d e m á s 
a u x i l i o s p o r s u c u e n t a . E s p e r a m o s 
c o n t e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a a l T e s o r e r J 
C o r o n e l F e r n a n d o F i g u e r e d o , V e d a -
d o . C o n t i n u a m o s a c t i v a m e n t e s u s -
c r i p c i ó n . — C o m i t é C e n t r a l A u x l U b s " 
F u é n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n q u * 
s e r á l a e n c a r g a d a d e r e c i b i r l a r e s -
p u e s t a d e l G o b e r n a d o r d e C a m a g ü e y 
y d e a d q u i r i r l o q u e é s t e r e c o m i e n d e 
c o m o m á s n e c e s a r i o . C o m o o n e n l a 
c e m i s i ó n l o s s e ñ o r e s d o c t o r M a n u e l | R a m o s , L a r r e a y C o 
V f . r o n a S u á r e z , s e ñ o r a L a u r a G . d e 
Z a y a s B a z á n y C o r o n e l F e r n a n d o F i -
g u e r e d o S o c a r r á s . 
S e r e c i b i ó u n a c a r t a d e l D i r e c t o r 
d o e l a n o t a b l e r e v i s t a " B o h e m i a " , s e -
ñ o i M i g u e l A n g e l Q u e v e d o , e n l a q u - ^ 
é í - t e o f r e c e m i l t r i c o m í a s h e c h a s e u 
l o s t l l e r e s d e i a c i t a d a r e v i s t a , p a r a 
s e r v e n d i d a s e n l a fiesta d e l t e a t r e 
P a y r e t , d e l l u n e s p r ó x i m o . U n g r u p o 
d f d i s t i n g u i d í s i m a s d a m a s t e n d r á e l 
e n c a r g o d e e x p e n d e r l a s a l p ú b l i c o e n 
l a m a g n í f i c a f u n c i ó n q u e l a c o m p a -
ñ í a d e E s p e r a n z a I r i s d a r á e n b e n e -
ficio d e C a m a g ü e y . 
E l C o m i t é a c o r d ó d a r l a s g r a c i a s 
a l s e ñ o r Q u e v e d o p o r s u e s p l é n d i d o 
r t g a l o , q u e p o n e u n a v e z m á s d e r e _ 
H e v e l o » s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s d e i 
O i u - r i d o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a . 
U n g r u p o d e d a m a s 
L a s d a m a s , p e r f e c t a m e n t e o r g a n i -
z a d a s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s e ñ o r a 
í i a y a s B a z á n , h a n e m p e z a d o d e u n 
m o d o a c t i v o s u s l a b o r e s , p o r l o q u e 
e i l ó g i c o e s p e r a r m u y h a l a g ü e ñ o s 
r t s u l t a d o s d e s u g e s t i ó n e n t u s i a s m a 
y a l t r u i s t a . 
C a s s u s c r i p c i o n e s 
T o d o s l o s d í a s s e f a c i l i t a r á a l a 
p r e n s a u n a n o t a d e l a s c a n t i d a d e s 
f ; u 0 v a y a r e c a u d a n d o l a T e s o r e r í a , a 
fin d e q u e s » s e p a * 1 a u m e n t o g r a -
d u a l d e i a s s u s c r i p c i o n e s e n f a v o r d e 
l a p r o v i n c i a h e r m a n a a z o t a d a p o r l a 
t e r r i b l e e p i d e m i a . 
U n H n m a m i e n t o a t o d o s 
E l C o m i t é h a a c o r d a d o h a c e r u n 
l l a m a m i e n t o a t o d a s l a s c l a s e s d e 
n u e s t r a s o c i e d a d , p i d i é n d o l e s u c o n -
c u r s o p a r a l l e v a r a f e l i z t é r m i n o l a 
l a b o r e m p r e n d i d a d e c o m b a t i r e n l a 
r f g i ó n c a m a g ü e y a n a l a p r e s e n t e e p i -
d e m i a d e g r i f o e . 
E s e l l a m a m i e n t o s e r á firmado p o r 
l o s , c o m p o n e n t e s d e l C o m i t é C e n t r a l 
d e A u x i l i o s , e n t r e l o s c u a l e s , c o m o 
S'- s a b e , figuran m u c h a s d e l a s m á s 
H a b i e n d o m a n i f e s t a d o a l g u n o s c o - , 
m e r c t a n t e s e n r o p a s q u e n o h a n h e -
c h o n i n g ü n d o n a t i v o d o e s t o s a r t í c u -
l o s p o r n o h a b e r l o s v i s i t a d o n i n g u n a 
i r e r s o n a c o n e s o s f i n e s , e l d o c t o r V a -
r o n a S u á r e z r u e g a a c u a n t o s s e e n -
c u e n t r e n e n e s e c a s o q u e e n v í e n s u s 
d o n a t i v o s a l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e s c -
\ I ñ o r L e o p o l d o C a m p a , a l a c a l l e I n -
1 L A l S I R L E L A B O R D E L D O C T O R q u i s l d o r n ú m e r o L q u i e n l e h a r á c n -
A A R O Ñ A S U A R E Z A F A Y O R D E t r e g a d e e l l o s a n u e s t r o A l c a J d e y 
é s t e a l d e C a m a g ü e y , s e ñ o r S a r i o l . 
E l d o c t o r V a r o n a h a d i s p u e s t o q u e 
l a B a n d a M u n i c i p a l a s i s t a a l a f u n -
c i ó n q u e e l p r ó x i m o l u n e s s e e f e c t u a -
r á e n e l t e a t r o " P a y r e t " a b e n e f i c i o 
d e C a m a g ü e y . 
E L C R I M E N D E A N O C H E 
XTS H O M B R E M U R I O E N R E V E R T A 
C O N O T R O 
U n a a c a l o r a d a d l s c u a i f i n y u n a « a n -
g r l e n t * r i f t a , q u e t u y o t r i s t e f i n , se d e s -
n r r o l l a r o n a n o c h e e n e l p a t i o d e l a c a s a 
d e T e c l n d a d s i t u a d a e n e l n ó m e r o 5 9 d e 
P a r d o ' y C o . , 1 c a j a c o n 24~ b o t e l l a s d e i | » c*111® d e l a « t í ^ l C o m p o s t e i a 
v i n o J e r e z ; A n t o n i o F u e n t e e h i j o ; 2 | y I I a b a n a . 
c a j a s c o n 9 6 l a t a s d e l e c h e o o n d e n - " F u e r o n p r o t a g o n i s t a s d e e s t e s u c e s o d o s 
s a d a ; M u ñ o z y C o . . 2 c a j a s C o n 9 G h a m b r e s , y u n o d e e l l o s , e n l u c h a c u e r p o 
l a t a s d e l e c h e c o n d e n s a d a . ; C r u z Z a - a c u e r p o c o n « u a d v e r s a r l o , r e c i b í a d o s 
l a y a , 1 c a j a i c o n 1 2 l i t r o s d e c o ñ a c ; l « o r i d a s a u e , a u n q u e p e q u e ñ a s , f u e r o n s u -
1 c a j a c o n 1 2 1 1 - f l c l » n t e s p a r a p r i v a r l e d e l a v i d a , 
t r o s d e r o n ; D o m i n i o G a r c í a 1 c a j a L a c a i l 8 a d 6 1 s u c e s o , s e g ú n a p a r e c e d e 
c o n 1 2 b o t e l l l a s d e v i n o J e r e z ; J , B a r . a c t u a u M o n e s , f u é u n d i s g u s t o h a b i d o 
c e l s y C o . , 2 c a j a s c o n 2 4 b o t e ] i a s d o t o n a n t e r i o r i d a d e n t r e e l v l e t i m u r i o y 
b o s se t r o c a b a e n d i s c u a i r t n a c a l o r a d a , j 
d e p r o n t o v i e r o n a S o c a r r á s e s g r i m i r u n a 
t r a n c a y c o n e l l a a s e s t a r u n g o l p e a 8 « 
c o n t r i n c a n t e . 
Y d e s p u é s l o s v i e r o n a b r a z a d o s , I w 
c h a n d o a b r a z o p a r t i d o . Y v i e r o n t a m b i é n 
q u e l a s r o p a « d e R a m í r e z se m a n c h a b a s 
c o n l a s a n g r e q u e b r o t a b a e l c u e r p o d < 
S o c a r r t s , q u i e n v e n c i d o e n l a p e l e a , c a f a 
s o b r e e l p a v i m e n t o d a n d o a y e s d e d o l o r » 
P o c o s m i n u t o s d e s p u é s , se p e r s o n a b a n 
' e n l a c a s a e l v i g i l a n t e n f i m e r o 300, M i -
g u e l V a l d é s y e l s o l d a d o G u i l l e r m o M a -
c u r á n , d e t e n i e n d o e l p r i m e r o a l a g r e s o r y 
i l l e v a n d o a l s e g u n d o h e r i d o a l C e n t r o M 
S o c o r r o d e l a c a l l e d e L u z . 
E l d o c t o r B a r r o s o , m é d i c o d e g u a r d i a ^ 
r e c o n o c i ó a S o c a r r á s , q u i e n p r e s e n t a b a 
d o s h e r i d a s : u n a e n e l s e x t o e s p a c i o l n ^ 
t e r c o s t a l y o t r a e n e l c o s t a d o z q n ' e r d o , 
a m b a s p e n e t r a n t e s e n l a v a c i d a d t o r á * 
x l c a ; u n a h e r i d a e n l a m u f i e c a d e r e c h a 
y u n a m o r d e d u r a e n e l h o m b r o I z q u i e r d o ^ 
C n a n d o se l e h a c i a l a c u r a e l h e r i d o f a l J 
l l e c i í . 
R a m i r e i f u é t a m b i é n r e c o n o c i d o , a p r e - < 
c i r t n d o s e l e u n a c o n t u s i ó n e n e l a n t e b r a z a ( 
i z q u i e r d o . 
E l s a r g e n t o E n r i q u e D í a z , d e l a s e g n n ^ 
d a E s t a c i ó n l e v a n t ó a c t a d e l s u c e s o d á n d o - ^ 
l e c u e n t a a l J u e z d e e u a r d i a , d o c t o r Ca-^ 
s u s o , a n t e c u y a a u t o r i d a d f u é p r e s e n t a d a l 
e l d e t e n i d o . | 
E a t 3 m a n i f e s t ó q u e a l s e r a c o m e t i d n l 
p o r S o o a r r á s , s e a v a l a n z ó a é l y t r a t f t 
d e d e s a r m a r l o ; p e r o a l e s t a r e f e e t n a n d a i 
e s t a o p e r a c i ó n , s u c o n t r i n c a n t e s a c ó u n a l 
n a v a j a s e v i l l a n a q u e l l e v a b a a l a c i n t u r a , , 
l a q u e t a m b i é n p u d o q u i t a r l e , t e n l e n d o l 
p a r a e l l o n e c e s i d a d d e m o r d e r l e e n eT 
h o m b r o y c o n c u y a a r m a l e i n f i r i ó l a » 
h e r i d a s q u e l e c a u s a r o n l a m u e r t e . 
L a P e r n f l n d e z m a n i f e s t ó q u e S o c a r r á f í 
n o u s a b a e s a n a v a j a y q n © c r e e q u e é s t a 
sea d e l a p e r t e n e n c i a d e R a m í r e z . 
U n a v e z I n s t r u i d o d e c a r g o s , e l m a t a d o r 
I n g r e s ó e n e l v i v a c . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o ©1 N e c r o - 1 
c o m i ó . 
P r e s t a d , c o m o l o s s o l d a d o s a l i a d o » 
p e l e a n , c o m p r a n d o b o n o s h a s t a ! 
e l l í m i t e . «i 
X I D I A R I O D E L A M A M -
N A « a d p e r i ó d i c o d e m a -
j « r c l r c a f e c i ó a i d e U flep** 
tóca. 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
— C o n o c i d o s e n t o d o el M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . — 
m 
N o s i e n t e s p a s a r p o r i u c o t l s e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i ó e l m í o c o m p l e t a m e n t e , m u c h a s 
m u c h í s i m a s j ó v e n e s t i e n o n h o y e l c u -
l i s a u n o y l i m p i o , p o r q u e i l g u n a á r n i -
c a l e d i ó e s t e s ó l i d o c o n s e j o . E l j a -
b ó n R e s i n o l n o s o l o e a d e l i c i o s a m e n -
t e r e f r e s c a n t e , s i n o q u e e u u s o d i a -
r l o r e d u c e l a a p r o b a b i l i d a d e s d e t e n e i 
b a r r o s y e s p i n i l l a s , h a c e d e s a p a r e c e r 
l o s m a l o s e f e c t o s d e c o s m é t i c o s y « l a 
a n a t u r a l a o p o r t u n i d a d q u e n e c e s i t a 
p a r a c o n v e r t i r l a p i e l r o j a y á s p e r a 
e n b l a n c a y s u a v e . " 
6 1 l a p i e l e s t á e n m a l a c o n d i c i ó n , 
a c a u s a d o n e g l i g e n c i a o t r a t a m i e n t o 
I n a d e c u a d o , u n p o c o d e l a p o m a d a R o -
fiinol d e b e r á u s a r s e a l p r i n c i p i o , c o n 
e l J a b ó n R e s i n o l , p a r a h a c e r m á s r i -
p l d a l a c u r a . E l j a b ó n R e e l n o l y l a 
p o m a d a P e a l n o l s e v e n d e n p o r t o d o s 
l o s p r i n c i p a l e s f a r m a c é u t i c o s . 
N a 6 3 1 
Estos C a m i o -
n e s r e s u e l v e n 
t o d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n :: :: 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e ha 
h e c h o f a m o s o 
a l o s c a m i o n e s 
R E P U B L I C ^ 
V e n g a a e x a m i n a r el n u e v o T i p o d e 5 T o n e l a d a s . 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s < ' R E P U B L 1 C , , s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a 
J . M . O T E R O , I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
M J T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L 1 9 . P R A D O 2 3 . 
C 6 9 0 8 
H A B A N A . 
l d - 2 4 „ 
• i 
O c t u b r e , 9 d e , 9 1 8 D I A R I O D E L A i 
P u e r t o 
P r e c i o : 3 c e n t S T ( ) 
I N M I G R A N T E S 
L l e g a r o n a y e r 43 I n m i g r a n t e s d e l o s 
j u e « e e n c o n t r a b a n e n e l M a r i e l e n e s -
t a d o d e o b s e r v a c i ó n . Q u e d a n a l l í u n o s 
H u l n c e m á s , q u e a ú n n o e s t á c o m p l e t a -
m e n t e c u r a d o s . 
C O N F I E B R E 
A I H o s p i t a l L a s A n i m a s se e n r i ó a y e r 
o t r o t r i p u l a n t e d e u n b u q u e n a c i o n a l d e 
g u e r r a p o r p r e s e n t a r s í n t o m a s g r i p o s o s . 
U N A G O L E T A 
S « h a e f e c t u a d o l a v e n t a d e l a g o l e t a 
c u b a n a " S a n t a E l e n a " l a q u e s e r á d e s t i -
n a d a a t r a f i c a r e n o t r o p u e r t o d e l a R e -
p ú b l i c a . 
C I E N M I L D O L L A R S 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s d e a y e r e l s e ñ o r 
V i v a s , j e f e d e l o s I n s p e c t o r e s d e l a m o -
n e d a , t u v o c o n f i d e n c i a s d e q u e e n u n b u -
q u e d e l a W a r d L i n e p r ó x i m o a z a r p a r 
p a r a l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a s e o c u l t a b a 
u n a g r a n r e m e s a d e o r o . H e c h o u n r e g i s -
t r o p o r e l c i t a d o i n s p e c t o r e n c o n t r ó s e e n 
u n a h a b i t a c i ó n p r ó x i m a a l a d e l s o b r e c a r -
g o u n a c a n t i d a d d e m o n e d a s d e o r o a s -
c e n d e n t e a c i e n m i l p e s o s . 
E l c a p i t á n d e l b u q u e h a d i c h o a l a s 
a u t o r i d a d e s q u e d i c h o c a r g a m e n t o d e o r o 
f u é e m b a r c a d o e n u n p u e r t o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
I n s t r u c c i o n e s d e . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
finicamente p u e d e m o d i f i c a r l a L e y 
T a m b i é n s e d i j o q u e p a s a d o s IOÍ» 
p r i m e r o s s e s e n t a d í a s d e l r e c l u t v 
i r i e n t o . l a p o l i c í a r e c i b i r á ó r d e n e s 
d e p e d i r e^ c e r t i f i c a d o d e i n s c r i p c i ó n 
a t o d o s l o s c i u d a d a n o s q u e r e p r e -
s e n t e n h a l l a r s e e n e d a d m i l i t a r , p o f 
i o q u e é s t o s d e b e r á n l l e v a r s i e m p r e 
c o n s i g o e s e c e r t i f i c a d o , t o d a v e z q u « » 
e n c a s o d e n o t e n e r l o c u a n d o s e l o 
p i d i e r e u n a g e n t e d e l a a u t o r i d a d , 
s e r á n d e t e n i d o s h a s t a q u e p r u e b e n 
h a b e r c u m p l i d o c o n l a L e y , i n s c r i -
b i é n d o s e d e b i d a m e n t e 
A C U E R D O S B E L A S E S I O N D E 
A Y E R 
F u e r o n a d o p t a d o s l o s s i g u i e n t e s : 
— D e v o l v e r a v a r i a s e m p r e s a s p a r -
t i c u l a r e s l a s r e l a c i o n e s d e e m p l e a -
d o s q u e h a n r e m i t i d o a l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l , s i g n i f i c á n d o l e s q u e e s a 
l a s J u n t a s L o c a l e s q u e l a s s o l i c i t e n , 
a q u i e n ú n i c a m e n t e d e b e n e n v i a r 
e & a s r e l a c i o n e s . 
— D i c t a r u n a I n s t r u c c i ó n g e n e r a l 
s o b r e l a f o r m a e n q u e l o s c a t e d r á -
t i c o s d e l a U n i v e r s i d a d d e b e r á n p r o s 
t a r i a d e c l a r a c i ó n j u r a d a , q u e e x i g e 
e l r e g l a m e n t o , p a r a a c r e d i t a r q u e 
s o n a l u m n o s d e a q u e i c e n t r o d o c e n -
t o l o s q u e a s í l o m a n i f i e s t e n a n t e l a * 
C o m i s i o n e s L o c a l e s . 
— A p r o b a r l a s i n s t r u c c i o n e s s i -
g u i e n t e s : 
P R I M E R A . — T o d a s l a s p e r s o n a s c o 
l e c t i v a s o i n d i v i d u a l e s , r e s i d e n t e s e n 
H t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a , q u e 
u t i l i c e n c u b a n o s d e e d a d m i l i t a r e n 
RUS e m p r e s a s o n e g o c i o s , a d o p t a r á n 
l a s m e d i d a s q u e e s t i m e n n e c e s a r i a s 
p a r a q u e p o r é s t o s S e c u m p l a , d e n -
t r o d e l o s s e s e n t a p r i m e r o s d í a s d e ü 
a c t u a l p e r í o d o d e R e c l u t a m i e n t o , q u e 
v e n c e e ] d í a 1 4 d e N o v i e m b r e d e l a ñ e 
e n c u r s o , l a o b l i g a c i ó n q u e l e s í m 
p o n e l a L e y d e s o l i c i t a r s u I n s c r i p -
c i ó n a n t e l a C o m i s i ó n L o c a l d e R e -
c l u t a m i e n t o o J u z g a d o M u n i c i p a l q u e 
c o r r e s p o n d a . 
S E G U N D A . — L o s m e n c i o n a d o s o r -
g a n i s m o s y p e r s o n a s , f a c i l i t a r á n a 
s u s e m p l e a d o s y t r a b a j a d o r e s c u b a -
r o s d e e d a x l m i l i t a r , l o s m e d i o s d e 
q u e d i s p o n g a n p a r a q u e p u e d a n o b -
t e n e r s u i n s c r i p c i ó n e n e j C e n s o d e 
R e c l u t a s , o r d e n á n d o l e s e j c u m p l l m l e n 
t o d e e s a o b l i g a c i ó n y c o n c e d i é n d o -
l e s l o s p e r m i s o s n e c e s a r i o s p a r a p r e 
p a r a r s u S o l i c i t u d y o b t e n e r l o s 1 0 -
c u m e n t o s y p r u e b a s e n q u e f u n d e n 
s u s p e t i c i o n e s d e e x e n c i ó n . 
T E R C E R A . — L a s p e r s o n a s y o r g a -
n i s m o s a q u e s e r e f i e r e n l a s d o s I n s -
t r u c c i o n e s q u e p r e c e d e n , d a r á n c u e n -
t a a c a d a u n a d e l a s C o m i s i o n e s L o -
c a l e s d e R e c l u t a m i e n t o e n q u e d e b a n 
I n s c r i b i r s o l o s c u b a n o s d e e d a d m . -
l i t a r e m p l e a d o s e n s u s o f i c i n a s y t r a -
b a j o s , d e h a b e r c u m p l i d o l o d i s p u e s t o 
e s t a s i n s t r u c c i o n e s , e x p r e s a n d o 
l a s m e d i d a s q u e h a y a n a d o p t a d o c o n 
d i c h o fin. 
C E R T I F I C O : q u e l a s a n t e r i o r e s 
I n s t r u c c i o n e s f u e r o n a c o r d a d a s p o r 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e R e c l u t a m i e n 
t o e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 1 8 d e 
O c t u b r e d e 1 9 1 8 . . « x « 
( f , ) M a n u e l C a s t e l l a n o s . 
A b o g a d o F i s c a l d e l a A u d i e n c i a d « 
l a H a b a n a . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a s u c u m p l i -
m i e n t o . . M „ 
( f . ) J o s é M . G u e r r e r o . 
T e n i e n t e C o r o n e l A u d i t o r d e l E . M 
d e ] E j é r c i t o . 
P r e b o s t e G e n e r a l . 
£ i C u a r t o E m p r é s t i t o . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
QUO e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a t i e n e 
e s t a b l e c i d a e n e l n ú m e r o 8 8 d e l a 
c a l l e R i e l a . 
P e r © a n a d i e e x t r a ñ a r á e s t e é x i t o 
s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e a l f r e n t e 
d e a q u e l l a s o f i c i n a s s e e n c u e n t r a e l 
s e ñ o r J . R . M . B a n d u j o , f u n c i o n a r l o 
rntritíeimo q u e h a c o n s a g r a d o BUS 
e n t u s i a s m o s y s u s a c t i v i d a d e s a I a 
O b r a R e d e n t o r a d e l a L i b e r t a d . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e s u s c r i p t o -
r e s a l 4 o . E m p r é s t i t o p o r c o n d u c t o 
d e d i c h a S u c u r s a l . 
G . R . R o g e r ; R o z a , F e r n á n d e z y 
y C o . ; E s p e r a n z a S . d e P a n d o ; V e g a 
y a C o . ; L l a n o y C o . ; C a r l o s H e r n á n -
d e z ; M i g u e l M a r t e l ; M a n u e l A l v a r e z , 
( h i j o ) ; M a n u e l A l v a r e z , S . e n C . ; J o 
s é R a m ó n j M . B a n d u j o ; J . M . V a l d é s 
D í a z ; J o s é A l o n s o R o d r í g u e z ; J u a n 
R . A l v a r e z y C o . ; M o r a t a y A l o n s o ; 
B . L a r r a z á b a l ; D o m i n g o F . P r i e t o ; 
M M e n é n d e z ; R e n é L e b r e d o ; V i e r a 
y H e r m a n o s ; J . M . P e r m u y ; M a r i a n o 
H . D u m á s ; B l a n c o y C o . ; V e n a n c l > 
S i e r r a ; T o m á s V a l d é s ; A g u s t í n A c i a 
t a ; F e d e r i c o d e l P o r t i l l o ; J o s é Z l c b ; 
C . L . M o l a ; R o b e r t o B e n s a t ; G a b i n o 
F e r n á n d e z ; d o c t o r E u l o g i o R o m a g u ' 
r a ; J . C h a c ó n y C o . ; M i r a s y P a r a -
d a ; L o r e n z o O r t e g a P é r e z ; M a r í a 
A m a l l a T . d e A v l g n o n e ; H . A v i g n o -
n e ; R a i m u n d o A r a g ó n y C u e t o . 
J o s é R o d r í g u e z ; S a r a A c o s t a ; R a -
q u e l A c o s t a ; L a u r e n t i n o P é r e z ; J . 
C a l e j o ; M i g u e i A l v a r e z ; M a n u e i O r -
t e g a P é r e z ; J o s é F e r n á n d e z ; A u t o 
n i o N o d a r s e ; N a r c i s o M a r t í n e z ; G u -
m e r s i n d o S u á r e z ; M . G . A p a r i c i o ; 
D a m b o r e n e a y C o . ; P é r e z y S e d ; A r -
c a d i o G o n z á l e z ; F r a n c i s c o O l i ó F e -
n e r ; " L a M ú t u a " , C o m p a ñ í a N a c i ó 
n a l d e S e g u r o s ; P r i e t o y H e r m a n o s ; 
C a r l o s M a r t í n e z C a r t a y a , S . e n C . ; 
R e g i n o A l o n s o ; A b d o n C e r q u e d a ; 
A l b e r t o Q u a d r e n y M i r ó ; A n t o n i o R e y 
V i l c l a ; L u i s V i d a f l a V a l d é s ; P a b l o 
A d l e r ; C a r l o s M a u r i ; J . R . M . B a n -
d u j o . 
S a n i d a d y e l 4 o . E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d 
C o n m o t i v o d e l a C i r c u l a r d e l s e -
ñ o r S e c r e t a r l o d e S a n i d a d a l o s J e -
f e s L o c a l e s , S u p e r v i s o r e s , I n v i t á n d o -
l e s a s u s c r i b i r s e e n u n i ó n d e l o s 
e m p l e a d o s a s u s ó r d e n e s a l 4 o . E m -
p r é s t i t o , s e h a n r e c i b i d o d e B e j u c a l . 
fítm 
T S U b O B 
K A V O S A B D E 
A M H k p M t o i Ó B 
O S X I S n > A B . 
O n r a o l i ó n r A p l -
d » p o r t r » t a -
m i o r n o » * » i > o -
d a l M . 
INSTIIUTOdetUXIROTERAPiA 
D r e s . R o c a C a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 6 6 , a l t o s . 
D e 1 a 5 p . m . 
B A T O S X 
E L E C T R I C m A J D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A f r O S E U S O S . 
B J Z m C A T X & M O 
A l i v i o I r n i f d t o 
t o 7 o n r a d d s « n 
a i B U H t T ^ g r r i i i 
INIERESÁNTE A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 
A c a b a d e p o n e r s e a la v e n t a e l t o m o I d e l c u r s o d e 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
P o r el D r . J U A N J . R E M O S . 
O b r a d e c l a r a b a d e t e x t o o f i c i a l e n l o s I n s t i t u t o s d e l a H a b a n a y w t -
t l a e o d e C u b a . 
P r e c i o d e l t o m o I « n r ú s t i c a * n l a H a b a n a | 2 . 0 G 
E n I v a d e m á s l u g r r e s d e l a I s l a , f r a n c o d e p o r t e y c e r t i f i c a d o ^ 2 . 0 0 
D a v e n t a e n l a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O V E L O S O 
Q A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
« S 3 8 8 1 6 d - l 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
C a n d e l a r i a y d e l a D i r e c c i ó n d e l L a -
b o r a t o r i o d e S a n i d a d , i n f o r m e s d e t a -
l l a d o s d e h a b e r s e s u s c r i t o l o s J e f e s 
d e e s o s D e p a r t a m e n t o s y s u s e m p l e a 
d o s a i c i t a d o e m p r é s t i t o . 
S U S C R I P C I O N A L C U A R T O E M -
P R E S T I T O 
E l V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , i 
g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , a c o m p a s a d o 
d e l c o m a n d a n t e E u l o g i o S a r d i n a s y | 
d e l s e ñ o r E l í s e o C a r t a y a , e n r e p r e s e n - 1 
t a c i ó n d e i C o n s e j o d e V e t e r a n o s , e s -
t u v i e r o n a y e r e n P a l a c i o p a r a s u s c r K 
b l r a l J e f e d e l E s t a d o a l C u a r t o E m ^ 
p r é s t i t o , p o r c o n d u c t o d « l c i t a d o C o n -
s e j o . 
E l g e n e r a l M e n o c a J t o m ó m i l p o s o s , 
e n b o n o s d e d i c h o E m p r é s t i t o , 
E L E M P R E S T I T O - ! ^ ' P I N A R D E L 
R I O 
P i n a r d e l R i 0 > o c t u b r e 1 8 . 
L a C o m i s i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e 
e s t a p l a z a p r e s i d i d a p o r e l A l c a l d e 
d o c t o r C a b a d a , e U c a r g a d a d e i a c o l o -
c a c i ó n d e b o n o s d e l E m p r é s t i t o , h a 
r e c o r r i d o l a c i u d a d d u r a n t e v a r l o a 
d í a s , o b t e n i e n d o l a c o l o c a c i ó n d e 3 0 
zril p e s o s . 
L a s s u c u r s a l e s d e l o s B a n c o s t i e -
n e n s u s c r i p t o s 2 5 , 0 0 0 p e s o s , s i e n d o 
e l r e s u l t a d o t o t a l c a s i d o b l e q u e e l 
a n t e r i o r e m p r é s t i t o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N o t i c i a s d e l a . . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a s a l y P é r e z 
Carroajes de lyje, Magníf ico servicio para Entierros, Bodas y Baotizes 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 A-4824 y A-4154, U Z A I O SUSTAETi 
I t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O * 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
B e l é n S i e r r a d e M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 19, a las c u a t r o d e la t a r d e , 
s u v i u d o q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n 
a l a c a s a m o r t u o r i a : P r í n c i p e d e A s t u r i a s , 15, " V i l l a B e l é n " , p a r a 
d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
p o r e l q u e v i v i r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 19 d e O c t u b r e d e 1918. 
V i c t o r i n o M a r t í n e z d e L e ó n . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c 8 6 7 2 l d - 1 9 
E . P . D . 
P e d r o M o r a l e s y S a n t a C r u z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A J í T O S S A C B A M T E N T O S T L A B E J Í D I C I O N P A P A L 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y , A L A S 9 , L O S Q U E S U S C R I B E N , S U T I U D A , 
R U O , H E R M A N O , S O B R E N O S , H E R M A N O P O L I T I C O Y D E M A S I A M I L I A R E S , R U E G A N A L A S P E R -
S O N A S D E S U A M I S T A D E N C O M I E N D E N S U A L M A A D I O S Y A S I S T A N A L A C O N D U C C I O N D E L 
C A D A V E R , D E S D E L A C A S A M O R T U O R I A , A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , A L A N E C R O P O -
L I S D E C O L O N ; F A V O R P O R E L Q U E V I V I R A N E T E R N A M E N T E A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , 1 8 D E O C T U B R E D E 1 9 1 8 . 
G L O R I A P E R D O M O . V I U D A D E M O R A L E S : O R L A N D O M O R A L E S ; G U I L L E R M O M O R A L E S 
S T A , C R U Z ; F E D E R I C O Y R E N E M O R A L E S Y V A L C A R C E L ; D R . E N R I Q U E P E R D O M O ; 
D E . G U S T A V O G . D U P L E S S I S . 
( W O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n i e r r o » , 
b o d a s y b a u t i z o s $ 3 - 0 0 en la 
V I » - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 6 . 0 0 
I d . b i a n c o , c o n a l u m b r a d o „ % 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s n g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
T o d o s l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é C e n -
t r a l f u e r o n d e t e n i d o s . 
E n O p o r t o f u e r o n d e t e n i d o s , p o r 
e s t a r c o m p l i c a d o s e n e i m o T i m i e n t a 
e l b a n q n e r o B a g r o s y e l t e n i e n t e c o -
r o n e l L i b e r a t o P f n t o v D i r e c t o r d e l a 
E s c u e l a d e G u e r r a . 
D E S O R D E N E S 
B a d a j o » , 1 8 . 
N o H c i a s l l e g a d a s d e P o r t u g a l d i c e n 
q u e c o n m o t i r o d e l t r a s l a d o d e d o s -
c i e n t o s r e r o l u c l o n a x i o s a l r a s t i l l o d o 
S a n J u l i á n s e p r o d u j e r o n d e s ó r d e n e s . 
L o s c o m e r c i o s c e r r a r o n s u s p u e r t a s 
y l o s t r a n v í a s s u s p e n d i e r o n l a c i r c u -
l a c i ó n . 
E n t r e l o s r e r o l u c i o n n r i o s t r a s l a d a -
d o s a l c a s t i l l o d e S a n J u l i á n f i g u r a n 
T a r i a s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y m i -
l i t a r e s . 
C U A R T E L E S A S A L T A D O S 
L i s b o a , 1 8 . 
E n E r o r a u n g r u p o d e p a i s a n o s a t a -
c ó e l c u a r t e l d e c a b a l l e r í a n ú m e r o 6 , 
D i e r o n m u e r t e a l c o r o n e l P e r e i r a S i l -
v a y d e t u v i e r o n a u n g e n e r a l d e d i ? l -
s i ó i u 
E l G o b e r n a d o r C I T U d e C o i m b r a d i -
c e q u e a l l í e l m o r i m i e n t o e m p e z ó c o a 
l a e x p l o s i ó n d e u n a b o m b a e n e l c u a r -
t e l d e i n f a n t e r í a n ú m e r o 8 5 , 
E l c u a r t e l f u é a s a l t a d o , h a c i e n d o 
p r i s i o n e r o s a l o s o f i c i a l e s q u e e n ¿ 1 
e s t a b a n . E l c o m a n d a n t e d e a r t i l l e r í a 
s e ñ o r B a r r o s r e s u l t ó g r a r e m e n t e h e -
r i d o . 
A c u d i e r o n f u e r z a s d e c a b a l l e r í a , q u e 
f u e r o n r e c h a z a d a s p o r l o s r o T O l u c i o -
n a r i o s . A q u e l l a s T O l v í e r o n d e n u e ^ o a l 
a s a l t o . S e c o m b a t i ó e n b a r r i c a d a s , 
í u n c l o n a n d o l a a r t i l l e r í a , r e g i s t r á n d o -
s e n u m e r o s o s m u e r t o s p o r a m b a s p a r -
t e s . 
P o r f i n l o s r e y o l u c l o n a r l o s s e r i n -
d i e r o n . 
E l g e n e r a l C a s t r o l i b e r t ó a l o s p r l -
s i o n e r o s y d e s a r m ó a l o s r e b e l d e s . 
O T E O E N C U E J Í T R O 
L i s b o a , 1 8 . 
T r e s c i e n t o s m a r i n o s y s o l d a d o s a r -
m a d o s a c u d i e r o n a B r a g a y o c u p a r o n 
C u i d a d o 
Q « e n o s e a n d e 
— — 
Y 
* q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
l a e s t a c i ó n ; c o r t á n d o l a s ^ ^ 
D e s p u é s s e d i r i g i e r o n a S a n B ^ h 
A l l í a c u d i e r o n t r o p a s l e a l e s a . S ! 
p o n i é n d o l o s , e n ^ d ^ p u é t de ^ 
s a r l e s m u c h a s b a j a s . 
T R A N Q U I L I D A D 
L i s b o a , 1 8 . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d . 
L a p o l i c í a c o n t i n ú a e n c o n t r a n d o M 
m a s y m u n i c i o n e s . 
E l P r e s i d e n t e S i d o n i o P a e s es 
f e l i c i t a d o p o r h a b e r d o m i n a d o l a ! 
t u a c i o n . 
I N Y E C C I O N 
j ^ G ^ O R A N D E 
C ü r a d e l á 5 d í a s ^ l a s ' 
e n f e r m e d a d e s s e c r e l 
t a s p o r a n t i g u a s q u i 
i s e a n ^ s i n . m q l e s t i a í 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m » » 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e i . . 
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• n ias m e j o w a condic^M"1*-
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GO 
A ^ d e l M o n t « t 
T e l é f o n o 1 - 1 ^ 4 . 
« i g o s c r í b a a e 
« j e 1 » M A R I N A D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
C a r e n e ! » e n « 1 V e d a d o t 
T e l é f o n o P - 3 1 7 4 . 
A n ü x t d e s e e n e l 
D I A R I O d e U M A R I N A 
P a s e o d e M a r t i . 1 0 3 . 
C r ó f l í c a j * t a , a n a 
( V l e i i e 1 ^ TRES) 
á r n i c a , a c u a l m á s b e n e f i -
W 660 ^ ene r a d i c a r e a l m e n t e £ 
cK»60 611 L r a z ó n d e s u b s i s t e n c i a « j e 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a A l 
b P r e 8 e ^ b e r n a m e n t a l , t a n m o d e s -
^ ^ e S r e d u c i d o s ó l o a c u a t r o 
* ftl ^ f l M c u a l e s v a n c u m p l i d o ^ 
P ^ 8 ' d h A h a i d o a g r e g a n d o m e e -
L C a m b ó b a a i t a g i n c e p c i o n e s 
a l i m e n t a n d o a s í l a . { ' e i n e n t s 
" ^ ^ a r i l u m ^ r i r c o n c l e r c i a f 
^ u e 1 _ • p ^ r . a ñ a n u e v a , a n -
y d e 
r e g 
^ v ' d e u n a E s p a ñ a B u e v a . 
^ J e r e g e n e r a r s e y l l e n a d e 
el 111 n . n t i c i p o d e s u v a s t o p l a n 
^ " V t e T c T d i n a d o y a p r e n d i d a 
f e c t a m e n t e COo a { u é p r e g e n . 
S C O n d i C X f d e s u s P r o y e c t o s s i n 
*ti0-n¡os0\o d e j a r a d e m e r e c e r l a 
üe m u n o s p o r i a m e n t o . U n a 
' P ^ n f r a n c a y 1 ^ 1 l o g r a d a e n 
í o s ¿ « o í e n v i r t u d d ¿ l o s 
los mas 1 i n c o n t r a v e r t i b l e s a d u c l -
^ " " ' í i M i n i s t r o , q u e a c a b a b a n p o r 
i0sVOrl! a I t q m i s m o s i m p u g n a d o -
P r f o p r o y e c t o s . T a l h a s u c e d i d o 
^ í d e l i S e o M a r í t i m o d e B a r c e -
8011 r o n e l ^ l a e l e c t r i f i c a c i ó n d . 
l5na' ^ P a j a r e s , c o n e l d e l a n a -
^ S c i ó n d e l o s y a c i m i e n t o s d e 
^ r S á s T o a s . c o n e l d e l a d i s e c a -
doras m a r i s m a s y c i é n e g a s , c o n 
fJrXm* d e l a l e y d e e x p r o p i a -
t l d / o c a c o n e l d e c o n s e r v a c i ó n 
variov 
^ f s u d e f e n s a h a p u e s t o d e r e l i e n 
. m i n i s t r o c a t a l á n s u p r e c l a r a c a -
" ÁA VSU a c e n d r a d o o p t i m i s m o y 
• ' í t r f u n f o s d e e s t a d i s t a h a u n i d o 
l l u r o s Que h a a l c a n z a d o c o m o o r a -
£ S L n e n t a r i o . C i e r t a s m i s e r i a s 
f a n i p a t í a s d e a l g u n o s Q ^ e t o d a v í a 
R e n t a n t r a % n o c h € u í o g r e s a b i o s d e 
Í S l a n o f ó b i a h a n q u e d a d o d e s h e c h o s 
Í L oles d e l " l e a d e r " r e g i o n a l i s t a , 
¿ a g r a d o a l a o b r a d e l a r e g e n e r a -
S de l a P a t r i a e s p a ñ o l a , a l r e c o g e r 
1M ap l ausos s a l i d o s d e t o d o s l o s l a -
¡os de l a C á m a r a . Y e s q u e y a n o 
MQ s ó l o l o s r e g i o n a l i s t a s l o s q u e v e n 
«i C a m b ó u n - i g l o r i a y u n a e s p e r a n -
en e l n ú m e r o d e s u s a d m i r a d o r e s 
f p ' c u e n t a n , c a d a d í a e n p r o p o r c i ó n 
d i e n t e , r e p r e s e n t a n t e s d e l p a í s B i a 
dis t inc ión d e p r o c e d e n c i a s n i d e m a -
tices, que a l r e n d i r h o n o r a s u t a l e n t o 
y a su e n t e r e z a s e s i e n t e n h o n d a m e n -
te i m b u i d o s d e s u m i s m a f e p a t r i ó -
tica, i 
Con e l l o se e v i d e n c i a l a v i r t u a l i d a d 
i- la c o D c e p c i ó n c a m b o n i a n a , c n a n d o 
| T o m e V . ! 
E s t o e s l o q u e n e c e s i t a . N o 
sufra m á s . Ñ o s e d e s e s p e r e a 
causa d e s u e n f e r m e d a d . ¿ E s 
V . r e u m á t i c o , d i s p é p t i c o , a n é m i -
co, n e u r a s t é n i c o , s u f r e V . a l g u n a 
de las e n f e r m e d a d e s c a u s a d a s 
por s a n g r e p o b r e y n e r v i o s a g o -
l ados ) E n t o n c e s , h é a q i r i l o 
preciso p a r a d e v o l v e r l e l a s a l u d : 
A b r a e s t e p a q u e t e d e 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
y e m p i e z e a t o m a r l a s h o y . E n -
n q u e c e n l a s a n g r e , l a c o l m a n d e 
g l ó b u l o s r o j o s , y l a s a n g r e a s i 
p u n h e a d a t o n i f i c a t o d o e l s l s t e -
n e r v i o s o y m o b i l i z a e l p r o -
ceso d i g e s t i v o . 
¡Conquiste la Salud! 
forte. Sea sano. 
Sea alegre. Sea feliz. 
j p r e c o n i z a b a c o m o l a m e j o r s o l u c i ó n 
\ p a r a s a t i s f a c e r l a s a s p i r a c i o n e s d e l 
j ¡ i d í s l a n e c e s i d a d p r e v i a d e p r e s c i n -
¡ d i r d e l o s g o b i e r n o s y d e l o s p a r l a -
m e n t o » d e p a r t i d o a f i n d e r e m o v e r 
l a s f i b r a s d e l p a t r i o t i s m o , p e r o d e 
u n p a t r i o t i s m o p r á c t i c o y p o s i t i v o y 
s i n l a m e n o r r e m i n i c e n c i a d e l p a t r i o -
1 t l s m o v o c i n g l e r o , e l e v a n d o p o r e n c l -
' m a d e t o d o u n i d e a l r e g e n e r a l o r q u e 
c a p a c i t e a E s p a ñ a p a r a o c u p a r , e n 
c u a n t o t e r m i n e l a g u e r r a , e l s i t i o 
q u e l e c o r r e s p o n d e e n t r e l o s p u e b l o s 
d e l m u n d o p o r e j v i g o r r e d i v i v o d e l a 
r i z a y l a u t i l i z a c i ó n d e s u s r i q u e z a s 
n s t u r a l e g y d e s u s i n g é n i t a s e m e r g í a s . 
E n c u a t r o m e s e s e s c a s o s d e t a r e a s 
p a r l a m e n t a r i a s e s e I d e a l h a d a d o 
u n p o s o g i g a n t e s c o e n e l c a m i n o d-* 
c u r e a l i z a c i ó n . L o s o c h o m e s e s l a r -
F ^ C d e p e r t u r b a c i o n e s y p e l i g r o s q u e 
f u 5 m e n e s t e r a r r o s t r a r a n t e s d e l l e -
g a r s e a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a c t u a l g o -
b i e r n o , q u e d a n e s p l é n d i d a m e n t e c o m -
p e n s a d o s . E l p r i m e r I m p u l s o , q u e e s 
s i e m p r e e l m e j o r , r e s u l t a r e a l m e n t e 
f o r m i d a b l e . C o n s o l i d a n p r i n c t f p a l -
m e n t e l o s a v a n c e s h e c h o s l o s p r o y e c -
t e a d e F o m e n t o c o n v e r t i d o s e n l e y -
v ¡ o s i m p o r t a n t í s i m o s , c o m o e i d e 
C r é d i t o N a c i o n a l A g r a r i o y o t r o s , 
q u e - p a r a q u e p u e d a n s e r e s t u d i a d o s 
d o r a n t e l a s v a c a c i o n e s v e r a n i e g a s h a 
p r e s e n t a d o a l P a r l a m e n t o , p u e s n a d a 
q u i e r e d e b e r a l a s o r p r e s a , n i m u c h o 
m e n o s a l o s m e d i o s d e p r e s i ó n q u e 
s o b r e l a s m a y o r í a s s o l í a n e j e r c e r a n -
t e s l o s G o b i e r n o s p a r a a r r a n c a r l a 
a p r o b a c i ó n d e d e t e r m i n a d o s p r o y e c -
t o s . T o d o s l o s q u e s e a p r u e b e n e n l o 
fcucesivo s 6 a p r o b a r á n e n t o d o c a s o 
y.or l a e s p o n t á n e a c o n f o r m i d a d d e l o s 
d i p u t a d o s y s e n a d o r e s s i n d i s t i n c i ó n 
d e s e c t o r e s p o l í t i c o s , o b e d i e n t e s a 
u n e s t a d o d e c o n i c e n c i a d e l p a í s , y 
e n t a l e s c o n d i c i o n e s l a s n u e v a s l e y e s 
n a c e r á n r o b u s t a s y s e r á n f e c u n d a s . 
C o l a s u s p e n s i ó n d e l a s s e s i o n e s s e 
h a a f i r m o d o l a s o l i d e z d o i G o b i e r n o . 
P a r a p r e p a r a r s u l a b o r á r d u a t i e -
n e n p o r d e j a n t e l o s m i n i s t r o s d o s m e -
s e B ^ y m e d i o d p i n t e r r e g n o p a r l a m e n -
t a r i o - E n O c t u b r e , c u a n d o l a s C o r -
t e a r e a n u d e n s u s s e s i o n e s , s e e n c o n -
t r a r á n c o n u n p l a n c o m p l e t o d e 
r f - f o r m a s y c o n i a i e y e c o n ó m i c a p a r a 
a t e n d e r l a s c u m p l i d a m e n t e , y g i p a r a 
d e s p a c h a r m a t e r i a t a n v a s t a d e n t r o 
d « l c o r r i e n t e a ñ o l l e g a s e a f a l t a r e l 
t i e m p o , e s t á y a p e n s a d o p r o r r o g a r e l 
p r e s e n t e e j e r c i c i o h a s t a f i n d e J u n i o , 
r e s t a b l e c i e n d o e l r é g i m e n i n g l é s d '? 
l o s a ñ o s e c o n ó m i c o s q u e p r i n c i p a n 
e n p r i m e r o d e J u l i o . 
E l p r o p ó s i t o d e m a n t e n e r l a l e a l v 
l e f i c a z c o l a b o r a c i ó n d e l P a r l a m e n t o 
o n i a o b r a d e G o b i e r n o , s i n e l m e n o r 
a s o m o d e m e r m a n i a d u l t e r a c i ó n d e 
!a<3 f a c u l t a d e s q u e c o m p e t e n a l a s l e -
í r . ' t i m o s r e p r e s e n t a n t e s d e l p a í s , c o n s -
t i t u y e l a p i e d r a a n g u l a r d e l a r e f e r -
i r á p o l í í t i c a n a c i o n a l . P a r a E s p a ñ a 
l - o r l o m e n o s e n t r a ñ a l a m e j o r a l a 
e f e c t i v i d a d d e u n a v e r d a d e r a r e v o l u -
c i ó n . 
L a I V S e m a n a M u n i c i p a l , c e l e b r a d a 
e n B a r c e l o n a p o r i n i c i a t i v a d e l a 
' f i s c u e l a d e F u n c i o n a r i o s y b a j o l o ^ 
a u s p i c i o s d e l a M a n c o m u n i d a d d e 
C a t a l u ñ a , h a t e n i d o m a y o r i m p o r t a n -
c i a s i c a b e q u e l a s t r e s p r e c e d e n t e s . 
P e p u e d e n c o n t a r c o n l o s d e d o s d e l a 
m a n o l o s A y u n t a m i e n t o s c a t a l a n e s 
q u e n o h a n t e n i d o e n e l l a r e p r e s e n t a -
c i ó n y p o r p r i m e r a v e z h a n f i g u r a d o 
e n l a m i s m a a l g u n o s d e r e g i o n e s n o 
c a t a l a n a s . 
T o d o s l o s t e m a s p r o f e s i o n a l e s d e s -
a r r o l l á r o n s e c o n n o t a b l e c o m p e t e n c i a 
v e n u n a s c o n c l u s i o n e s a c o r d a d a s p o r 
u n a n i m i d a d s e n t ó s e c o m o p r i m e r a y 
p r i n c i p a l l a s i r u i e t e a f i r m a c i ó n : 
" C a t a l u ñ a , a h o r a m á s q u e n u n c a , 
n e c e s i t a l a a u t o n o m í a ' p a r a d e s a r r o -
i . ' a r i n t e g r a l m e n t e t o d a s s u s e n e r g í a s 
v o c u p a r e l l u g a r q u e l e c o r r e s p o n d e , 
c u m p l i e n d o s u m i s i ó n e n e l r e s u r g i -
m i e n t o d e E s p a ñ a " . 
C o m o e l m j s a u t o r i z a d o p l e b i s c i t o 
e x p r e s i v o d e l a v o l u n t a d d e C a t a l u ñ a 
d e b e s e r a p r e c i a d o e l a c u e r d o d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s M u n i c i p i o s d e l i 
r e g i ó n . Y a a n a d i e a l a r m a n n i p r e o -
c u p a n l a s t e n d e n c i a s a u t o n o m i s t a s d e 
C a t a l u ñ a s , s e l l a d a s p o r e i p u r o p a -
t r i o t i s m o q u e r e s p l a d e c e e n l a s a n a 
y f r u c t u o s a i n t e r v e n c i ó n d e s u s p r i -
m e r o s p r o h o m b r e s e n l a p o l í t i c a g e -
n e r a l d e l p a í s . 
U n a c h i n c h o r r e r í a d e l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , t r a -
t a n d o d e i m p e d i r q u e f u e s e n i m p r e s -
r o s e n l e n g u a c a t a l a n a l o s l i s t i n e s 
d o l s e r v i c i o d e t e l é f o n o s d e l a M a n -
c o m u n i d a d , h a s i d o r á p i d a m e n t e c o -
r r e g i d a p o r e l M i n i s t r o d e l a G o b e r -
WA 
L a B n e n a C a l i d a d R i g e E n T o d o E l 
E f i c i e n t e 
S i n G a s t o 
S-192S~f. /?. * ^ 
R e f u e r z o d e m e -
t a l e x t e n d i d o 
P a r a C o n s t r u c c i o n e s d e C o n c r e t o 
E l m e t a l e x t e n d i d o E c o n o e s u n a r e d s ó l i d a d e m a l l a 
e n f o r m a d e d i a m a n t e , q n e d e b i d o a s u l i g a d u r a p e r -
f e c t a , d i s t r i b u y e l a p r e s i ó n c a u s a d a p o r c u a l q u i e r p e s o 
e n u n a s u p e r f i c i e m s y o r . C u a l q u i e r a f u e r z a d e t e n -
s i ó n t i e n d e a a p r e t a r l o s d i a m a n t e s . E l c o n c r e t o 
d e n t r o d e é s t o s r e s i s t e e s t a c o m p r e s i ó n . N i n g ú n s i s -
t e m a d e a m a r r a o e n t r e l a z a d o d e u n i d a d e s p r o p o r -
c i o n a r á s e m e j a n t e f u e r z a . 
E c o n o e s t á k e c b o d e p l a c a s m e d i a n a s d e a c e r o . E l 
p r o c e d i m i e n t o d e f a b r i c a c i ó n e s d e u n e f e c t o q u e e n -
d u r e c e l a t e l a , i g u a l a n d o s u s p r o p i e d a d e s e l á s t i c a s 
| c o n l a s d e l a c e r o c a r b ó n i c o . S i e n d o e s t e p r o c e d i m i -
e n t o e n f r í o , e l a c e r o r e c i b e u n a p r u e b a s e v e r a . 
S o K e f t * U d . « I m a t e r i a l J — e r i p t i r e « » • 
l e c U r & n a y o r e s d e t a U e * « o b r e E c o a o . 
C A R L O S E . S E I J O 
N o r l h W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o . 
C u c ^ S o , E . U . A . D i r e c c i ó n C * b l e g T Í f i c « : " K n o b 
El DORT es un coche de uutilidad. Su campo de acción es 
ilimitado porque ante todo es un carro práctico. De tamaño y pe-
so moderado, de fácil manejo, económico en gasolina, aceite y go-
mas, es eficiente sin gasto. 
Es el automóvil de Hoy, porque está construido para que pro-
porcione el mayor servicio con la mayor economía; y ningún coche 
llena mejor este requisito que el automóvil DORT. La excelente sus-
pensión de sus muelles, la solidez del chassis, la potencialidad del 
motor y la extraordinaria economía en su mantenimiento, unido a 
un bajo costo inicial, constituyen las principales características de 
este notable coche. 
Venga y vea los nuevos modelos en nuestro Salón de Expo-
sición. Solicite una demostración y convénzase usted mismo. 
L a n g e & C o . 
P r a d o , 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
i f c a c i ó n . Y u n a v e z s a l v a d o e l d e r e c h o 
p e r f e c t o a u s a r l a l e n g u a c a t a l a n a , 
l o M a n c o m u n i d a d n o h a t e n i d o i n c o n -
v e n i e n t e e n d i s p o n e r q u e l o s a l u d í -
OOQ l i s t i n e s s e i m p r i m a n e n l o s u c e -
s i v o e n c a t a l á n y e n c a s t e l l a n o , s l -
m u l t á n e a m o n t e . 
A c u s a e s t e m e n u d o i n c i d e n t e d e l a 
v i d a d i a r i a u n n u e v o r a s g o d e b u e n a 
a r m o í a y d e m u t u o r e s p e t o q u e a f i r -
m a n l a c e r t e r a v i s i ó n d e C a m b ó , a l 
a u g u r a r q u e l a a u t o n o m í a d e C a t a -
l u ñ a v e n d r á p o r s í m i s m a , c o n e i b e -
n e p l á c i t o d e E s p a ñ a e n t e r a , e n u n o 
d e a q u e l l o s g r a n d e s m o m e n t o s d ^ 
e f u s i ó n p a t r i ó t i c a . 
E l d o c t o b i b l i ó f i l o s e ñ o r M i q u e l 
y P l a n a s a b o r d ó e n d o s s u s t a n c i o s a s 
y b i e n d o c u m e n t a d a s c o n f e r e n c i a s , 
d a d a s e n e l A t e n o d e B a r c e l o n a , e l 
t , ? m a d e l a l i n g ü í s t i c a c a t a l a n a . 
M e r i t o r i o s s o n i n d u d a b l e m e n t e l o s 
t r a b a j o s d e l " i n s t i t u t d ' E s t u d i s C a -
t a l a n s " e n d i s t i n t o s c o n c e p t o s d e l a 
a l t o i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a ; p e r o a l 
f i j a r p r i m e r o l a s n o r m a s d e l a o r t o -
g r a f í a c a t a l a n a , p a r a p a s a r l u e g o a 
c o s a s m a y o r e s r e f e r e n t e s a l l é x i c o , 
n o h a s i d o t a n a f o r t u n a d o . P o r l o 
m e n o s l a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s e s -
c r i t m e s c o n s a g r a d o s , l a A c a d e m i a . d e 
l a L e n g u a C a t a l a n a y e l C o n s i s t o r i o 
d e l o s J u e g o s F l o r a l e s d e B a r c e l o n a , 
r e p u d i a n s u s i n n o v a c i o n e s , t a c h á n d o -
l a s , d e a r b i t r a r i a s y , l o q u e ¿ s p e o r 
t o d a v í a , d e h i j a s d e u n a i n t o l e r a b l e 
i - p p o s i c i ó n . 
E n t a l e s m a t e r i a s t i e n e e l " i n s t l -
t u t " s u d i c t a d o r e n e l g r a m á t i c o d o n 
P o m p e y 0 F a b r a , e s p í r i t u a b s o r b e n t e , 
c o m o t a l r a r t o p r o p e n s o a l g u n a s v e -
c e s a l a o b c e c a c i ó n e n m e n o s c a b o d ? 
f ; i i s p o s i t i v o s y r e c o n o c i d o s c o n o c i -
m i e n t o s . E l s e ñ o r F a b r a d i c t a l a l e y 
y e l " I n s t i t u t " l a a c e p t a s i n d i s c u -
t i r l a ; l a s c o r p o r a c i o n e s o f i c i a l e s l a 
p r e s t a n e l a p o y o v a l i o s o d e s u a u t o r i 
d a d , y p o r d i s c i p l i n a , y o b e d e c i e n d o 
a l b u e n d e s e o d e l l e g a r d e c u a l q u i e r 
m a n e r a a l a u n i d a d o r t o g r á f i c a y l e -
x i c o g r á f i c a , s o n m u c h a s l a s p u b l i c a -
c o n e s q u e p o r l o s d i c t a d o s d e l s e ñ o r 
F a b r a s e r i g e n , s i n p a r a r s e a e x a m i -
n a r s u s i n c o n g r u e n c i a s , n i a c o n s i d e -
r a r e i d a ñ o i n m e n s o q u e p r o d u c e n . 
A s í e s c o m o h a n p o d i d o p r o s p e r a r 
l o s c a p r i c h o s o s a n t o j o s d e c i e r t o r e -
d a c t o r d e u n a r e v i s t a , q u e p o r e s p a ^ 
c^'o d e v e i n t e a ñ o s h a b í a b r e g a d o i n ú -
M l m e n t e p a r a i m p o n e r l o s . 
P e r o c o n e l n u e v o s i s t e m a s e h a c e 
c a d a d í a m á s d i f í c i l 4 " e s c r i b i r 611 c a 
t a l á n , y , l o q u e e s t o d a v í a m á s s e n -
s i b l e , f a v o r e c e r s u d i f u s i ó n . E l p r u -
r i t o d e p r e s c i n d i r p o r s i s t e m a d e t o -
d a f o r m a c o m ú n c o n e l c a s t e l l a n o -
i d i o m a , , d e s p u é s d e t o d o , h e r m a n o d e l 
c a t a l á n p a r a i n c u r r i r l a s m á s d e l a s 
v e c e s e n a t r o c e s b a r b a r i s m o s f r a n c e -
s e s ; l a r e s u r r e c c i ó n i n t e m p e s t i v a d e 
f o r m a s y v o c a b l o s a r c á i c o s , n o s i e m -
p r e a p l i c a d o s p r o p i a m e n t e , y o t r o s 
m u c h o s e x c e s o s p a r e c I d o s i t i e n d e n a 
c o n v e r t i r l a c l a r i d a d c a r a c t e r í s t i c a 
d e n u e s t r o m a t e r n o I d i o m a | c l á y c a » 
f a l á ) e n u n a j e r g a a r t i f i c i a l a i n d i -
g e s t a 
S o b r a d a m e n t e l o d e m o s t r ó a s í e l 
e ] c o n f e r e n c i a n t e , e n s u p u n t u a n -
d o t r a b a j o a n a l í t i c o , q u e h a s t a a h o 
r a h a p e r m a n e c i d o i n c o n t e s t a d o . 
A l r e d e d o r d e l a s t a r e a s d e l a S e c -
c i ó n f i l o l ó g i c a d e l " I n s t i t u t " h a g i r a -
d o u n a r u i d o s a c u e s t i ó n s u s c i t a d a p o r 
d o n A n t o n i o M a r í a A l c o v e z , V i c a r i o 
d e M a l l o r c a , q u e h a s t a a h o r a h a b í a 
v e n i d o p r e s i d i é n d o l a 
H o m b r e a c t i v o s i l o s h a y , e l d o c t o r 
A l c o v e r v e n í a t r a b a j a n d o d e s d e h a c e 
a l g u n o s a ñ o s c o n e l m a y o r e n t u s i a s -
m o e n r e c o g e r v o c a b l o s y f o r m a s d i a -
l e c t a l e s d e t o d o s l o s p a í s e s y c o m a r -
c a s d e h a b l a c a t a l a n a , c o n d e s t i n o a 
' .a f o r m a c i ó n d e u n g r a n d i c c i o n a r i o -
T a l v e z s u s t a r e a s f r e n é t i c a s d e r e -
c o l e c t o r , q u e h a b í a m o v i l i z a d o c o n -
s i d e r a b l e c o n t i n g e n t e d e c o l a b o r t d o -
i e s , c e d í a n a l g o e n d e t r i m e n t o d a 
l a s c o n d i c i o n e s d e d e p u r a d o r e s m e r a -
d o , d e t o d o p u n t o n e c e s a r i a s . E l l o e s 
l o c i e r t o q u e s u s t r a b a j o s , i n s e r t o « 
e n u n B o l e t í n q u e p u b l i c a b a p o r s u 
o i e n t a , e s t a b a n c o n h a r t a f r e c u e n c i a 
^ n f l a g r a n t e c o n t r a d i c c i ó n c o n l o ^ 
d i c t á m e n e s y a c u e r d o s d e l a S e c c i ó n 
F i l o l ó g i c a q u e n e c e s i t a . E s t a d i s p a r i -
d a d d p c r i t e r i o e n g e n d r ó e n e l s e n o 
c e a q u e l l a u n a v e r d a d e r a i n c o m p a t i -
b i l i d a d e n t r e <z\ P r e s i d e n t e y l o s p r e -
s i d i d o s . 
Y e l d o c t o r A l c o v e r , q u e a d e m á s ^ 
a c t i v o y e n t u s i a s t a , e s u n h o m b r e b a -
t a l l a d o r y p o c o s u f r i d o , s e a r r a n c ó 
r o n u n f o l l e t o r e b o s a n t e d e s a ñ a c o n . 
t r a s u s c o m p a ñ e r o s , e n « 1 c u a l d e -
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A IOS ACCIONISTAS DE LA INTERCONTINENTAL 
TELEPHONE & TELEGRAPtl Co." 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l R e p r e s e n t a n t e d e e s t a p o d e r o s a E m p r e s a h a c e - c o n s t a r q u e , t e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e m u c h a s p e r s o n a s q u e y a s o n A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
n o h a n p o d i d o r e c o g e r l o s o t r o s t í t u l o n q u e t i e n e n s e p a r a d o s , e n l a f e c h a 
l i j a d a , h a l o g r a d o o b t e n e r d e l a C o m p a ñ í a p r ó r r o g a p a r a c o n U n u a r v e n -
c i e n d o l a s A c c i o n e s a l a p a r , h a s t a e l 3 1 d e l p r e s e n t e m e s d e O c t u b r e , f e -
c h a e n q u e q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a d a l a s u s c r i p c i ó n d e A c c i o n e s . 
L a s p e r s o n a s q u e t o d a v í a n o h a y a n a d q u i r i d o A c c i o n e s , a s í c o m o l a s 
q u e y a h a y a n c o m p r a d o y d e o e e n a d q u i r i r a l g u n a s m á s a l a p a r , d e b e n a p r e -
b u r a r s e a o b t e n e r l a s a n t e » d e l d í a 8 1 d o O c t u b r e , p o r q u e d e s p u é s d e e s t a 
f e c h a v a l d r á n e l d o b l e . ~~~.s 
T í t u l o s d e 6 y 1 0 A c c i o n e s q u e d a n p o c o s . H a y t í t u l o s d e 2 0 , 2 5 » 5 0 , 
1 0 0 A c c i o n e s , e t c . 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L , 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
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n u n c i a b a s u p u e s t o s a b u s o s y t r a s g r e -
s i o n e s , s i n p a r a r m i e n t e s , e n s u f u -
r o r , q u e d e r e s u l t a r a q u e l e s f u n d a -
d o s , é l m i s m o h a b í a d e s e r e l p r i m e r 
r e s p o n s a b l e , p o r h a b e r l a s c o n s e n t i d o 
d u r a n t e t a n t o t i e m p o , s i n d e c i d i r s e a 
h a c e r l o s p ú b l i c o s s i n o d e s p u é s d e 
h a b e r r o t o c o n s u s c o m p a ñ e r o s . 
D e l a m a l a s i t u a c i ó n e n q u e l e c o -
l o c ó s u f a l t a d e c a u t e l a h u b o d e s a -
c a r s e p a r t i d o p a r a v a p u l e a r l e s i n p i e -
d a d e n s e s i ó n p ú b l i c a d e l a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l . L o s d e f e n s o r e s d e l 
r o r , q u e d e r e s u l t a r a q u e l l o s f u n d a -
a u t o r d e l f o l l e t o p o c o p u d i e r o n a l e -
m a n i f i e s t o s u i n h a b i l i d a d . 
P e r o s i q u i e r a e n r e c u e r d o d e h a - 1 
b e r s i d o e l d o c t o r A l c o v e r e l i n i c i a d o r . 
d e l p r i m e r C o n g r e s o d e l a L e n g u a 
C a t a l a n a y e n c o n s i d e r a c i ó n a s u s 
e u t u s l a s m o s y ? s u a s i d u o t r a b a j o e r a 
d i g n 0 d e a l g u n a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
Y a u n n o h u b i e r a e s t a d o d e m á s 
q u e l o s a b u s o s p o r e l R e v e r e n d o D o c - ¡ 
t o r A l c o v e r d e n u n c i a d o s , h u b i e s e n s i -
d o o b j e t o ' d e u n a i n v e s t i g a c i ó n e s c r u -
p u l o s a , p u e s p a r a l a m i s m a S e c c i ó n 
F i l o l ó g i c a e r a p r e f e r i b l e t o d o a q u e 
q u e d a r a n s i n e s c l a r e c e r y c o m o s e -
p u l t a d o s b a j o l o s e s c o m b r o s d e u n 
d e p l o r a b l e d e r u m b a m i e n t o . 
E n l o s e s p a c i o s o s , l o c a l e s d e l G r u p o 
B e n é f i c o r e c i é n c o n s t r u i d o p o r l a 
J u n t a P r o v i n c i a l d e P r o t e c c i ó n a l a 
I n f a n c i a y R e p r e s i ó n d e l a M e n d i c i -
d a d , a c a b a d e i n s t a l a r s e e l H o t e l 
d e i n m i g r a n t e e s y t r a n s e ú n t e s , q u e 
« s e l p r i m e r o e s t a b l e c i d o e n E s p a ñ a 
L a s i t u a c i ó n d e B a r c e l o n a , p u e r t o 
d e m a r y c a p i t a l d e u n a r e g i ó n f r o n -
t e r i z a , h a c í a n e c e s a r i o e l b u e n c u m -
p l i m i e n t o d e e s e s e r v i c i o , a l a v e z 
s o c i a l y b e n é f i c o , n ú e s h a s i d o s i e m -
p r e m u y c o n s i d e r a b l e l a a f l u e n c i a a 
l a c a p i t a l c a t a l a n a d e g e n t e s e x t r a -
ñ a s q u e n o t o d a s v i e n e n e n b u s c a d e 
t r a b a j o . C o n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
H o t e l d e I n m i g r a n t e s s e r á p o s i b l e 
e s t a b l e c e r l a s d e b i d a s c l a s i f i c a c i o n e s , 
d i s p e n s a n d o p r o t e c c i ó n l o a q u e l a 
n e c e s i t e n y e v a c u a n d o a l o s e l e m e n -
t o s s o s p e c h o s o s q u e n o s e a n d i g n o s 
d e m e r e c e r l a . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l H o t e l n a d a d e j a 
q u e d e s e a r y e l s e r v i c i o d e l i m p i e z a 
e h i g i e n e , t a n n e c e s a r i o n a r a e v i t a r 
p e l i g r o s o s c o n t a g i o s , e s t á m o n t a d o 
c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
c o n s e c u e a c l a d e ^ g r a ^ q u e m a d a 
r a s , f u e m e n e s t e r i n g e r t a r s o b ^ T Í a l 
h o r r e n d a l l a g a b u e n o s p e d a z o s d * 
p i e l n u e v a V a r i o s c o m p a ñ e r o s d e l 
d e s g r a c i a d o o f r e c i e r o n t i r a s d e l a s u -
y a ; p e r o a n t e s q u e n a d i e q u i e n d t f t 
e s t e a d m i r a b l e e j e m p l o d e a b n e g a c i ó n , 
f u e u n o d e i o s h i j o s d e l d u e ñ o d e l a t 
C o l o n i a , e l j o v e n d o n C l a u d i o G ü e l U ; 
q u e e s p r e c i s a m e n t e e i m i s m o q u * 
e n p l e n a j u v e n t u d h a b í a d e p r o c e d e r á 
c o p o c o s d i a a d e a t i c i p a c i ó n , c o m o u n -
h e r a l d o , a s u a n c i a n o p a d r e e n e l c a - < 
m i n o d e l o e t e r n i d a d . ¡f 
J . B o c a y B O O I 1 
Para ganar la guerra necesitamot 
dinero. Háganos un préstamo. No 
pierde usted nada y hace obra 
patriotismo y de humanidad. 
E l G o b i e r n o s e h a a d h e r i d o a l o s 
g r a n d e s h o n o r e s p ó s t u m o s q u © l a c i u -
d a d d e B a r c e l o n a t r i b u t ó a s u h i j o 
p r e d i l e c t o e l C o n d e d e G ü e l l , c r e a n d o 
p a r a s u d i g n a v i u d a e i D u c a d o d e 
S a n t a C o l o m a d e C e r v e l l ó 
S a n t o C o l o m a e g e l l u g a r d e l a 
c u e n c a d e ] b a j o L l o b r e g a t d o n d e e s t a -
b l e c i ó e l d i f u n t o s u c o l o n i a f a b r i l m o -
d e l o . 
T a n t o o m á s l e g í t i m o s y r e s p e t a -
b l e s q u e l o s t í t u l o s d e n o b l e z a c o n -
q u i s t a d o s e n t i e m p o s e n l a a r i s c a p o -
s i c i ó n d e t a l o c u a l c o s t i l l o r o q u e r o , 
r e s u l t a n l o s q u e e n n u e s t r o s d í a s s e 
c o n c e d e n p a r a p r e m i a r l a s v i r t u d e s 
r e g e n e r a d o r a s d e l t r a b a j o a b o n a d a s 
p o r l a p r o t e c c i ó n m o r a l y m a t e r i a l 
d i s p e n s a d o a l a s c l a s e s h u m i l d e s q u e 
a l m i s m o c o n s a g r a n s u s e s f u e r z o s . 
U n d í a e n l a C o l o n i a G ü e l l , u n p o -
b r e m u c h a c h o c a y ó e n u n a t i n a h i r -
v i e n t e , y p a r a s a l v a r u n o d e s u s m i e m 
b : o 8 d e l a i n e v i t a b l e a m p u t a c i ó n , a 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s \ 
de l a P ie l 
c o m o l * s pecas , e s p i n i l l a s , m a n c h a s , se 
e x t i n g u e n c o n e l u s o d e l a C R E M A 
• G B A H A M " P A R A B L A N Q U E A R 
L A G A R A , l a c u a l r e s t i t u y e á l a t e z s u 
p r í s t i n o e s p l e n d o r y b r i l l a n t é s » t r a o t i -
T a i . 
O t r o s p r o d u c t o s d e l a S r a . G r a h a m 
p a r a c o n s e r v a r l a t e z e n b u e n a c o n -
d i c i ó n y p r o t e g e r l a c o n t r a l o s e f e c t o s 
d e l s o l y v i e n t o : — P o l v o " K o s m e o , " 
C r e m a " K o s m e o " , J a b ó n " K o s m e o " . 
% T o d a s l a s p r e p a r a c i o n e s " G r a h a m " 
se v e n d e n e n l a s d r o g u e r í a s m á s a c r e d i -
t a d a s o p n e d e n ser e n v i a d a s p o r c o r r e o 
c o n p o r t e p a g a d o p o r m i s A g e n t e s . 
P e r m í t a m e q u e l e e n v i é g r a t i s m i 
l i b r i t o t i t u l a d o " C o n f i d e n c i a s d e l E s » 
p e j e , " e l c u a l d e s c r i b e t o d a s m i s p r e -
p a r a o l o n e a d e s t i n a d a s & l a c u l t u r a d e 
l a b e l l e z a , i n d i c a e l m o d o d e u s a r l a s , 
y f a c i l i t a e n g e n e r a l c u a n t o d e t a l l e 
e s t á r e l a c i o n a d o c o n e l l a s . 
C U . Sra. GERVA1SE G R A H A M 
CHICAGO, E . U . A . 
1 
A g e n t e : 
B . J L F e r n á n d e c , 
N e p t u n o , 9 6 , 
H A B A N A 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < Z ^ Y ' 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
5 
P A R A , 
D e V e n t a 
e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s 
B o t i c a s P r i n c i p a l e s . 
L A G O T A , 
E r R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L ' D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L ' M A L D E B R I G H T 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Segaros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A l S 0 C U I , , $ U K ) 0 , < ) ( I 0 . D E P O S I T O S I N l A H A C I E T O A , $ 1 7 6 4 0 3 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Núm. 11 . Apartado 966. 
L a C o m p a ñ í a " E l C o m e r l o " h a s i d o a c o g i d a c o n l a m a y o r s i m p a t í a pot 
« s t a r c o n s t i t u i d a p o r p r e s t i g i o s o s e l e m e n t o s d e l c o m e r c i e » I n d u s t r i a , a g r i -
c u l t u r a <y d e l a p r o p i e d a d , r e s i d e n t e s C u b a , y p o r h a b e r s e p e g a d o i n t e -
g r a m e n t e e l c a p i t a l e n c i r c u l a c i ó n . \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a r e l e v a p o r c o a p i e t o d e t o d a r e s p o n s a b i l i d a d f u t u r a a l 
P a t r o n o , p o r s u c o n d i c i ó n d o P r i m a F i j a . L o s t i p o s d e p r i m i a s Q U « a p l i c a 
s e n m á s e c o n ó m i c o s q u e l o s d e o t r a s C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l C o m e r c i o " a s e g u r a c o n t r a i n c e n d i o s , a ú n c u a n d o á s t e h a y a « i d o 
c a n s a d o p o r r a y o , e x p l o s i ó n d e g a s o d e l o s a p a r a t o s d e v a p o r , t o d a c í a s * 
d e m e r c a n c í a s , i n g e n i o s , t a l l e r e s 7 e d i f i c i o s . i 
L e d o . L o r e n z o D . B e c L - I g n a c i o J í a z á h a l , J a a n O m e f í a c * , 
S s c r e t a r i o - C o n f l o l t o r . P r e s i d e n t e . A d m i n l f i t r a d o r - G e r e n t e , 
o t t l S a í t 1 6 d - t i 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H P : 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H P 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s m u l t i t u b u -
l a r e s d e 1 8 0 H P c a d a u n a , d e B a b -
c o c k & W i l c o x . 
C h i m e n e a , a c c e s o r i o s , e t c . T o d o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , y p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a c 
Henry Clay and Bock & Co. LTD 
wnttiMxj uc un t m \ i \ m n u a n D r e 1 5 fle I 3 1 7 J . 
A u t o m ó v i l C ^ b 
/ d e C u b a 
H x x v i 
D A M ) 0 L A S G R A C U S 
E l d o c t c r r E u g e n i o S á n c h e z A g r á - 1 
m o n t e , s e c r e t a r l o i n t e r i n o d e S a n i -
d a d , l i a p e s a d o u n a c o m u n i c a c i ó n a l ' 
d o c t o r V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e M u n l - 1 
c i p a l , d á n d o l e l a s g r a c i a s p o r h a b e r j 
p e r m i t i d o q u e v a r i o s m é d i c o s y e n -
I f e r m e r a s d e l o s S e r v i c i o s s a n i t a r l o e ! 
C l u b M u n i c i p a l e s p r e s t e n s u c o n c u r s o e n | 
A L M T E K Z O Í X T I M O 
L a d l r e c ü v a d e l " A u t o m ó v i l 
2 L S Í Í * Í ? C U y a a c e r t a d a y b r i l l a n t e l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a e n C a m a g ü e y ¡ 
g e s t i ó n d e b e r á p r o n t o e s a s o c i e d a d l a y e n O r i e n t e . 
c o n s t r u c c i ó n d e s u c a s a e n l a h e r m o - j 
s a A v e n i d a d e l G o l f o . ? © r e u n i ó p a r a | . . E N F E R M E R A S A < * T U D í I C l P , 
c x i e b r a r u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s ! S e h a d i s p u e s t o q u e v a r i a s e n f e r m e -
a y e r , y.or a l m a ñ a n a , e n e l b i e n ir :- j r a s s a l g a n p a r a e l c e n t r a l " T u i n l -
c n e n t a i l o " m - t a u r a n f P e t i t a i n i c i a - ; c ú " p a r a p r e s t a r a u x i l i o a l o s m é d i - : 
t l v a " i n v i t a d a p o r e l d i s t i n r ; u l r l o c a - | e o s . 
b a l l o r o ^ e ñ o r O s c a r F o n t s y S t e r l i n g . i 
t a n e s t i m a d o e n n u e s t r o s m e j o r é ? c e n - P R A C T I C A N T E S A C A M A G Ü E Y : 
t r o s ? o c ? a l e s , q u i e n q u i s o a c r e d i t a r E l A l c a l d e M u n i c i p a l h a f a c i l i t a d o 
e s e a g r a d a b l e y p l a c p n t e r o s i s t e m a , i a l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d c i n c o p r a c -
P & r a I f n p r ó x i m a s r e u n i o n e s q u e a q u e - ; « c a n t e s m á s p a r a q u e s e t r a s l a d e n a i 
! C a m a g ü e y . H a e f e c t ú e 
C o r r e s p o n d i e n d o i t a n a m a b l e c o -
m o í r r a t o I h m a m i e n t o c o n c u r r i e r o n 
a ! a l m u e r z o l o s s e ñ o r e s A n d n ? 8 d e 
" " • i - . N é s t o r G . > I e i i d 0 7 a . A l f r e d o G . 
P o m í n e u e ? , , J u a n o ' \ a c : t . h e n . T. TV M a -
t a , J u l i o S a n M a r t i n , C e l s o G o n z á l e z , 
N i c o l á s R i v e r o J r . , y M . L . d e U n a » 
r e » ? . 
D u r a n t * e l 
f n i i s i t o c o m o 
d e g u s t o s t a n r e f i n a d o s c o m o e l s ^ ñ o r 
O s c a r F o n t s y S t e r l i n g 5 e d i s c u r r i ó 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E n l a S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C a m a g ü e y s e s i t u a r á n c u a t r o m i l 
p e & o s p a r a é l p a g o d e o b r e r o s d e s t i - ' 
n a d o s a t r a b a j o s d e s a n e a m i e n t o . 
R E C U R S O S A O R I E N T E 
á g a p e q u e r e s u l t ó e x - i P o r o r d e n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
e s c o g i d o p o r a n f i t r i ó n S a n i d a d s e e n v i a r o n r e c u r s o s n a n i t a - i 
r i o s a M a n z a n i W o , d o n d e e l b r o t e B « 
I n t e n s i f i c a b a , a S a n t i a g o d e C u b a y & • 
s o b r e a s u n t o s ' d e v e r d a d e r o i n t e r é s . I N u o v i t a s . T a m b i é n s e h a n e n v i a d o 
V c l a c i O T i a d o s c o n e i A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a , " q i f e e s y a u n o d o l o s c e n -
t r o s d e p o r t i v o s q u e t i e n e v i d a p r o p i a 
y a s e i u r a d a y q u e r e ú n e e n BUM l i s -
t t s d e s o c i o s : j l o m á s g r a n a d o y m á s 
e s c o g i d o d e l a H a b a n a . . , 
V i s t o e l b u e n r e s u l t a d o d e ! a i n i -
c i t i v a d e l s e ñ o r F o n t s l a j u n t a d i -
r e c t i v a d e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " , 
c o n t i n u a r á c e l e b r a n d o s u s r e u n i o n e s 
m a t e r i a l e s s a n i t a r i o s a C á r d e n a s . 
M E D I C O S Y E N F E R M E R A S P A R A 
C A M A G Ü E Y 
L o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s M u n i c i p a l 
l e s , p o r o r d e n d e l d o c t o r V a r o n a S u á , -
r e z , A l c a l d e M u n i c i p a l , h a p u e s t o a 
d i s p o s i c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d y e m b a r c a r o n a n o c h e p a r a C a r -
m a g u e y , l o s d o c t o r e s S a n z , B á r o e n a 
s e m a n a l e s e n e l c i t a d o r e s t a u r a n t p e - y M a r i o P o r t o y l a s e n f e r m e r a s s e f c o - L 
t i t t o d o s l o s A p i e r n e s r i t a s M a r í a L l e r e n a . E l o í s a G a r c í a y 
E l p r ó x i m o a l m u e r o l o o f r e c e r á e l j A n g e l a L l o r e n s 
P r e s i d e n t e d e l " c l u b " e l c o r r e c t o 
a c a u d a l a d o s e ñ o r A n d r é s d e T e r r y , 
o t r a d e l a s p e r s o n a l i d a d e s a q u i e n t a n 
j u s t a m e n t e s e a d m i r a p o r « u s e x c e -
l e n t e s v b e l l a s c u a l i d a d e s p e i r o n a l e s . 
a e p i d e m i a d e . . 
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L A 
T a m b i é n s e h a n e n v i a d o n u e v o s r e -
c u r s o s s a n i t a r i o s . 
T E L E G R A M A D E L D O C T O R 
G L I T E R A S 
E l d o c t o r G u i t e r a s d e s d e C a m a g ü e y , 
h a p a s a d o a l a S e c r e t a r í a d e S a n i * 
d a d , e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e ; 
" C a m a g ü e y , O c t u b r e 1 8 d e 1 9 1 8 , 1 1 
a . m . — S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , H a b a -
n a . — T e l e g r a m a d e l d o c t o r V U l u e n d a s 
y s u i n f o r m e a l G o b e r n a d o r e l d í a 
c a t o r c e s o n e x a c t o s . S e h a e x a g e r a -
d o m u c h o l a m o r t a l i d a d p o r e s t a e p i -
d e m i a d e g r i p p e . H e v i s t o h o y l o a 
s e t e n t a y s e i s e n f e r m o s e n l a s t r e s 
s a l a s d e d i c a d a s a g r i p p e e n e l H o s -
p i t a l y s ó l o e n c u e n t r o c i n c o q u e p r e -
s e n t a n g r a v e d a d . D e l a s o c h e n t a y 
c i n c o c a m a s h a b i l i t a d a s p a r a g r i p p e . 
h a y o c h o d e s o c u p a d a s . H a r e s u l t a d o , 
s i n e m b a r g o , q u e e l n ú m e r o d e a t a -
c a d o s e n p o c o s d í a s h a sido m u y 
g r a n d e , d e s o r g a n i z a n d o l o s s e r v i c i o s 
T ú b l i c o s y l l e v a n d o l a a l a r m a a l a s : 
f a m i l i a s y a l m i s m o t i e m p o o í a n d e -
c i r y l e í a n d e m o r t a l i d a d t e r r i b l e . E l ¡ 
p r o m e d i o d e d e f u n c i o n e s d i a r i a s p o i 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
P r o d u c t o » n a c l o o a l w a b s o l u t a m e n t e p o r o s d o l o c h o y d o c r e m a d e l e c h o . S o g a r & n t á x a s u p u r o c a , 
o f r e c i e n d o p a g a r m i l p e s o * , m o n e d a o f i c i a l , a l q u o p r u e b o q u e l a m a n t e q u i l l a n o « o t á e l a b o r a d a c o n c r o -
m a p u r a d e l a c h e . L A G R A N F A B R I C A q u e l o s e l a b o r a e s t á s i t u a d a e n l a h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , e n c u y o t é r m i n o e x i s t e n l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s y l o s o s m p o s m á s f é r t i l e s d e n u e s t r a R B P T Í 
B L I C A . L a m a q u i n a r i a y e l s i s t e m a d o p r e p a r a c i ó n e s c o m o o í u t i l i z a d o e n E U R O P A . 
R e p r e s e n t a n t e e n e s t a f a p f t n l t 
Angel Francisco A n g e U í n a f | i i r a , 7.-Tcléfono A4882.4lal»i ia , Cuba. 
D E T B W T A E N L O S S I S U r f i J I T E L U G A E E S 
J . M . B é r r l s e h i j o L A V I * A Raima, tí. 
i , J L B é r r i s X l q a é s S u c u r s a l d o L A T I f t A J e s n s d e l M o » t e , 6 5 5 . 
J o s é J l . A n g e l E L A S O F X A o o s t s , 4 » , 6 1 y 6 8 . 
B a s t i l l o 8 . M i g u e l C a P E O O K E S O B E L P A I S A v e n i d a i i I t a í t a . 78L 
A n g e l y G u t i é r r e z E L B R A Z O F Ü E B T E A v e n i d a d e I t a l i a . 1 8 3 . 
J o s é K u d r í g u o z E L B O H B E J t O A T e n t ó n d e I t a l i a , l « 0 . 
H . S á n o h e a y C a . A L M A C E N D E T I T E R E S F I N O S . . . B « l a s c o o í i i . 1 0 i 
L a C u b a n a L A C U B A N A A v e n i d a d e I t a l i a , 
C a s a M e n d y C A S A M E N D T O T W l I y . 1 y S , 
C a s a P o t í n C A S A P O T I N O T l e l l l y , 8 7 y 8 8 
J . A . S a l s a m e n d l L A A N T I G U A C F I Q U I T A B m g o n e s , 6 8 . ' 
S a l v a d o r S a W S A N T A T E R E S A T e n i e n t e R e j . 8 8 . 
S . d e J . C a s a n o v a s S A N J O S E O b i s p e , 8 . 
J A I - A L A i 
8 8 a . F U N C I O N B E A B 0 > 0 M Í O S A B A D O 19 B E O C T ^ 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
E S C O B I A Z A Y L A R R I N A G A , B L A l f -
C O S , C O M B A C E C I L I O 1 L G O Z -
( T E , A Z U L E S 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 8 % 
y l o s s e g u n d o s d e l 8 ^ c o n 
o c b o p e l o t a s f i n a s 
1SU 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
H I G I N I O , E G O Z C U E , E S C O R I A Z A , 
C E C I L I O , L I R R I N A G A 1 A N G E L 
S e g u n d o p a r t l d o a ^ 
S A L S A M E N D I Y r n p v 
C O S . C O N T R A O R Í i ^ í ^ A . fil.v 
A Z U L E S 
A s a c a r l o s p r i m e r o , dp> 
7 l o s s e g u n d e a d e i J 
o c h o p e l o t a ^ l ¿ * * > * 
S e s u d a f : u i n i e i a a 6 
O R T I Z , S A L S A ^ I E M ) ! 
" " ^ I I R A , T i V i ^ ^ 
G 0 E N A G A 
^ n t o ! 
O M s p e y 2 2 . 
C a l l e 7 n ú m e r o 4 . 
C a l l e L í n e a r C 
O b i s p e , 8 , 
P r n d e , l i n t 
R e i n o , 1 5 . 
A r e ñ i d a d e I t a l i a , 8 7 . 
I N F L U E N Z A E N S A N T I A G O D E 
C U B A 
S e l e h a e n v i a d o a l d o c t o r Q u i t e r a e , t o d a s c a u s a s h a s i d o d e n u e v e y m e -
D i r c t o r d e S a n i d a d o n C a m a g ü p y , u n d i o e n l o s p r i m e r o s d i e z y s e i s d í a s 
t e l e g r a m a d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d e i m e s . B l d í a c a t o r c e q u e f u é e i * 
d e O H e n t e , p a r a q u e t o m e l a s m e d í - d e m a y o r m o r t a l i d a d f a l l e c i e r o n d i e z 
d a s n e c e s a r i a s p a r a c o m b a t i r e n a q u e - y n u e v e , d e l o s c u a l e s t r e c e f u e r o n 
l i a p r o v i n c i a l a e p i d e m i a q u e p a r e c e d e g r i p p e . E l d í a q u i n c e f a l l R c i e r o n 
A p o l i n a r S o t ó l o S A N T O D O M I N G O . 
A n t o n i o C n u n d a L A L U N A 
B e r n a r d o M a n r i q u e , E L A L M A C E N 
D o m i n g n e e y P o n c h e l ó C A S A R E C A L T . . . 
M a j i z a b o l t l a y C a . L A T I Z C A I N A . . . . . , 
. M a r c e l i n o P ó r t e l a L A A B E J A C U B A N A . 
í í . V M a l C U B A - C A T A L U Ñ A . . . 
S u r l o l P a s c u a l y C a . C a f é « E U R O P A » O b W p o , 6 8 . 
J a i m e V e n t o s a P U E S T O H E F R U T A S C t i b a j O b r a p í n . 
J . A m o r < L A F L O R C C B A N A . A v e n i d a d e I t a l i a , 6 4 
V Ü c h e » y H n o P U E S T O D E F R U T A S . . , . . . . . . . . . A T e n i d a d r I t a l i a , 9 8 
R e s t a u r a n t " L a ^ 1 6 ^ L A U N I O N C u b a y A m a r g u r a . 
J u a n I t e g o L A C A S A F U E R T E M o n t e é 4 8 ¿ . 
A n g e l F e r n á n d e z B O D E G A O ' R e l l l y y A g u a c a t e 
E n r i q u e d o l a Y o g a L A C A M A G Ü E Y A N A , G a l l n n o 6 8 . 
C a s t e B v l t y M a l c t L A F L O R D E C U B A O ' R e f l l j ' , 8 8 
A r t u r o T a r s r a s L I B E R T H Y G R O C E R Y 1 7 n á m e r o 8 8 . 
R e g u e r a y S o b r i n o Y I Y E R E 8 F I N O S R e i n a y L e a l t a d . 
A n d r é s O c a y C o C a f é E L N A C I O N A L S a n R a f a e l y B e l a s c o a l * 
M i g u e l A b a d í a L A N I Y A R I A ' L e a l t a d y Y l r t u d e u . 
R a m ó n G a r c í a L A R O S A L I A C a m p a n a r i o , á € . 
3 f o U a y H e r m a n o P A N A D E R I A Y D U L C E R I A O ' R e f l l y , 4 & 
R e g u e r a y P é r e z , . . . * L A P U R I S I M A " Y l r t o d e s y A m l E t a d , 
F r a n c i s c o D í a z « « I . A E M I N E N C I A " A v . d e I t a l i a , 1 2 4 . 
t a m a ñ o y G o n z á l e z « L A V I C T O R I A " , p a n a d e r í a R e í a n , 1 2 8 . 
L a u r e a n o M a r t í n e z L A U R E A N O M A R T I N E Z R e i n a y A m i s t a d . 
G u t i é r r e z y M l e r L A C O N S T A N C I A E f l á o , 1 7 . 
i n v a d i r l a l o c a l i d a d . 
D O S M I L V A C U N A S 
E l s á b a d o p o r l a n o c h e e m b a r c a r á n 
p a r a C a m a g ü e y e i d o c t o r R e c i o y s u 
a y u d a n t e , q u i e n e s l l e v a r á n d o s m i l 
v a c u n a j j q u e i n o c u l a r á n g r a t i s . 
P A R A Q U E S O L U C I O N E D I F I C U L -
T A D E S 
S e l e h a p a s a d o a l d o c t o r C u i t c r a s 
d o c e , d e l o s q » i e n u e v e f u e r o n d o 
g r i p p e . B l d í a d i e z y s e i s f a l l e c i e r o n 
d o c e , d e l o s c u a l e s o c h o f u e r o n g r i p - ; 
p a l e s . S e I n i c i a u n a d i s m i n u c i ó n e n 
e l n ú m e r o d e d e f u n c i o n e s . C o m o e n 
l a g r i p p e n o h a y m e d i d a s p ú b l i c a s n i 
s u e r o s e s p e c í f i c o s q u e c o n t e n g a n l a 
p r o p a g a c i ó n e n u n a p o b l a c i ó n c i v i l , 
e l p r o b l e m a a q u í e s u n o d e B e n e f i c e n -
c i a d e c u i d a r e l s i n n ú m e r o d e a t a c a -
d o s , d e a t e n d e r a l o e p o b r e s , m a n t e -
... ... 
A v e . d e I t a l i a , 8 ? . 
M o n t e y P f l a . 
P e C a l r e r , 4 8 . 
N e p t n n o y C a m p a n a r i o . 
M o n t e , 2 8 7 . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
S a n M l g n e l , 1 8 7 , y G e r r a s i o , 
C a m p a n a r i o y A n i m a s , 
S a n R a f a e l . 1 1 3 . 
u n t e l e g r a m a d e l A l c a l d e d a J i g u a - ; n e r l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . L a p a r -
n í . p a r a q u e s o l u c i o n e d i f i c u l t a d e s e n ! t i c i p a c i ó n d e l o s c a s o s n o s e h a h e -
a q u e l l a l o c a l i d a d r e s p e c t o a l a e p i - ¡ c h o e f i c i e n t e t o d a v í a . P o r e s t a r e n -
i e t t i l a d e i n f l u e n z a r e i n a n t e . j f e r m o e l m é d i c o s e g u n d o d e l a J e 
' f a t u r a a u t o r i z a c i ó n n o m b r a m i e n t o d e 
É S P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
N o I m p o r t e m á s E s p e j o s . I m p o r t e e l c r i s t a l e n b l a n c o . N o s o t r o s l e 
m a n d a r e m o s n u e s t r a P A T E N T E p a r a a z o g a r l o . E s c r i b a n o s , p i d a n u e s t r o 
C a t á l o g o g r á t l s . 
N o t a d e l o q u e u s t e d n e c e s i t a p a r a a z o g a r e l c r i s t a l y r e c o s t r u i r t o -
n o a q u e l e s p e j o q u e s e h a l l e m a n c h a d o o r a y a d o . U n d e p a r t a m e n t o c o n 
i u ^ y a g u a , u n a m e a a d e m a d e r a d o d o s m e t r o s d e a n c h o p o r c u a t r o 
<ie l a r g o , c i n c o p e s o s p a r a a t e n s i l l o s y m a t e r i a s p r i m a s . U s t e d n p n e c e -
r i t a M a q u i n a r l a s , c a l e f a c c i ó n n i i m í c . i i a r n a d a n i e x p e r i e n c i a a l g u n a , 
p a r a a z o g a r e l c r i s t a l . 
¿ Q u i é n t i e n e l a s m a t e r i a s p r l m a a ? T o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
^ l a I s l a . C o s t o d e l a z o g a d o d e l c r i í t a l e m p l e a n d o n u e s t r a P A T E N T E , p o r 
p i e c u t i d r a d o d e c r i s t a l , 1 % c e n t a v o s e n c a n t i d a d d © 1 0 0 0 p i e s u n c e n t a v o 
p o r p i e . E l c o s t o d e l a z o g a d o d e 1 0 0 i u c a s d e 6 4 p u l g a d a s d e a l t o p o r 2 4 
' ' e a n c h o e g d e $ 1 0 . E l d e u n a s o l a , 1 8 c e n t a v o s . U n h o m b r o d e j a t e r m i -
n a d a s 1 0 0 l u n a s d e 6 4 x 2 4 p u l g a d a s a l d í a . G a r a n t í a s q u e d a m o s : n o c o -
b r a m o s u n c e n t a - r o p o r a d e l a n t a d o ; d a m o s g a r a n t í a p o r 2 0 a ñ o s . M a u d a -
i . o s a l a p e r s o n a q u e a d q u i e r e n u e s t r a P A T E N T E u n d i p l o m a p a r a , q u < » 
^ t í o d í " : b J r l o a l p ú b l i c o e n g a r a n t í a d e l t r a b a j o . M a n d a m o s p l l e g o j 
1 > n i p a r a m á s f a c i l i d a d d » l o p e r a r l o . E n d o s h o r a s q u e d a r á u s -
' o d a p t o p a r a a ^ o f r a r e l c r i s t a l - M a n d a m o s u n a p i n t u r a i m p e r m e a b l e q u e 
s g u a r d a a l e s p e j o p o r h ú m e d o q u e s e a « 1 l u g a r q u e s e c o l o q u e d e s p u é s 
9 a z o g a d o . 
¿ Q u é e s l o q u e u s t e d d e b e m a m i ^ r n o s p a r a i n m e d i a t a m e n t e r e c i b i r 
n u e s t r a P A T E N T E ? L a d i r e c c i ó n d e ' ; B a n c o m á s p r ó x i m o d e s u r e s i d e n -
c i a , s u n o m b r e y a p e l l i d o y d i r e c c i ^ . N o s o t r o s c o n c a o s d a t o s m a n d a -
. e m o s l a p a t e n t e a l B a n c o p a r a Q Q * p o r é l l e s e a e n t r e g a d a . 
T e n g a p r e v e n t e q u e n o i m p o r t * q u * e l B a n c o n o l o c o n o z c a n i q u é 
r i a n c o s e a . N o h a g a d e p ó s i t o a l g u n o , n i p a g u e u n c e n t a v o p o r a d e l a n t a d o . 
R e c u e r d e q u e o s t a f ó r m u l a P A T E N T E n o e s u n l í q u i d o . L o q u e n o s o -
t r o s l e v e : i ^ o m o s e s l a F ó r m u l a p a r a q u e u s t e d l a p r e p a r e f p u e d a u s a r -
l a t o d a s u nái. L a W H r f n W P A T E N T F c o n Bxx p i n t u r a y d o c u m e n t a c i ó n 
V a l e $ 1 0 . 
C o r r e s p o n d e n c i a P P A N T S H A M E R I C A X F O U M U L A R , 
1 5 4 W e s t . T b . S t r e e t N e w Y o r k C i t y . 
M a n u e l L é p e a E L A M P A R O , P o e s t o d e F r u t e s 
L u d o F u e n t e s B O D E G A 
T e n a n r l o C u e r v o * E L O T A S O R . . 
G . P r a t s y H n o . L A M I L A G R O S A . 
F e m a n d o M I g T i e l B O D E G A 
J o s é L ó p e z S o t o N F E V A I N G L A T E R R A . . . 
S e g i s m u n d o F e m á n d e i . . . . . . B O D E G A 
M a n u e l G a r c í a B O D E G A , . , . 
E d u a r d o P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y T I V E R E S . . . 
M a n u e l S a n t a n a . . . E L C A P I R O O T l e D l y . 4 8 . 
6 . L i s t a y C o T I T E R E S F D í O S S a n R a f a e l y ( A n g u l a d o . 
T o m á s P é r e z B O D F G A > L a i r u n a g y P e r s e v e r a n c i a , 
J n a n G a r r í a C A F E Z a n j a y L e a l t a d . 
H o t e l I n p r l a t e r r a H O T E L I N G L A T E R R A P . d e M a r t í y S . R a i a e L 
R a m ó n G o n z á l e z . . . B O D E G A fian M l i a r n e l y M a n r i q u e . 
B e r n a r d o G a r c í a B O D E G A F e r n a n d l n n v Z e q u e l r a . 
R i c a r d o N o v o a B O D E G A G a l l n n o y B a r c e l o n a . 
P r i e t o y A l v a r e z B O D E G A , G a l l a n o y . S a n L á z a r o . 
C a f é C e n t r a l C A F E C E N T R A L N e p t u n o y Z n l u e t a . 
T f l k » H e r m a n o s B O D E G A C a r l o s m y O q u e n d o 
J u a n R h e h - a C A F E 4 i E g i d o y C o r r a l e s . 
O a s t o n s y C o . . . . . . . . . . . . . . . C A F E B o l a s c o a í n y N e p t u n o . 
P e ñ a y M u n e n g » . . C A F E • • O ^ R e í l i y y B o m a s a . 
A b a r o s y R e l p o s a • • B O D E G A N e p t u n o y O « r r a » l o . 
B e n i g n o A l v a r o s . . T í r o r e s f t a o n w A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 
P é r e z j C a s t a ñ o s C A F E . . . A v o n M a d o I t a l i a y A n i m a s . 
r e c t o r d e S u b s i s t e n c i a s l o o d r o g u i s -
t a s d e e s t a c a p i t a l , p a r a c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s c o n l o s m i s m o s . 
E l s e ñ o r A n d r é t i e n e e l d e c i d i d o 
j p r o p ó s i t o d e a c t u a r e n e s t e p r o b l e m a 
i o o n t o d a l a e n e r g í a n e c e s a r i a , y e a -
| t á d i s p u e s t o a t o m a r c u a n t a s d e t e r -
! m l n a c i o n e s e s t i m e o p o r t u n a s » , t e n i e n -
1 d o e t n c u e n t a q u e — s e g ú n m a n i f e s t ó I 
i a y e r — l a L e y d e S u b s i s t e n c i a s l e a u - 1 
¡ t o r i z a a i n c a u t a r s e d e l a s m e d i c i n a s , ! 
a d q u i r i d a s d i r e c t a m e n t e e n l o s m e r - \ 
\ c a d o s p r o d u c t o r e s , s e ñ a l a r l a s u t i l i -
d a d e s q u e p u e d a n p e r c i b i r l o s e x p e n -
d e d o r e s , e t c . 
A U X I L I O S A C A M A G Ü E ! 
L a C r u z R o j a C u b a n a , f a c i l i t ó a y e r 
a l a p r e n s a l a s i g u i e n t e n o t a : 
E n l a t a r d e d e a y e r s e t r a s l a d ó a 
l a , f i n c a " B i C h i c o " e l c o n t a d o r d e l a 
C r u z R o j a N a c i o n a l d o c t o r R a m i r o 
! d e l a P u e r t a , a f i n d e c u m p l i r l a m i - ¡ 
¡ s i ó n q u o s e l e e n c o m e n d a r a r o r l a ( 
A s a m b l e a S u p r e m a r e u n i d a e n l a n o - i 
c h e a n t e r i o r d e q u e l e d i e r a c u e n t a a 
i l a - s e ñ o r a M a r i a n a S e v a d e M e n o o a l , i 
j P r e s i d e n t a d e l C o m i t é C e n t r a l d e D a - ¡ 
I m a s d e l a I n s t i t u c i ó n , d e q u e s e h a - , 
I b í a a x s o r d a d o p o r u n a n i m i d a d e n l a i j 
! r e f e r i d a r e u n i ó n c e l e b r a d a , a p r o b a r 
e i g i r o d e $ 5 . 0 0 0 q u e h a b í a r e m i t i d o 
p o r c u e n t a d e l a . C r u z R o j a a l s e ñ o r ¡ 
¡ G o b e r n a d o r d e C a m a g ü e y p a r a a u x i - j 
i l í o s e n v i s t a d e l a g m n e p i d e m i a q u e | 
j r e i n a e n d i c h a c i u d a d y a m p l i a r a*, 
¡ o t r o s $ 5 . 0 0 0 q u e h a c e n u n t o t a l d o ¡ 
'•  $ 1 0 . 0 0 0 p a r a a u x i l i a r e n n o m b r e d e i 
I l a i C r u z R o j a N a c i o n a l a l a s u f r i d a | 
' r e g i ó n c a m a g ü e y a n a q u e e n e & t o s m o -
i m e n t o s e s a z o t a d a p o r l a e p i d e m i a q u e 
[ s e h a d e s a i r r o l l a d o e n l a m i s m a . 
I g u a l m e n t e e n e l d í a d e h o y s e e m -
' b a r c a n c o n d e s t i n o a C a m a g ü e y u n a 
a m b u l a n c i a y v a r i a s c a m i l l a s c o n e l . 
, f i n d e q u e p r e s t e n l o s s e r v i c i o s d e l 
i c a s o . 
E N M A T A N Z A S 
M a t a n z a s , O c t u b r e 1 8 . 
D e l o s e n f e r m o s g r a v e s q u e t r a j o 
e l v a p o r " N e l s o n " , y q u e f u e r o n t r a s -
l a r l a d o s a l h o s p i t a l , f a l l e c i e r o n c i n -
c o ; l o s o t r o s h a n s i d o d á d o s d e a l t a , 
• j o m p l e t a m e n t e b i e n . 
M a ñ a n a s a l d r á e l r e s t o d e l o s I n -
g r e s a d o s , t a m b i é n b u e n o s y a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
d e m e n t e l a s u s c r i p c i ó n a h u ^ ^ 
p e d e s . F l o r i d a y S a n T P ^ ^ C k 
g r a n d e s e s t r a g ó S p a ¿ ^ f t o 
a c c i ó n o f i o i n i d e b e e x t t S ^ U 
C 5 ¿ 1 S e l t . I n - l 3 j l . 
u n s u s t i t u t o c o n c i e n p o s o s . L a D i - c r e o l i n a , n a f t a l i n a , a l c o n f o r , á c i d o f é -
r e c c l ó n a p r u e b a y a p l a u d e l a g e s t i ó n I n l c o , q u i n i n a ( s u l f a t o y b i s u l f a t o ) y 
d e l a J e f a t u r a L o c a l e n e s t o s d í a s d e | a s p i r i n a , q u e s e j u z g a n d e g r a n u t i -
p r u e b a . T o d o s h a n c o n t r i b u i d o é t e c j l i d a d e n e l m o m e n t o , s e l i p s e x p r e s e 
t l v a m e n t e i n c l u y e n d o l a S u p o r v i s i ó u i p o r e s e D e p a r t a m e n t o c u á l e s s o n l a s 
P r o v i n c i a l . D o s d e l o s m é d i c o s d e ! m e d i c i n a s m á s n e c e s a r i a s p a r a d o m l -
l a H a b a n a e n f e r m o s I n f e c t a d o s e n n a r l a s e n f e r m e d a d e s r e i n a n t e s e n . 
é s t a . L o s d e m á s p r e s t a n d o e x c e l e n - ' 
t e s s e r v i c i o s . R e c o m i e n d o s e a s c i e n d a 
a R o d r í g u e z M e g a a l p u e s t o d e O l i -
v e r a . 
C u b a , a f i n d e p r o c e d e r a s u f i s c a l i -
z a c i ó n s i n p é r d i d a d e t i e m p o . D e 
i g u a l m o d o l e r u e g o s e s i r v a a c u s a r 
r e c i b o d e l a p r e s e n t e d e n t r o d e l a s 
2 4 h o r a s q u e m a r c a l a l e y d e S u b s i s -
L A D I R E C C I O N D E S U B S I S T E N C I A S I t e n c l a s . D e u s t e d a t e n t a m e n t e . A . 
Y L A E P I D E M I A D E " I N F L U E N Z A " 
M E D I D A S P A R A Q U E N O S E A N F L E -
T A D O S L O S P R E C I O S D E L A S 
M E D I C I N A S Y D E S I N F E C T A V 
T E 8 . — H O Y A C U D I R A N L O S 
D R O G U I S T A S A E N T R E T I S T A R -
8 E C O N E L D I R E C T O R D E S U B -
S I S T E N C I A S 
E n r e l a c i ó n c o n l a e p i d e m i a d e " i n -
f l u e n z a " , e l s e ñ o r D i r e c t o r d e S u b s i s -
t e n c i a s r e d a c t ó y e n v i ó a y e r l a s s i -
g u i e n t e s c o m u n i c a c i o n e s : 
S e ñ o r S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a . — C i u d a d . — S e ñ o r : E s t a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s l s t e m c i a s t i e -
n e y a e n e s t u d i o , e n v i s t a d e l e n c a r e -
c i m i e n t o d e l a s d r o g a s y m e d i c i n a s , l a 
f o r m a p a r a e v i t a r q u e d i c h o s p r o d u c 
t o s a l c a n c e n u n p r e c i o e x c e s i v o ; p e -
r o e n a t e n c i ó n a l a s c l r c u n s t a n c i a a 
a c t u a d e s , r u e g o a u s t e d s e s i r v a r e m L 
A n d r é , D i r e c t o r d o S u b s i s t e n c i a s . 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 
d e l a H a b a n a . — S e ñ o r : S í r v a s e d i s p o -
n e r q u e n o s e a u t o r i c e p o r e s a A d u a -
n a a s u c a r g o l a e x t r a c c i ó n a c o n s u -
m o d e n i n g u n a p a r t i d a d e c r e o l i n a , 
o i a p h t a l l n a , a l c a n f o r , á c i d o f é n i c o , 
s u l f a t o y b i s u l f a t o d e q u i n i n a y a s p i -
r i n a s i n u n p e r m i s o p r e v i o d e e s t a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l . D e u s t e d a t e n t a m e n -
t e , A . A n d r é , D i r e c t o r d e S u b s i s t e n -
c i a s . 
T E L E G R A M A C I R C U L A R A T O D O S 
L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 
A D U A N A 
S í r v a s e d i s p o n e r q u e n o s e a u t o r i c e 
p o r e s a A d u a n a a s u c a r g o l a e x t r a c -
c i ó n o c o n s u m o d e n i n g u n a p a r t i d a 
d e c r e o l i n a , n a p t h a l l n a , a l c a n f o r á c i -
E N P I N A R D E L R I O 
P i n a r d e l R o . O c t u b r e 1 8 . 
A d r i a n o G o r t e l e g ó a e s t a c i u d a d 
a n t e a y e r , p r o c e d e n t e d e C a m a g ü e y , 
l i o s p c d á n d O B e e n c a s a d e u n a h e r m a -
n a s u y a , q u e r e s i d e e n u n a c a s a d1? 
v e c i n d a d d o n d e h a y n u m e r o o s s v e c i -
n o s . 
H o y f u é d e n u n c i a d o a q u é l c o m ' 
p r e g u n t o g r i p o s o a l a J e f a t u r a d e S a -
n i d a d e i n m e d i a t a m e n t e v i s i t ó a l e n -
f e r m o e l d o c t o r U b i e t a . J e f e d e S a -
n i d a d , d i a g n o s t i c a n d o q u e s e t r a t a b a , 
d e u n c a s o d e g r i p p e . 
E l a t a c a d o f u é c o n d u c i d o a l h o s p i -
t a l , c o n d e h a s i d o c o m p l e t a m e n t e 
a i s l a d o , a d o p t á n d o s e o t r a s m e d i d a s 
e a n i t a r i a s V r e p a r t i é n d o s e c o n p r o f u -
s i ó n c i r c u l a r e s c o n r e g l a s p a r a e v i t a r 
e l c o n t a g i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , O c t u b r e 1 8 . 
L a I n f l u e n z a e n é s t a p a r e c e c o n t e - v 
n i d a ; p e r o d e l c a m p o l l e g a n m u c h í s i -
m a g e n t e a t a c a d a . E l c o m i t é d e a u x i 
m o m e n t o . 
A e s e e f e c t o , h o y a l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a a c u d i r á n a l d e s p a c h o d e l D i - U o d e l o s p o b r e s , h a e n g r o s a d o g r a n -
t i meior MOLINO OECíFí 
f a b r i c a d o h a s t a e l «U». 
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S E I N A U G U R A E L B O N I T O 
C A F E Y R E S T A U R A N T "'PA-
L A C I O D E C O L O N . 
L A S P E R S O N A S M A S D E L I -
C A D A S E N C O N T R A R A N UN 
E X Q U I S I T O M E N U C O N F E C -
C I O N A D O P O R U N O D E LOS 
M E J O R E S " C H E F S " D E CO-
C I N A D E E S T A C A P I T A L 
D U E Ñ O S D E E S T A CA-
S A H A N E S T A B L E C I D O V\ 
E S M E R A D O S E R V I C I O A LA 
C A R T A . 
N O O L V I D E Q U H E S T A CA 
S A E S T A S I T U A D A E N P H A 
D O Y C O L O N , F R E N T E kl C I -
N E " F A U S T O . " 
t i r a o s a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e ; f é n i c o , s u l f a t o y b i s u l f a t o d e q u l -
i u n a r e l á c l ó n e n l a q u e , a m á s d e l a i nin̂  V a s p i r i n a s i n u n p e r m i s o p r e v i o 
d e e s t a D i r e c c i ó n . — A n d r é , D i r e c t o r 
r. KV«III. 
d e S u b s i s t e n c i a s . 
E l D i r e c t o r d e S u b s i s t e n c i a s h a d i -
r i g i d o t a m b i é n u n t e l e g r a m a a l G o -
b e r n a d o r d e C a m a g ü e y d l c l é n d o l e : 
Q u e a n t i c i p a s u c o n f o r m i d a d a c u a l -
q u i e r d i s p o s i c i ó n q u e e s t i m e c o n v e -
I n i e n t e a d o p t a r e n m a t e r i a d e a u b s l s -
1 t e n c i a s m i e n t r a s d u r e n l a s p e n o s a s 
j c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e a t r a v i e s a C a -
¡ m a g ü e y ; q u e i n t e r v e n g a e n e l c o m e r -
I c i ó d e d r o g a s e v i t a n d o q u e é s t a s a d -
• q u i e r a n u n p r e c i o e x c e s i v o , y q u e l e 
i d i g a e n q u é o t r a m a t e r i a l e p u e d e s e r 
I ú t i l p a r a a t e n d e r a l p u e b l o d e C a -
, m a g ü e y . 
r V F O K H K S T Í Í M Í O S . - E N T R E -
V I S T A C O N L O S D R O -
G U I S T A S 
C i t a d o s p o r e i D i r e c t o r d e s u b s i s -
t e n c i a s a y e r e s t u v i e r o n e n las- o f i c i -
n a s d e e s e D e p a r t a m e n t o v a r i o s t é c -
n i c o s q u i e n e s a p o r t a r o n a l c o m a n d a n -
t e A n d r ó I m p o r t a n t e s d a t o s r e l a c i o n a -
d o s c o n e l p r o b l e m a d e l a s d r o g a s . 
E l D i r e c t o r d e s u b s i s t e n c i a s t e n í a 
y a e n e s t u d i o e s e a s u n t o , m á s d a d o 
l o c o m p l i c a d o d e l m i s m o h a s t a e ] 
p r e c e n t o , n o h a b í a « i d o p o s i b l e d i c -
t a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n s o b r e e l p a i -
t l c u l a r . P e r o l l e g a d o e l m o m e n t o a c -
t u a l e n q u e l a e p i d e m i a d © i n f l u e n z a 
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p r e s t a n d o 
A . A J t t í G O Y C e S . e n C A p a r t a d o 1 0 7 S a n i ' a t r o d e C u b a . 
C . 8 4 2 7 I N . 1 0 o c t 
t a l m o t i v o l a s m e d i c i n a s d o m a y o r 
c o n s u m o p a r a e l c a s o h a n a l c a n z a d o 
p r e c i o s d e m a s i a d o a l t o s , e l c o m a n d a n ' 
t e A n d r é h a d e c i d i d o a b o r d a r e l p r o -
b l e m a , p a r c l a í m e n t e , y c o n l a i n t e n -
c i ó n d o r e m e d i a r 1 * s i t u a c i ó n p o r e l 
C A D A B O N O D E L 
4 o E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
E s U n P a s o H a c i a l a 
V I C T O R I A 
C O M P R E H O Y E L S U Y O 
P a r t i c i p e m a ñ a n a d e l p l a c e r d e g a n a r ! a g u e r r a . 
D o c t o r J a i m e M a r t í 
" E L C R I S O L " 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
' t a » t < l , 
/3 c o n 0í4 
N o q u e r e m o s p u p s , a s t g u r a r q u e c o a 
p u e d e p r e v t n l r s ' i 
; i 6 n , p o r q u e l o s 
e s t r a n l o c o n t r a -
a s e g u r a r q u e 
vñl TOK ^ t v ^ * ' J o n n r í ^ n * i c o n s u e m p i c o n o n a y c o m p l i c a c i o n ¿ s 
l ' 1 ' , R T \ ^ E > T 0 ' y e l a t a q u e e s b e n i g n o . S u n o m b r e 
\0Kti ' B l O L O G I t U » [ a d o p t a d o p o r e l h e c h o s<31o d e d i s t i n -
T á i i f ' n h i " u i r n u e s t r o p r o d u c t o d e r ^ t r o s s i m i -
11 C u e r p o 3 I é d i c o ^ V " J a r e s , p e r o s u p r e p a r a c i ó n e s t á h e -
O n e c e r e n e l s ú c n , L i 0 . ^ \ ' ^ c h a c o n l o s m i s m o s g ó r m c n e s d e l a 
T e f U u n a e ^ d e ^ s t q " I f a U ^ t u a l e p i d e m i a . H a c e m o s e s t a s a l v e -
" t 0 e n - a l a r m a ? n t / _ ^ n : i e r ^ ^ . | d a d p a r a a c l a r a r c i e r t a s d u d a s q u e s e 
S S c i * » t n u c í a n e v i t a r í u e i t a d o s . 
s e p ' i c " . 1 1 ^ „ H e c h a s e s t a s r e v e l a c i o n e s , c o n t i n u a -
e r g e . ** 
sponsal. 
r l o ^ ^ " - w f d o d e c o s a s . 
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fue en C ^ a 5"^/cíales, h a b l a d é l a n u e s t r o s c o n c i u d a d a n o s n o c o n t r i -
l ^ ^ c i t ^ s cont---
í n z u " • • / a 5 a i r a d o r e - . e e x t r a n j e r o s i t i o n e a e s t e p r e c i o s o m e d i o t e r a p é u t l -
a c ü d i r 3 n r í e n v í e n m a t e r i a l o c o n - c o . 
a q u e n c h a p r e p a r a r i a 3 . ¡ D r . L e o n e l P l a s c n c l a , Dr. M a r t í m - z 
J j o s t-cnl.C0 v a n ¡ ( l a d i n t e r v e n g a p a - . C a ñ a s , D r . F ó i i x h u r t a d o . 
Sin « a ® ! „ l t o f i o l o r o s o e l a p a r e c e r I . 
U N E S T Ó M A G O 
»» 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
La ambición de todo dispéptico es tener ** un tstó-
nago como ci de los demáá mortales." La dieta res-
tringida^ las privaciones y los sufrimientos de que otros 
tetán exentos, les apoca ci ánimo jr retardan la curación. 
r d u u . - c o n t r a l a " i n - h u y e n d o a e s t a b l e c e r c o n f u s i o n e s , s i -
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r» 3 a d a ^ H ¿ e n t P S a n t e f>l m a l q u f t p 
como n e g ' - ! l 0 S p a r e c e o p o r t u n o h a c e r j 
decemos - u l t a d o d e l a s i n v e s t i g a - j 
l ' ú b , i C O o u e h a s t a h o r a h e m o s r e a l i - i 
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V o l v o r l a r i e l a , f i e l a A-eJez, n o p a r e c e 
l*0 " + D ñ l r á u n a d o b l e f i n a l i - i p o s i b l e , p e r o es ¡ o c i e r t o , q u e l o s h o m -
10 q u e t _ m ^ m f v s t r a c i ó n I fcre8 t o m . a n l a s r í l . l o r a s V i t a l m a s 
e e s t é n , p o r d é b i l e s 
f a l t o s d e v i g o r q u e so 
e n e c e n y y u e l v e n a 
g o z a r d e l v i g o r y l a s e n e r g í a s d e U j u -
v o n t u r l . P i l d o r a s V i t a l i u a s , s e v e n d e n e n 
s u d e p ñ s i t o " K l C r i s o l , " N c p t u n o y M a n -
r i q u e y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
4 ¿ 
í 0 n p r i m o r l u g a r l a d e m o s t r a c i ó n ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
i h i r i e n t e d é q u e n o p e r m a n e - q u e sc^ s i e n t a n , p o r fa 
en í e a a t b r a z o s c r u z a d o s f r e n - h a l l e » , s i e m p r e r e j u v 
c o n l o s b r a z o s 
g r o y e n s e g u n d o l u g a r , e l 
ir cl< 
81 p e d e r t o s p u n t o s d e d u d a q u e 
„ , h a b e r t e n i d o a r r a ¡ g o _ e n j a 
« n b ú l i c a f a l s e a n d o p o r c o m -
CP? la V e r d a d d e l a s u n t o . S e h a b l a 
pl f . n C u b a d e G r i p p e o l u t l u e n z a 
' " l ! J a de v a c u n a s c s p e n í i c a s , n o m -
' M o l a m e n t e a p l i c a b l e a l a s p r e -
^ L r - c o n e l g e r m e n p r o d u c t o r d e 
p h f n f e r m e d a d c u a n d o e l c a b l e n o s 
í la n o t i c i a d e q u e d o s g r u p o s d e 
B e s t i g ¡ r a d o r e D e x t r a n j e r o s r e c l a m a n 
sí" e l h o n o r d e h a b e r d e s c u b i e r -
d i c h o g e r m e n , n o p o r h a b e r l o 
s i n o s o l a -. .conocidn a l m i c r o s c o p i o , 
e - e r q u e l a s f i l t r a c i o n e s d e s u s 
^ i - o / e r a n c a p a c e s d e p r o d u c i r l a 
Influenza e n e l m o n o y e n e l h o m -
^ e l t e r r e n o d e l a m á s p u r a c l í -
ica n u e s t r o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s 
"firman q u e d i c h a e n f e r m e d a d n o p r e -
L í a e l ' c u a d r o s i n t o m á t i c o c a r a c t e -
ristico de l a G r i p p e y n u e s t r a s i n v e s -
tíwciones h a s t a a h o r a r e a l i z a d a s e n 
¿ e r o c o n s i d e r a b l e n o ? , h a n l l e v a d o 
la d e m o s t r a c i ó n m a n i f i e s i a d e q u e 
d Baci lo de P h e i f f e r n o j u e g a p a p e l 
;levno e n l a a c t u a l e p i d e m i a . E n 
ombio , n o i s o t r o s h e m o s e n c o n t r a d o 
con s o r p r e n d e n t e f r e c u e n c i a e n l o s 
esputos p r o c e d e n t e s d e c a s o s g r a v e s , 
ligeros y d e m e d i a n a i n t e n s i d a d , a l 
Pneumococo, u n E s t r e p t o c o c o h e m o -
B M E s t a f i l o c o c o y M i c r o c o c u s c a t a -
rraüs y de u n a m a n e r a c o n s t a n t e d o r . 
icrraenes s o b r e l o s c u a l e s n a d a p o d e -
203 a d e l a n t a r , p o r q u e a ú n n o s e n -
contramos e n - ' ' p o c a d e d u ñ a a c e r c a 
de Míos . ¿ Q u i e r e e s t o d e c i r q u e l a 
« c u n a p r e p a r a d a c o n e s t a s b a c t e r i a s 
ica r s p o c í f i c a c o n t r a l a e n f e r m e d a d 
gnfentc? E n m o d o a l g u n o . L o s q u e 
t i l cosa a f i r m a n v i e n e n a t r a e r l a 
confusión c u a n d o n e c e s i t a m o s m a y o r 
p r i d a d y c u a n d o n o s u r g e i n v e s t i -
gar la v e r d a d o n e l t e r r e n o c i e n t í f i -
co s o l a m e n t e . 
El f i r m e n c a u s a n t e d e es;1, a f e c c i ó n 
(iye t iene a n u e s t r o C a m a g ü e y H e n o 
de pAnico, n a d i e h a s t a a h o r a l o h a 
lisiado, n i e s t a m o s t a m p o c o o n c o n -
diciones d e a f i r m a r q u e e s e l p r o -
ducto de l a v i r u l e n c i a e x a l t a d a d e l e s 
uic iiasta a h o r a h e m o s e n c o n t r a d o . 
Hablemos d e v a c u n a s a n t i c a t a r r a l e s 
r a n t i - i n f l u e n z a , p e r o n o • ^ r e g u e m o s 
i« ioea d e e s p e c i f i c i d a d c e r f r a l a e n -
fermedad q u e n o s a z o t a 
Desde e l p r i n c i p i o y c o n e ! o b j e t o 
de o r i e n t a r n o s s o b r e b a s e s ó l i d a h e -
nos e x a m i n a d o e l m a y o r n ú m e r o d e 
esputos q u e n o s h a s i d o p o s i b l e o b U ' -
wr , e s t u d i a n d o l a e p i d e m i a d e s d e e l 
punto de v i s t a b a c t e r e o l ó g i c o . 
' E l r e s u l t a d o q u e o b t e n g a m o s d e 
westras i n v e s t i g a c i o n e s l o d a r e m o s a 
fOnocer o p o r t u n a m e n t e e n e l s e n o d a 
cualquiera d e n u e s t r a s e n t i d a d e s c i e n -
tíficas. 
Por a h o r a , p r e p a r a m o s u n a v a c u n a 
|W el n o m b r e d e A n t i - c a t a r r a l ( n ü x -
nue c o n t i e n e l o s g é r m e n e s a n t e s 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
M a n i l a c o r r i e n t e , d e % a 6 p u l g a -
d a s , a $ 3 t ) . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
6 p u l g a d a s , a $ 4 1 . 0 0 q u i n t a l . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r - ' 
B a n q u e r o s ¡ c l a n t e s 
e* un remedio natural y raacnal para e! estómago, que 
iuave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
blef sensaciones que causan el abat miento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago con; o el de los demás.1" 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
L o n d r e s , 3 d ' v . . . 
L o n d r e c , 6 0 d j v . . . 
P a r í s , 3 d j v . . . . 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 
E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . . 
E . U n i d o s , 3 ú\v. . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l , . . . 
I J l o r í n . . . . . . 
4 .771 .4 
7 % D 
5 % F . 
1 ^ P -
ñ i r p t m a , 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
e x t r e ñ i m i e n t o , 
p o d i e n d o c o n s e g u i r l e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o a e n f e r m o s b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s -
t r i c a , v a h í d o s i n d i g e s t i ó n y a t q p i a i n t e s t i n a l , « c c u r a n c o n t a P U R G A * 
T I N A , q u e ea n o t o r n e o ¿ a x a n t e . m a v e y d i c a s . 
De Venta: ¡farmacias y Droguerías. 
8 
5 2 
l ü P . 
5 1 ^ 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l D e -
c r e t o n ú m e r o 7 0 , d e 1 8 d e E n e r o d e 
1 9 1 8 . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 , e n a l m a i . - c n p ú b l i c o , a 
4 . 2 U . 2 0 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 8 9 , pa>-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a 
S e ñ o r e s n o t a r i o s d e t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l a B o l s a P r i v a d a : A r m a n d o P a r a j ó n 
y F r a n c i s c o G a r r i d o . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r l o C o n t a -
d o r . 
BOLM PRIVADA 
O F I C I A L 
O c t u b r e 1 8 . 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
B O . N O S C o m p . V e n d . 
raencionados y c o n l a q u e s e p o d r á n 
Prevenir y c u r a r s e g u r a n i < e n t e l a ? 
" m p l i c a c i o n e s 7 a v e c e s h a s t a p r e - F o m e n t o A g r a r i o 
^ i r e l a t a q u e . G a s y E l e c t r i c i d a d 
R e p . C u b a ( S p e y e r ^ . . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . . 
R e p . C u b a ( 4 % % ) . . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . . . 
G i b a r a - H o l g u i n . l a . H . 
P . C . U n i d o s P e r p e t u a s 
E l e c t r i c S . d e C u b a . . 
B e o . T e r r i t o r i a l S e . A 












9 8 1 1 0 
1 1 0 1 2 0 
S E V E N D E 
AQUI N i O S 
Se v e n d e l a m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a u n i n g e n i o c o n c a p a c i d a d p a r a 
1 1 0 , 0 0 0 a r r o b a s d e c a ñ a e n 2 4 h o r a s . 
E s t a m a q u i n a r i a e s t á e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s e i n s t a l a d a e n e l I n -
'•0 d o n d e h i z o l a p r ó x i m ? . p a s a d a z a f r a , p u d i e n d o s e r i n s p e c c i o n a d a . 
r a n i b i 4 n s e v e n d e n v a r i a s p i e z a s d e m a q u i n a r i a d e o t r o s i n g e n i o s . 
a r a d e t a l l e s o i n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , e t c . , d i r i g i r s e a 
E M P E D R A D O N U M E R O 6 . H A B A N A . 
I t . - 1 8 y 4 m . 1 9 o . 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana, 




ma . a o u n d a c t e y 
s o n s u s p r o p i a s 
p o n e e l c u t i s s u a v e 
g a a o 0 - V r . - cJl ; , ; l laa-1 r o s t r o - Y c u a n d o se m a u e n e n i o s i n r e B i i i i O S r e g u l a r i z a d o s y 
- a c u v i d a d c o n e l u s o o c a s i o n a l d e l a s 
¿ . " •a f f reseTVM,,* / P i l d o r a s p a r a l a S a n g r e y H i f f a d o • • H e U k e l l 
^ « m a s V t í • p u r a y e l s e m b l a n t e , d e j u v e n t u d y s a l u d , q u e t a n t o a t r a c t i v o d a a l a 
i „ v e n t a . L * c o n t o d a s e g u r i d a d c o m o s i g u e a l d í a l a n o c h e . 
Í?HNSTON: M « . t o . Q a s f a r m a c i a s d e p r i m e r a c l a s e . 
- i " O L L O W A V & C O . , 1 7 3 0 S p r l n g Q a r d e n S t . , P h l l a d e l p h t a . Pm., U . S . A . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 8 8 
H . E R . C o H i p . G r a l . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . 8 8 
E l e c t r i c S d e C u b a . . N . 
M a t a d e r o , l a . h i p . . . * X . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 7 6 8 5 
C i e g o d e A v i l a . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 8 6 9 5 
Y. C . d e l N o r o e s t e . . . 8 0 1 0 0 
A c u e d u c t o d e C i e n f u e -
j g o s ( P r e f . ) . v . . . N . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l O I 1 . i 0 3 
B a n c o A g r í c o l a . . . . . X . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 1 7 8 1 9 0 
I ^ o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . X . 
B , T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) N . 
T r u s t C o m p a n y . . . . N . 
U a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . X . 
B o n o s P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a . . . . . . . N . 
F . C . U n i d o s 9 4 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) X . 
C u b a n C e n t r a l ( C ó m s . ) • X . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N . 
C u b a R . R • N . 
E l l c c t r i c a S . d e C u b a . . ' N . 
H . E l e c t r i c ( g o m s . ) . . 9 9 % 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . . 1 0 8 % 
E l e c t r i c M a r i a n a o . . . N . 
E l e c t r i c S a n c t i S p í r i t u s N . 
X . F á b r i c a , d e H i e l o . , . 2 0 0 . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) . 7 2 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s ó 4 í{ 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m . ) N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . N . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 9 2 % 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 8 4 % 
M a t a d e r o . N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 9 0 9 7 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 7 3 ^ 7 4 % 
C u b a C a n a ( P r e f . ) . . 8 0 % 8 3 ^ 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . S l 1 ^ 3 2 % 
C i e g o d e A v i l a . . . . N . * 
C a . C . d e P e s c a ( P r e f . ) 7 6 8 2 
C a . C . d e P e s c a ( C o m . ) 4 1 % 4 4 
V H A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s . 1 7 5 2 0 0 
I d e m í d e m B e n e f i c i a -
r i a s 1 0 4 % 1 1 5 
U n i ó n G i l C o m p a n y . . 1 . 0 0 2 . 0 0 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f ) . . . 5 0 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 1 8 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . . 7 0 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 6 0 
U « : \ l 9 n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 6 4 % 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 4 7 % 
C a N a c i o n a l d e C a m i o -
n e s ( P r e f . ) . . . . . . 5 0 
I d e m i d e m C o m u n e s . x . 
C o n s t a n c i a C o p p e r . . . N . 
L i c o r e r a C u b a n a ( P r e -
f e r i d a s ) 5 3 6 0 
i d e m i d e m C o m u n e s . , 3 0 % 3 0 % 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . . 9 3 % 1 0 5 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 4 8 6 0 
C a . N a c i o n a l d e C a l -
z a d o ^ P r e f . ) 5 0 7 0 




6 7 % 
2 9 
( I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . P e r f u m e r í a ( P r e f e -
r i d a s ) . 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 
¡ C a . N a c i o n a l d e P i a n o s 
i y F o n ó g r a f o s ( P r e f . ) 
¡ I d e m i d e m C o m u n e s . . 
| C a . d e J a r c i a d e M a -
! t a n z a s ( P r e f . ) . . . . 
( I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
1 S i n d i c a d a s 7 5 % 
j I d e m í d e m C o m u n e s . . 
I d . i d C o m u n e s S i n d i -
c a d a s 
C a . A c u e d u c t o d e C i e n -
f u e g o s 
C a . C u b a n a d o A c c i -
d e n t e s . 
4 0 
1 0 0 
6 0 
1 0 0 
4 0 
7 5 % 7 6 % 
4 2 % 
8 0 
5 0 
4 2 % 5 0 
N . 
1 1 S % 1 4 5 
d e b i d a f o r m a p a r a l a p u b l l c a c l 6 n . A ú n 
; p< s e e m o s m a t e r i a l q u e u s a j e m o s c u a n d o 
. o t e i i c i o u e s « le p u b l i c a c i ó n d i a r i a y u r -
i t e n t e n o s d e n l i b r e l u g a r . 
1 A s i m i s m o r e c i b i m o s I l u s t r a c i ó n , c o n s e -
j o s y a l i e n t o s p a r a p r o B e g n i r p o r e l c a -
" l a o d e l a p r e n s a c a t ó l i c a e n e l p u e s t o 
u iu> se n o s L a a s i g n a d o . 
N o s o t r o s e u p a r t i c u l a r , s e p a e l P . A n -
t c n i n o O i a J Í . q u e g u a r d a r e m o s s i e m p r e 
c e m o p r e c i o s o t e s o r o l a a m i s t a d c a r l r t o -
M H l i n a c o u q u e s i e m p r e n o s h a d i s t i n t r u i -
d o . 
Q u i e r a e l c i e l o q u e e l l a p e r d u r e e n e l 
t i e m p o y l a e t e r n i d a d . 
E n . c u a n t o a l a s o c l e a a d h a b a n e r a o l l a sphrA p r o b a r e n B e l é n a l p a r t i r a l a s 
d o s d e l a t a r d e l o m u c h o q u e l e « t u i e r o 
p o r l a l a b o r c a t ó l i c o - s o c i a l d e s a r r o l l a d a 
, e n b e n e f i c i o d e l a m i s r a a 
I . l e v e , p u e s , u n f e l i z v i a j e e l l í . P . 
A n t o n i n o O r a á . p i d i e n d o a l A l t í s i m o q u e 
d o n d e q u i e r a l e d e s t i n e l a o b e d i e n c i a , l e 
o i o m p a u e s i e m p r e l a / e l i c l n a d d e l a d i -
v i n a G r a c i a , q u e n o s h a c e d i c h o s o s e n e l 
t i e m p o y e n l a e t e r n i d a d . S I e n e l p r i -
m e r o n o n o s v e m o s , q u e t o d o s t e n g a m o s 
l a d i c h a I n e f a b l e c a n t a r p o r t o d a u n a 
e t e r n i d a d l a s g l o r i a s d e l S e ñ o r . 
• w 
H O N R A S F L N E B R E S 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r , s e v e r i f i c a r o n 
S( e i n n e s h o n r a s f r t n e b r e s e n e l t e m p l o 
• l e j P i l a r p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a 
s c i . o r a F l c r i n f l a C e p e d a , m i - e r t a e n e l S e -
r . o r e l 18 d e O c t u b r e d e ?91G. O f r e n d a 
r i a a o s a d e s u a m a d o h i j o , s e ñ o r L u i s C e -
r e d a , e s t i m a d o a m i g o n u e s t r o v d l l l * 
g e n t e e m p l e a d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
u i i c i ú ,-! P á r r o c o d e l P i l a r , R . P . C e -
l e s t i n o R i v e r o . 
1 C ? r t i ; m u s l f i t í ftié I n t e r p r e t a d a p o r 
e l U . P . . l u á n R . J u a n , p r o f e s o r d e m ü -
M c a rtfl S e m i n a r i o d e S a n C a r l o s y S a n 
A m b r o s i o . 
P e s p u é s d e l a M i s a y a n t e e l c a t a f a l c o 
se « i i n t ó s o l e m n e r e s p o n s o . 
Se v i e r o n m u y f o n e n r r i d a s . 
| / R í e n h i z o r l s e ñ o r C e p e d a e n r o s r n r v 
f e f r e e e r s u f r a g i o s p o r l a a u t o r a d ¿ s u s 
1 d í a s . 
P e l i c e s l o * h i j o s q u e n s f p r o c e d e n , p u e s 
, V i v i r á n l a i ? o s a ñ o s s o b r e l a t i e r r a , y d e s -
1 p n f s d e s c a i i s a r á n e n l a p a z d e l S e ñ o r 
C N C A T O L I C O . 
| D I A 10 D E O C T U B R E 
I K s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
1 • . T u b i l e o C i r c u l a r — S u D i v i n a M a j e s t a d 
o s t f i d e m a n i f i e s t o e n l a I g j e s i a d e S u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
S a n t o s P e d r o d e A l c á n t a r a , f u n d a d o r , 
y A q u i l i n o , c o n f e s o r e s ; V e r ó n i c o y T o -
l o m e o , m á r t i r e s ; s a n t a F r e d e s v i n d a , v i r -
g e n . 
S a n t a F r e d e s v i n d a . v i r g e n . L a c i u d a d 
' e O x f o r d , e n I n g l a t e r r a r l f i n a c e r a n u e s -
t r a S a n t a , q u e e r a h i l a d e U n p r í n c i p e 
L e j o s d e d e j a r s e e e d n e i r d e l o * h a l a -
d o s n u e e l m u n d o l e b r i n d a b a . ¿w'Xn p o r 
s u e l e v a d a p o s i c i ó n y r i q u e z a , ' - o r n o p o r 
BU a c a b a d a h e r m o s u r a , se r e t i r ó a u n 
r t i o n n s t e r i o . q u e su m i s m o p a d r e h a b í a 
f i n u l a d o . y r e n u n c i ó l l e n a d e j ñ b i l o t o d o s 
l o s h o n o r e s d e l a t i e r r a . 
D e s d e n i ñ a h a b í a h e c h o e n s u c o r a z ó n 
e l v o t o d e c o n s a j r r a r s e a D i o s , y ñ o r e s t a 
c a n i j a t o m ó e l v e l o d e r e l i g i o s a , l l e n a d e l 
m á s g r a n d e p l a c e r . 
C o m o í - r a n t a n s u b l i m a s s u s v i r t u d e s , 
y t a n p e r f e c t a s u h u m i l d a d , se n e g ó a a d -
m i t i r e K c a r g o d e a b a d e s a o n e p o r u n a -
n i m i d a d l e c o n f i r i e r o n . T f u b o n e c e s i d a d 
d n q u e s e l o p i d i e r a e l o b i s p o y s i l m i s -
m o r a d r e . y s ó l o a > u e g o s d e a m b o s y 
d e t o d a l a c o m u n i d a d , a c e p t ó e l c a r g o 
d e a b a d e s a , d i r i g i e n d o t o d a s u v i d a e l 
m n " - i s ^ o r i o . c o m o u n i i n í r e l d e l c i c l o . 
K l d í a 1!) d e O c t u b r e d e l a ñ o TSS m u r i ó 
s ' i i i t a m o n t e e n t r e ^ " s h e r m a n a s r e l i c r i o -
p a s . r o l a n d o a l c i e l o a r e c i b i r / t i p r e -
m i o d e s u v i r t u d . 
S a n t a F r e d e s v i n d a ^s p a t r o n a d e l a r e -
f e r i d a c i u d a d d e O x f o r d 
F I E S T A S K L D O M I N G O 
M i s a s S i l e f n e s . e n t o d o s l o s t e m p l o s . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a , 1 9 . — C o r r e s i x m d e 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M i s e r i -
c o r d i a e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
D l c t e m b i e 1 5 . — D o m i n i c a 111 d a A d r t e n -
o t , M l . « « ñ o r d u c t o r A l b e r t o M é n o ^ z 
N ú f i e a 
U l d e m b r e 19 — J . C i r c u l a r ( p o r U u . r -
de> : M . I . s e ñ o r d o c t o r A n d r é s L a g o y 
C l z u i 
D i c i e m b r e 2 2 . — D o m i n i c a I V án A d v l e n -
in s e Q o r l ' b r o d o n J u a n J . U o b e r e s . S. 
d e l C . C . 
D I c l e m h i e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l Se-
fior M . 1 . « v i ñ o r L e d o S a n t i a g o O . 
A m i g ó 
t f o b i o a . J i m i o 2 « d e 191!». 
V i s t a l a rtlitribuclón d e l o s s e r m o n e s 
q u e a n t e c e d e , v e n l m o a e n a p r o b a r l a y d e 
l e c h o la « D r o h n t n o s . c o n c e d i e n d o c l n o n e n 
t a d í a s rte i n d u l K e n d a e n l a f o r m a HCOS-
t u m b r a u a p o r l a i L ' l e s l a . a t o d n s n u e s t r o s 
d t d i - e s a n o a o o r c a r t a v e z q u e o y e r e n '.a d i -
v i n a p a l a b r a L o d e c r e t ó y f i r m a S . 
R. R . . d e q u e c e r t i f i c o 
- t - K L O B I S P O 
P o r m a n d a t o d e S . B . R . . D r . A . M E ! í -
O F Z A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S t J L T A S D E 1 1 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - l S é O -
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e i a A v a r i o * 
F ! S , H e r p e t l s m o J e n f c r m e d i t d e s d e l a 
baaere. 
P i e l y t í a s g e n l v o - n r i n a r l a s . 
9 6 , 
1 0 0 % 
1 0 9 % 
4 0 0 
1 0 0 
7 0 
9 5 % 
8 4 % 
7 0 
4 0 
S i n 




********* jrjvjr̂ jrjr*,̂ ¿r-r** * jr*-** -̂* 
Crónica Católica 
R . P . A n t o n i n o O r a a , 
R e c t o r d e l C o l e g i o 
d e B e l é n . 
H o y a l m e d i o d í a h a r á e n t r e g a d e l c a r -
g o d e R e c t o r d e l C o l e g i o d e R e l é n , é i R . 
P . A n t o n i n o O r a á , a l R . P . P e d r o A b a d , 
R e c t o r h a s t a h a c e p o c o d e l C o l e g i o d e 
O r d u ñ a e n K s p a ñ a . 
E l c e s e d e l r e c t o r a d o d e l R . P . A n -
t o n i n o O r a á y su a u s e n c i a d e C u b a , es 
s e n t i d í s i m a n o s ó l o e n l a H a b a n a , s i n o 
q u e t a m b i é n e n C i e n f u e g o s . d o n d e e j e r -
¡ c i ó e l c a r g o c o n e l m i s m o c e l o e i n t e -
l i g e n c i a q u e e n e l C o l e g i o d e B e l é n d e l 
q u e h o y , a l a s d o s se d e s p i d e , m a t e r i a l -
m e n t e , p o r q u e e s p i r i t u a l m e n t e s i g u e u n l -
| d o a é l . L o s t r e s a ñ o s d e s u d i r e c c l ó a i 
í se h a n c a r a c t e r i z a d o p o r g r a n d e s m e j o r a s 
| y l a c o n c l u s i ó n d e l p l e i t o d e p o s e s i ó u d e l 
C o l e g i o d e B e l é n , q u e h a f a l l a d o e l m á s 
a l t o T r i b u n a l d e J u s t i c i a a l V , # r d e l a 
• C o m p a ñ í a d e J e s i i s . 
I L a s c o n f e r e n c i a s y s e r m o n e s d e l R . P . 
¡ A n t o n i n o O r a á , q u e d a r á n p e r e m n G n i e n t e 1 
j í í r a b n d a s c o m o m o d e l o s d e o r a t o r i a y s a - | 
b i d u r í a , a s í c o m o s u s e r u d i c t o s t r a b a j o s 
f i c b l i c a d o s e n e s t e D I A R I O . 
L a s C o n g r e g a c i o n e s a d q u i r i e r o n m a y o r 
e s p l e n d o r . 
F u é u n o d e s u s t r a b a j o s m á s c o n ¿ t a u -
l e s e l l a b o r a r p o r l a p r o t e c c i ó n a l o m i -
t í a n t e , l o g r á n d o s e e c h a r l a s b a s e s d e l a 
c é l e b r e y b e i i e i i c i o s a A s o c i a c i ó n d e S a n 
R a f a e l , "que e m p i e z a a d e s e n v o l v e r s e , b a -
j o m u y b u e n o s a u s p i c i o s . P a r a l a m u j e r 
d e d i c a d a a l s e r v i c i o d o m é s t i c o , h a i n t r o -
d u c i d o e n C u b a , l a s M a d r e d e l S e r v i c i o 
D o m é s t i c o , q u e e s t á n l / v a u d o a c a b o u n a 
e b r a m e r i t o r i a , a m p a r a n d o , e n s e ñ a n d o , y 
r e g e n e r a n d o a l a s q u e a l s e r v i c i o se d e -
d i c a n ' . 
M u y p r o n t o se v e r á s u r g i r u n a h o s p e d e -
r í a , t a s a d e s a l u d , e t c . 
P e r o n o s o m o s n o s o t r o s l o s l l a m a d o s a 
h K c e r l a a p o l o g í a d e l R e c t o r a d o d e l P . 
A n t o n i n o O r a á , p o r q u e c a r e c e m o s d e d o -
t e s p a r a e l l o , y p o r q u e a ú n q u e l o s t u v i é -
r a m o s , es i n n e c e s a r i o p o r q u e t o d o s c o n o -
c e n s u a c t u a c i ó n , s a b i a , v i r t u o s a y c a b a -
l l e r e z c a , q u e l e h a c a p t a d o t o d a s l a s s i m -
p a t í a s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
P a r a l o s c h i c o s d e l a p r e n s a f u é s i e m -
p r e u n c a r i ñ o s o c o m p a ñ e r o . 
B n t o d o m o m e n t o e s t a b a a n u e s t r a s ó r -
A h o r a e n c u a n t o a m í p a r t i c u l a r m e n t e ¡ 
d e b o p ú b l i c a m e n t e t r i b u í a r l e m i g r a t i t u d . 
D e s e o s o s d e h a c e r p r o p a g a n d a e n f a v o r 
d e l a s m i s i o n e s e n p a í s e s d e i n f i e l e s , | 
c a m p a ñ a l a m á s g r a t í s i m a h e m o s p o d i d o 
r e a l i z a r l a m e r c e d a s u v a l i o s o c o n c u r s o , 
o m e j o r é l e r a e l q u e l a r e a l i z a b a , p u e s 
r e v i s t a s d e m i s i o n e s , d a t o s , e t c . , t o d o l o 
r e c i b í a m o s d e s u m a n o . 
N u e s t r a l a b o r se r e d u c í a a o r d e n a r l o 
S E R M O N E S 
q u * Be h a n d e p r e d i c a r . O . m . , e n H s e -
K o s d o s e m e i i t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
e U l a S a n t a i K l e a l a C a t e d r a l . 
N o v i e m b r e l . — F e s t i v i d a d d e T o d o s l o a 
S a n t o s ; M . > . s e ñ o r A l f o n s o B l á z q u e z v 
B a l l e s t e r . 
N o v i e m b r e ! « . — S a n C r i s t ó b a l . P . d * l a 
b a b a n a : M . I . s e ñ o r d o c t o r " . ü d r e a L a i f c 
T C ú u r . 
N o v i e m b r e 1 7 . — D o m i n i c a i n t D e m i -
n e r v a ) ; M . i . s e ñ o r d o c t o r E n r i q u e A . 
O n i x y U u l z . 
D i c i e m b r e l o . — D o m i n i c a 1 d e A d v i e n -
t o : M . I . s e ñ o r L e d o S a n t i a g o G . A m i g ó 
D i c i e m b r e 8 . — L a I . C o n c e p c i ó n d e ' ^a -
r í a S a n t í s i m a : M . L . s e ñ o r A l f o n s o « l á r . 
q u e z y B a l l e a t e r . 
E L M I C O R E M E D I O 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
H a b r á U d . o í d o d e l a s P i l d o r a s d e 
T o s t e r y s u e f i c a c i a p a r a c o m b a t i r l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l o s r í ñ o n e s . S o n u n a 
m e d i c i n a d i u r é t i c a p a r a e s t i m u l a r e l 
flujo d e l a o r i n a , q u e e n j u a g a y e x p u l s a 
d e l s i s t e m a l a s m a t e r i a s v e n e n o s a s q u e 
se q u e d a n d e t e n i d a s e n e l c u e r p o . 
L a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s 
r í ñ o n e s h a n d e m o s t r a d o s e r d e p r o n t o y 
p e r m a n e n t e e f e c t o e n e l t r a t a m i e n t o d e 
i o s r í ñ o n e s , c o n l a p a r t i c u l a r i d a d d e q u e 
e n s u c o m p o s i c i ó n n o e n t r a n i n g ú n i n -
g r e d i e n t e q u e p u e d a i n c l i n a r a l p a c i e n t e 
a l u s o h a b i t u a l d e d r o g a s . 
E l m a r c a d o é x i t o d e l a s P i l d o r a s d e 
F o s t e r , h a t r a í d o a l u z u n s i n n ú m e r o d e 
r e m e d i o s p a r a l o s r í ñ o n e s s i n g a r a n t í a 
d e s u a d a p t a b i l i d a d a e s t e m a l . D é U d . 
l a p r e f e r e n c i a a u n a m e d i c i n a e x p e r i -
m e n t a d a , c o m o l o s o n l a s P i l d o r a s d e 
F o s t e r p a r a l o s r í ñ o n e s , c u y a e f i c a c i a 
e s t á c o n f i r m a d a p o r m á s d e 3 0 0 , 0 0 0 
t e s t i m o n i o s q u e c o n s e r v a m a s e n n u e s -
t r o s a r c h i v o s . 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A E A L O S 
E I N O N É S , 
L o m o s , e s p a l d a y c i n t u r a , 
H a l l a n e n e l l a s s u c u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . E n -
v i a r e m o s m u e s t r a g r á t i s , f r a n c o p o r t e , 
a q u i e n l a s o l i c i t e . 
F O S T E R - l í c C L E L L A N C O . 
( 1 ) B U F F A L O . N . Y . . E . U . d e A . 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Iglesia «k Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r R e c t o r p o r e s t e 
m e d i o s e c o m u n i c a a l o s H e r m a n o s d e 
e s t a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a , q u e e l 
p r ó x i m o D o m i n g o , d í a v e i n t e d e l c o -
r r i e n t e m e s d e O c t u b r e t e n d r á n l u g a r 
l a s F e s t i v i d a d e s d e l j u b i l e o c i r c u l a r y l a 
r e g l a m e n t a r i a d e D o m i n g o T e r c e r o , e n 
e s t a f o r m a . 
A l a s T ' i , M i s a d e C o m u n i ó n . A l a s 
S, e x p o s i c i ó n d e S u D i v i n a M a j e s t a d . A 
l a s 8Vá» M i s a S o l e m n e d e M i n i s t r o s , c o n 
o r q u e s t a y v o c e s , d i r i g i d a p o r e l p r o f e -
s o r , s e ñ o r R a f a e l P a s t o r . D i r i g i r á d e s -
d e e l p u l p i t o l a p a l a b r a a l o s a s i s t e n t e s 
e l I l u s t r a d o s a c e r d o t e d e l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s , s e ñ o r T e l e s f o r o C o s t a . 
A i a s 5 d e l a t a r d e s e r e z a r á e l S a n -
t í s i m o R o s a r i o y l a l e t a n í a d e l o s S a n -
t o s ; d e s p u é s d e l o c u a l se h a r á l a p r o -
c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , t e r -
m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a s o -
l e m n e . 
O c t u b r e 1 8 d e 1918 . 
A m b r o s i o L . P e r e l r a . 
S e c r e t a r i o . 
C S6T0 2 d - 1 9 
\ SOLEMNES CULTOS A SANT¿ 
TERESA DE JESUS 
V e d a d o 0 0 ™ 1 " , ^ ? ? d e P P - C a r m e l i t a s de! 
l e g o T e r e s l M n ^ S ? " l a s M í i ( l r e s ^ c n -
g u l e n t e s c^ ff?.0 < l e d l . c a n e l d í a - 0 l o s s i -
g m e n t e s c u l t o s a S a n t a T e r e s a d e J e -
A l a l O i ' ^ n f c d e f o m u n l ó n g e n e r a l . 
2 0 o 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
V E I s á b a d o , 19 , a l a s 7 a m s e r í i» 
C o m u n i ó n g e n e r a l y a l a s o c h T 'y m í d i L 
l a m i s a s o l e m n e . ' m e m a , 
A l a s s i e t e p . m . r e z o d e l n n n * ^ » ^ „ „ 
r i o e j e r c i c i o d e l d í a , l e t a n í a s c l n t ¡ d a s ' 
p l á t i c a y d e s p e d i d a . « - a m a a a s , 
E l d o m i n g o , a l a s n u e v e y m e d i a s e rA 
l a j u n t a m e n s u a l , a l a q u e a s i s t i r á 
l a D i r e c t i v a y H e r a l d o s d e S a n 1 0 ^ 
^ S E C R E T A R I A 
- Í - U 19 o . 
e s 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d í a 19 . a l a s o c h o a . m . , s e 
c a n t a r á l a m i s a s o l e m n e c o n q u e m e n s u a l -
m e n t e se h o n r a a t a n g l o r i o s o P a t r i a r c a . 
2 7 4 0 1 I » o. 
IGLESIA DE BELEN 
E l s á b a d o p r ó x i m o , 19 d e o c t u b r e , t e n -
d r á l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é s u s a c -
t o s c o n g r e g a c i o n a l e s : : m i s a . c o m u n i ó n , 
p l á t i c a y j u n t a , a l o s q u e t o d a s l a s a s o -
c i a d a s d e b e n a s i s t i r . 
L a m i s a s e r á c o n o r q u e s t a e n a c c i ó n 
d e g r a c i a s p o r u n g r a n f a v o r c o n c e d i d o 
p o r e l S a n t o ; e l a l t a r e s t a r á t o d o i l u m i -
n a d o e n c u m p l i m i e n t o d e u n a p r o m e s a 
d e u n a f a m i l i a a g r a d e c i d a a S a n J o s é ; 
s e r e p a r t i r á e n l a m i s a u n o p ú s c u l o m u y 
p r o v e c h o s o e d i t a d o p o r u n a c o n g r e g a n t e 
e n h o n r a d e l S a n t o . 
C o n g u s t o p u b l i c a m o s q u e s o n m u c h í -
s i m a s l a s g r a c i a s q u e S a n J o s é e s t á c o n -
c e d i e n d o p o r m e d i o d e l a n u e v a e s t a t u a 
e n s u a l t a r d e B e l é n . 
27327 19 o 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 0 , se c e l e -
b r a r á e n e s t a i g l e s i a u n a f i e s t a s o l e m n e 
a l o s d o l o r e s g l o r i o s o s d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
A l a s 7 y m e d i a t e n d r á l u g a r l a m i -
s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l d e l o s S e r v l t a s , 
p o r s e r t e r c e r d o m i n g o d e m e s . 
A l a s n u e v e , M i s a s o l e m n e c o u M i n i s -
t r o s , p r e d i c a n d o u n P a d r e d e l a C o m u -
n i d a d . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
27370 2 0 o 
FIESTAS DE PUENTES GRAN-
DES DEDICADAS A SAN JE-
RONIMO. 
E l s á b a d o , 19 . a l a s 7 d e l a t a r d e , r o -
s a r i o v s a l v e a t o d a o r q u e s t a . 
E l d o m i n g o , 20 , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , 
m i s a d e M i n i s t r o s c o n s e r m ó n q u e p r e -
d i c a r á e l I l t m o . s e ñ o r d o c t o r A l b e r t o 
M é n d e z y N ú ñ e z ' , c a n ó n i g o a r c e d i a n o d e 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , S e c r e t a r i o d e 
C á m a r a y G o b i e r n o d e e s t e O b i s p a d o . 
E l P á r r o c o i n v i t a a l o s f e l i g r e s e s a 
t a n s o l e m n e s c u l t o s , d e d i c a d o s a i p a -
t r o n o d e a q u e l l a f e l i g r e s í a . 
C S620 I t - 1 T 2 d - 1 8 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o , d í a 19 , m i s a c a n t a d a a l a s 
8 a . m . , e n e l a l t a r d e S a n J o s é , c o n 
p l á t i c a p o r e l P . D i r e c t o r , F r a y J o s é 
L u i s d e S a n t a T e r e s a . 
T e r m i n a n d o c o n l a P r o c e s i ó n y J u n -
t a s o l a m e n t e d e C e l a d o r a s . 
L a S e c r e t a r i a . 
I 2712'J l ^ 0 
V E I L O S -
Ü H E M A N D O 1>E L E - F E V R B 
P a r a d e s t r u i r l o s v e l l o s s u p é r f l u o s 0 0 
c t o l q n l i . ' r p a r t e d e l c u e r p o . VA d e p i l a t o -
r i o d e m á s f a m a y e f e c t i v i d a d c o n o c i d o : 
a c t ú a e n 5 m i n u t o » . 
Se v e n d e e n t o d a s l a a S e d e r í a s y B o -
t i c a s . 
P i d a e l c a t á l o g o a 
J O S E P H l A E L E - F E V R E C O . C U B A , CX 
H i A B A N A . 
"SANTA EDUVIGIS" 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o 2 0 d e l a c t u a l , 
a l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , l a 
s o l e m n e f i e s t a q u e e n h o n o r d e l a m i -
l a g r o s a " S a n t a E d u y i g i s " l e o f r e c e n 
a n u a l m e n t e s u s n u m e r o s o s d e v o t o s . L a 
c á t e d r a d e l E s p í r i t u S a n t o s e r á o c u p a d a 
p o r e l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o F r a y 
J o s é V i c e n t e . P r i o r d e l o s C a r m e l i t a s 
D e s c a l z o s d e l C a r m e l o . 
S e i n v i t a p o r e s t e m e d i o a l o s f i e l e s 
t ) a r a t u a s i s t e n c i a . 
V e d a d o , 1 6 d e O c t u b r e d e 191S. 
E l ( ^ u r a P á r r o c o y L a s C a m a r e r a s . 
27032 19 o 
T I N A S U R O P A C O N 
T I N T E X 
N O M A N C H A L A S M A N O S 
V e n d e e n l a s T i e n d a s d e R o p a 
C 7608 i r t - i é 
P i d a m u e s t r a T I N T E X 
¿ P e t a d o 3 3 8 . H a b a n a . 
4 d - 1 9 M a t a s A d v e r t l a l n s A c e n c y . — I - 2 M 5 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I Í 1 E R A C L A S E 
AlfREDO FÍRHANDEZ 
E S C R I T O R I O A L M A C E N C O C H f R A 
S A N M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . " A . 4 3 4 8 . T E L E ' A . 4 7 D 9 . 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
F i e s t a s o l e m n e a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n , c o s t e a d a p o r l a s e ñ o r a 
M a r t a J u l i a F a e s d e P í a , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , c o n M i s a d e M i n i s t r o s y S e r -
m ó n p o r e l M . L s e ñ o r S a n t i a g o A m i g o , 
C a n ó n i g o d e l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
e l D o m i n g o , SO d e l p r e s e n t e m e s . 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a p o r e l o r -
g a n i s t a s e ñ o r G . A r a c o . 
E l P á r r o c o y s e ñ o r a F a , e 8 d e P í a i n -
v i t a n p o r e s t e m e d i o a s u s a m i s t a d e s y 
f e l i g r e s e s . - , 
L a f i e s t a es e n a c c i ó n d e g r a c i a s a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . _ . 
J e s ú s d e l M o n t e . O c t u b r e 1 6 d e 1918 . 
27230 2 1 o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
K O V E X A Y F I E S T A S O L E M N E S U L E 
* H \ N D E C E L E B K A K S E E N E S T A 
I G L E S I A D E L 15 A L 24 D E L I ' K L M N 
T E M E S D E O C T l I t R E E N H u N O K 
D E L A R C A N G E L S A N R A F A E L 
P K O C U A M A 
E l d í a 1 4 , a l a s c i n c o p . m . s e i z a r á 
e n l a t o r r e d e l a i g l e s i a l a b a n d e r a d e l 
S a n t o A r c á n g e L • • ' '• 
E l d í a 15, a l a s s i e t e y m e d i a d e l a 
n o c h e d a r á p r i n c i p i o l a n o v e n a e n l a f o r -
m a s i g u i e n t e : E x p u e s t o e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o s e r e z a r á e l r o s a r l o y a c o n t i -
n u a c i ó n e l p i a d o s o e j e r c i c i o d e l A r c á n g e l 
S a n K a f a e l y g o z o s c a n t a d o s p o r e l c o r o 
d e l a p a r r o q u i a . A s í t o d o s l o s d í a s d e l 
n o v e n a r i o 
L o s d í a s 2 1 , 2 2 y 23 a l a s o c h o a m . 
se c a n t a r á m i s a d e m i n i s t r o s a n t e l a v e -
n e r a d a I m a g e n . 
E l d í a 2a , a l a s s i e t e y m e d i a d e l a 
n o c h e , t e r m i n a d o s l o s c u l t o s a c o s t u m b r a -
d o s , se c a n t a r á u n a s a l v e c o n g r a n a c o m -
p a ñ a m i e n t o d e v o c e s . 
E l d í a 2 4 , a l a s s i e t e y m e d i a a . m . , m i s a 
d e C o m u n i ó n g e n e r a l . A l a a n u e v e l a t r a -
d i c i o n a l f i e s t a c o n o r q u e s t a y e s c o g i d a s 
v o c e s , e n l a c u a l o f i c i a r á e l I l t m o . S r . 
P r o v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l d e l O b i s p a -
d o E l s e r m ó n a c a r g o d e l R . P . T r a n -
q u i l i n o S a l v a d o r d e l a s E s c u e l a s P í a s . 
A s l s r i r é a e s t a s o l e m n e f i e s t a e l E x c m o . 
e I l t m o . s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o . 
L a S a n t i d a d d e l ' í o V I se d l R n ó c o n -
c e d e r p e r p e t u a m e n t e a t o d o s l o s f i e l e s q u e 
a f e i s t a n a l a f i e s t a d e l 24 y a l a N o v e n a 
l o s n u e v e d í a s c o n s e c u t i v o s I n d u l g e n c i a 
P l e n a r i a . s i e m p r e q u e r e c i b a n l o s S a c r a -
m e n t o s d e P e n i t e n c i a y C o m u n i ó n y r n e -
¡ g u e n a D i o s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Y a l o s q u e v i s i t e n l a P a r r o q u i a e n u n o 
d e l o s d í a s d e l a n o v e n a , " s i e t e a ñ o s c o n 
s i e t e c u a r e n t e n a s d e i n d u l g e n c i a . 
2C050 24 ü-
COMPAÑIA MINERA SERAFINA 
Por acuerdo del Consejo Direc-
tivo de esta Compañía se pone 
por este medio en conocimiento de 
los señores accionistas que en vis-
ta de las favorables indicaciones 
que se vienen obteniendo en los 
trabajos de exploración de la mina 
"Serafina" ha sido adquirida ma-
quinaria apropiada para los traba-
jos de exploración y explotación, 
parte de la cual se encuentra ya 
próxima a su emplazamiento en 
dicha mina. 
El Secretario, Antonio Beren-
guer.—Vto. Bno.—El Presidente, 
D. A. Galdos. 
CENTRAL PASTORA, S. A. 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Compañía, to-
mado en sesión celebrada en el día 
de hoy, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta general 
extraordinaria que ha de tener 
efecto en esta ciudad, el día 30 
de Octubre del corriente año, a las 
diez de la mañana, en el domicilio 
de la sociedad, sito en la calle de 
Compostela, esquina Obrapía, edi-
ficio Torregrosa, cuarto piso, a fin 
de que dicha Junta se sirva im-
partir o no su aprobación a los 
acuerdos del Consejo de Adminis-
tración tomados en la sesión arri-
ba mencionada, en lo relativo al 
cese de un consejero y nombra-
migpto del sustituto, así como para 
autorizar al Consejo a fin de que 
pueda cubrir definitivamente hasta 
el 30 de Junio de 1 9 2 1 las vacan-
tes que ocurran en su seno. 
Lo que se hace pública, de 
acuerdo con lo que preceptúan los 
Estatutos, para general conoci-
miento. 
Habana, Septiembre 30 de 
1 9 1 8 . — L d o . Antonio Berenguer, 
Secretario. 
A V I S O , 
Consulado de España en la Habana 
E l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a , e n P r o -
v i d e n c i a - d i c t a d a , e n e l e x p e d i e n t e d e 
a r r i b a d a f o r z o s a y a v e r í a g r u e s a d e l a 
b a r c a e s p a ñ o l a " L u i s A . G o ñ i " h a o r d e -
n a d o l a p u b l i c a c i ó n d e l s i g u i e n t e E d i c -
t o : 
E D I C T O 
Se s o l i c i t a n P r o p u e s t a s p ú b l i c a s p a r a 
e f e c t u a r l a s r e p a r a c i o n e s d e l a s a v e r í a s 
d e l c a s c o y a p a r e j o d e l a b a r c a e s p a ñ o -
l a " L u i s A . G o ñ i " c u y o d e t a l l e p o d r á 
c o n s u l t a r s e a b o r d o d e d i c h o b u q u e a 
s u C a p i t á n o e n e s t e C o n s u l a d o d e s d e 
e s t a f e c h a h a s t a e l m o m e n t o d e l a a p e r -
t u r a d e ' l a s p r o p u e s t a s . 
S o l i c i t d n s e a s i m i s m o p r o p u e s t a s p a r a 
e f e c t u a r l a s o p e r a c i o n e s d e d e s c a r g a , d e -
p ó s i t o e n l a n c b a s , c a r g a y e s t i b a d e u n a s 
m i l t o n e l a d a s I n g l e s a s d e s a l i t r e e n s a c a -
d o , o p e r a c i o n e s q u e d e b e r á n e f e c t u a r s e 
b a j o l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
l a — E l S a l i t r e d e b e r á s e r d e p o s i t a d o 
e n l a n c h a s b a j o c u b i e r t a o e n c e r a d o s q u e 
e v i t e n e l d e t e r i o r o d e d i c h a c a r g a p o r 
l l U T l a o h u m e d a d , e n e m b a r c a c i o n e s e s -
t a n c a s y r e c o n o c i d a s y a c e p t a d a s p o r l a s 
c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s . 
2 n : — E l c o s t o d e e s t a o p e r a c i ó n s e f i -
j a r á e n m o n e d a o f i c i a l , p o r t o n e l a d a y 
l a s e s t a d í a s d e l a s l a n c h a s p o r t o n e l a d a s 
5 í l i 3 — L o s I n t e r e s a d o s d e b e r á n f i j a r l o s 
p r e c i o s , p r o p o r c i o n a n d o e l l o s l o s m e d os 
d e d e s c a r g a y o a r g a o u t i l i z a n d o l o s 
d e l b u q u e p a r a c u y o e f e c t o p o d r á n c o n -
c u r r i r a b o r d o a f i n d e r e c o n o c e r l o a 
e l e m e n t o s c o n d i i e e l b u q u e f u e n t a p a r a 
d i c h a s o p e r a c i o n e s y c o n d i c i ó n e n q u e 
se e n c u e n t r a l a c a r g a d e s d e e s t a f e c h a 
b a s t a l a f i j a d a p a r a l a a p e r t u r a d e l o s 
l ' 1 Í S e 0 f i j a e l d í a 2^. d e l c o r r i e n t e , a l a s 
3 P M . p a r a l a a p e r t u r a d e l o s p l i e p o s 
d e ¿ o n d i c i o n e s . P a r a e s t e a c t o e l s e ñ o r 
C ó n s u l c i t a a l C a p i t á n , ^ « n ^ 1 ^ , 8 -
a s e g u r a d o r e s o s u s a g e n t e s y a t o d a s 
a m i e l l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n l a a v e -
r i a - r u e s a , b a j o a p e r c i b i m i e n t o d e c o n s i -
d e r a d l a s p r e s e n t e s a d i c h o a r t o e n e l c a -
s o d e a u s e n c i a , a f i n d e a c o r d a r l a a c e p -
t a c i ó n d e l a p r o p u e s t a q u e s e c o n s i d e -
r a s e m á s c o n v e n i e n t e , r e s e r v á n d o s e e l d e -
r e c h o d e r e c h a z a r l a s t o d a s e n c a s o d e 
n o e s t i m a r l a s a c e p t a b l e s . 
H a b a n a , 17 d e O c t u b r e d e 1918 . 
E l C ó n s u l , 
( F i r m a d o ) J o a q u í n M á r q u e z . 
C 8 0 3 0 6d-lS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E l 
I A S t e n e m o s e n 
t r a b ó v e d a c o o s f c u í -
d a c o n todos tos a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s HH 
t e r e s a a o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a i e m o e t o d o s 
l o e d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S , 
üiAKiü U¿ U MAKWA Octubre l i * ae 11*15. 
ANO LX 
" L A M E T R O P O L I T A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S . S . A . 
i 
OFICINA PRINCIPAL: 
A G U I A R , 1 0 0 . H A B A N A . 
S E G U R O S . F I A N Z A S . 
N o l o p í e n s e m á s ; e l d i n e r o g a n a r á l a g u e r r a . 
S u b o n o h a s i d o r e s e r v a d o . 
L a P r o p a g a n d i s t a 
Imprenta, 
Librería, Papelería y Efectos de Escritorio, 
de 
G U T I E R R E Z Y C O M P . 
S. en C. 
MONTE 87 y 89. T E L E F O N O A-1382. 
HABANA. 
I 
A v e l i n o G o n z á l e z 
S . E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
M A T E R I A L E S D E O O N S T R U C C I O N . 
C o m p r e b o n o s d e l 4 . ° E m p r é s t i t o . 
R e c u e r d e q u e h o y e s e l ú l t i m o d í a . 
C a r v a j a l y C a b a l l í n 
S. EN C. 
C O M E R C I A N T E S 
SAN IGNACIO 37 Y SOL 20, 22 Y 24. 
APARTADO 95. HABANA. 
T E L E F O N O A.8259 
H o y e s e l ú l t i m o d í a ; s i n o h a c u m p l i -
d o c o n s u d e b e r , h á g a l o a h o r a . 
. E s t á a t i e m p o . 




Hijos de J o s é Gener. 
A P R O V E C H E . H O Y E S 
E L t 
U L T I M O D I A . 
C O M P R E S U B O N O . 
I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E F H O N E & T E L E G R A P H COMPANY 
"SISTEMA MUSSO" 
P a r a 
a z o g a r 
s u s e s p e j o s , 
b i e n y b a r a t o , 
" E l B i s e l " 
A n g e l e s 4 . 
T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
" L A Z I L I A " 
D E G A S P A R V I L A R I N O . 
C a s a d e P r é s t a m o s y M u e b l e r í a e n G e n e r a l 
Soarez, 43 y 45. Te lé fono A-1598. 
L A F A B R I C A D E C A L Z A D O 
" L A F E " 
ACABA D E INSTALAR LA ULTIMA EXPRESION EN 
MAQUINARIA PARA HACER ZAPATOS. 
J O S E B U E N E S 
S . E N C . 
P E 5 Í O N 2 . - C E R R O . 
M a ñ a n a s e r á t a r d e ; h a g a h o y l o 
q u e p o r o l v i d o h a d e j a d o p a r a 
u o t r o d í a " . 
C o m p r e s u b o n o d e l a L i b e r t a d . 
La lógica le indica dos operaciones prácticas en su capital: Comprar Bonos 
de la Lfbertad y Acciones del Teléfono Submarino, 
i i 
Su -y 
üíAKiü Ü Í L L A i V Í A i l l / < A 
) 
Octubre 19 de i 9 i a . 
4.x 
- i 
" L A I N D I A " 
C a s a i m p o r t a d o r a d e S o m b r e r o s . F u n d a d a e n 1 8 2 6 
D E 
A r r e d o n d o P é r e z y C o . 
R i e l a , 1 1 3 
R e c o m i e n d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , s e s u s c r i b a n ú 4 o . 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
E l C o g n a c 
H a c o n t r i b u i d o a l C u a r t o E m p r é s t i t o . 
S i V d . n o l o h a h e c h o , m e r e c e c e n s u r a r l o . 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
C o m e r c i a n t e s - B a n q u e r o s 
C o n s i g n a t a r i o s d e l a L í n e a d e V a p o r e s d e 
" A R R O T E G U I " 
í a 5 , 7 y 1 0 . T e l A - 1 7 5 2 
C o m p r e h o y m i s m o s u b o n o . 
M a ñ a n a s e r á t a r d e . 
C a f é y R e s t a u r a n t 
s 
H E L A D O S 
P r a d o y Nepbino. Habana . 
E l R e y d e l 
V e r m o u t h 
P a r a c o m e r s a b r o s o 
E L C A R M E L O 
F r e n t e a l P a r a d e r o d e l V e d a d o 
M u e b l e s F i n o s . M u e b l e s d e A r t e . 
T A L L E R E S D E E B A N I S T E R I A 
D e O c t a v i o L a o 
M A X I M A S 
L o s m u e b l e s s o n a l h a j a s d e l l i o g a i 
q u e e n t o n a n y r e a l z a n n u e s t r a s é p o c a s . 
U n b e l l o m u e b l e e.s s i n ó n i m o d e g u s -
t O j u n t a r e c o . . . . a n ó n i m o ! 
U n b u e n m u e l o q u e s o m o s : o r i c o s o p o b r e s ; c u i -
p í r i t u , d i c i e n d o b l a j e c o n f o r t a n u e s t r o a m b i e n t e y e s -
d a d o s o e o d e j L . d o s . 
B e l a s c o a í c n ú m e r o s 2 1 1 - 2 1 3 - 2 1 5 . T e l é f o n o A - 6 7 4 2 . H a b a n a . 
• L A N U E V A C A R M E N ' 
G r a n A l m a c é n d e R o p a h e c h a . C o r t e i r r e p r o c h a b l e . 
P r o n t i t u d e n l o s e n c a r g o s . 
T E L E F O N O A - 0 3 6 1 M O N T E , 6 5 . 
H o y e s e l ú l t i m o d í a 
D e m u e s t r e s u p a t r i o t i s m o . 
L A F L O R C A T A L A N A * 
D e P é r e z y M o l i n e r o . 
La Fábrica de Barquillos y Obleas más importante de 
Cuba. 
R E V I L L A G I G E D O I O S . T E L . A - 5 5 2 7 . 
Compre boy sn BOBO. Sea patriota. 
n 
" O p o n e r f r e n o a l a g u e r r a o r e n u n c i a r a l a c ¡ v i l ¡ z a c i ó n , , h a 
d i c h o <4Ruy B a r b o s a " 
A p o y e m o s a l i l u s t r e a m e r i c a n i s t a c o m p r a n d o B o n o s d e l 4 o . E m -
p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
H O Y E S E L U L T I M O D I A . 
I z a g u i r r e , M e n é n d e z y C a . 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s 
Direcciones: Águiar M . - A p a r í ñ d o 123. Telégrafo: GUIBREY.-Teléfooo A-3104. 
" U A C A C I A " 
Y a t i e n e l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s d e l a E s t a * 
c i ó n . 
Reina, 16. Tel. M-1412 
Hoy e s e l últ imo día 
para suscribirse a l E m -
prést i to de la Libertad. 
Compre su bono ahora / 
mismo. 
'A 
'/.•'*.>? »•'<>.•  .• i > ' J-l- t 
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v 
W A R O 
L í S t R u t a P t e í e f i é r 
SERVICIO HAtóAl>!A-NüEVA 
YORK 
T A R I F A D h P A S A J E S 
i ' n u i e - l i u e r - S e g ú n -
r a t u e d i u d a 
N e w l o r k . . . $ 5 0 a í t t a $;itf 
I T u g r e i o . . . . 50 a 55 Mi 3 0 
V e r a c r u a s . . . . 65 a tiO .4 83 
T a m ^ i c o . . . . 65 a Wí H 33 
N a » a a u 2* *3 ' 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M L X 1 C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y l a m p i c o . 
W . H . S M 1 T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e » : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pmillos, Izquierda y Ca. 
DE CADR 
í m r a p i o s a h m 
V a p o r e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C a p . L A K R A Z A B A L . 
f - a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
I n f o r m e s : 
S A M A M A K J A , S A E . N Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S a n I g n a c i o 1 » . T e l é f o n o A . S 0 8 2 
a p e r e s C o r r e o s 
U K L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S US 
Antonio López y Cía. 
( t . - o v i u o b Ue IU l ' e i e j í r a í l a s i n t i i l o s ) 
P a r a t o d u g b i s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
e o s c o n e s e * C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a IÜ 
c o i i c i i g n a t a r i j , 
í ü a n u e l ( í T A D t i , 
S a n I g n a c i o V¿. a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
AVTSO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos c 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
l í ] V a o o r 
P . d e S a í r u s t e g u i 
C a p i t á n \L A P A R I C I O 
P u r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C l ! R A C A C , 
U U I á K T C C A B E L L O » 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
O A N A R l A J f l . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r o p e n d e n c i a . 
. v A Í . Ü E L O T A U Ü Y 
S a o I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T « L A - 7 9 U O . 
V a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A . R O U R l U ü E Z 
P u r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y C T 
n c t í p o n d e Q c i a . 
1 L Ol A.i)UX, 
S a n I s n a t í o , 7 2 . a l t o s . T e » , A - 7 9 0 < » . 
V a p o r 
LEGAZPI 
C a p i t á n C A R O . 
F a r a . 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z 7 
B A R C B I J O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o a 7 c o -
i ' t s p o n d e n c i a . 
KASVVh O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o . T ü . a l t o c v . T e i . A - 7 9 0 t > 
E l V a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
l - a r a -
N E W Y O R K , 
C A D I Z v • mtk 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a p a s a j e r o s y c o -
i T e s p u » d e n c i a . 
M. OTADÍIY. 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . JStL A - 7 m 
F J L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p l t j i n M O R A L E S 
P a r a . • 
C o r u ñ a , 
G t j Ó n y 
S a n t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N T E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s T e l A ^ D O O . 
J 
C o s t e o s 
4 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b u d e g a s , a l a 
v e z , q u e '.a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a ? d e m u r a s , s t 
n a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
a i a n d a i a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o i t r i p l i c a d o p a r a c a d ¿ 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e * 
p e n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e H e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o n i 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a c e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e i o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ' l e 
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
SOLO £N CUBA SE VF t S l U 
INVENTO VIDAL 
J u n i o . 15 d e l ü l í i 
E l q u e s u s c r i b e , J u l i o S a r l o l y M o 
i l n a . ( c i e g o ) , O e r i í f l c o : q u e e n 15 l ec -
«.•¡•jiies. e s c r i b í «11 n i i i y u i n a , c o n l i f u a l 
V O V U t i d a o l q u e m i r u a i l u , m á s d e 4U p a -
l a b r a s p o r m i n u t o , y t o c o v a r i a s r l e z a s 
m - a t i c a l c a b i i e l u l a u o ( y u n u s a b i a - n l n 
i p m a d e H i u b a e c o s a s ; . U n a e f u s i ó n >'e 
p l a c e l i n t i m p u l s a a p e d i r a ' o s s e ü o -
r e s |> t tnC4l i9 tRfe d*. l a l o c a l i d a d ' a r e p r o 
d u c c i ó n d e e s t e t e x t o F á c i l m e n t e p u e -
d e n p r e s e n c i a r l a v e r d a d e n T e n e r i f e , 
4U, y e n m i c a s a . H o s p i t a l . 'J5. T a u i b l o n 
m e d i r i j o a l a C r u z U o j a C u b a n a i n f c l a n 
d o e l p r u p ó s i t u d e a p l i c a r e s t e s i s t e m a 
c u b a n o a b e n e t i c i o d e u i l l l a r e s d e c e -
t r o s y o t r a s p e r s o u a s m u t i l a d a s p o r ta 
G u e r r a . N u e s t r o i l u s t r e c o m p a t r i o t a s* 
u o r C o n i l l , d e a l t o s p r e s t i g i o s e n l ' a . i t . 
t í o n e c e s i t a e s t l m u i o s . —J u l i o S u n o l . 
l'JI q u e s u s c r i b e , J u a n B V i d a l , e s t A 
i n s t r u y e n d o a v a r i o s c i e g o s d e n a c i m i e n -
t o , l o s c u a l e s , e n 20 l e c c i o n e s , e s c r i b e n 
m á s d e . u p a l a b r a s p o r m i n u t o a l • l i o 
t a d o y t o c a n v a r i a s p i e z a s m u s i c a l e s e n 
e l p i a n o , ( n o s a b i a u e l a b e c e d a r i o i L a $ 
p e r s o n a s n o r m a l e s « o n i u s i r u i d a s e n u n 
m e s s i n n e c e s i d a d d e l i b r o s C o o p e r e n 
c o n e l i n v e n t o r s d i f u n d i r f s t o s p r u j i t e 
« o s . ( D a p a v o r u n a m a y o r í a d e i g n u r a o -
t e s e n l o s c o m i c i o s » — J u a n B . V i d a l . 
2(1158 20 o 
LEONIDES ARQUEELES 
QU1R0S 
Profesora de Pintura 
T r a b a j o s a l O l e o , a c u a r e l a , a l 
e s t a m p a d o , p i n t u r a a r t í s t i c a , 
e g i p c i a , p u l v é r i z a d a , e s c a r c h a d a , 
a l b ú m i n a . R e p u j a d o s e n p l a t a , 
c u e r o y m a d e r a . F l o r e s e n t e r -
c i o p e l o , s e d a y c u e r o , f r u t a s d e 
c e r a y f a y e n c e a l a l t o y b a -
j o r e l i e v e . P i r o g r a b a d o , p i r o -
p l a n c h a d o . F o t o m i n i a t u r a y f o -
t o p i n t u r a . S e r e t o c a n t o d a c l a -
se d e p i n t u r a s . S o l , 7 6 . P i s o 
s e g u n d o . 
¡COMEJEN! 
O r l a n d o L a j a r a d e M e n d o z a . C o n 35 ^ a ñ o s 
d e p r á c t i c a , ú n i c o q u e g a r a n t i z a p a r a 
s i e m p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n 
d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a e n c a s a s y 
m u e b l e s . A v i s o s : T e n i e n t e K e y 63 ( p a n a -
d e r í a ) , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o P a r a p a r . 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 7 4 - A y Z a n j a 1 2 Í - A , 
H a b a n a . 
27392 1 n . 
JA R D I N E R O S i E L J A R D I N L A M A -r l p o s a o f r e c o a l p ú b l i c o e l m a y o r es -
I m e r o e n a r r e g l o s y c u i d a d o s d e s u s j a r -
1 d i ñ e s , t i e n e d o s e m p l e a d o s p a r a i r a 
I d o n d e l o s s o l i c i t e n ; t a m b l ó n h a c e n d e s -
! a p a r e c e r l o s b i c h o s q u e p r o d u c e l a t i e -
r r a q u e c o m e n l a s p l a n t a s , t o d o a p r e -
c i o s m ó d i c o s . V e d a d o , c a l l e 2 3 y 10. T e -
l é f o n o F - 1 0 2 7 . 
2 7 1 7 7 30 o 
LO R E N Z O M O N S . O B R A H D E C E M E N T O a r m a d o , c a n t e r í a y m i x t a s . U e f o r m a s 
e n l o c a l e s p a r a e i c o m e r c i o . E c o n o m í a y 
g a r a n t í a e u l o s t r a b a j o s . A g u s t í n B l i U -
q u e z . E j e c u c i ó n d e p l a n o s , e s t i l o s m o d e r -
n o s , c o p l a s y c o n f e c c i ó n d e l p r o y e c t o 
l i s t o p a r a la l i c e n c i a . K a c u l t a t l v o : F r a a -
c i ^ c o K a v e l o . C f i c i n a : M o n s e r r a t e 1 3 1 : t e -
l é f o n o , A-OTÍJO. 
'Mm 24 o 
L 
' S E 
I M P R E S O R 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -ses , e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a -
d e s , e n O b i s p o , 8 6 , l i b r e r í a . 
2 7 2 3 1 2 1 o 
^ 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 






Aspirantes a Chanffeurs 
$100 a l m e a y m á s c a n a u n b u e n 
c h a u f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r b o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o d e i n n 
i r u c c i ó n g r a t i s M a n d e t r e s s e l l o s 
d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C . K e - l l r . S a n L á / . a 
r o . 2411, H a b a n a . 
BARNIZADOR 
E s m a l t a y t a p i z a , a s i c o m o p e g a t o d a 
r o t u r a e n c o l u m n a s , e s t a t u a s y d e m á s 
o b j e t o s f i n o s Se g a r a n t i z a e l t r a b a j o 
C o m p r o o c a m b i o t o d o m u e b l e u s a d o . Se 
c a m i l l a d e c o i o t a i m u e b l e y se e n r e j l l l a 
M i i m e a l t e l é f o n o A - S 4 4 1 . 
QófíMl 30 o 
]E M P E D R A D O . 4 8 , A L T O S , S E A L Q U I - , L l a . M u y v e n t i l a d o s y c é n t r i c o s , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a ^ 5 d o r m i t o r i o s y • 
c u a r t o d e c r i a d o . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a d e E m p e d r a d o y A g u a c a t e , p r e c i o d e n ' 
p e s o s y d o s m e s e n e u f o n d o . S u d u e i l a : • 
E s c o b a r , 1 0 , a l t o s . 
- 2 8 3 2 1 o 
HOTEL f 2 - MANHATTAN 
- l . ' S J > 1 o 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e C o n s u - , 
l a d o , 4 5 , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a . | 
4 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i a d o , c o m e d o r , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i s o s m á r m o l y m o -
«O 1 n rvc s a i c o s . 
2 7 2 6 8 20 o 
PA R A I N D U S T R I A D E S E O A L Q U I L A R l o c a l , a p r o x i m a d o 1300 m e t r o s , p r e f e -
r i b l e c e r c a f . c . l l o s a d o . P r a d o , 104. 
27293 24 o . 
SE A L Q U I L A U N S A L O N A L T O , P R O -p l o p a r a c a r p i n t e r í a u o t r a i n d u s t r i a 
c u a l q u i e r a , e n l o s b a j o s h a y u n t a l l e r d e 
c a r p i n t e r í a , c o n s i e r r a s i n f i n d e l a c u a l 
p o d r á s e r v i r s e p o r u n m ó d i c o p r e c i o . V i r -
t u d e s e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
27119 23 o 
GA I Í A . M . : K N g A N I K A N C I S C O Y S A N R a f a e l h a y l u s a r c ó m o d o y e s p a c i o -
s o p a r a g u a r d a r a l g u n o s c a m i o n e s o m á -
q u i n a s g r a n d e s , h a y f r e g a d o r . E n e l m i s -
m o i n f o r m a r á n . 
27138 2 1 o 
U Ü C X V I 
P ^ b e l 8 ^ ^ S f ^ 
V - ^ b a d t V e s P % a r d * r < > d t > U 
l ' r o v l n o l a d e M ¿ t a ^ 0 68 n . ^ * * 
• n a n d a r m e ^ , 8 : «i t / ^ V 
1 i r f j a s e : H a b a n a .d l , reccl<ín ^ »» 
' de A. VILLANUÉVA 
B . L A Z A R O Y D E L A S C O A I N 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i r a -
¿ o , a g u a c a l l e n t e , t e l é f o n o y • i e T a d o r , d í a 
f_ n o c l i e . T e l é f o n o A - Ü 3 9 L 
2 6 1 4 . 31 o 
LUZ. 15. B A J O S . B B A L Q U I L A L A MA-y o r p a r t e a f a m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a ; d e 12 a 4 . 
27082 19 o . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o f r e c e a ¡iUb i l e o ' j s l l u n i e s f i a n z a s p a r a i l 
q u l l e r e s d e . - a sa s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o T k r r H t u l t o . P r a d o y T r o c a d e i o ; 
d i >< a 11 a. m . v d e 1 a 5 v d e 7 q 
i ' n i l ' e l . f o r u i A 5417 . 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S . V E S A L . -v e r . 89. a l t o s l n < i u i i l n u s n o p i e r d a n 
t i e m p o n n s e a n d u c a s a , t e n e m o s v a r i a s va 
s e a p a r a f í u m l i a s , c o m e r c i o , h i i é s i i e d n i . 
i n g i i í l i n a t o , e t r . i , l a m e n C r é d i t o H a b a n e -
r o . T e l é f o n o A - 9 1 Ü 5 ; d e 9 a 2. 
24845 21 o 
VEDADO 
EL ORIENTE 
C a s a s p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s h a b i t a -
c l o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a Z u l u e t a . 3(1 
c s u u l n a a T e n i e n t e K e y T e l . A WQü 




SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 1 I A B I -t a c i o u e s , m u y f r e s c a s ; p u n t o c é n t r i c o , 
s o l a m e n t e a p e r s o n a s d e r e c o n o c i d a se -
r i e d a d . I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 1 0 2 9 . 
27123 19 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A u n a s e ñ o r a s o l a , e n l a a z o t e a , c o n 
t o d o s s u s s e r v i c i o s ; l a s e ñ o r a h a d e s e r 
d e m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 3 1 . l e t r a E , a l -
t o s ; n o h a y p a p e l e n l a p u e r t a . 
27155 19 o 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A r e s p e t a b l e , " e n A c o s t a , n ú m e r o 19, a l -
t o s , 1 e r . p i s o , a h o m b r e s s o l o s , m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s o p a r a o f i c i n a s , u n a 
e s p a c i o s a y v e n t i l a d a s a l a , c o n a m p l i o 
b a l c ó n a l a c t ^ l l e , l u z , b a ñ o m o d e r n o y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S e c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s e n l a m i s m a . 
2 0 0 8 1 22 o 
PARK HOUSE 
X T E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
V c a s a B a ñ o s n ú m e r o 12 , a m e d i a c u a -
d r a d e l a l i n e a , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r -
t a l , z a g u á n , e n d o n d e se p u e d e g u a r d a r 
u n a u t o m ó v i l . S a l a , r e c i b i d o r , s i e t e c u a r -
t o s . u n o a l t o , í r e s q u l s i m o , i n d e p e n d i e n t e 
c o u s u s e r v i d o , c o m e d o r , p a n t y , d e s p e n -
sa , c u a t r o c u a r t o s d e b a ñ o , u n g r a n c u a r -
t o d e c r i a d o s . P i e c i o : 190 p e s o s . I n f o r m a n 
e n L í n e a 54 . T e l . F -18W> 
2 7 1 9 Ü 20 o. 
D I A R I O 
AV I S O : A L C H A U F F E U R Q U E L A N O -c h e d e l j u e v e s s e l e e n t r e g ó u n a t a r -
j e t a c o n l a d i r e c c i ó n d o n d e t e n í a q u e d e -
v o l v e r u n a c a r t e r a se l e t o m ó e l n ú m e r o , 
s i n o h a c e l a d e v o l u c i ó n se c i r c u l a r á s u 
m á q u i n a . 
274S-I 22 o . 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A X F R E S C A 
O c a s a , a c e r a d e l a s o m b r a . P a s e o , 2 6 , 
e n t r e 1 3 y 1 5 , c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i -
d a d e s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , c i n c o d o r -
m i t o r i o s y d o s p a r a c r i a d o s , c o c i n a d e 
g a s , j a r d i n e s y a r b o l e d a , m ó d i c o a l q u i -
l e r . I n f o r m a n : a l f r e n t e , 2 3 . P r o p i e t a r i o : 
C a r m e n , 1 1 , e s q u i n a S a n L á z a r o . V í b o r a . 
27Ü9S 19 o. 
ILSUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Q A N F R A N C I S C O , N U M E R O 9. S E A L -
O q u i l a e s t a c a s a , d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , s i t u a d a e n t r e D e l i c i a s y B u e n a -
v e n t u r a . L a l l a v e e n l a b o d e g a - I n f o r -
m a n : O ' R e i i l y . n ú m e r o 1 1 , a l t o s . C u a r -
t o , n ú m e r o 205 . 
27297 26 o 
Q E A L Q U I L A , P A Í í J i B O D E G A . U N A 
O e s q u i n a a c a b a d a J e f a b r i c a r , b u e n 
p u n t o . R o d r í g u e z y L u c o , L u y a n ó . I n - -
f o r m e s e n G a l l a n o , 98, a l t o s . S e ñ o r F r a n -
c o . 27224 2 0 o 
C a s a p a r a f a m i l i a s . N e p t u n o , 2 - A , T e l é -
f o n o A - 7 9 3 1 , a l t o s d e l C a f é C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n v i s t a a l P a r q u e . S u p r o p i e t a r i o : 
F r a n c i s c o G a r c í a , o f r e c e a l a s f a m i l i a s e s -
t a b l e s e l m á s m f t d i c o h o s p e d a j e . E x c e -
l e n t e c o m i d a ; t r a t o e s m e r a d o . 
26S22 1 1 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a l a m i l l a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
l e l e f o n o A - 2 9 9 6 . 
26145 8 1 o 
T 7 N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S E 
l — i a l m i l l a u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o 
c a b a l l e r o s s o l o s , se p i d e n r e f e r e n c i a s . J e -
s ú s M a r í a , 3, b a j o s , d a r á n r a z ó n . 
2 7 1 tVi 20 o 
A L O S E M P U ^ 
E n e l r e s t a u r a n t d e l 
r i c a . I n d u s t r i a , 160 . G r a n . 
n a . ^ a d m i t a n ^ ^ n a * 0 ^ 1 , 
t a m b i é n se d a n t i k e t " ^ 0 8 Por" ^ 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
t r a t o y s o b r e t o d o l i aena coJ 
l o s s a l o n e s m á s f r ! * b i e n y 
I n d u s t r i a y BarCeíonSaCOS d « b 
S E W E C E s i r a 
CKiADA* DE MANQ 
Y M A N R l A n n f , 
/ C R I A D A D E MANO- KK « Ü T . ^ ^ 
r a c o r t a f a m i l i a ; ^ S > ? i l C " í h 
a l t o s , e n t r e J o v e l l a r v . " " « í t / J 
i c í o n o F - l u o i 
27451 
! ? > C A L Z A D A . E S Q U I N A - " ! ^ 1 
' d o , c a s a d e \ M o n u , S V A 5 8 
m a n e j a d o r a 
B u e n s u e l d o 
27467 
. se «oh, 
« i u e p r é s e m e re" 
T . N G E N E R A L L E U , M u r ^ T 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m ^ T V 
s e ñ o r a s o t a , se l e ^ ° o p ^ ' / ' 
l i m p i a . 
- ' ( 4 4 1 
I I X I : 
J o r . S u e l d o : 25 pesos , ronTi 
m e . C a l l e 15, e S q U l r ¿ ^ í 1 
) a g a n l o s v i a j e s ^ T e l . F-in 
O E S O L I C I T A U N A B U E N V T H I 
c o m e d r . l : — 8 1 
y o n i í o r t 
d o . Se ps 
_ 27490 
C E . S O L I C I T A U N A C R I A D . r ? ¿ 7 
k J l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s v , ^ * " 
V e d a d o 6 C 0 S t U r a - ü ' ^ ^ 
2 7 4 9 1 
SE ALQUILA 
C o n c e p c i ó n , 67 , e s q u i n a a S a n L á z a r o , 
V í b o r a , s a l ó n g r a n d e p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o , p u e r t a s d e h i e r r o , o t r o m á s c h i c o p a r a 
m á q u i n a y c a s i t a c o n s a l a , c o m e d o r . 2 
c u a r t o s y s e r v i c i o s . T o d o $ 5 0 . D u e ñ o : 
A l v a r e z . T e l é f o n o F - 2 5 0 0 . 
26142 22 o 
EL D I A 10, P O R L A M A S A N A , S E p e r d i e r o n u n o s e s p e j u e l o s e n e i M a -
l e c ó n . S i l a p e r s o n a q u e l o s e n c o n t r ó l o s 
e n t r e g a e n A g u l a r , n ú m e r o 1 1 0 . a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o L Se g r a t i f i c a r á 
c o n u n a c a n t i d a d i g u a l a s u v a l o r . 
2T260 20 o 
EL D I A 14 D E S A P A R E C I O U N A P E -r r a m e d i a p e r d i g u e r a , d e P e d r o C o n -
s u e g r a , 2 5 , e n l a V í b o r a ; d e c o l o r b l a n -
c a y m o s q u l a d a d e c a r m e l i t a , d e 8 m e -
s e s y d e r a b o l a r g o . E l q u e l a e n t r e -
g u e o d é r a z ó n s e l e g r a t i f i c a r á . 
27135 19 o 
C S493 I n 13 o 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s d e I n g l é s . K r a u c é » , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
l ) R O F E S O R A D E S O L F E O V P I A N O 
1 se o f r e c e a d o m i c i l i o y e n s u casa." 
S o l . ( U - A y e n l a m i s m a h a y p l a n o t a -
r a e s t u d i a r 
l n . 
T ^ E S D E E L P R I M E R O D E O C T U B R E 1 
JW q u e d a a b i e r t o e l C o l e g i o b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e R e l i g i o s a s , p a r a p u p i l o s y p u -
p i l a s , i d i o m a I n g l é s y f r a n c é s , p a r a q u i e n ] 
l o q u i e r a , p r e c i o m ó d i c o , ( 1 5 p e s o s m o n - i 
s u a l a s , l a v a d o s e p a r a d o ) a l i m e n t o s a n o , i 
l o s n i ñ o s s e a d m i t e n s o l o h a s t a l o s 12 
a ñ o . - . P a r a l a s n i ñ a s t o d a c l a s e d e l a b o - | 
r e s p r o p i a s d e l a m u j e r . E i C o l e g i o t i e - | 
n e g r a n d e s c a m p o s y m a r d e n t r o d e | 
s u s t ó r r e n o s . P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r -
se a l a d i r e c t o r a : S t . A n t h o n l e C ó l l e g e 
t V l l l a P a l m a ) . P . O . B o x SOL T a m p a F i a . 
2 2 r 3 2 4 o 
TAQUIGRAFIA 
S i u s t e d n o p u e d e a s i s t i r a l a A c a d o m i a 
" M i a r l o " , R e i n a . 5, a l t o s , s e l e g a r a n t i z a 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . S e e n v í a n i n f o r m e s 
y l e c c i ó n d e e n s a y o a l r e c i b o d e ? 1 . G e -
n e r a l C o m e r c i a L B u r e a n A g e n c i a . 
27375 2 1 o 
MECANOGRAFIA 
H á g a s e m e c a n ó g r a f o o m e c a n ó g r a f a e n 
l a A c a d e m i a " M a r i o , " R e i n a , 5, a l t o s , y 
l e g a r a n t i z a m o s e m p l e a r l e . C l a s e s d u r a n -
t e e l d í a , 1 h o r a 5 p e s o s m e n s u a l . G e -
n e r a l C o m e r c i a l B u r e a n . A g e n c i a . S e e n -
v í a e l m é t o d o a l r e c i b o d e $ 1 . 
27372 2 1 o 
O K S O R A F R A N C E S A D A C L A S E S A 
k 7 s e ñ o r a s y n i ñ o s d e b u e n a f a m i l i a Se 
VI'."?'.'.1'.1" r ^ r e n c l a s E s c r i b i r a A F 
D I A U I U D E L A M A R I N A 
. 2r '74a 31 o. 
G* A Ñ C O L E G I O " S A N T O T O M A S . " B a -c h l l l e r a t o . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a M e -
c a n o g r a f í a , l a . e n s e ñ a n z a . S u s 1 0 p r o f e -
s o r e s s o n t i t u l a r e s y p r á c t i c o s . L o s p a -
cí r e s d e f a m i l i a n o s h o n r a r í a n p i d i e n d o 
i n f o r m e s d e l C o l e g i o , d e s u d i s c i p l i n a 
m é t o d o s , h i g i e n e y s u s t r i u n f o s . E n ¡ a 
a c t u a l i d a d s o l o se a d m i t i r á n 8 i n t e r n o s 
m á s . A p r o v e c h e d e s u s v e n t a j a s D i r e c -
t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , P r o f e s o r 
N o r m a l . R e i n a . 78. T e l é f o n o A - Ü 5 6 S 
- ' ' - 4 r ) 3 1 o 
!Á 
C a s a s y P i s o s 
2 
HABANA 
P r o f e s o r , c o n t í t u l o a c a d é m i c o , d a 
c l a s e d e s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s -
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . 
6 7 , b a j o s . 
LA T E J E D U R I A D E L I B R O S , T E O -r í a y p r á c t i c a , i n c l u s o e l c s i l c u l o 
m e r c a n t i l , e n c u a t r o m e s e s , p o r p r o f e s o r 
e x p e r i m e n t a d o . R e i n a . 3, a l t o s . 
27232 16 n 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , h a y 
c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o , p e r l a n o c h e , c o b r a n d o c u a t o s 
m u y e c o n ó m i c a s D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
y C a s t r o . M e r c a d e r e s 40. a l t o s 
I A C O R R K S I ' O N D E N C I A Y T E C N O I O -J g i l c o m e r c i a l e n I n g l é s y e s p a ñ o l o 
s e p a r a d a m e n t e . C u r s o s d e t r e s a s e i s m e -
se s , s e g ú n l a s c a p a c i d a d e s d e l e s t u d i a n -
t e . I o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e R e i n a 3 
a l t o s . 2 7 2 3 1 ' I f l ' „ ' 
APRENDA INGLES 
s i n s a l i r d e s u c a s a . C u r s o P r á c t i c o y 
C o m e r c i a l p o r P r o f e s o r g r a d u a d o e n N e w 
Y o r k , l ' l d a i n f o r m e s a : P r o f e s o r C a b e -
l l o . N e p t u n o . : M . H a b a n a . 
Ü h t f M - t i 2 n 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a o m -
p l e t a ¿ s t i r p a c l ó n d e t a n d a ñ i n o I n s e c t o 
C o n t a n d o c o u e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
u r a n p r á c t i c a R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o ¿ S 
K h ' , P l f i a l . . l e s i l s d e l M o n t e . 534 ggg 25 o 
T > R O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A O C O -
A sa a n á l o g a , s e a l q u i l a n e n B e r n a z a , 
5 7 , u n o s a l t o s c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e -
t a y u n c u a r t o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
2 7 4 5 6 22 o 
\ L Q U I L O O C E D O , E S Q U I N A , 4 H A -
- O L b i t a c i o n e s . S a l a , s a l e t a , b u e n o s s e r -
v i c i o s , p i s o s d e m o s a i c o . Se p r e s t a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r g i r o , p o r 
e s t a r p r ó x i m o G a l l a n o , m e d i a n t e u n a r e -
g a l l a n o m e n o r d e $500 . I n f o r m a n : N e p -
t u n o . 103, p u e s t o d e f r u t a s . 
27322 2 5 o 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , g r a n 
e s q u i n a e n l a C a l z a d a d e L u y a n ó y 
F á b r i c a , a u n a c u a d r a d e H e n r y C l a y , 
g r a n s a l ó n y h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a ; s e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
26S76 24 o 
VARIOS 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E % D E c a b a l l e r í a * p r o p i a p a r a v a q u e r í a , c r i a 
d e a v e s o c u l t i v o s m e n o r e s , e n l a l i n e a 
d e l a H a b a n a a l a P l a y a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 1 7 6 7 . C a l l e 19 , e s q u i n a a 4 . 
27472 2 6 o 
AR R I E N D O F I N C A D E C A T O R C E C A -L a l l e r i a s , c e r c a d e l a H a b a n a y d e 
c a r r e t e r a , g r a n p a l m a r , a g u a d a c o r r i e n t e , 
p r o p i a p a r a s i e m b r a s y v a q u e r í a . C e r r o , 
7S7. p e l e t e r í a . 
l ^ o O i 21 o 
F I N C A D E R E G A D I O : H O R T I C C L T O -r e s j a p o n e s e s q u i e r e n s u p e r f i c i e l i s t a 
p a r a h u e r t a , d e m e d i a a u n a c a b a l l e r í a , 
c e r c a d e l a H a b a n a . H . R a w a s h i m a . " E l 
K o b e . " M o n t e , n ú m e r o 146 . H a b a n a 
27129 2 3 o 
H A B I T A C I O N E S 
Ij l K C A S A P A K T I C U L A R S E C E U E D N A j h a n i t a c i ó n , a m u e b l a d a , b i e n v e n t i l a d a , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s o l o a c a b a l l e r o . 
O f i c i o s , 16 , p o r L a m p a r i l l a , s e g u n d o p i s o . 
26908 2 0 o . 
HOTEL L0UVRE 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e í < r m a t » e s t e a c r e d i t a d o b o t e ) 
o f r e c e e s u l e r i d d i o s ( J r p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l í f o n o A - 4 5 5 6 . 
2618? 31 o 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma, 
Zanja, 93. 
C S370 i n 8 o 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o ; s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F l -
l l o y . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n a m u e -
b l a d a s , t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . l ú a 
e l é c t r i c a v t i m b r e s , b a ñ o s d e a g u a c a -
l i e n t e y f r í a . T e l é f o n o A - 4 7 1 Ü P o r m e -
se s , h a b i t a c i ó n , $ 4 0 . P o r d í a , $1 .50 . C o -
m i d a s . $1 d i a r l o P r a d o , 5 1 . 
26205 3 1 o 
HOTEL ROMA 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
c o m p l e i a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e 
p a r t a m e ' . i t o s c o n b a ñ o s y d e m s s e r v í 
c i o s o r l v s d o s T o d a * l a s u a b i t a c i o n e s t l e 
n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e S u p r o 
D i e t a r i o l o n q u l n S o c a r r f t a . o f r e c e a l a í 
f a m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m f t s se-
r l o , m ó i l u o v c ó m o d o d e l a H a b a n a . Te-
l é f o n o : A «268 H o t e l R o m a ; A i t í3U Q u i n -
t a A v e n i d a - v A-1."i38 P r a d o 101 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
e s q u i n u U q ' i e n d o . e s p l é n d i d a s b a b i t a c i o -
n e í i n d e p e n d i e n t e s m m i t a d a s c o n c o n f o r t , 
s i e m p r e a b i e r t o . P r e c i o : d e $ 2 a $ 5 . P r o -
p i e t a r i o : M a n u e l G o n z á l e z . 
2 5 5 1 0 2 8 n . 
HOTEL BELVEDERE 
M e d i a o u a u r a ' d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i -
n a d e N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a d e f u e g o . T i e n e e l e v a -
d o r . T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s o a r t i -
c u l a r e s , a g u a c a l i e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e -
t o . ) P r e c i o s m A l í e o s . T e l é f o n o A - ' J 7 0 ü . 
24934 22 o 
HABANA 
C E A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S , E N -
k J t r e a u e l o s d e . l a c a s a E m p e d r a d o , n ú -
m e r o 5 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , e n $40 . 
I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 306. 
2742S 22 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S R E V I L L A -g i g e d o y P u e r t a C e r r a d a . G a n a n 45 
p e s o s . 27336 2 1 O 
O E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A Y 
k j v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , c o n m u e b l e s y 
l u z . N e p t u n o , 1 1 5 , a l t o s . 
2 7 4 7 6 22 o 
PA R A O F I C I N A S : M A G N I F I C A S H A -b i t u c i o r i t s y d e p a r t a m e n t o s i n f o r m e B 
O ' R e i P - n ú m e r o 2 c a f é . 
2e00t> 10 o 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A i T T í m 
y s u e l d o i>20 y r o p a l i m p i a . Y.Z î 
b a j o s . '•"uor,! 
i ' ÍÓOS w 
O O L I C I T O U N A C R I A D A t 0 . \ ' l í ¿ 
k J r e n c i a s y d u e r m a e n l a c o l o c a c ' t o í 
y r o p a l i m p i a ; y u n a coc ine ra j a ? 
s ú s d e l M o n t e , c a l l e S a n l n d i ' t t i « 1 
e s q u l u a a C o c o . ' 
_ J f J ü 2 i ! a ¿ 
C E S O L I C I T A U Ñ A MANEJADoíI 
k J b l a n c a o d e c o l o r , p a r a u n u l i T Z i 
m e s e s . N o t i e n e q u e a t e n d e r ai nlUíi 
n o c h e . Se d e s e a q u e t e n g a referencii i l 
c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o . Sueldo "o w 
sos , u n ' f o r m e y r o p a l i m p i a . Tdf l i 
A - 3 0 6 9 . D i r e c c i ó n : C e r r o , 563. altoi h 
10 a 4. 
2731S , 
4 m Plal 
Mido: 40 I 
a » ) 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE « , 
O n o , e n l a c a l l e Se i s , n ú m e r o W, o» 
d e r n o , e n t r e L í n e a y Once. Sueldo) 
p e s o s . 27337 á , 
" I ^ N A G U I L A , 96, B A J O S , SE SOLI 
X J u n a c r i a d a d e m a n o . Sueldo:"2 
s o s y r o p a l i m p i a . 
27400 3 
CA M P A N A R I O , 106, A L T O S , IZQITB d a . s o l i c i t o u n a c r i a d a de mano 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . Üi 
$20 y r o p a l i m p i a . 
2 7 4 2 ' j ^ 
C E S O L I C I T A P A R A E L VEDADO D 
k J c r i a d a d e m a n o . J o v e n y muy ua 
d a . S u e l d o : $25. r o p a l i m p i a y uniíom 
I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o A-Ú5¿4.D«>» 










f i n . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA DI 
k J m a n o , q u e t r a i g a referencias , W 
s u e l d o . T e j a d i l l o , 18. 
2787 • 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A WU 
k J c o r t a f a m i l i a . B u e n t r a t o y b " ^ , 
d o . S a n B e n i g n o , l e t r a C (entre tora 
y S a n t a I r e n e ) J e s ú s d e l Monte. 
27410 AL 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHA, «j 13 a 14 a ñ o s , p a r a cu ic i a r un n » » 
a y u d a r a l i m p i a r l a c a sa . Buen »«"• 
C a l l e . H , n ú m e r o 9 1 , e n t r e « J ^ i , . 
27226 ¿L- . 
C E - ' S 0 L I C I T A N D O S M A ^ V ^ í S 
D p e n i u s u l a r c - i , se p r e f i e r e n , ütw** 
121. c a s i e s q u i n a a R e i n a . ^ t 
27264 ^ 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A 0 « ¡ J 
k J d o d e m a n o , q u e p r e s e n t e 
L n V i l l a " T u l a . " P a r q u e de i » ^ 
d e l M a z o , J e s ú s d e l M o n t e . « 
1 -2411 . 27272 -1̂ -
s o i i c n 
to y 1 
A íae ldo 
J M O M C I T 




feun p re rk 
CS). Troc 
• Neptuno 
¡ttita u n a < 
tya buen 
•1114 
í » «OLÍen 
1 'linda ui 
S1 torta tí 
R Real, 
ft* s o u e n 
y**"e Sel», mKj Une SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s oe 
se d a b u e n s u e l d o . V i l l e g a s , 
27279 -
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A I ; ^ l | ¡ » a'e" l a 
k J d i a n a e d a d , p a r a l i m p i ^ " * ( 3 ^ ^ _ 2 7 3 8 
d o n e s y z u r c i r . S u e l d o . ^ " ^ V 
r o p a l i m p i a . Se p i d e n r € . f f ^ ^ 1 4 
s i e s q u i n a a 9 . a i l a d o d e l a 
i 0 t 
e s q i 
27255 
OB R A P I A , N U M E R O 14 , E S Q U I N A A M e r c a d e r e s , s e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , c o u b a l c ó n a l a c a l l e , d e § - 7 . 
27169 22 o 
E 
N N E P T U N O , 3 - A , F R E N T E A L P A R -
_ q u e C e n t r a l , se a l q u i l a e l z a g u á n , es 
p r o p i o p a r a o f i c i n a o c u a l q u i e r c l a s e d e 
c o m e r c i o , p o r h a l l a r s e s i t u a d o e n e l m e -
j o r p u n t o d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
l a v i d r i e r a e s t a b l e c i d a e n e l m i s m o , t o -
d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 9 a . m . a 11 p . m . 
27320 2 1 o 
$80. P R E C I O S O S A L T O S , I N D U S T R L V , 44. s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , r o c i n a , g a s . b a n a d e r a y l a v a b o s . 
P a r a v e r l a : d e 8 a 10 y d e 1 a 4 . 
27360 2 1 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N R A F A E L , 
240 , a l t o s , e s q u i n a a I n f a n t a . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
27366 21 o E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A E N $35. 
I n f o r m a r á n e n S a l u d , 2 - B , C l í n i c a D e n -
t a l . . D e 1 0 y m e d i a a d o c e d e l a m a ñ a n a . 
27415 2 1 o . 
S 
ACADEMIA VESPUCI0 
E n s e ñ a n z a d e i n g l e s , t a q u i g r a f í a y rneca-
n o r r u i a L a s c u o t a s s o n a i m e s : P a r a 
e l i n g l é s $4 T a q u i g r a f í a . » 3 ; y m e c a n o -
^ ' ' f l í e o C o n c o ^ ' a - » L b a j o s 
5 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
S a n F r a n c i s c o , ¡¿U-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a i t i n e k . d e D í a z . S e d a n c l a s e s a d o -
m i c i l i o . G a r a n t i z o ¡a e n s e ñ a n z a e n d o s 
m e s e s , c o n a t i t u l o ; p r o c e d i m i e n -
t o e i m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . 
P r e c i o s c o n r e i K t o n a l e s . S e v e n d e n l o s 
ú t i l e s , 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a t v 5 p e s o * C y . a l m e a . C l a -
ses p a r t i c u l a i e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ u r i t a s . D e s e a n s t e d 
a p r e n d e r o r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e! M E T O D O N O V I S I M O 
R O U E K T b , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e c o -
m o e i m e j o r d e t o s m é t o d o s h a s t a l a f e -
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a o a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n ñ o c o 
t i e m p o la l e n g u a l n g l « s a . t a n n e c e s a r i a 
b o y d í a e n e s t a K e p ú b l l c a . 3a . e d i c i ó n 
U n t o m o e n 8 o . , p a s t a $ L 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L A M A S M O D E R N A 
A d o s c u a d r a s d e P r a d o . D i r e c t o r a : M a -
n u e l a D o d o . C o r t e , c o s t u r a y b o r d a d o s 
b e v e n d e e l " M é t o d o M a r t í . " 8 > d a t í t u l o 
y c l a s e s a d o m i c i l i o . H o r a s d e c l a s e s 
n f J L 3 R f d e 1 l a t " " 1 * y d e 8 a 9 d e l a 
n í í i n . R e f u » | 0 . 30 T e l é f o n o A - 3 3 4 7 . 
-G104 3 n . 
A R T E S y 
T I T A 8 A O T S T A P R A C T I C A . M A S B A G K 
i -TJ . g e n e r a l , g r a n c o r r e c t i v o c o n t r a e l h a -
b i t u a l . E x t r c f l l m l e n t o L a r g a p r á c t i c a , 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s a m é d i c o s y p a r t i -
c u l a r e s . A m b o s s e x o s . O r d e n e » a l C o -
r r e o . A p a r t a d o n ú m e r o 2476 . H a b a n a . 
2 7 3 ¿ i o 
SE A R R I E N D A U N A H E R M O S A C A S A , p r o p i a p a r a a l m a c é n , e u p u n t o m u y 
c o m e r c i a l d e l a H a b a n a . D i r i g i r s e a M . 
J . T . H o t e l R o y a l , 17 y J . V e d a d o 
«vroog 
" D O C 1 T O , 1 6 . S E A L Q U I L A UN D E P A R -
X t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o m -
p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y s u s e r v i c i o ; 
t o d o n u e v o d e d o s m e s e s d e f a b r i c a d o . 
P r e c i o : $ 3 0 ; m e s y m e d i o e n f o n d o . 
27505 22 o . 
UN D E P A R T A M E N T O P A R A D E P O -s i t o o c o m i s i o n i s t a . Se a l q u i l a . H a -
b a n a , 9 3 ; es i n t e r i o r ; t a m b i é n s e p r e s t a 
p a r a d a r c o m i d a s a a b o n a d o a ; t i e n e u n a 
g r a n c o c i n a y s e p r e s t a p a r a c o m i d a s . 
E n l a t i n t o r e r í a i n f o r i n a n . T e l é f o n o A - 3 * 6 0 . 
2 1 3 2 1 2 5 o 
DE P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N E N C o m p o s t e l a . 4 2 , a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
O b i s p o , d e p a r t a m e n t o s , c o n v i s t a a l a 
c a l l e , p a r a o f i c i n a s o f a m i l i a s . 
27354 2 1 o 
E N f E R M E 0AJL_8 E CRETA 
Aguda O e r ó n l c p y o t r a s AFECCIONES URINARIAS 
en hombrea o m u j e r e s , U r e t r l l l s , C i s t i t i s , 
A r e n i l l a s . C s t s r r o de l a v e j i g a , mal da r l -
A o n e s , L o s que q u l e r i n c u r a r s e en p o c o a d i a s 
l e a I n f o r n a r é g r a t i s s o b r a un t r a l a D i i e n l . o 
c o m p l e t o p a t e n t e . I n t e r n o a I n y e c c i o n a a que 
e s t a a u r a n i o a t o d o s l e a que l o u s a n . Reae r -
ve y s e r i e d a d E n v í e au d i r e c c i ó n a 0 , Sabaa 
A o a r t a l o Numero 1342 Habana 
2 7 1 6 3 Í 3 o 
C E S O L I C I T A U N A C R A ^ f 
b p e n i n s u l a r , y u n a p i n e r a 
m a n a c i o n a l i d a d , q u e ' " g ^ í d o í £ 
m a e n l a c o l o c a c i ó n B " e n i n l j " 
f a m i l i a , e n N e p t u n o , 22, a l t o 
554 
C r i a d a s e s o l i c i t a ta M a l « « » -
P i s o 3 o . , i z q u i e r d a . 
^ F T Í É Í S I T A , E N e o a f f ó j r B a 
feVro 122. u n a c r i a d a Suei 
c l o n a l . 
:7143 
Ir* C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A Li u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , c o u 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , e s m e r a d o s e r v i -
c i o , l u z t o d a l a n o c h e , l l a v í n y t e l é f o n o 
a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s d e m o r a l i d a d 
T e j a d i l l o , 1 8 . 
723SS 2 5 o 
2 6 o 
CO N S T R U C C I O N E S : S E G E S T I O J M . E N e l A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o d e 
S a n i d a d , t o d a c l a s e d e l i c e n c i a s p a r a 
c o n s t r u c c i ó n o s e p a r a c i ó n d e c a s a s o e d i -
f i c i o s e n l a c i u d a d o s u s r e p a r t o s . L n 
I n t e l i g e n t e p r o f e s i o n a l s e e n c a r g a d e l d i -
b u j o d e p l a n o s , m e m o r i a ^ e t c . , e t c . C a l l e 
d e T a c ó n , n ú m e r o 6 - A . D e 7 a 11. d e 1 
a 5 e n o l d í a ; d e 7 a 9 d e l a n o c h e . - I r e -
g u n t e p o r e l d o c t o r T i b u r c i o A g u i r r e , 
M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
27244 26 o 
I M P O R T A N T E 
U n e s p l é n d i d o l o c a l s i t u a d o e n 
l o m e j o r d e l a c a l l e d e S a n R a -
f a e l . S e c e d e e n c o n d i c i o n e s s : i -
m a m e n t e c ó m o d a s . D i r í j a s e p o r 
e s c r i t o radicando e n t r e y i s t a a l 
A p a r t a d o 2 0 9 4 . 
R E I N A , 78, A L T O S D E L C O L E G I O S A N -t o T o m á s , se a l q u i l a u n a s a l a b u e n a 
p a r a o f i c i n a y u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i -
l a d a ; n o h a y l e t r e r o s . A - 6 5 6 S . 
2 7 4 1 1 2 1 o. 
EN C A S A P A R T I C U L A R { S E A L Q U I -l a u n a h a b l t a c l ó u , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , p a r a c a b a l l e r o s o l o o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . D a n r a z ó n e n l a c a s a d e m o -
d a s e n l o s b a j o s . O ' R e i i l y , 8 3 . 
- 7 2 2 2 ^ 24 o 
A L A C I O T O R R E O R O S A . O B R A P I A , 
53, e s q u i n a a C o m p o s t e l a . N u e v a c a s a 
p a r a í a m i l i a s , c o n t o d o e l s e r v i c i o m o -
d e r n o , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 
2 7 2 6 6 2 0 o 
P E 1 S O N A S D E 
¡ G K O i í A a O P A R A D E R O 
T O í S E D I A Z F E R N A N D E Z , H I J O D E 
« > J o s é D í a z y d e R o s a l ' e r n á n d e z , n a -
t u r a l e s d e E s p a ñ a , L u g o , A y u u t a m l e n t o 
d e L o r e n z a n a . L o s o l i c i t a J u a n A n t o n i o 
R i v a s p a r a e n t e r a r l e d e a s u n t o s d e s u 
f a m i l i a . E l q u e d é r a z ó n d e é l se l e g r a -
t i f i c a r á . D i r i g i r s e a M o n t e , 183 . 
27429 22 o 
SE A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , C O N v i s t a a l a c a l l e , e n l a c a s a se s i r v e n 
c o m i d a s . C a l l e R e f u g i o , n ú m e r o 4 , e n t r e 
P r a d o y M o r r o . 
27277 2 0 o 
\ N D R E S G A R C I A , D E V I L L A R C A Z O , 
XTX. A s t u r i a s . S u h e r m a n a R o b u s t i u u u d e -
s e a s a b e r d e é l S e ü a s : O ' R e i i l y , 5 3 . M a -
r í a C a r v a j a l . 
27852 2 1 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E I J O D E 
Í O J o s é R a m ó n G o r . S u h e r m a n o , e n 
T u l i p á n , n ú m e r o 19. 
2722S 20 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R C U A T R O U A B I -t a c i o n e s , f r e s c a s y e s p a c i o s a s , o c a -
s a p e q u e ñ a . * c o n l u z e l é c t r i c a , c e r c a d e 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l o e n S a n t o s S u á r e z . 
D i r í j a n s e a J o h n L a r o c h e . A m e r i c a n 
S t e e l C o . o f C u b a . E m p e d r a d o , 1 7 . 
2 7 2 8 1 2 4 o 
C B A L Q U I L A I D K l ' A R T A M K N T O R A -
O j o , d é 2 h a b i t a c i o n e s , c o n l u z e l é c t r i -
c a , e n A p o d a c a , 2 1 , a c o r t a f a m i l i a , q u e 
n o p a s e n r í e 3 y p e r s o n a s d e m u c h a m o -
r a l i d a d . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
2 7 2 4 7 2 0 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r J o s é R a m ó n F e r n á n d e z V á z q u e z . 
L o s o l i c i t a s u p r i m o C e s á r e o V á z q u e z , d e 
' E s p e r a n z a , 128 . 
2720U 23 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A O E R O D E T e r c s l t a C o r a l ; l a s o l i c i t a v e r J u a n a 
A r i a s . F o n d a L a P r i m e r a d e l a M a -
c h i n a , c i u d a d 
27025 l ^ ' o _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F r a n c i s c o G r a f í a G ü i l a s , d e 8 a n o s , 
e s t a b a e n l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a , d e 4 J 
a f i o s d o e d a d , s u s o b r i n o l o b u s c a . J e s ú s 
T a t o G r a ü a , c a l l e M o r r o y G e n i o s , c a r -
b o n e r í a , n ú m e r o 4 . 
27079 18 o . . 
Q E S O L I C i r T T ^ C R U D - y - . ^ I 
b d a r n l f l o s X . ' i f « ^ ^ e x ^ # , 
i m . L i n e a , e s q u i n a a L tf^ 
U E 1 s o T T r r í r \ I V A í f ^ s e í a ^ 
b r a d o s l u ü . i u c i o n e s , a . j , 
S i n b u e n a s r e f e r e n c i a s e s ^ ^ 
p r e s e n t e . S u e l d o 
' • n ' ^ - O 1 ' ' -v 1 • 
T ^ E S E E O l ^ A C ^ ^ u ^ i Í H S i í 
N e c e s i t o d o s • • r i a J 1 * S ' c u n e r a , f * . # 
u n a c o s t u r e r a . c a m a r e r a s , 
u n a . T a m b i é n d 0 3 , . ^ v a n d e r 
l e n t a s c l í n i c a y ^ * 
• O U t r 
M i i é i 
n . T a H a ^ d e . B a n c o 
í ^ i C 0 C I 
l i e I r 
S* « « I d C l -
^ P a r » P 
" e ; o L i ( i 
lín & (,0rlf 
I W a V v 11 
O E S O L I C 1 T 
b b i t a c i o n e s q u e 
j a y l a v a d o . 
f a m 
i c i a s -
l l i» . 
d e I» . . f^ ior - í»! 
Q E S O L I C I T A W ^ y , 
^ n o , ^ ' t r a i t ó d i e r e n 
f o r m a l y t r a i g a 
n ú m e r o ''>"• -
_ H L i L _ — — — r ^ r ^ í w , c 
M K N E C E S I T A N 
o r a 
n e n ' q u e " ^ ¡ * V ^ * 
s u e l d o . L o s U a J e s v 
M o n t e . R*1-
M E S O L I C I T A J > * l M Jpi|5í, 
b p r e s e n t e r c r e r 
„ , « c u n i p l ' . r s u i i u 
i ' o u s u I n f o r m a n . 
Í T F S O L I C I T A ^ ^ u d a r , i . „ 
S ' p á r a ' ^ - f ^ c m . ^ 
i n f o r m a n . « j í ^ ^ J U J S . 16 1 3 > ' ^ u ( * ^ E 
r* y**\<c; u n » 
K 1 f o r i 
v C a m p a n a r i o . 
J - - l i m p i a 
SE A L Q U I L A , C O N R E F E R E N C I A S , u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s , e n 
R e v l l l a g i g c d o , 7 L 
27267 2 2 o 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E R a m ó n F a r i ñ a O t e r o , q u e s u p o n e m o s 
p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l a v i l l a d e S a n t a 
C l a r a , p a r a u n a s u n t o q u e l e I n t e r e s a 
m u c h o . E s c r i b a a J o s é M a g a r i f i a s . A n -
g e l e s . 34, H a b a n a . 
26606 W 0-
r o p a 
rTÉ N I X E S I T A CN- S. 
b u e n a s i : í l , 0 4 S - « . - . u S i . 




DIARIO DE U MARINA Octubre 19 de 1915. 
t t^^ l I I II II D E MANO, 
f > S t , a i a n a e ^ ' " ^ lo J a r á b u e n i i i e l -
^ honrad0,- ,r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
&<iJjJeí l a V í b o r a . 26 0 
^ g g T c O L Ó C A C l O N ! ! 
i tóñrt' II I II 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -c a o d e c o l o r , e n M o n t e , 72, a l t o s , e n -
t r e I n d i o y S a n N i c o l á s . 
L'fAisO • 18 o 
SE S O L I C I T A Ü N A H U E N A C O C I N K -r a . p a r a l a V i b o r a , q u e d u e r m a e n 
l i a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 130 
i a l t o s . 27021 19 o 
1 E S O L I C I T A l ' N A C O C I N E R A . E N Z C -
3 l u e t a , 3 0 - F , b a j o s . 
2 7 0 ; « 18 o 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . U L A N -c a ' o d e c o l o r , o n V i r t u d e s , 1 4 4 - B b a -
j o s . 27U53 i s ' o 
T H E B A S S E T T A D D E R 
MArr r . « f í í - " ? ^ IUl}L;I1,4 *™M*nc* 
RABLE Y MUY « N r u í S U ^ T A " « ^ " ^ RAPIDA, OU-
KA8LEY MUY SENCILLA DE OPERAR, CAPACIDAD HASTA 
^ T T T t - t - ^ »»»I».»S».M. AHORRA TIEMPO 
^ Z * ^ T T S V T T N T»*»AJo MÉNTAL y EUMINA 
, . - «"•.-.* Ss'.W \ ERRORES. MILES DE PEHSa 
ÑAS SATISFECHAS-GARAN-
TIA UN AfíO IS.OO. FRAH. 
CO DE PORTE 
\ PiJ.n ««ábitM-S^Hciie AfmMm 
i. R. ASCENCIO 
Ap.n .J . M U Hikaa» 
-0 
, 3 5 , 
T T ^ B U E N C R I A U O " D E 
[CTtktí.nzs. r e f e r e n c i a s , e n C o n -
' . T a r q ^ d e l T ^ ' P ^ - ^ o 
-rZZ 17 N U M E R O 82 . E S -
- T ^ T l l l T A ^ H« ríe 1 « 3. u n c r i a ' 
l ^ S a de m a í o , ' b l a n c a . B u e n a a 
%pdac ionM. 20 o 
í - ' - ^ r T T í T " C R I A D O P A R A L A 
c u a r t o a I n d u s t r i a , . o ; 
* P 5 * ? n i . 20 o. 
- J 2 - - - - - T E C É S I T A M Ó 8 U N O P A R A <ZÍÁ0*' ^ . « n . i a . d e i n g e n i o , g a n a n -
Í ^ S TlVÍceaga c o m i d a ^ y l a v a d o d e 
1 « 5 ti n16': «30 r o p a l i m p i a , c a s a y 
• T o t r o con ' r a n l a t r i m o n i o e n us »' „ t í o r o í ) » IIUIF1"'» - ^ i T o t r o c 0 " paira m a t r i m o n i o e n 
Í Ó » - L n n S30 todos c o n r i a j e s p a g o s . 
fâ 0 c0 i 1¿ l i m p i e z a d e u n a t i e n d a 
Í^JAÍ* p a r a l a j n i v a A 
jTaniPO con v ¿ lllT1 i e z  el 
í r B ? 1 1 1 * V e n c i a m á s a 
T h e B e e r s g e n 
- 1 A. ~ > T~\ «-1 fl 1" t O _ os. D e p a r t a -
.<5(. uc ir m e d i o , a i i " » . í̂ '-h**»••«»• 
& e s U b l e c l d a e n 1!>06. ^ ^ ^ ^ 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A -m i l l a u n a s e ñ o r a b l a n c a , p a r a l a c o -
c i n a y l a l i m p i e z a . P r e s e n t a r s e P o n s , P r a -
d o , 20. 
27077 1 8 o. 
27256 26 o 
Q E S O L I C I T A E N O F I C I O S . 3 « , E N T R E -
O s u e l o s , u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e e n t i e n -
d a a l g o d e r e p o s t e r í a . S u e l d o : $30. D e 
m u c h a e d a d q u e n o s e p r e s e n t e 
ggg 18 o. 
O O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A 
k j c o c i n a r y l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a 
s o n t r e s d e f a m i l i a . S u e l d o : 20 p e s o s y 
r o p a l i m p i a ; d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . C a -
l l e A . n ú m e r o 2 - l | 2 - A . e n t r e Q u i n t a y T e r -
c e r a . V e d a d o . 
27006 M 0, 
J ^ - ^ T U T C R I A D O P A R A * L I M 
S ^ S ofici"'^ y ' " ¡ . l a r l a p u e r t a . 
u U Hitos- =() 0 
IT N A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N i O b i s p o 83 , a l t o s d e L e P r i n t e m p s , p a -
r a c o r t a f a m i l i a , q u e s e a a s e a d a y t r a -
b a j a d o r a . S e d a b u e n s u e l d o s i s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
rok 18 o. 
PA R A U N M A T R I M O N I O C O C I N E b l a n -c a , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r -
m a PII l a c a s a . S u e l d o : $20 v r o p a l i m -
p i a , S a n M i g u e l , 1 7 9 - B . a l t o s , e n t r e O q u e n -
d o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
27071 18 o, 
SE S O M í l T V U N A C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a y t a m b i é n s e d e s e a u n a 
c r i a d a d e m a n o . C a l l e d e C h a c ó n n ú m e -
r o 25, 
26705 19 o. 
\n w ^ - v w . . 
c r i a d o . S u e l d o : $ 3 5 ; u n p o r -
d i a u f f e u r , $ 6 0 ; d ez p e o n e s 
M t2 d i a r i o s ; u " c o c i n e r o $ÜO; 
f ^ j n i c o . O0. u n B i r v i o n t e c l í n i c a , 
g ^ a d o r . $22. H a b a n a . 1 1 4 ^ ^ 
^^TTf^X^S ( B L * 1 > 0 , Q U E T E N -
- j s o ^ i c i 1 * n d a c i 6 n d e , a c a ^ 
g e s t a d o . C a l l e 13, e n t r e ^ y J . 
•̂ T^T îS 19, S E S O L I C I T A U N P Ti&io'de m a n o . B u e n s u e l d o ; 
£b,te?ga r e c o m e n d a c i o n e s . ^ o 
^ s , ropa K 
i l i u a 4 v ? ! 
T e l . F-ITIÍ** 
- - r r r T 7 T T 4 UN P R I M E R C R I A D O D E 
Sin t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
¿ n e se p r e s e n t e . S u e l d o $40. 
tf!Ue 13, e n t r e B y C ; d e 10 a^ 3. 
J l® 
íes i 







' r ^ T i C I T V U N C R I A U O D E M A N O , 
j C e planche f l u s e s d e . a b a l l e r o a l t o . 
• J " ; 40 pesos y r o p a . T e l . I - . 3 1 4 . M a -
20 o. 
COCINERAS 
[ir S O L I C I T A , E V E M P E O R A D O , 22, 
3t¡toí. una c o c i n e r a , e n t e n d i d a ; s u e l d o 
pt So duerme en l a c o l o c a c i ó n . ^ 
23 o 
IADA DE m 
lúmero W, a» 
nce. Sueldo 1 
S E 801101! 
Sueldo! I M 
r o s , i z o i m 
de mano, 
pación. Suelit. 
> EDADO DJ 
y muy aM-
da y unlíoia 
.-aSOt D e í i ! 
21 o. 
¡ ¡ B A O M A T R I M O N I O S E S O L I C I -
en A, n ú m e r o ti, V e d a d o , u n a c o -
Ki« y que b a g a l a l i m p i e z a : s i n o 
le su o b l i g a c i ó n , q u e n o se p r e s e n t e . 
Kldo 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
22 o 
(TOCINERA, S E S O L I C I T A P A R A c o r -
V U familia, t i ene q u e e o c i n a r b i e n , 
¿t que no se p r e s e n t e . B u e n s u e l d o , 
tapia, 99, i m p r e n t a . m 24 o 
piRDKNAS, N U M E R O 52, B A J O S , S E 
Vdesei cocinera, p e n i n s u l a r , q u e a y u -
k a la l i m p i e z a c u a r t o s , s e p r e c i s a n 
afereiuias. Sue ldo $20. TM 22 o 
PH ( ( I N C O R D I A , 7, S E S O L I C I T A U N A 
JjtKinera. b l a n c a , y q u e t r a i g a r e f e -
• i j 
l n 22 o 
A CRUDA Pí 
r e n c ü u , lisa 
:: i 






[ADA» " ^ 
ss de U<»» 
as . • a 9 , 
DA DE H g 
e r a de 1» S 
sueldo JJT 
Itos, I j l H 
pOCINKRA, I ' A B A C O R T A F A M I L I A , 
U « n buen s u e l d o , se s o l i c i t a e n V I -
Mpi, 106; y u n a m u e h a c l j H p a r a l l m -
27405 22 o 
¡318 L I C I T A C N A ( R I A D A , T A H A C O -
Odtor y l impieza , p e n i n s u l a r , q u e s e a 
«Mí», JO le d a h a b i t a c i ó n y r o p a l i m -
fk íoeldo $20. C r i s t o , i ; ; , a l t o s . 
SCí 22 o 
' B S O M C I T A U N A C O C I N E R A Q l E H A -
n a rlajta. S u e l d o : $25. E n E s c o b a r 38, 
»}os. 
*W 22 o. 
^ D E S E A C O M P R A R C N A C A S A D E 
UBfclcrna c o n s l r u e c i i m , e n e l A ' e d a d o , 
» u n prerlo a p r o x i u i a d o a $ 1 6 . 0 3 0 . A . 
«ele . Trocadero, 72-1 • S a b a n a . 
• Neptuno, 1 6 2 , p r i m e r p i s o , s e n e -
^ una c o c i n e r a y m a n e j a d o r a , s e 
buen s u e l d o . 
21 o. 
P W U C I T A L N A C R I A D A , Q L E E N -
Jiienüa im poco de c o c i n a v c o s t u r a , 
rorta f a m i l i a , ^ ' ü s u e l d o , r o p a l l m -
k f '. Jlí i111^0 P u e n t e s G r a n d e s . ""«MO 1-1099. 
C ¿ L 21 o 
j ^ O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N L A 
heis, n ú m e r o 94, m o d e r n o , e n t r e 
T ^ J Unce. S u e l d o 20 p e s o s . 
fcr''!1-'1™ D N A C O C I N E R A Q U E 
l l f t 1 ien l a c o l o < : a c l ó n , e n e l n ú m e -
L . " " ue l a c a l l e n o a n n i n o * i a I , V e -
21 o. 
>ilSB ú , l  c o l o c a c i ó , e n 
l£ V m ^ n' e3<luina 
^5án! ¡ ITHA .UN"A C O C I N E R A , 
Sillino, io I k o s ' í o r m a l y c u m p U d o r a . 
" ' 2 1 o 
2 ^ S L l f f i a l ^ V tOdyvKA. P A R A 
de 1 : t l e n e I " 6 a y u d a r a l a 
^ í e l M o n ^ C a l l e S a n t a I r e n e ' 
^ 26 o RSP^A'CVA C O C I N E R A " E N 
n u m e n , ^t, e s q u i n a a 5 a . V e -
24 o i V ' l i S R ^ ' C U B A N A O " E S P A -
L ^ í a y u d a r 7 <Jue 8 e v a - « - o c i n a r , T l e -
! ? • S* l i i i . v11. 108 Q u e h a c e r e s d e l a 
2ÍÍ0 Hay . rvij?'111*016'1 >• - 5 P e s o s d e 
H a 1de g a 8 7 no ha-v 
Í r - U o e r r e í e r e n c i a s . B e r -
20 o 
m¡ j r _ ' ~_ 20 o 
i l 1 ' 1 ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ A I ^ O S , S E s T -
20 o 
i f i l P a r a e T A c a ^ A B L E ? < A C O C I N E -
^ o r m e ^ ^ ^ T Una . f , n c a c e r c a C ^ ^ J ^ i - B e l a s c o a l n , 8, a l t o s . 
V ^ £ ^ ^ P E N I N . 
• ^ • - l a d 8 o ^ í l 0 T a . m l t t s 0 T ' ' • s e 
• ^ T í r T T " ' — — - 20 o. 
^ ^ f n a ^ r , e n ' A H ^ S . 1 ^ 1 6 1 1 ^ 
• t e 1 1 ' f e ^ C ^ i a ^ 
I P L A ^ T U T " • 19 0 
• f f * ? ! . 7 h ^ e r DanUlar- « " e " e p a d e r e -
^ • la« c a s a s nul ? u e t e n e a r e f e r e n -
>..en e l a P f ^ e , , h a J ' a e s t a d o y q u e 
rato. « c ó m o d o ; b u e n s u e l d o y 
1 9 o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M -P O , p a r a a t e n d e r a l c u i d a d o d e 4 v a -
c a s y t r a e r d i a r i a m e n t e a l V e d a d o 2 b o -
t i j a s d e l e c h e . L a f i n c a e s t á s i t u a d a e n 
l a c a r r e t e r a d e l G u á t a o a S a n P e d r o , 
l a r a o b t e n e r m á s d e t a l l e s s o b r e c o n -
d i c i o n e s , s u e l d o , e t c . , d i r i g i r s e a O b r a -
p í a , n f i m e r o 25 , o f i c i n a s d e l a R e c l p r o -
c l t y S u p p l y C o . 
27460 24 o 
UN A B U E N A O F I C I A L A D R S O M B R E -r o s , s e s o l i c i t a e n N e p t u n o , 44, E l 
PAGINA DIECISIETE 
C h a l e t 
27100 19 
S o l i c i t o A j e n t e » a c t i v o » e n t o d o s l o s 
p u n t o s d e l i n t e r i o r , p a r a a r t í c u l o d e 
f á c i l v e n t a y c o n s u m o d i a r i o . M u e s -
t r a s g r a t i s p a r a « u s c l i e n t e s . M a g n í -
f i c a c o m i s i ó n . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 d e 
u t i l i d a d a l o s A g e n t e s . E s c r i b a h o y 
m i s m o p i d i e n d o d e t a l l e s y m u e s t r a 
g r a t i s . B a l b u e n a y S a l a . M o n s e r r a t e , 
1 1 3 3 . H a b a n a . 
26819 27 • 
7 ) 0 8 P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
J-r l o c a r s e , u n a p a r a c r i a d a d e m a n o 
y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , a c l i m a t a d a s e n 
e l p a í s . I n f o r m a n : S o l , n ú m e r o 1 1 0 ; c u a r -
to , n u m e r o 7, b a j o s . 
27161 19 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a o p a r a * l a 
l i m p i e z a . I n f o r m a n e n A c o s t a , n ú m e r o 
14, a l t o s . 
27150 19 É 
| / " ^ O C I N E R O - R J i P O S T E R O D E S E A C A S A 
j \ J p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , c o c i n a a 
l a f r a n c e s a , a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
¡ I n f o r m a n : L a M a t a n c e r a . A g r u i l a y S a n 
1 Joné. T e l é f o n o A . 7653. 
| 27S18 22 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 124. ' 
_ 2'1"t> 19 o 
SOLICITO SOCIO 
c o n p o c o d i n e r o , p a r a u n n e g o c i o q u e 
t r a b a j a n d o d e j a U b r e d i a r i o 10 p e s o s . I n -
f o r m e s : L a m p a r i l l a y A g u a c a t e , c a f é , 
B e n j a m í n . 
2741 2 1 o. 
M e c á n i c o s . E n l o s t a l l e r e s d e M a n u e l 
G a l d o y C a . , C á r d e n a s , s e s o l i c i t a n 
b u e n o s m e c á n i c o s d e b a n c o y t o r n e -
r o s . S e l e s p a g a r á b u e n j o r n a l . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a M a n u e l G a l d o y 
C a . , O b r a p í a , 2 3 . H a b a n a . 
26712 10 a 
IN G L E S P O R U N M S T E i M A I N T E R E -s a n t e , s i m p l i f i c a d o p o r d i a g r a m a s . C l a -
s e s p e q u e ñ a s y l e c c i o n e s p r i v a d a s t a m -
b i é n a r e s i d e n c i a . S t u d i o I d e a L 171, C a m -
p a n a r i o , e s t a b l e c i d o 1903. T e l . A - 2 5 0 8 . 
27312 2 6 o. 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A , C O N p r á c t i c a d e o t r o s t a l l e r e s , s e s o l i c i t a n 




(B O C I N E R O O C O C I N E R A , S O L I C I T A 
J p a r i e l c a m p o , c o n d i c i o n e s y s u e l d o , 
c a l l e H e s q u i n a a 23, d e u n a a d o s p. m . 
27299 20 o. 
SE S O L I C I T A E N C A L Z A D A , 3, V E -d a d o , u n a y u d a n t e d e c o c i n a , t i e n e 
q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c l ú n . S u e l d o $23. 
200SO 18 o 
CRIANDERAS 
Se solicita una buena crian-




SE S O L I C I T A U N C A J I S T A P A R A E M -p l a n a r r e v i s t a s ; b u e n s u e l d o . T a m -
b i é n u n m e d i o o p e r a r i o e n c u a d e r n a d o r , 
e n l a I m p r e n t a " E l D e b a t e , " T e n i e n t e 
R e y , 01. 
C 8607 8 d - 1 9 
A p r e n d i c e s p a r a e n c u a d e r n a c i ó n , s o -
l i c i t a m o s q u e s e a n f o r m a l e s . L a C o -
m e r c i a l . O b r a p í a , 1 1 6 y 1 1 8 . 
27445 22 o 
3 0 0 p e s o s m e n s u a l e s p a r a u s t e d , c o n 
a r t í c u l o s e x c l u s i v o s , p a t e n t a d o s . D e 
c o n s u m o d i a r i o . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 
d e u t i l i d a d . P r o p a g a n d a , a n u n c i o s , c l i -
c h é s d e p e r i ó d i c o s , c i n e s , m u e s t r a s 
g r a t i s y r e g a l o s p a r a s u s c l i e n t e s p o r 
n u e s t r a c u e n t a . S i n c o s t o p a r a u s t e d . 
C o n t r o l e s u z o n a ! T r a b a j e p o r s u 
c u e n t a ! I n d e p e n d í c e s e ! O b t e n g a e l 
m o n o p o l i o a n t e s q u e o t r o s e a n t i c i p e . 
P i d a i n f o r m e s a Q u í m i c o s - M a n u f a c t u -
r e r o s . H a b a n a , 2 6 , H a b a n a . 
27463 29 o 
PANADEROS 
S o l i c i t o n u e c o n o z c a s u o f i c i o , q u e t e n g a 
1.200 a 1.500 p e s o s , p a r a n e g o c i o q n e f'\ 
m i s m o m a n e j e , c o n t r a t o b u e n o . C u b a 60, 
é s q u l n a a O ' U e i l l y ; d e 9 a 1 1 ^ y d e 2 
a 5. .T. M a r t í n e z 




J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, número 101. 
C 8671 4 d - l f l 
SK N E C E S I T A U N M U C H A C H O . P A R A 
l i m p i e z a d e o f i c i n a , e t c . T e n i e n t e 
R e y , 53. 
27430 26 o 
MA E S T R O P O C E R O : S E N E C E S I T A u n o , p r á c t i c o e n p e r f o r a r p o z o s d e 
p e t r ó l e o , e n V i r t u d e s , 2 3 , b a j o s , d e o c b o 
a o n c e d e l a m a ñ a n a . 
27437 2 6 o 
SE S O L I C I T A N D O S C O S T U R E R A S , P A -r a c o s e r e n m á q u i n a de s o m b r e r o s ; y 
t a m b i é n u n a s e ñ o r a p a r a a t e n d e r l o s 
q u e h a c e r e s d e u n a c a s a L a I t a l i a n a . A g u i -
l a , 107, s o m b r e r e r í a . 
27414 22 o 
EN E L V E D A D O , L I N E A , E N T R E 8 y 10, n ú m e r o 120, se s o l i c i t a u n a 
l a v a n d e r a , q u e s e p a b i e n e l o f i c i o , p a r a 
l a f a r e n l a c a s a , s e d a u n b u e n s u e l d o . 
T e l é f o n o F - 1 1 8 7 . 
27475 2 3 o 
Taquígrafos y Contadores públicos 
T r a d u c c i o n e s c o m e r c i a l e s y t é c n i c a s , c o -
p l a s y t r a b a j o s e n m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
e n c u a l q u i e r i d i o m a . T e n e d o r e s d e l i b r o s 
y c o n t a d o r e s p ú b l i c o s , t i t u l a d o s . E l ú n i -
c o B u r e a n d e l a H a b a n a c o n p e r s o n a l e x -
p e r t o . R e s e r v a e n l o s t r a b a j o s . C . M o -
r a l e s & C o m p a n y . O ' R e l l l y , 11, s e g u n d o 
p i s o . T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . 
CmV) 3 0 d . - 2 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y M E D I O o f i c i a l a s . p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a 
M m e . C o p i n . C o m p o s t e l á , 50, 
27350 2 5 o 
p a r a p o r t a r a r m a s d e c a z a y p a r a c a z a r . 
I g u a J m e n t e p a r a u s o d o r e v ú l v e r s ; y 
c o m p r a d e p e r t r e c h o s . C e r t i f i c a d o s d o n a -
c i m i e n t o , m a t r i m o n i o y d e f u n c i ó n e n l o s 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . A u d i e n c i a s y P a -
r r o q u i a s d e t o d a l a I s l a S o r e d a c t a n 
i n s t a n c i a s . T a c ó n . 6 - A D o c t o r T i b u r c l o 
A g u l r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
27244 20 o 
MOTORES ELECTRICOS 
S i n e c e s i t a l a l i c e n c i a p a r a i n s t a l a r o 
t r a s l a d a r m o t o r e s e l é c t r i c o s , v é a m e e n s e -
g u i d a . R e d a c t o l a I n s t a n c i a y l a m e m o -
r i a d e s c r i p t i v a y c o r r o c o n e l p l a n o , p a -
r a e l A y u n t a m i e n t o ; y v o y a l D e p a r t a -
m e n t o d e S a n i d a d , s i f u e r e n e c e s a r i o . 
D o c t o r T i b u r c l o A g u l r r e , M a n d a t a r i o J u -
d i c i a l . T a c ó n , 6 - A , f í j e s e , e n t r e E m p e d r a -
d o y O ' R e l l l y . 
27244 26 O 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I -t a n t e s t a m e n t a r l a s d o n d e q u i e r a q u e 
s e e n c u e n t r e n l o s b i e n e s . A c t i v i d a d y 
p r o n t i t u d e n l o s n e g o c i o s . N o t a r í a d e 
L á m a r . O f i c i o s , 16, a l t o s . 
27239 15 n 
SE S O L I C I T A N 8 O E I C t A L A S C O S T D -r e r a s , p a r a l a c o n f e c c i ó n d e s o m b r e -
r o s d e n i ñ o , b u e n e n e l d o y 4 c p r e n d l z a a . 
P i c o t a , n ú m e r o 2 . H a b a n a . 
27253 2 0 o 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -b r o s q u e s e p a I n g l é s . T e x l d o r C o m m e r -
c l a l C o m p a n y . M u r a l l a , n ú m e r o 27. 
C 8602 3 d - 1 7 
Muchacho de 13 a 14 años. Se 
necesita uno que sea despierto, 
con ligeros conocimientos. Traba-
jará en la oficina y saldrá a la 
calle a determinadas horas. Suel-
do $15. Debe escribir al Aparta-
do 1632. 
! n 17 o 
S e s o l i c i t a u n b u e n a f e ó t e , r e l a c i o -
n a d o c o n c a f e s , a l m a c e n e s y b o d e g a s . 
A l c o n t e s t a r e s t e a n u n c i o t i e n e q n e 
d a r d e t a l l e s d e s u e x p e r i e n c i a y r e -
f e r e n c i a » . A p a r t a d o 1 1 4 8 . 
27276 2 0 O 
SE S O L I C I T A N C A R P I N T E T R O S Q U E s e p a n t r a b a j a r ; s e d a n b u e n o s s u e l -
d o s . S u á r e z , 82 , b o d e g a . I n f o r m a n . 
2730S 20 o. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P R A C T I C O p a r a p o n e r l o a l f r e n t e d e u n a b u e n a 
c a n t i n a ; t i e n e q u e a p o r t a r 400 p e s o s p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e e l l a y e l r e s t o l o p a g a r á 
a r a z ó n d e 40 p e s o s m e n s u a l e s ; e l v a l o r 
d e l a m i s m a e s d e L 1 0 0 p e s o s . S e h a c e 
e s t a p r o p o s i c i ó n p o r q u e e l d u e ñ o d e e l l a 
n o e n t i e n d e e l g i r o ; es u n a g a n g a g r a n -
d e . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a 58 , e s q u i n a a 
A g u a c a t e , c a f é . B e n j a m í n G a r c í a ; d e 8 a 
11 a . m . y d e 1 a 4 p. m . 
2 0 o. 
Se solicita un estereotipador, que 
sepa fundir y retocar. Informan: 
DIARIO DE LA MARINA, Admi-
nistración. 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e b o d e g a , 
p r o v i n c i a H a b a n a , $ 2 5 , u n s e g u n d o c o -
c i n e r o c a f é $ 2 5 , u n c o c i n e r o c a s a p a r -
t i c u l a r C á r d e n a s $ 3 0 , u n p r o f e s o r p r i -
m e r a E n s e ñ a n z a $ 3 5 , r i a j e s p a g o s a 
t o d o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 ' 
R e i l l y , 3 2 . 1 x 
27192 10 o 
SE S O L I C I T A N D O S E L E C T R I C I S T A S p r á c t i c o s e n I n s t a l a c i o n e s d e t u b e r í a 
" C o n d u i t . " S e p r e f i e r e q u e t r a i g a n r e f e -
r e n c i a s , s i s o n b u e n o s e m p l e a d o s s e l e s 
d a r á u n b u e n J o r n a l . H e r e h e y C o r p o r a -
t i o n . P r a d o , n ú m e r o 33. 
27151 19 o 
SE S O L I C I T A N , P A R A M A N D A D O S Y r e p a r t i r p a q u e t e s , d o s m u c h a c h o s , e n 
A g u i a r , 126. C e s á r e o G o n z á l e z 
27136 ' 19 © 
CO S T U R E R A S D E P A N T A L O N E S T s a c o s , p a r a t r a b a j a r e n n u e s t r o s t a -
l l e r e s , p a g a m o s b u e n o s s u e l d o s . A n t i g u a 
c a s a d e J , V a l l é s , S a n R a f a e l e I n d u s -
t r i a . 27134 21 o 
JO V E N , Q U E S E P A C O N T A B I L I D A D , s e s o l i c i t a p a r a e s c r i t o r i o . D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l . 
27125 l o o 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , m e c á n i c o y d e b u e n a p r e s e n c i a . S a -
b i e n d o b i e n s u o f i c i o ; se d a b u e n s u e l -
do . L í n e a e s q u i n a a I , G ó m e z M e n a 
27175 i o o 
A T E C A N I C O S P A R A A U T O M O V I L E S . 
i r l S e n e c e s i t a n on e l g a r a j e " L a s A m é -
r i c a s , ' S a n F r a n c i s c o e n t r e J e s ú s P e r e -
g r i n o y P o c l t o . 81 n o s a b e n s u o b l i g a -
c i ó n y s o n f o r m a l e s q u e n o s e p r e s e n -
t e n . 27023 2 2 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
S e p a n u s t e d e s q n e e l F O R D q u e h a m e -
r e c i d o e l n o m b r e d e F a s t M i n a C b l q a l t u 
q u e i r a n O e n l a s c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k . f u é p r e p a r a d o p o r l o s d i s c í p u l o * 
e n e l t a l l e r d e la E s c u e l a d e C h a u f f e u r * 
d e l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a p o r u n d i s c í p u l o , l l e v a n d o c o m o 
a y u d a n t e u n ' l l s c í p u l o t o d o s e n s e ñ a d o » 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x p e r t o D i r e c t o r 
n u e s t r o A l b e r t C . K e l l y , 
\ > n T T ; — 1V 0 
I0 ^ t r i I n A 0 ^ R I o ^ N A , S O I J ^ 
T u n e r a v . 0 . P 0 8 h e r m a -
L e e 5 c r i a d a d e m a -
^ n ú m e r o 1. T e l é f o n o i - T W . 
__ 19 o 
» P i a . y o n f V E N A C O C I N E R A . -̂ ¿tl̂ -Wn oif \eJ}B& b u e n c a r a c -
B f , p a f i o i . S i i e W o ^ O S , a l l a ( l 0 d e l 
K f e » ^ ^ u e i a o . ¿ 0 p e s o s . 
19 o 
) j T " ÍV O. 
. * > n L E ^ O C I N A R Y m P i e z a c a s a d e p o r t a 
? e s ' 139. a l t o 
1 b A u e n ^ V " : A j O S , S E S O L I ' -
' f o f n u i ^ m i n e r a , q u e s e a 
T T \ 7 18 o 
« t o g / t r e s p e r s o n a s V I -
SO I . K I T O I N A G E N T E P A R A V E N -_ d e r t a b a c o s e n e s t a c a p i t a l , d e u n a 
f á b r i c a a c r e d i t a d a . S e p a g a e l o c h o p o r 
c i e n t o y s e p r e f i e r e n q u e s e a n a c t u a l -
m e n t e a g e n t e s . D i r i g i r s e a E . P . , de 8 
a 9 a . m , e n S a n J o a q u í n , 133. H a b a n a . 
2737S * 21 o 
O p e r a r í a s c o s t u r e r a s y c a m i s e r a s , q u e 
s e a n f i n a s y l a r g a s e n e l t r a b a j o , s a -
c a r á n b u e n j o r n a l . T a m b i é n s e s o l i c i -
t a n a p r e n d i z a s . S a n M i g u e l , 1 7 9 , N i -
ñ ó n . 
2701: 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , J O V E N , p a r a a y u d a n t e d e c h a u f f e u r y o t r o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . T u l i p á n , n ú m e r o 
16, C e r r o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
27490 2 2 o 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E D E f a r m a c i a . I n f o r m a n : d e 12 a 2 e n 
V l l l e p i s , 106. _ 
27404 22 o • 
SE S O L I C I T A N P I A N I S T A S . D I R I J A N -s e a l a C o m p a ü i a de P e l í c u l a s L a 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , I n f a n t a y 
E s t r e l l a 
L,74.S.', g 0 
SE S O L I C I T A U N S E R E N O Q C E T E N - 1 g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n : M e r c a d e r e s , 1 2 ; d e 8 a 11 . 
2 2 o. 
PARA SER ÜN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e l e x p e r -
t a i n á a c o n o c i d o e n la r e p ú b l i c a d e C u b a 
j t í n e t o d o s i o s d o c u m e n t o i » y t í t u l o » 
r x p u e e t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s v i -
s i t e n f q u i e r a n c o m p r o b a r s u a r n * r l t u « . 
P R O S l ' K C T O I L U S T R A D O UHATl* 
C a r t i l l a de « x a m e a , u» c e n t a v o » . 
A u t o E ' r A r t l c o : 10 eea fa tvoa . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A U y U B D E M A C E O 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
la m u r t a l e p s t s a r r a n « u c u e l a . 
27515 
t a 
^ " " é h a c e r ^ 1 , ^ ^ ' O ™ ! 
« l e í d o v V n ñ o n u n a c o r t a 
^ ^toZvYo?iu- Nep-! 
S0UCÍT0 SOCIO 
^ E S O L I C I T A N M U C H A C H O S D E 
O a 16 a f i o s , p a r a u n a t i e n d a . " L a 
t i j a . " M o n t e , 2 - H . 
27178 1 9 
1S 
S o r -
18 o 
c o n 400 p e s o s p a r a u n k i o s c o d e b e b i d a s - , j 
e n b u e n p u n t o d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 58, c a f é ; d e 1 a 4 y de 9 a 1 1 . 1 
27502 2 2 
LA F A 8 H l O N A B L E , S O L I C I T A U N A b u e n a p r e p a r a d o r a d e s o m b r e r o s o 
s e g u n d a o f i c i a l a . O b r a p í a , 01, a l t o s , 
27029 2 2 « 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & ROBERl-
SON. 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, EE. UU. 
P . 30d 21 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
MINEROS, bJUnVíBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las ÍZnzs de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas a l 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
I n d . 14 a . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altos. 
Teléfono A-3070 
T e n e m o s t o d a d a s e d e p e r s o n a l q u e u s -
t e d n e c e s i t e d e s d e e l m á s h u m i l d e e m -
p l e a d o h a s t a e l m á s e l e v a d o , t a n t o p a -
- a d A ü i í ¿y omoo s o p u i u o d p o i s q u j ) [o K I 
n e s , i n a t i t u t r i c e s . m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u e l l í s i m o s e m p l e a d o s a 
l a s m e j o r e s f i r m a s , c a s a s p a r t i c a l a r e a , i n -
g e n i o s . B a n c o s , y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
t a n t o do l a C i u d a d c o m o e l d e l I n t e r i o r , 
S o l i c í t e n o s v s e c o n v e n c e r á . B e e r s A g e n -
c y , O ' R e l l l y , 9M!. a l t o s , o e n e l e d i f i c i o 
F l a t i r c u . d e p a r t a m e n t o 401. c a l l e 23 e s -
a u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7100 3 0 d - l 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reflly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b e c a c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a a e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o » , d e p e n -
d i e u t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i d a , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
26408 31 o 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a c a s a f a -
c i l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
d e p e r s o n a s q u e m e p i d a n . E n t o d o s l o s 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a . 
27109 10 o. 
RO Q U E G A E L E O O . 3404. A G E N C I A C o -l o c a c i o n e s : N e c e s i t o 1 o p e r a r l o s a s -
t r e , d o s d u l c e r o s , 15 m e o i í n i c o s , 6 a y u d a n -
bes , 1 p o r t e r o , J a r d i n e r o , 40 c r i a d o s , 14 
c o c i n e r o s , 50 a p r e n d i c e s , 200 s i r v i e n t a s . 
27193 19 o. 
S E O F R E C E N 
i 
D l . S K A C O L O C A R 8 S U N A P E N I N S U -l a r , c o n p r á c t i c a d e c r i a d a d e m a n o 
e n c a s a d e m o r a l i d a d . S u e l d o d e $20 a 
I n f o r m a n e n K o m a y , 73, a n t i g u o . 
:->71'G 19 o 
D B S B A r o U O C A K S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o , d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : P a s a j e 
T o m é . C e r r o . 
^ 1 M > 19 o . 
Í ' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a . d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s d i r í -
j a s e a e l h o t e l C u b a , E g l d o . 75. T e l é -
f o n o A - 5 5 7 8 . 
^ 7 1 8 3 19 o. [ 
UN A M í ( I I A C U A , A S T U R I A N A D E S E A c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o d e c r i a d a 
d e m a n o . I n f o r m a n : H o t e l L a s V i l l a s ' 
27210 i o i , . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a r n e r o , 1, e s -
q u i n a a P r í n c i p e 
27055 19 © 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , p a r a c o s e r y l i m p i a r u n a 
h a b i t a c i ó n ; s u e l d o § 2 3 y r o p a l i m p i a . V i r -
t u d e s , 15. 
27131 22 n 
t r N A . I O V E > , P K N I N S U L A R , D E S E A I c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s o p a r a m a n e -
j a d o r a ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . S i t i o s , 42. 
27481 22 o 
UN A S E 5 Í O R A , M O N T A S E S A , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a p a r a l i m p i e z a d e 
c u a r t o s y c o s e r , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de . L a m p a r i l l a , 18, d a r á n r a z d n . 
2Tbi:'J 21 o 
T I N A P E N I N S U L A R , DESEA^, C O L O C A R -
%J se , d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a d o -
r a . M o r r o , 6 . 
27355 21 o 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r -
m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 49. 
273SS 21 o 
ÜN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O O A R -s e p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s o » d e r o p a l i m p i a ; s a b e m u y b i e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T r o c a d é r o , 08, 
a l t o s , l e t r a A . 
27305 20 o. 
C Í E S O R . ^ M E D I A N A E D A D , S O L I C I T A 
c o l o c a r s e c u a r t o s y c o s t u r a , n o s e c o -
l o c a m e n o s d e 25 p e s o s ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . C a l l e M , 137. 
27213 20 o. 
SA N E R A N C I S C O , 8. S E A L Q U I L A E S T A c a s a d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a 
e n t r e ü e l i c l o s y B u e n a v e n t u r a . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n O ' R e l l l y , 11, 
a l t o s , C u a r t o 2 0 5 . 
27297 24 o. 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A C O L O C A J I S E M A G N I F I C O c r i a -
J L / d o , e n c a s a m o r a l i d a d , l o m i s m o v a 
a l c a m p o , c o n p a s a j e s p a g o s . R e f e r e n c i a s 
d e l a s m e j o r e s . I n f o r m a n , 23, V e d a d o , 
b o d e g a C a s a B l a n c a , p o r e s c r i t o s m a n i -
f e s t a r s u e l d o , 
27333 21 o 
/ C R I A D O D E M A M O D E S E A C O L O C A R S E 
\ j u n j o v e n p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d o a 
e e r b i r e n c a s a s f i n a s e n l a H a b a n a y e n 
E u r o p a , t a m b i é n s e c o l o c a p a r a l i m p i a r 
o f i c i n a s ; s a b e p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e -
r o ; e s m u y p r a c t i c o e n t o d o l o q u e p e r -
t e n e a u n b u e n s i r v i e n t e ; c o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , e s p e r s o n a s e r l a . I n f o r -
m a n : M a l o j a , 53. T e l é f o n o A-."0yo. 
27119 22 o 
T I N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E -
O s e a c o l o c a r s e ; é l d e c r i a d o de m a -
n o o p o r t e r o , e l l a d e c o c i n e r a , e n t i e n -
d e u n p o c o d e r e p o s t e r í a , o d e c r i a d a 
d e c u a r t o s . D i r e c c i ó n : c a l l e 17, e n t r e 16 
y 18, n ú m e r o 54, V e d a d o . 
27288 20 o 
^ K L A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A £ 
\ J i n f o r m e s b u e n o s , d e s e a c o l o c a r s e ; g a -
n a $30 y r o p a l i m p i a ¡ h o r a s p a r a l l a m a r 
a l t e l é f o n o F - 1 5 7 1 , d e 8 a 10 a . n i . B y 
19, b o d e g a . 
27304 20 o. 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -J do d e m a n o o d e a y u d a n t e d e c á -
m a r a ; . t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n -
d u c t a . S a b e p l a n c h a r r o p a d e c a b a l l e r o . 
P r e g u n t e e n l a v i d r i e r a de t a b a c o s p o r 
J o a q u í n . M o n s e r r a t e , 75. 
27212 19 o. 
( J L D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
O n i n s u l a r , d e c r i a d o de m a n o o p o r t e r o , 
t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e p r e s -
t ó s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 
y D r a g o n e s , c a f é . 
26561 20 o. 
COCINERAS 
T ^ K S E A C O L O C A K S E U N A C O C I N E R A , 
J L ^ e s p u ñ o l u , e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , s a b e c u m p l i r t o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : A p o d a c a y A g u i l a , b o d e g a . T e -
l é f o n o A-24tt3 . 
2 7 4 Ü 8 22 o 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
QE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k J c h a , d e 17 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a , 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , S a n I g n a c i o , 92 , 
a n t i g u o , 
27433 22 o 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
< J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P r í n c i p e , 1 1 - C . 
27442 22 o 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tí c a r a o d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . V i -
v e » , 148, n o p á g a v i a j e s n i a d m i t e t a r -
j e t a s . 
27486 22 o. 
C R I A D A O M A N E J A D O R A , D E M E -
\ J d i a n a e d a d , q u e s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o j c e r c a d e l a H a b a n a . I n f o r -
m a n e n I n f a n t a , 114, e n t r e C o n c o r d i a 
y N e p t u n o . 
273.IÜ 21 o 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
« J s e a c o l o c a r e n c a s a d e m o r a l i d a d . S u 
d o m i c i l i o : S a n M i g u e l , 84, a l t o s , n ú m e r o 
10. ^7316 2 1 o 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
- i - / m a n o , p o c a f a m i l i a o s e ñ o r a s o l a . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 136, f o n d a L a s C u a t r o 
P e r l a s . 27386 21 o. 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , S I N h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i -
c u l a r ; e l l a d e c r i a d a d e m a n o y é l d e 
c o c i n e r o o c r i a d o ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . M o n s e r r a t e , 151, h o t e l L a s D e l i c i a s , 
p r e g u n t a r a l C a m a r e r o . 
2 ( 4 1 7 21 o. 
Q E D E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R D E 
O m e d i a n a e d a d , ^ n c a s a d e m o r a l i d a d , 
d e c r i a d a d e m a n o o c o c i n e r a ; s a b e d e 
t o d o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . N o s e a d m i t e n 
t a r j e t a s . I n q u i s i d o r , 29. 
27394 21 o. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
B e y , 94 
27263 20 O 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
O m a n o , u n a p e n i n s u l a r , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . N o se c o l o c a m e n o s d e 30 
p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : L í n e a 
y M . T a l l e r d e M a c e t a s . V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 4 3 7 4 . 
27249 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , de c r i a -
d a d e m a n o , e n u n a c a s a d e c o r t a f a -
m i l i a , e n t i e n d e d e c o c i n a . S u e l d o : $25. I n -
f o r n a n : V i l l e g a s , 64. 
272'.i5 2 0 o. 
C f E D E S E A C O L O C A K t N A ( H 1 A M A D E 
Í O m a n o , e s p a ñ o l a . I n f o r m e s e n D r a g o -
n e s , n ú m e r o 1. L a A u r o r a . 
2714.') i " 0 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S L -l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o o m a n e j a -
d o r a s , s a b e n c o s e r a m a n o y a m á q u i -
n a , e n c u s a s d e m o r a l i d a d , t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n : A c o s t a , 
61 27158 1 9 0 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P A -
j L y r a c o c i n a r e n c a s a d e f a m i l i a q u e l a 
c o n s i d e r e n , d u e r m e e n e l a c o m o d o ; d a n 
r a z ó u : D r a g o n e s , n ú m e r o 7. L a s N u e v i -
t a s . 27440 22 o 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N T N S U -
JLS l a r e s , u n a c o c i n e r a y o t r a c r i a d a d e 
m a n o , l a s d o s g a n a n 25 p e s o s y r o p a l i m -
p i a ; d u e r m e n e n e l a c o m o d o ; s a l e n a l 
c a m p a g a n a n d o 30 p e s o s . C a l z a d a , e n t r e 
6 y 8, n ú m e r o 116. 
27004 22 o. . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , d e c o c i n e r a o d e c r i a d a d e 
m a n o . I n f o r m a : c a l l e 23, e s q u i n a a J . 
27379 21 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
i / m a d r i l e ñ a , s u e l d o d e 25 p e s o s e n a d e -
l a n t e I n f o r m e s e n V i l l e g a s , n ú m e r o 1 0 1 . 
27357 21 o 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
KJ ce a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , c o c i n a a 
l a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a y a l g o c r i o l l a ; 
s u e l d o d e $30 a $35. d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . P a r a I n f o r m e s , d i r í j a s e a C o -
r r a l e s , 4, c u a r t o , 7, a l t o s . 
27223 21 o 
UN M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e , d e m e d i a n a e d a d ; e l l a 
p a r a c o c i n e r a y é l p a r a l o q u e s e o f r e z -
c a , t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p r e f i e -
r e n s e a a l r e d e d o r d e l a H a b a n a . I n f o r -
m a n e n S a n t o s S u á r e z , 59, J e s ú s d e l 
M o n t e . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
272S0 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; s á b e b i e n 
s u o b l i g a c i ó n ; n o v a p O r t a r j e t a s . I n f o r -
m a n e n R a y o 29. 
27298 20 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -p e n l n s u l a r , d e c o c i n e r a ; n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n n i h a c e m á s q u e l a c o -
c i n a . I n f o r m a n : R e i n a . 35 . T e l . A-3686 . 
27291 20 o. 
GA L I A N O . 21, S E D E S E A C O L O C A R u n a c o c i n e r a , n o s a l e a l c a m p o n i 
h a c e c o m p r a ; n o d u e r m e e n l a c a s a . 
27160 19 o 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , u n a p e n i n s u l a r ; s a b e s u s o b l i g a c i o n e s . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e , n ú m e r o 82. 
271S1 19 o 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
s u l a r , no a c u d e p o r t a r j e t a , p r e f i e r e 
c a s a d e c o m e r c i o . E s r e p o s t e r a . I n f o r -
m a n : S a l u d , 5. 
27121 19 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O p e n i n s u l a r , b i e n s e a p a r a c o c i n e r a d e 
c o r t a f a m i l i a , c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a ; d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
e n G e n i o s , 19 . 
2718Ó 19 o. 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , J O V E N Y S I N f a m i l i a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r , e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . M a l o j a , 
63. T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
27240 20 0 
CO C I N E R O Í R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , s e o f r e c e p a r a l a c i u d a d , 
m u y p r á c t i c o e n f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a p a r a p a r t i c u l a r o c a s a d e c o m e r c i o . 
S u s p i r o , 16 . e n t r e A g u i l a y M o n t e . H a -
b i t a c i ó n 30, d e 11 a 2 p . m . 
27302 2 0 o. 
CO C I N E R O S E O F R E C E P A K A C A S A p a r t i c u l a r , d e p r i m e r o r d e n ; s a b e t r a -
b a j a r f i n o y r e p o s t e r o . I n f o r m a n e n B e r -
n a r a ' 7 2 , c a f é , v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
27294 20 0. 
UN J O V E N C U B A N O , S E C O L O C A D E c o c i n e r o y d u l c e r o , e n c a s a p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o , v a a l c a m p o , t i e n e r e f e r e n -
c i a s . R e c i b a a v i s o a l n ú m e r o 9 0 8 8 ; d e 
8 a 10 a . m . 
27166 19 o 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E -c e I n t e l i g e n t e c o c l n e r o - r e p o s t e í o , p r á c -
t i c o ; t r a b a j a e n g e n e r a l c o m o d e s e e n . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . M e d i a n a e d a d , e s p a -
ñ o l , p u n t u a l y a s e a d o . A v i s o s : T e l é f o n o 
A - 9 4 C 7 . 
27204 19 o. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A , S E C O L O C A A L E C H E 
yj e n t e r a , t i e n e c e r t i f i c a d o . I n f o r m a n ; 
J o v e l l a r , n ú m e r o 10 y 12. 
27474 22 o 
/ C R I A N D E R A , S E D E S E A C O L O C A R 
\ J u n a , j o v e n , e s p a ñ o l a , d e c r i a n d e r a . 
T i e n e p o c o t i e m p o d e p a r i d a . I n f o r m a n 
e n E m p e d r a d o , n ú m e r o 12. a l t o s . 
27323 21 o 
/ C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E D E 
\J c r i a n d e r a , u n a J o v e n , e s p a ñ o l a , r e c i é n 
p a r i d a ; t i e n e c e r t i f i c a d o d e l a S a n i d a d ; 
n o i m p o r t a s a l i r p a r a e l c a m p o o p a r a 
l a c i u d a d . l u f o r m a n e n V i v e s , 172. 
27164 19 o 
CHAUFFEÜRS 
JO V E N , E S P A l J f O L , D E S E A C O L O C A R -s e d e c h a u f f e u r ; t i e n e b a s t a n t e p r á c -
t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
H o s p i t a l y V a l l e , t r e n d e l a v a d o . 
27516 22 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , p e n i n s u l a r , c o n r e f e r « n d i a ^ , t r a b a j a 
c u a l q u i e r c l a s e d e m á q u i n a . S i n p r e t e n -
s i o n e s ; l o m i s m o v a a l c a m p o . L l a m e n 
a l T e l é f o n o F - 3 5 5 G . 
27330 21 o 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , O f r e -c e s u s e r v i c i o p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o , p r á c t i c o e n e l m a n e j o d e 
t o d a c l a s e d e m á q u i n a s , c o n r e f e r e n c i a s 
y s i n p r e t e n s i o n e s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
A - 5 8 7 1 ; d e 9 e n a d e l a n t e . 
27341 21 o 
LTlWS • ^ " l i n o L ó p e z 
19 o 
19 o. JO V E N . C E B A N O n v i - , — • o f r e c e P a r a a u ^ i ^ d ^ ^ f ® 8 . 
c e r a l g u n o s c o b r o s e s ri* t ^ I 1 ^ . 7 h a ' 
T i e n e ^ a r a n t í a s . ^ o ^ l ^ f c 
20989" _ 
22 o 
TTX M A T R I M O N I O , S E O F K E C E P V R Í 
U c u i d a r f i n c a d e r e c r e o F I X . * V 
t i c o e n h o r t a l i z a s , e n j a r d i n e r a a ^ r á , í " 
c u l t u r a y e n t o d ¿ c l a s e d o C M U Í V ^ ? 
p i c a l e s ; e l l a s e o f r e c e p a r a c o c i n é 
d í a s q u e l o s d u e ñ o s v i s i t e n t a f i n c a B -e" 
ñ a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o pUÍ. A A r i L T U 
W ? " A n t o n i o d e 108 B ^ ó s , 
N E C E S I T A P E R S O N A Q U E A T I E Ñ T > A 
s u s n e g o c i o s , c o m e r c i o i n d u s t r i a 
^ " v í d í d T 0 8 e n t e n d e r n o 8 - D n S m ^ 
255S0 30 o 
A V I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N J o . v e n . p e n i n s u l a r í i u e f u é l e l e g r a t l s t a 
e r l a A r m a d a E s p a ñ o l a , e n a l f a b e t o M o r -
s e . t a m b i é n s a b e d e i n s t a l a c i o n e s d e l í -
n e a s t e l e f ó n i c a s , t e l e g r d f l c n s . e l e c t r i c i -
d a d o t i m b r e s . T i e n e c e r t i f i c a d o . I n f o r -
m a n ; L a D o m i n i c a , S a n P e d r o . 12 T e l i -
f o n o A-4189. T . V i z o s o H a b a n a , 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b n e a 
c h r . u U e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r i i ^ y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o d e I n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s s e l l o s 
d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á z a -
r o . . . ' J . H a b a n a 
H I P O T E C A 
DE S E A C O L O C A R S E , D E A Y U D A N T E c h a u f f e u r , u n j o v e n , p e n i n s u l a r . I n -
f o r m a n e n c a l l e S a n t a C l a r a , n ú m e r o 25, 
a l t o s . 
27356 21 o 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -l o c a r s e , e x p e r t o e n e l a u t o m o v i l i s m o 
y s a b i e n d o b i e n e l t r á f i c o S i n p r e t e n s i o -
n e s e n s u e l d o , l o q u e q u i e r e e s t r a b a -
J a r . C a s a M e n d e y . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . 
27371 21 o 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o , m a n e j a n d o m a r c a F o r d o D o c h . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 l ' j 9 . 
27376 21 o 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R . C O N l a r g a p r á c t i c a y c o n o c i m i e n t o s d e m e -
c á n i c a . I n f o r m a : B a r r e r a . 1-2226. D e 
8 a , m . a 8 p . ra. 
27365 21 o 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , J O V E N , D E -s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o , e s e d u c a d o y t r a b a j a d o r , t i e -
n e r e f e r e n c i a s . A v i s a r a l T e l é f o n o A - 1 5 1 6 . 
1. M u f i l z . 
27126 19 O 
TENEDORES DE UBR0S 
T k E S E O U N A C A S A D E C O M E R C I O , P A -
A / r a t r a b a j a r d e a y u d a n t e d e t e n e d o r 
d e l i b r o s , c o n o z c o a l g o d e I n g l é s y de 
m e c a n o g r a f í a y n o t r a b a j é a ú n . F a c t o -
r í a , 58, a l t o s . A . Y á f i e z . 
27457 . 22 o 
VARIOS 
C J E D E 8 B A C O L O C A R U N M A T R I M O -
k J n i o , s i n h i j o s , p a r a l i m p i a r u n a o f i c i -
n a . S u e l d o d e 70 a 80 p e s o s . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , 1 9 a , ^ 
27430 22 0 , 
P e r s o n a e d u c a d a , c o n c o n o c i m i e n t o d e 
c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a d o b l e , h a -
b l a n d o c o r r e c t a m e n t e e l f r a n c é s y e l 
e s p a ñ o l ; e n é r g i c o y c o n c a r á c t e r d e 
m a n d o ; d e s e a n d o m e j o r a r e l s u e l d o 
q u e t i e n e e n l a a c t u a l i d a d c o m o A d -
m i n i s t r a d o r d e u n a C o m p a ñ í a , o f r e c e 
s u s s e r v i c i o s a E m p r e s a s o p a r t i c u l a -
res, n o c o l o c á n d o s e m e n o s d e 2 0 0 p e -
s o s . E s c r i b a n a A . B . C , e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
27406 20 0 
MA Q U I N I S T A P R A C T I C O . D E S E A C O -l o c a r s e e n u n a f á b r i c a o b o m b a d e 
s a c a r a g u a , l o c o m o t o r a d e i n g e n i o , a p l a -
n a d o r a o c u a l q u i e r m á q u i n a d e v a p o r . I n -
f o r m e s d e o n c e a d o s . A n g e l e s , 76, a l t o s . 
27-kS7 22 O. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O i s l e ñ o , b i e n p a r a c a m a r e r o s d e u n 
h o t e l o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , h a d e s e r 
- J u n t o s , e l l a e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a , S a n 
I g n a c i o , 128, a l t o s . 
27511 22 0-
MAQUINISTA MECANICO 
s e o f r e c e p a r a p l t n a e l é c t r i c a o f á b r i c a 
d e ' h i e l o ; p u e d e d a r r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n 
a c e p t a r á c o m o t o r n e r o . P a r a I n f o r m e s : 
O ' R e l l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o l o . 
2 7 5 W 22 0-
T I N M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R -
| J s e , e l l a p a r a a m a de l l a v e s o c r i a d a , 
y é l e s m a e s t r o d e c o c i n a . A n i m a s , n ú -
m e r o 2, v i d r i e r a d e c i g a r r o s . V a n a l c a m -
p o s e g ú n c o n d i c i o n e s . 
27347 - 1 0 -
/ ^ A R P I N T E R O , S E E N C A R G A D E T O -
K J d a c l a s e d e t r a b a j o , p o r a j u s t e o p o r 
d i a y se e n c a r g a do p i n t u r a . P a r a i n -
f o r m e s : A g u a c a t e y L a m p a r i l l a , l e c h e r í a 
T e l é f o n o A - 5 7 G 4 . 
27402 - 1 0-
/ C O S T U R E R A . S E O F R E C E P A K A C A S A 
\ J p a r t i c u l a r , d e m o d a s o e n c a r g a d a de 
l a r o p e r í a d e u n h o t e l , s a b e b o r d a r c o n 
p e r f e c c i ó n . A g u i l a , 34, a l t o s . 
27403 21 o. 
T T N M V T I U M O N I O D E S E A E N C O N T R A R 
\ j p a r a e n c a r g a d o s d e u n a c a s a , s a b e n d e 
t o d o , b l a n q u e o , p i n t u r a y m e c á n i c a . H a r á n 
r a z ó n e n l a p a n a d e r í a d e S a n J o s é , O b i s -
p o , 31. F r a n c i s c o C a s a n o v a s . 
27399 - 1 Q- _ 
A L O S H A C E N D A D O S V C O L p N O S : 
J \ . U n s e ñ o r d e 46 a ñ o s , c o n 20 a u o s d e 
p r á c t i c a e n I n g e n i o s y c o n t a b i l i d a d s u -
f i c i e n t e , s e o f r e c e p a r a d e s e m p e ñ a r c u a -
u u l e r p l a z a q u e á c l e c o n f i e e n 1* A d -
m i n i s t r a c i ó n . . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e o 
p o r e s c r i t o a D e l i c i a s , 82 , b a j o s , e n t r e 
M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a 
27225 11 0 . 
K S E \ C O L O C A R S E I N H O M B R E , D E 
m e d i a n a e d a d , d e c o b r a d o r , p o r t e r o 
o c r i a d o ; e n c a s a d e r e s p e t o y f o r m a l ; 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n t í a s . C e n -
t r o C a s t e l l a n o . P r a d o y D r a g o n e s . 
27258 IMI 
COCINEROS 
DE S E \ C O L O C A R S E S E S O R A S O L A , v i u d a , i n s t r u i d a , p a r a a m a d e l l a v e s 
y a r r e g l a r u n a o d o s h a b i t a c i o n e s . S a b e 
c o s e r b i e n r o p a b l a n c a , z u r c i r y m a r c a r , 
o p a r a c u i d a r n i ñ a o n i ñ o m a y o r d e 0 
a ñ o s , e n c a r g á n d o s e d e I r l o e n s e ñ a n d o a 
l a v e z . R e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e s . T e l é f o -
Mzm¡L 20 0 
SE O F R E C E U N J O V E N , B I E N E D U -c a d o , p a r a u n e m p l e o e n c a s a c o m e r -
c i a l o e m p r e s a : t i e n e b u e n a c o n t a b i l i d a d 
y e s c r i b e a m a n o y m á q u i n a . I n f o r m a n : 
Z a n j a . 85, a l t o s . 
27;'.no 20 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , r e p o s t e r o , c o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a , l o m i s m o v a p a r a el o a m -
n a a u e p a i ' a c a s a v i v i e n d a , y a h a e s t a d o 
e n e l l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 9 8 4 2 . 
27450 gg o 
r ü C I N B K O . R E P O S T E R O . D E F R I M E -r a e s p a ñ o l , s e o f r e c e , , c a m p o o c i u -
d a d s a b e t r a b a j a r e s t i l o I t a l i a n o , f r a n -
c é s v e s p a ñ o l , d e s e a c a s a f o r m a l , p a r a liar ' Í c o n o c e r s u t r a b a j o . P a r a m á s i n -
f o r m e s : S a l u d , 2 L T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
27349 U • 
SE O F R E C E C O S T U R E R A P A R A C A -s a p a r t i c u l a r o e n c a r g a d a d e l a r o -
p e r í a d e u n h o t e l : s a b e b o r d a r c o n p e r -
f e c c i ó n . S u á r e x , 4 7 . 
ÍJ E C E S I T O D I N E R O P A R A H I P O T E -1 c a s , c o n b u e n a g a r a n t í a , p a g a n d o d e l 
8 a l 10 p o r 100. U n a p a r t i d a de $16.000 
y o t r a d e $18.000. T r a t o s o l a m e n t e c o n 
l o s d u e ñ o s d e l d i n e r o . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 
12 a 2. 
27326 21 o 
NE C E S I T O $14.000 E N H I P O T E C A , S O -b r e d o s c a s a s , n o p a g o m á s d e l 8 
p o r 100 d e I n t e r é s , p o r u n a ñ o p r o r r o -
g a b l e a u n o o d o s m á s , p a r a c a n c e l a r 
e n c u a l q u i e r t i e m p o , c o n d o s m e n s u a l i d a -
d e s . V e a á l s e ñ o r V i l l a v e r d e , e n V e l á z -
q u e z , n ú m e r o 9 , e n t r e I n f a n t a y S a n J o a -
q u í n ; d e 2 a 4 ; n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
27348 25 o 
DO Y D I N E R O : P O R A L Q U I L E R E S D E c a s a s , e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a c i u -
d a d . T i p o b a j í s i m o . V é a s e a l d o c t o r T i -
b u r c l o A g u l r r e . T a c ó n , 6 - A . C o m p r a , v e n -
t a , h i p o t e c a y c a m b i o d e f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s ; a n i m a l e s y v e h í c u l o s . T a -
c ó n . 6 - A 
27244 26 o 
HI P O T E C A S , T E N G O O R D E N D E s e l » c l i e n t e s , c o m e r c i a n t e s , d e e n t r e g a r 
c u a n t a s c a n t i d a d e s s o l i c i t e n , e n l a c i u -
d a d , t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e n -
d o e n p r i m e r a s , y b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
p o r m á s d e u n a ñ o , I n t e r é s f i j o e l 8 
p o r 100 n a d a m e n o s . M . G o n z á l e z . P i -
c o t a , £ 0 ; d e 11 a 1. 
27219 22 o 
HIPOTECAS 
T e n g o ó r d e u d e c o l o c a i $500.000 e n p r i m a -
r a h i p o t e c a d e l 6 p o r 100 a d e l a n t e . T a m -
b i é n t e n g o p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a s e -
g u n d a s h i p o t e c a s P a g a r é s , a l q u i l e r e s , 
u s u f r u c t o s , c o n d o m i n i o s y t o d o l o q u e 
t e n g a g a r a n t í a . I b a r r a . T e n i e n t e R e y 50. 
a l t o s , d e 9 a 11 y d e 2 a 4 . 
DINERO EN HIPOTECAS 
S e f a c i l i t a d e s d e $100 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y d e s -
d e s e l 6 p o r 100 a n u a l ; s e c o m p r a n c a s a s 
y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . I n f o r m a n : K e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; do 9 a 10 y 1 a 3 . 
2624S 20 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s í s r e p a r t o s . T a m b i é n l o 0 « y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 17; d « 
l a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
C 715C i n l o . > 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
C 7802 l n 27 a 
4 POR 100 
D e I n t e r é s a n u a l s o b r é t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e s e b a s a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e la A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
tes . S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b l e m i 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 61. P r a d o » 
T r o c a d é r o . D e 8 a 11 a . m 1 a o o. m . 
7 a 9 d e l a n o e b e . T e l é f o n o A - 9 4 1 7 . 
C 6926 i n 15 8 
D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L d e $100 h a s t a $100 .000 p a r a b l p o t e -
c a s . a l q u i l e r e s , u s u f r u c t o s , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d , r e s e r v a i n v e r t i m o s $ 3 0 0 . 0 0 0 - n c a -
s a s , s o l a r e s y f i n c a s . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a n a B u s i n e s s . A g u l a r , 80 , a l t o » . 
A - 9 1 1 5 . 
25068 31 O. 
P 
Q E S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A -
O m l l i a , u n a s e ñ o r a , b l a n c a , p a r a l a c o -
c i n a y l a l i m p i e z a , q u e s e p a s u s o b l i -
g a c i o n e s . S u e l d o : 20 • 30 p e s o s . P r e s e n -
t a r s e P o u s , P r a d o , 30. 
27500 . 2 o. 
CO M P R O C A S A S D E C I N C O A C I N -c u e n t a m i l p e s o s , d e B e l a s c o a í n a l o a 
m u e l l e s y de R e i n a a S a n L á z a r o , r r a t o 
d i r e c t o . I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50 , a l t o s ; 
d e 9 a 11 y d e 2 a 4. 
27315 16 n 
CO M P K O Ü N A C A S A , E N G L A N A B A -c o a . d e $ L 0 0 0 a $1.200, t i e n e q u e te -
n e r p a t i o y t r a s p a t i o . F l o r e s . E s t r e l l a , 
d e 1 a 5. 
WÍO 20 o 
1 6 1 ; 
JA K D I N K R O Q U E D E S E A C O L O C A R S E t i e n e s i e t e a ñ o s d e p r á c t i c a , s a b e t eo -
r í a ; s a b e h a c e r t r a b a j o s r ú s t i c o s P i d a n 
r e f e r e n c i a s . P u e n t e s G r a n d e s , R e a l . ¿ o . 
ZOO 
TA Q U I G R A F A I N G L E S , t e d e s e a e m p l e o . A p a r t a d o 
27167 
20 o. 
C O M P E T E N -
19 0 
CO M P K O , P A R A « O D E G U E R O S Y E M -p l e a d o s , c i e n t o . u a i v i i t a y c i n c o c a -
s a s y c a s i t a s e n c u a l q u i e r e s t a d o q u e 
e s t é n y e n t o d o s l o s l u g a r e s q u e se e n -
c u e n t r e n s i t u a d a s , , l a s p a g a n b i e n y t o -
d a l a s u m a d e c o n t a d o . I n f o r m a : M . 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e 11 a L 
" T - l i i - - " 
T ^ t O M P R O , D I K E C T O A S C S P K U P I E -
\ \ j t a r t o s , n u e v e s o l a r e s y e r m o s , d e c u a l -
I n i i i e r m e d i d a , y e n t o d o s l o s l u p a r e s q u e 
e s t é n s i t u a d o s , e n e s t o s i s e d e s e a , e n 
1 r e a l i d a d , a d q u i r i r c o m o p a n g a , b a r a t o . 
I n f o r m a : M . G o n z á l e z . P i c o t a , o0 ; d a 
27219 22 0 
F A ü l N A U l t t l O C n U 
H x x v i 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Scrvi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilió 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestma-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden bunas 
paridas. 
26142 31 o 
COMPRO CASAS, D E M I L QUINUSN-tos a seis mil i^sos, directameu¿e a 
BUS dueños, sin que pag^ien corretaje. 
Honradez y reserva. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
ÜTGGS 27 O 
COMPRO T R E S CASAS V I E J A S . í r a n -des, en la calle de Jesús María, pa-
ra almacén, se pagan por su valor. I n -
forma:* M. González. Picota. 30; de 11 
a l . 
27219 22 o 
/COMPRO PARA P R O P I E T A R I O S R I -
\ J eos. sesenta y siete casas, dentro de 
la ciudad, viejas o nuevas, chicas, gran-
des, esquinas, centros, aunque sean de 
mucho precio, se pagan bien, es para 
señores que tienen que emplear capital 
en buenos puntos. Más Informes: M. Gon-
zález. Picota, 30; de 11 a 1. 
27219 22 0 -
SE COMPRAN CAJAS GRANDES D E hierro de seguridad, con o sin com-
binación de relojes; nuevas o de uso 
en buen estado. Dirigirse por correo a 
R. Martínez. Malecón, número 20. 
C 8550 ifrj-15 , 
AVISO: COMPRO LOS M U E B L E S D B uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
26474 7 n. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
bares a plazos Informes gratis: Real Esta-
te. A del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
26467 22 o. 
CJE DESEA COiMPRAR UNA CASA D E 
O 12.1)00 a 14.000 pesos. En buen punto. 
Preguntar por el señor Bombalier. Cuba. 
52. EscTltorio. de 9 a 10 a. m. 
2G402 22 o. 
d e í F m c a 
mi ie in i tos 
POR L A MITAD D E SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos, para fa-
bricar, 250 metros, por ausencia de au 
dueño, se vende por el valor del terreno, 
uuedando gratis los cimientos y las pa-
redes, que valen otro tanto, el mejor pun-
ió de la Ciudad, cerca de Belascoaln. In-
forma : Santamaría, Habana, 65%. 
27452 22 o 
CASA 181 MKTKOS FABRICACION, R E -siste altos. Jardín,- portal, sala, sale-
ta, 4 cuartos, gran traspatio. Gallineros. 
Oportunidad. $5.000. Renta $40. G. P. 
Dquendo, número 3, altos 
27454 22 o 
OC A S I Ó N , J;N L A L O M A D E L M A Z O . J . A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-ttill, vendo un hermoso chalet de dos 
plantas, acabado de fabricar. En los ba-
os portal, sala, gabinete, comedor, tres 
ruartos, doble servicios, jardín y patio; 
sn los altos, cuatro cuartos, cuarto de 
>año completo, hall y dos terrazas. In-
'órmes en la misma. Teléfono 1-1270. Pre-
ño $24.000. 
27438 24 o 
r \ S A M O D E R N A . E N L A P A R T E A L -
ta del barrio de Santos Suárez, con 
jortal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor,' 
laño y traspatio, propia para personas 
le gusto. Se vende. Informan: Lampa-
•illa. 41. 
27445 22 n 
EN LA C A L L E S A N IGNACIO, SE V E N -de una ca.sp, 357 metros. Otra, Des-
imparados. 275 metros. Otra en Habana, 
tX50 metros. Informan: J . Echeverría 
>blspo. 14; de 2 a 4. 
27435 22 o 
ÍTiBORA, R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
v en $9.000. casa, nueva, buena construc-
ión. 226 metros. Portal, sala, saleta, tres 
nartos. con baño Intercalado, comedor, 
ervk-ios. etc. Informan: J . Echeverría, 
)bisv)o. número 14; de 2 a 4. ' 
27434 2° o 
DOS CASAS MODERNAS 
5e tres plantas, dan más del 8 por 100 
m 24.000 pesos cada una. Cuba. «6. esqui-
la a O'Rellly; de 9 a 11^ y de 2 a 5. 
í. Martínez. 
27471 24 o 
PARA FABRICAR EN BUENOS 
PUNTOS Y MAGNIFICAS 
MEDIDAS 
DE L PARQUE C E N T R A L A GAL1ANO, con doble línea de tranvía, espléndi-
das medidas, se venden (dos casas geme-
las) antiguas, midiendo cada una cinco 
y pico por veinte metros de fondo, el 
precio de las dos: $20.000. Alvarez-Cner-
vo. Neptuno, 25, altos; A-9925; de 1 a 5. 
A UN PASO D E L NUEVO PALACIO Presidencial, para fabricar, midien-
do 7 por 40. una cuadra del tranvía, bu 
precio, $15.500. Alvarez-Cuervo. Neptu-
no, 26, altos. A-9925; de 1 a 6. 
DE BELASCOAIN A GALIANO UNA cuadra a San Rafael, parte de arri-
mo, con unas medidas de 73 por 40, como 
ganga a $30 el metro pero sin ofertas^Al-
vareTJ-Cnerro. Neptuno 25, altos; A-9925; 
de 1 a 5. 
CEENFUEGOS, PROXIMA A L MEJOR parque de la ciudad, espléndidas me-
didas, 7 por 22. Su precio $7.500. Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos; A-9925; de 
1 a ,5 . 
CONCORDIA E N SU BUENA SITUA-clón, a la brisa, magníficas medidas 
para fabricar de Belascoaln a Gervasio y 
midiendo 7 por 16. Su precio $0.300. Al-
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos; A-9925. 
De 1 a 5. 
SOMERUELOS, PROXIMA A L A E S T A -clón Terminal, casa chica, en condi-
ciones de fabricarles altos. Su precio úl-
timo $4.500. Alvarez-Cuervo. Neptuno. 25, 
altos; A-9925; de 1 a 5. 
SAN JOAQUIN E INMEDIATA A L A nueva plaza, y con sala, gran saleta, 
dos habitaciones y sus servicios sanita-
rios v toda de azotea. Su precio $4.200. 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos; A-9925; 
de 1 a 5. 
PROPIA PARA R E C I E N CASADOS Y E N la parte más alta y saludable de la 
Víbora, calle de San Mariano 91, entre 
Lawton y Armas y con sala, saleta, tres 
habitaciones y sus servicios sanitarios 
completas, se vende en $3.800. Más in-
formes en el 78-A y en Neptuno, 25. al-
tos; A-9925; de 1 a 5. 
UR G E V E N D E R S E UNA P R E C I O S A casita en la calle de San Francisco, 
92, nerte San Anastasio y Lawton, dicha 
casa es de madera y tiene ambos arrimos 
de manipostería y consta de sala, come-
dor, cuatro habitaciones y sus servicios 
sanitarios, renta como barata $24. Su pre-
cio $2.700. Recojan los títulos en el Escri-
torio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. 
A-9925; de 1 a 5. 
SE V E N D E MUY B A R A T A L A CASA Do-lores 8 y medio. Reparto Lawton, es de 
mamposterla y está inmediata a la calza-
da, véanla por la tarde y hagan sus 
ofertas al escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25, altos; A-9925; de 1 a 5. 
PRECIOSA Y B I E N CONSTRUIDA CA-sita de madera, situada en el punto 
más alegre y saludable del Reparto Law-
ton, consta de portal, sala, saleta*, dos ha-
bitaciones, gran cuarto de baño, moder-
no, patio, traspatio y con entrada de cria-
dos. Su precio: $2.800; para poderla ver 
citen hora por el teléfono al Escritorio Al-
varez-Cuervo. Neptuno 25, altos; A-9G25; 
de 1 a 5. 
UU R G E V E N D E R S E BARATA L A MAG-níflca esquina de fraile en la mejor 
calle de Jesiis del Monte, Princesa, núme-
ro 3. esquina a San Luis, consta de sala, 
comedor, tres habitaciones y sus servicios 
sanitarios y gran traspatio. Su precio: 
$3.500. Véanla por la tarde para con-
venir: Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptu-
no, 25, altos; A-9925; de 1 a 5. 
T A R D A D O : C A L L E D E L E T R A , E N T R E 
T Calzada y 9, como negocio, solar com-
pleto, con 083 metros y dos casas ren-
tando 85 pesos; el solar es de porvenir 
por estar próximo al nuevo Malecón, todo 
en 15.000 pesos y reconocer un censo re-
dimible de L000 pesos al 5 por ciento. No 
pierda esta oportunidad. Llame a Alvarez-
Cuervo. Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 
a cinco. 
¥»EPARTO LAWTON. VIBORA. S E VRN-\i de un casita con un solarcito al lado, 
propio para guardar un Ford, tiene por-
tal, y a la brisa calle de Concepción en-
tre San Anastasio y San Lázaj-o. Su pre-
cio: $3.300. Alvarez-Cuervo Neptuno, 25, 
altos. A-9925. 
JESUS D E L MONTE. C A L L E P R I N C E -sa, casa de esquina, a la brisa y 
on gran traspatio. Su precio: $3.500; es 
la marcada con ol número 3, moderno. 
Véala y avise al Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
SAN FRANCISCO, VIBORA. CERCA D E la Calzada, con grandes y espaciosas 
comodidades y gran traspatio, con árboles 
frutas. Su precio 9.000 pesos. Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. De 1 a 5. 
A-9925. 
SE V E N D E L A MODERNA CASA MILA-gros 83. Su precio: 4.300 pesos. 
Véala y convenga con el Escritorio Al-
varez-Cuervo. Neptuno, 25. altos A-9925. 
De 1 a 5. 
IÍEPARTON LAWTON E INMEDIATO A i» San Francisco, se venden dos moder-
nas casas con garage. Se dan baratas.. Es-
critorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25 al-
tos. A-9925. 
SE V E N D E L A ESPACIOSA CASA L A W -ton número 46, casi esquina a San 
Francisco; véalas y conteste a l Escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-8&2S 
De 1 a 5. 
SE V E N D E LA MODERNA CASA D E San Anastasio. 21. Véala y convengan 
con el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno 
25, altos. A-9025. de 1 a 5. 
JESUS D E E MONTE, C A L L E P E L I -clas, entre Princesa y Mangos, con 
sala, comedor y tres habitaciones y sus 
servicios. Renta 30 pesos. Su precio 3.500 
pesos. Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno 
25. altos. A-9925. De 1 a 5. 
27409 21 o. 
EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: TENIENTE REY, 50,| ff^r! 
altOS. DE 9 A 11 Y DE 2 A 4. I X V 1 1 ^ ^ ¿ 1 y Aguila, sombre 
/^ASA CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -
™ ° , , d e . n l r o 3é la Habana, encalle c o -
rla La Moda 
Tel. M-1766. Telégrafo: Ibaeml| 
Reparto Lawton. Dos casas, acabadas de ' 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-
nida de Acosta, una cuadra del tranvía, 12'X2i metros las dos. Tienen portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
cios sanitarios completo, agua callente y 
fría, gran patio de cemento, paredes de 




Q E V E N D E UNA CASA PROPIA PARA 
O fabricar en la ea"lle de Suárez. tiene 
un cuadro de terreno Ideal para hacerle 
dos viviendas en cada piso que se fabri-
que. Para precio v demás informes: J . 
Calzada. RevIliaL'iuedo 7«, de 11 a 12 a. 
V ENDO E L E G A N T E COMODA CASA, ; ^ "írtnooC0' ^ 8U8 dueños, en lo más alto de Víbora, con por- • - •*» 13 n 




G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono A-2474» 
S o l a r e s e n e l V e d a d o , 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6% 
T A r A í T w T^T n v r m r a n C ^ H C A T,!0' frcTca- Cien pesos renta. No hay _ 
N L A C A L L E D E E S T E * E Z , C ^ K t A , llue gastar en arrecios. Precio sin re-i 
de Monte, dos casas juntas, nuevas; l(aja 12.500 pesos Trato ron su dueño i 
completamente, co 
C 70.UI 30d-21 
i  íl con 
n sala saleta. cuatro. en la VíhorC Dp11C ¡fs. E , ei 
na y demás servicios. v j,xi7 Teléfonn T 
s finos. Precio $10.500. 27274 tlLrono í'18-8-
habitaciones, coci  
1 Azotea y mosaico 
| Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredores.' 
SO L A R . 7.38X53, E N LO ME.ICR Y MAS alto, 5a. Avenida. Precio $2.500, es 
ganga, (i. P. Oquendo, número 3, altos. 
271.>.i 22 o 20 o 
GUAYABAL 
FINCA RUSTICA 
A UNA HORA DE LA HABANA 
Vendo una finca de dos y media 
caballerías, con frente a carretera 
y próxima a los tranvías del Ha-
vana Central. Trato directo. Infor-
mes: Mauro S. del Pino. Habana, 
72, bajos. 
C 8050 3d. 18 
T>lí<>«"IKT.\luos- SI ( H I E R E N F A 1 J R I -
1 T T E N D O E N NARANJITO UNA MAN- JL car o hacer reperaclones con econo-
V zana de terreno, (10.000 metros) dan-: mír., véame. Masgrifoll. Albafill construc- I 
do de contado unos tres mil pesos y el for. Tela. 1-1877, Jesús del Monte. 559-112.! 
resto a razón de $25 mensuales, sin de- i 27069 
I vengar Interés. Las dos casas que tle- : " 
jne ganan para hacer el pago mensual. HlAW P F R F 7 
¡Manrl.iue. 78; de 12 a 2. J U A N r C R C X 
I 27320 21 o 
18 o. 
| " O C E N NEGOCIO: S E V E N D E CNA CA- ; lQ?K5 Ven<h 
JL> sita en la Víbora, que produce el 10 i ^ comp 
BaiPKDRADO. 47; 
¿Quién vende casas;. 
ra casas?. 
U B 1 a 4 
. . . P B R E Z 
. . . . P K K E Z 
EN SIETE MIL PESOS 
Tendo casa, calle Cárdenas, renta 40 pe-
los, el terreno vale más. Cuba, 66. esquí 
aa a O'Rellly. » a 11%; 2 a 5. .T. Már-
quez. 
27471 !1 o 
CASA ESQUINA CON AL-
MACEN 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Terminal. 
Deja buen interés y está en 
buec estado. Informes: Teléfo-
no A-0249. No admito corredo-
res. 
2751'; 22 o. 
XT'NEDO VARIAS CASAS. MONTK PA 
y ra fabricar, 500 metros, 12.500 In-
llo 4.7W; Gloria, alto y bajos. 6.500; 
águila, 4.500; Cárdenas, 7.000; Picota alt¿ 
r bajo, renta $85, 9.500; otra cercá de 
¡a Estación Terminal, 4.700; San José 
12 por to, 12.000; para fabricar dos cua-
l£u dieoI^laza d f ' y a P o r . c o n 380 metros 
•Íe3a'/^,000; en el Ve<lado. 7.600; reparto 
v/as Cafias, una casita ?28.()00; c e n i a de 
f e j a s , dos casas a 3.500; Carmen, 4.800-
Lealtad 6.500; San Carlos 6.000, cerca d¿ 
Belascoaln, 4.800; tengo casas en todos 
ios barrios de todos precios, escríbame o 
rfíame en Monte 123, A Díaz 
gglg ' 22 o 
n N CALZADA VENDO CNA CASA, CON-
L i trato cinco años, con fiador solidarlo, 
rana mensual cien pesos. Otra en calzada 
u n b f é a gana $123 $11.000. Otra en San 
Mcolás, gana *50. $«.500. Dos en Florida 
jara fabricar, ganan ?45.noo en $7 00o' 
informa su (iueüo. Industria, 124 altos' , '-^W 26 o 
léfono A-4312 
EN L O MASvALTO D E L A VIBORA, CA-sa de Jardín, portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, bafio con todos los apa-
ratos modernos, azotea y techos de hie-
rro; a una cuadra del Parque Mendoza y 
del Campo de Tennis, y a dos cuadras 
del trancía. Precio: $7.000. Informan: No-
tarla del Ldo. Muñoz. Habana 51. Telé-
fono A-5657. E n la misma se venden te-
rrenos a cinco y seis pesos vara, con 
calles, aceras, aguli y luz; en lo mejor 
más fresco y alto de la Víbora. 
27396 21 o. 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA v »I :NI>E CAJAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a ft. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R«nta Precio 
^ E V E N D E CNA CASA. PUNTO CKN-
J trico. Renta cien pesos mensuales. In-
orman: Prado, 109. Camisería, i 
C 8642 M.18 
Empedrado $ 300-00 $ 42 000 
florida 75-00 10.000 
Estrella 65-00 8.500 
RevlUagigedo 165-00 23 004 
Salud 200-00 SI. 000 
\'Ulega s 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Bvello Martínez, Empedrado 40, de ? 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Kn Animas, renta $106, precio, S12.700- San 
Nicolás, renta $110, $14,000; Lealtad ren-
ta, $100. $14.000. Paula, renta $50, $8 500-
Industria, renta $140, $19.600; Virtudes' 
dos casas $10.000 y $23.000. San Lázaro' 
$25.000; Sol. $25.000. todas de altos y mo-
dernas. Evelio Martínez Empedrado 40-
le 1 a 4. 
E S Q U I N A I Ñ M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $360, tilde 384 metros Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado 
40: de 1 a 4. 
27407 21 o 
CASA D E CNA PLANTA, AMPLIA, CON sala, saleta, cuatro cuartos, baño lu-
joso completo, saleta de comer y dos de-
partamentos altoe al fondo, con servicios, 
preparada para altos al frente. Punto cén-
trico. $12.500. Urge. Havana Business, 
Agular, 80, altos A-9115. 
27346 21 o 
reservad 0 8 . 
ICmpedrado.' núinfro M. Oe l 4. 
J ESCS D E L MONTE. í casa de madera, con 
MANUEL LLENIN 
CASA PÓRTAL, SALA, S A L E T A , AR-COS- de columna, tres habitaciones y 
una alta, salón al fondo, patio y traspa-
tio, cielo raso, toda dobles Bervlcios, 
$6.400, dos cuadras del tranvía, Luyano 
cerca Henry Clay, a la brisa Figuras, 78. 
EN $9.000 ESQUINA CON BODEGA V tres casitas, más azotea corrida, pre-
parada para altos, buena renta. Figu-
ras, 78. 
/"XASA E N $4.650, SALA. S A L E T A , T R E S 
\ J cuartos, salón corrido, al fondo pa-
tio y traspatio, cielo raso, toda a la bri-
sa, una cuadra del traq^ia. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
CASA P O R T A L , SALA, S A L E T A . T R E S cuartos, gran patio y cocina, azotea 
corrida, cerca Toyo, $3.350. Figuras, 78. 
CASA E N $7.800, P O R T A L . SALA. Co-medor, tres habitaciones, cielo raso 
y cinto habitaciones más, independien-
tes. 8^X40 metros, renta $70. Reparto 
Tamarindo, buen punto. Figuras, 78. 
CASA E N $6.000, CALZADA J E S U S D E L Monte, Toyo, portal, sala, saleta y 
seis cuartos madera, 400 varas. 
MANUEUJLENIN 
FIGURAS, 78, E N T R E C O R R A L E S Y 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
27367 27 o 
S E VENDK CNA 
_era. con las dos parertes 
principales de mamposterla en yuiroga 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. Infonnaa en San Miguel, 76. ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 8591 I4d-17 
X > E P A R T O C O L C M B I E : S E V E N D E N 
2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del tranvía. Calle Miramar y Nú-
íiez. Informan: Jardín La Mariposa, de 
23 y 10. Teléfono F-1027. Vedado. 
OT R O , C A L L E D E MIRAMAR. F R E N -• te al Panjue, a una cuadra del carro, 
rnide 500 varas. Informan en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
Se vende, barata, por tener que h i -
cer división de bienes, ia hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilad? 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfo-
no A-3180. 
26771 21 o 
UR G E L A VENTA DOS CASITAS, Jnn-tat> o separadas, en Puerta Cerrada, 
entre Figuras y Antón Recio, A y B. 
Precio último, $1.700 y $1.800. Su due-
ña: Corrales. 199 halos 
VE R D A D E R A GANGA: SOLAR EN 8A-lud, de 468 metros, a ¡¡118.50, dos cua-
dras de BelaRcoa6n. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
27199 19 „ . 
EN CALLE DE LETRA 
E n el Vedado. Acera de sombra; de 19 
a 13, solar de 22 por 40 metros; en el 
Luyanó, en calzada, 2.350 metros a $2.20 
metro, tiene 60 metros de frente, alto. 
Figuróla, Empedrod, 30, bajos 
27197 " 19 o. 
SE V E N D E . E N $3.000, ÜN SOLAR, CON 600 varas, a una cuadra de Luyanó, 
en el perímetro de Concha-Luyanó, pro-
pio para hacer dos casas espléndidas. In-
formen: Salud, 21. Teléfono A-2716. 
27011 22 o 
SE V E N D E N T R E S CASAS D E ALTOS, con techos de hierro y cemento, es-
caleras de mármol y un solar con 36 
habitaciones, de azotea y escaleras de 
cemento, todo fabricado, en mil metros 
de terreno, renta 500 pesos al mes; se 
da todo en $05.000; no corredores. In-
forman: Aguiar, número 82, bodega. 
27233 20 o 
EL P I D I O BLANCO. VEDADO: EN venta varias casas modernas, de dis-
tintos precios, desde $35.000 hasta $225.000. 
Doy dinero en hipoteca al OV. por 100. 
O'Rellly, 23. Teléfono A-OOSl. 
27259 15 n 
JORGE ARMANDO RUZ 
H A B A N A , 9 1 . T E L . A - 2 7 3 6 . 
Zanja, número 74, mide 14 por 43 varas, 
propia para garaje, $18.000; Gloria, nú-
mero 223, con 350 metros, terreno y fa-
bricación, a $25 metro; Esperanza, núme-
ro 91, terreno y fabricación, a $25; Malo-
ja. número 132, con 6 habitaciones, pre-
parada para altos, $7.800; Sitios, número 
64, casa vieja con 187 metros. $4.900; Pe-
fialver, número 102, esquina con 3 pisos, 
$15.000: Animas, con 419 metros, de al-
tos, $28.000; Gervasio, media cuadra Rei-
na, 3 ventanas, zaguán, sala, saleta, sa-
leta de comer, 6 habitaciones familia, 2 
de criados, galería, repostería, pisos de 
mármol y mosaicos finos, cantería prepa-
rada para altos, con 371 metros de fa-
bricación, $24.000. Solares en Paseo 19, 
21, 23, 27, 2, B, 29, 4, 6. Jovellar. esqui-
nas, cuartos de manzanas y de centro 
desde 14 pesos metro. Hermosa propie-
dad en Guanabacoa. con 844 metros, más 
de 14 departamentos, rentando $40. $2.500 
y reconocer $2.500 al 8 por 100. Dinero en 
hipoteca desde mil pesos 
27150 19 o 
GALIANO Y SAN LAZARO 
P U N T O I N M E J O R A B L E 
Se vende la esquina de la bo-
dega. Informan en Escobar, 
40, altos. No corredores. 
27236 20 o 
SE V E N D E CNA CASA E N L O ME-jor de L a Lisa, con mucho terreno y 
árboles, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos; mamposterla, tabla y tejas; precio 
$3.000. Su duefio: Real, 11-B. L a Lisa, 
Marianao. Ramiro González. 
27241 22 o 
JE S C S DEI> MONTE. SE V E N D E UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mamposterla, en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1400 
pesos. Informan en San Miguel, 76 ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz 
27311 • 24 o. 
CASA PARA F A B R I C A R , D E 11 ME-tros de frente por 30 de fondo, total 
328 metros planos, a 50 pesos metro en 
Tejadillo, de Aguiar a Cuba, títulos lim-
ploa, el que pueda comprar esta casa 
y luego tenga para fabricarla bien, pue-
de tener la seguridad de ver Invertido 
su dinero muy bien. M. González. Pico-
ta 30; de 10 a L 
27219 23 o 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, D E 16 por 62 de fondo, en Lagunas. 85. 
produce más de 450 pesos mensuales. In-
formes en L a Política Cómica. 
27361 ai 0 
OKA METROS E N TOTO. VENDEMOS 
una magnífica esquina en Tovo, 
rentando, calzada de Jesús del Monte 
Son 254 metros. Puede ampliarse ©1 pallo 
de terreno. $5.200. Oisa con las mediane-
ras pagaas, buenos pisos de mosaicos, 
una cuadra de Hoyo y la calzada: $3.050. 
Tiene 212 metros. Informan: Habana, 90, 
altos A-8067. 
27198 19 0. 
EN EL VEDADO 
Tengo varias casas en venta, de $25. $30, 
$45, $55 y «5 mil pesos, muy bien situa-
das, más una en la Calzada de la Rei-
na, de tres pisos, moderna, en $81.000; 
y una en Gallano, en $00.900. Informan: 
Cuba, 66, esquina a O'Reillyé de 9 a 11% 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
27030 20 o 
.' , . b j
27043 22 o 
O E V E N D E E L CHAUET D E SAN B E R -
O nardino y Flores Santo Suárez. es-
quina de la brisa compuesto de portal 
y Jardín, sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño y cocina, garache y un cuarto alto 
Servicio para criados y una galería en 
el centro de dos metros veinte centímetros 
de ancho. Informan, a todas horas, en 
la casa del lado, por San Berna rdino. 
26710 - 19 o. 
SE VENDEN DOS GRANDES CASAS EN el Vedado en la calle 29 entre L) y E , 
acabadas de construir. Informan en la 
misma. R. de la Torre 
26615 24 o 
EN L A C A L L E D E CORREA, S E V E N -de un magnífico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informará su due-
ño en la calle de San Pedro, 2%. 
26S54 22 o 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reüly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 4 n. 
SE V E N D E EN $27.000, LA «UNTUOSA elegante y espaciosa quinta de las fi-
guras. Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. In 
forman : C. Bom., Cajero de Harris Bros 
O'Reilly. 106. Habana. 
J5764 3 1 o. 
C ASA PARA INDUSTRIA, E N $6,200 una cuadra de la calzada del Cerro, 
10 por 28 metros, sala, zaguán, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos, salón al 
fondo, azotea, gran patio Pueden deber 
$2.750 al 6 por 100. Figuras, 78. Teléfono 
A-C021: de 11 a 3. Llenín. 
26888 20 o. 
SE VENDE UN SOLAR MIDE 789 VA-ras, hace dos esquinas. 20 de frente 
por BU de for.do. También necesito para 
hipoteca $3.500. Informan: Domínguez, 
Monte y Cárdenas, café. 
26800 19 o. 
SE V E N D E .MEDIA MANZANA D E T B -rreno, 4 solares con unos 3.000, en 
el sitio más alto de Buena Vista, a dos 
cuadras del paradero del Havana Elec-
tric y cuadra y media del tranvía de 
Marianao, frente a la brisa y a la quin-
ta del señor Trufln. E l pago en buenas 
condiciones. Informan en L a Viña, Rei-
na. 21; de 2 a 4. 
27037 22 o 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos ios 
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C-8118 30d. 30 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O K N LA C A -lle de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 6 años. alquiler $425 Precio 
$65.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
Interés. Q-Rellly. 23. Teléfono A-0951. 
25295 26 o 
SOLARES YERMOS 
REPARTO MENDOZA 
Se venden seis solares de centro y dos 
de esquina, entre los dos parques, y a 
una cuadra del tranvía; los doy baratos. 
Informan: Cuba, 66, esquina a O'Kellly; 
de 8 a 11^ y de 2 a 5. J . Martínez. 
27471 24 o 
"\ REDADO, VENDO SOLAR. CON E R E N -
V te a brisa, rentando veinticuatro pe-
sos, mide 13.66X50, situado en la calle 20. 
entre 15 y 17. Informes: J , 195. Telé-
fono F-184L 
27497 28 o 
T f l B O R A , AMPUIACION D E MENDOZA, 
V se venden varios solares muy baratos. 
Informan: Carmen y Cortina. 
27488 • 22 o. 
Q E V E N D E U N SOLAR. KPÍ E L R E P A R -
k3 to de las casas, con un cuarto, a una 
cuadra de la línea de Luyanó, al con-
tado y a plazos. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 3Q2; en la 
agencia de mudanzas. , 
27331 21 o 
SE V E N D E EN L A C A L / A D A D E L V E -dado, precioso terreno de esquina, con 
1.816 metros; esquina de sombra, a un 
precio módico, como negocio, pudlendo 
dejar parte de ese dinero en hipoteca so-
bre el mismo con un Interés módico; pa-
ra Informes de este asunto, en Habana, 
51. Teléfono A-5657. 
27397 21 o. 
LEALTAD: 2.200 METROS 
Vendemos en la calle de Lealtad, en la 
zona de Zanja a Neptuno, 2.200 metros, 
con tres esquina. Precio: $39.25 metro. 
Renta hoy ol 8 por 100 del Importe com-
pletamente libre Se deja la mitad en hi-
poteca. No se admiten intermediarlos, ga-
rantizando el comprador su inmediata com 
pra a base de una absoluta seriedad. Im-
porte total del negocio: $95.000. Informan: 
Administrador de la Cuban and American. 
Habana, 90, altos A-S067. 
27401 ' 21 o. 
Solar, en ganga, se vende. Solo prí. 
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni-
da de Columbia. Paradero de Buen 
Retiro. Informan: R. Rocha. Figu-
ras, 44, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
26897 22 • 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaln vendo 
9.705 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 901.74. a una cuadra de Carlee 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía^ 
Comerc'al. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes una en la cul/ada de Be-
lascoaln v otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaln. ^ 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.600 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los III y Belascoaln. Ks oportunidad 
comprar este terreno ahora 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala. Saleta. Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisof finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
50.Ó(K) pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Dna casa en Luyanó. $4.500. con 400 
metros. 
i <V."i metros en Estrada Palma. » $6 
y I7, 
Dos casas grandes en la calle Haba 
na, se dan en ganga. 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í32 
C 7851 In 27 « 
\ rENDO VAKIOS SOLARES EN MEN-dozu. Víbora, bien situados y los 
doy sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina, 14X25. a Í4.50 varas, a 
una cuadra d f hermoso parque Mendoza. 
Informa su dueño: en San Miguel, 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. SI me 
escribe pasaré a Informar. 
26077 24 o 
SE V E N D E . R E P A R T O L A R R A Z A B A L , Columbia, solar de esquina, con 1.507 
metros frente de calzada y a una cua-
dra de los tranvías. Informan: Oquendo. 
25 (altos ) Entre San Miguel y San Ra-
fael. 
26403 22 o. 
"fTEDADO: E N LA C A L L E O. F U T U R A 
V Avenida de los Presidentes, que 
prorito quedará unida a la de Carlos I I I , 
se vende un solar de centro, parte alta, 
acera de la sombra; urge la venta. In-
formes en Q, número 23, entre 17 y 19. 
27269 20 o 
EN E L VEDADO 
Se venden vanos solares en ios 
mejores puntos. 15 poi 100 con-
tado; resto a plazos r.ómod-s 




A UNA HORA DE LA HABANA 
Vendo una finca de dos y media 
caballerías, con frente a carretera 
y próxima a los tranvías del Hava 
na Central. Trato directo. Infor 
mes: Mauro S. del Pino. Habana, 
72, bajos. 
/ ^ A F E . B I L L A » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
' L l l U y ^ 
una casa de iuauiii^ 
contrato, deja ^ ü S ' " 0 - c°* 
Jamin R ? * ^ ^ « P a * ^ 
-(412 ' t̂e. 
DE OCAsioN 
C-86C0 3d. 18 
SE VENDEN 
fincas rústicas y urbanas, hoteles, casa^ 
de huéspedes, casa» de inquilinato, cafés 
y fondas y vidrieras de tabacos y ciga-
rros. Informes: Aguacate y Lamparilla, 
café. Benjamín García; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
27502 22 o. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
LOrdova. San Ignacio y Obispo: de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
ESTABLECIA- ^ l ü S VAKiOS 
SE V E N D E , E N UNA D E L A S C A L L E S de más tránsito de la Habana, una 
ridriera con buena venta de tabacos, ci-
garros y billetes de la Lotería a l por 
mayor y menor, buen contrato, alquiler 
módico. Demás Informes en Estrella, 12; 
de 2 a 3. 
27463 22 ft 
SE V E N D E E L P U E S T O D E PRTJTAS de San Miguel e Industria, por en-
fermedad de su dueño. Informan en el 
mismo. 
27478 22 o 
FR U T E R I A . S E V E N D E L A F R U T E R I A Obrapía 36, al lado del Banco de Ca-
nadá, por tener su duefio que embarcarse. 
27514 22 o. 
S E V E N D E U N A C A S A 
de inquilinato, en un buen punto; se da 
en $1.6é0; tiene seis años de contrato y 
deja 137 pesos mensuales, alquiler paga 
85 pesos. Informes: Berijamln García, en 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
27502 22 o. 
V E N D O U N C A F E 
en L400 pesos en el centro de la Haba-
bana, tiene contrato; también se admite 
socio; tiene buena venta Aprovechen oca-
sldn que es negocio. Informes: Lampari-
lla, 58, café, Benjamín García, de 8 a 
11, única hora. 
27502 22 o. 
OCASION: C A F E T E R O S : POR T E N E R que embarcarse su dueño se vende 
un gran café-fonda y billar, con doral-
nosOs, es paradero de carros y demás ve-
hículos, de mucho porvenir, se da barato 
y no se les exige dinero; tiene Ucencia y 
patentes paga; no se qnieren corredo-
res. Informan: Inquisidor, 27, por Ln», 
frutería. 
27402 22 o. 
Se vende un café , . 
en 1.500 pesos 1 / fon(,a en ,. 
billar en l .«¿V8e08 * a f A > 
y otro café en s ( V " ? bo<l4í L"** 
venderlos ^ 
BODEGAS,"uLLSAK r e . íi« ( «-â . de^od^ p r ^ í ^ ^ 1 1 ^ ^ 
barrios y calles que Cmnn.en 
nidpio de esta gran f.?,?HPr?n(le el ^ 
formar a usted, «i £ ^ " í ^ , p^1 ^ 
comprador hasta el V/m eguero ««rl. 
tas oohenta y pnuúe^ro de ^ 
na le convenga o le a^ron 8er WÍS 
22 BODEGAS, MUY HIENAS " ^ A l las, regulares Í-MIÍM ^ 
tos y 'sin ellos!' con " S " Con 
otras con Po,o/ B ^ n T ^ J i ^ 
la ciudad, barrios, r e p í t V 0 ^ ^ ¿ 
hubiese, prueba d¿ ello fíLí ft 
comprar una bodeguita v , ' P S 5 
que pregunte, le da cn9L^/a,1>ft 
doce distintas dosclenUs 0ohÍda dií». 
le puedo informar que V v^rt8 J * 
dueños dicen que son mnJ 5 
I É S " ^ " ' ! 
I J : en to'l 
1 •'• ejorabl' 
0 ft d< 
mies i 
I^N ÜN PUEBLO IMPORTAv^T^-J la provincia do Sante t w E¿ B 
de una tintorería, easi regalaS' , % 
nerse que embarcar su d u X V "̂"» 
en Calle 9, 173. entre I y J V^ora,: 
27131 " ^ y J , vedado. 
a o 
DOS NEGOCIOS DE PORVENIR 
Se vende una gran bodega au* tb. 
de existencias lo que 8 f l 1 ^ * 
hace una venta de 45 pesos a 50 v i . ^ 
tad de cantina; se da barata pVh 1 * 
el duefio ausente; que está maneiari. 
depedlentes. También se vradTot«d £ 
socios que se quieren retirar déla nn. -
Pdad al año de dos mil a tv£Z'*l 
sos, si le faltara al comprador nan.t 
dinero se le deja sin Interés QDÍ 
su fortuna hecha. Se Informará de anS 
casas en el café L a Lonja, frentt i i 
misma, de 10 a 11 a. m. y de 0 a s í 
m. M. Fernández 
27307 a . 
B a 
¿mbai 
V E N D O U N A G R A N F R U T E R I A 
en 450 pesos, otra en 550 y otra en 700 
pesos; todas tienen local para familia, 
la que menos vende diario ee de 25 pesos. 
Informes: Lamparilla, 68; café; el duefio. 
27502 22 o. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
que vende de 40 pesos en adelante, se 
da en $1.800; es una ganga, se pueden 
ver los libros. Informes: Lamparilla, 58, 
esquina Aguacate, Benjamín García; de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m 
27502 22 a 
SE V E N D E UK NEGOCIO Q U E PRODTJ-de $20 diarlos, sin trabajar, solo ad-
ministrándolo, precio $4.000. Razón: Mon-
te y Angeles, café. Sr. Díaz. 
UNA BODEGA C E R C A D E TOTO, K N 2.500 pesos; puede parte de contado 
otra gran bodega en Belascoaln, ' local 
para íamilla, en $8.000; $2.000 al contado 
resto a plazos; otra en $5.000, contine 
entrada $3.000 resto a plazos, razón en 
Monte y Angeles, café; M. A Día». 
JESUS D E L MONTE. TENGO UNA BO-dega en $3.000. parte de contado; otra 
en la calzada del Cerro, local para fa-
milia. Precio: $3.000, mitad al contado. 
Otra cerca de parque de Marte, sola en 
esquina. Precio: $2.800, parte a plazos 
E n el Vedado en esquina, precio, $3.000.' 
Monte y Angeles, café. 
UN' C A T E COX PONDA, E N CALZADA, en 4.000 pesos, cerca del puente de 
Agua Dulce, una bodega en $1.000 parte 
de contado, otra cantinera, en Obrapía, 
en $6.000. gana 18 alquiler, vendo una 
vidriera de cigarros y tabacos en $1.300, 
un café con fonda en $3.500, otro cerca 
del parque en $5.500. Razón: Monte y 
Angeles. Sr. Díaz, café. 
27513 22 o. 
VENDO UN ORAN H O T E L E N $35.000. Deja anua Z$8.000 libres, por el duefio 
retirarse del negocio. Aprovechen oca-
8i6n. Informes: Lamparilla, 58, Benjamín 
García. 
27502 22 o. 
A T E N C I O N 
Vendo o admito socio para un café: lo 
vendo en 7.000 pesos; hace de venta dia-
ria 90 a 100 pesos en el centro de la Ha-
bana. Informan: Lamparilla. 58. café; de 
8 a 10 y de 1 a 4. Benjamín García. 
27502 22 o 
V E N D O U N A G R A N V I D R I E R A 
que liace de venta diaria 25 pesos; se da 
a prueba, la doy en 850 pesos, vale 2.000 
pesos; tiene un contrato Inacabable, tiene 
también quincalla y billetes, el que quie-
ra buen negocio que venga a verla. In-
formes: Lamparilla, 58. Benjamín Gar-
cía : de 8 a 12 y de 1 a 4. 
27502 22 o. 
V E N D O U N A P O S A D A 
en el centro de la Habana, que hace de 
venta a razón de 20 pesos tiene buen 
contrato; se da en 3.500 pesos lo menos. 
Informes: Lamparilla, 58, «-afé. Benjamín 
García. 
27502 22 o. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina Avenida de Santa Ca-
talina y Kigueroa de 23.ri8 varas de fren-
te por 46.(U! de fondo, con doble v(a tran-
¡ vía por su trente a cien metro» del par-
que rodeado de buenas residencias, l're-
icio. $«50 la vara parte al contado, resto 
a plazos Informan: San .lulio. número 
74. entre Santa Emilia y Zapote. 
27142 21 o 
ir lo 
R U S T I C A S 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Situado en una esquina de gran porve-
nir, su diarlo hoy es de 235 pesos o sean 
7.060 pesos mensuaea, con un contrato 
de ocho años, es un excelente negocio pa-
ra un hombre práctico y entendido en es-
te ramo. Para más informes escriban o 
vean a M. Belaunde. Cuba, 66, esquina a 
O'Rellly; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
27471 24 o 
KIOSCOS D E BEBIDAS, TRE« I los mejores, bien situados en hnn 
inmejorables, surtidos, bien atondlfei 
bonita venta ordinaria, licores tabicón 
dulces, a $2.750 cada uno Mano*! Gm. 
zález. Picota, 3a 
27219 - , 
POB NO S E R D E L GIRO, VENDO 3 café en muy buen punto. ur|« i 
venta por no tener quien lo aü«ñdt k 
dueño puede verse en Factoría y i;. 
señal, bodega. 
27144 18 , 
OCASION. VENDO BARATA UNA B» na frutería, bien surtida y acrodlti-
da situada en Calzada, de macho triflet 
comercial, mucha venta de frutu fluí 
y otros artículos. Deja 250 p«eo* mam-
les. Monte, 132. el dnefio. 
27202 
V E N D O Ü N C A F E 
en 2.700 pesos, que vale 8.000; le tu 
en ese precio por disgustos de wd* 
Aproveche esta ocasión. Pronto In/onne» 








E N 1 . 6 0 0 P E S O S 
Vendo un caé-fonda y posada «n el m«)« 
punto de la Habana También M m l t o * 
cío. Aprovechen ocasión. I n f o r m a : A|» 
cate y Lamparilla, café, Benjamín. 
27208 19 ^ 
G R A N N E G O O O E N L A S VILLAS 
Vendemos un café que hace ra Í̂ IJÍ 
$200 cerno mlnimnn, en nn* poW»» 
muy rica en cafia y frutos m » 0 ^ . " : 
constantemente es visitada por doa » 
mil braceros y se hace « ^ « " ' « S 
enfermedad del dnefio; M P ^ J r T 
Informan: Cuba, 68, ^^^JjiSZ 
de 9 a 11% y de 2 t 5. J . Martí»* 
27030 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos. una con ¡W ^ ^ " w 
otra con 40, agua corriente en WOM 
habitaciones, la primera D?J»J£ intot-
dad de $660 v la segunda . d< I 
man: Cuba, 66, esquena a O BeW. 
a 11% y de 2 a 5. J . Martínw. ^ 
270U0 —' 
B O D E G A E N G A N G A , H f , 
Vendo una gran bodega en io > . 
$2.000 de catado cantlne«R »n p̂ , 
trato y poco alquiler. ™**e£ym** 
Informes: café Marte y Beiona-
de^L^a 8. ^ B J , 
SE V E N D E UNO í'o:fDA. J . . ^ » ! con varias mesas de domln^.^ 
punto más industrial de 'a Ba ^ 
no poderla atender ™ torito. * 
en Buenos Aires y Leonor, ^ ̂  
piK-has y 
prige tui 
í gran pi 
Ifregla y 
Wellu, coi 
Jpone y i 








S E V E N D E 
una hermosa ^ l r l ^ 0 f o^caiu'r í 
lletes. cigarros, t a ^ o s . q ^ ^ 0 
más efectos en ™* '¿iqullei *ñ 
comerciales de ^ « f ^ r m ^ L ^ T » 
sos. casa y comida. Inf"rin ! a • »• 





ENDO. KIOSCO 1>K . f ^ S a n » / ¿ 
$3.700. el **t:Je¿lJ*™€ * V $3.700 el )0*áne¿l re rt$ i> punto de más trínsito. J ^ ^ diarios. Figuras, «8. le.ei 
11 a 3. Llenín 
2m7e,aconMUJoquelea rno^ 
lldorae y ma"1^1 t^; se «la ^//.U»1' 
ques y 30 mA "̂7eS'gu dnefio- /"'V 
tener que ""8entf̂ ne.ci clenfneí»9-
cía. Santa Cruz y w>ccl' ^ 
PO H $5.(500 QUE E S L A MITAD D E SU valor, cedo mi negocio de bodega e in 
quilinato, de casas. Su venta es de 70 
pesos, 20 o 25 de cantina. Vista hace fe; 
la vendo por retirarme del negocio por 
mi avanzada edad. Para informes: Acosta, 
90; de 2 a 6 de la tarde. Pregunte por 
Plasencla. 




CAYADO. VENDO E N T B E GÜANAJAY y Cayado, con frente a carretera, una 
finca rústirn. Informes: Mauro 8. del Pi-
no. Habana, 72, bajos. 
C-8650 3 d. IR 
(^ASA D E H U E S P E D E S MODELO, S E J vende; precio único pesos $4.800, los 
muebles y enseres absolutamente nuevos 
y de primera lo valen; es la casa más 
bonita y crtmoda de este giro. Informa: 
Lastra. Salud, 12. 
27418 25 o. 
¿ l e WfaM* 
„ NOTAS. I > V ^ 
A UTOPIAS» t^n¿ mucho» 
A mera calidad, tle" pa* > * 
ÍTemáa vendo un» ̂  véa,0^ * j4 . 
un plano de P ^ . ^ 
altos. 
L L E V E S U D I N E R O 
A la " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e ^ d a ^ c a ^ l 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N L - v i ^ ^ 
d o s e d e s e e :: ~ 
'"ora. 
n 
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i s a s . * « k 
• £ i Puedo? 
' g ü e r o Vi * 
todas 
8 c a d i ^ 
^ r a n t i z a 
L a 
^lección 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C o s t a l e s 
^ - « i A n d e s u r o s t r o d e p e n -
S • " S ' S ^ p H c o c o m p e t e n t e T 
f í ^ ü B d e P ° á m e j o r c a l l e a d . 
• " U cr i s ta les i n e x p e r t c Los 
tíos Por 
m a l e l e 
o s p e r j u d i c a 
es to p í i e l e é r U a r l o h a 
>chenta j 
venden. 
> a i . * 
C l a r a , L M 
a l a d a ^ 
a. 
P 0 R V E 1 
tiene M 
Pide por • 
, a 50 y U ai 
» Por halkr, 
manejad! w 
»ae otra ded» 
deja nn» w 
»• tres mil * 
ador pan,';. 
*s- <l«e tíete 
i a r á de mfc 
i . frente i ̂  
y de 2 a 5 | 
22 o. 
8, T R E j D| 
Sos en hgm 
len atendlta 
res . tabicMj 
Mannel 0e¿ 
>. VENDO n 
.nto. orge | 
lo atienda Ü 
ictorta j b-
1» • 
T A TINA Bt» 
i a 7 acredlu-
macho üiSct 
« f r u t u fluí 
pesof menra-
e n d e -
v e n d e d o r e s e d l p n 
B a y a - O p t i c o 
aN RAFAEL esquina a AMISTAD 
^ TELEFONO A-2250 
je vende un buen piano. Indio, 18. 
^ T T T C E K D A S C R U Z A D A S T R E S 
W P̂̂ t se v e n d e y m i H i i t o p i n n o 
I •̂ es. „1 .pvo U n j u e r o c u a r t o , m o -é ToJorm y s i n ^ i c o l d s . a l t o s . 
5 embarcar. 21 o 
S u p r e m a e l e g a n c i a , n o r e d a d , d t s t l a e i e n . 
C o r a « t i r e c i e n t e s m o d e l o s f r t n c e s e » , d « 
p e r f . : A l i n e a s , c a l i d a d s u p e r i o r f t * -
i a r a e l e g i r . C o r s e t f a j a , h l g i ^ u i c o . Q6-
m o d o e í n s a s t l t u i h l r « a m u c h o s c a s o s . 
F a j a s ; d l T e r s s s f o r m a s . K a l a C o r » e i « « , r e -
c o m e n d a d a p o r sf m i s m a . T i r a n t e s f c o r -
s e t a e s p e c i a l e s p a r a e r l t a r l a I n c l l n n d f l B 
d e l t a l l a . R e f i o r a P . A l l e r d e F e r n á n -
d a s . N e p t u n o , 34. T e l e f o n o \ - 4 a s s , 
C 6502 8 d - l í 5 8 d - 3 1 
¿Por qué üeas ta espejo aun 
chado, que da» ota dosfracu eo 
ra hopar? Per na precio cas-
regalado se to dejamos ooevo 
" U VENECIANA." Tenerife 
2, esqnina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
263111 31 o 
BILLARES 
S e v e n d e n n r e v o « c o u t o d o s s u s a c c e s o 
r í o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e r o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o d e 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s 
V i u d a e H i j o s d e J . F o r t e x a . A m a r r u r a , 
43. T e l « o i . o A 8 0 3 a 
26206 81 o 
MUEBLES EN GANGA 
" L \ PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A I c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á o l e n s e r v i c i o p o r p o c o d i -
n e r o ; hH-r J u e g o s d e c u a r t o c o n i . o g u e i a . 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e Stf; c a m a s 
c o n b a s t i d o r a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $i>: a p a -
r a d o r e t i d - e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a 5 ' 3 ; 
m e s a s d i n o c h e a ( 2 : t a m b i é n im.v ; u e g o s 
c o m p l e t o s y t o a t c l a s e d e p l e c a s s u e l t a s , 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e n ! . B K 
C O M l ' U A V C A M B I A N M U E B L E S F l -
J K N S K 3 1 E N : K L 111. 
26148 31 o 
HERNIAS Y DEFORMIDADES iCuña en $2.600. Vendo un "Mercer," 
'LA PERLA' 
D ^ 8 i i e E f i a ^ ^ ^ ^ ^ 84, casi esquina a Galiano J T n a d o r a L a M a d r i l e ñ a : g r a n p 
r a d e l a a r i s t o c r a c i a d e M a d r i a , r e c i é n 
l l e g a d a d e E s p a ñ a , b o n i t o s p e i n a d o s y 
e l e g a n t e s , p e i n a d o s d e n o v i a y p a r a t e a -
t r o , o n d u l a c i ó n M s i r c e l . M a n l c u r e . L a 
M a d r i l e ñ a . P r o f e s o r a e s p e c i a l i s t a e n m a -
n l c u r e , s i r v e a d o m i c i l i o p o r a b o n o s y 
s e r v i c i o s s u e l t o s . A v i s o s : E m p e d r a d o , 75 . 
T e l e f o n o A - T 8 0 8 . 
271.10 14 n 
DO B L A D I L L O D E O J O , A C I N C O C E 3 Í -t a v o s l a v a r a , b i e n h e c h o . B l C h a l e t , 
N e p t u n o . 44. 
27101 29 o. 
CO M P O S T E L A , 71, 8 K H A C E N T O D A c l a s e d e b o r d a d o s e n e q u i p o s , b a r a -
t í s i m o 
27110 23 o 
U E B L E S Y 
u i s t a e* U c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s " A r a l o s : 
J u e g o s d e c o a r t o . 
J u e g o s d « S b U t a p i z a d o s . 
J u e g o s d e c o m e d o r . 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i o s y a a ! ' OJ-
J e t o s m á s a p r e c i o » m u y r e d u c i d o s . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m O u i -
c o t n t e i ' « , v i l , i . m u s b a r a t í s i m a s t o d a 
e l d e j o y a s . 
26143 S I t 
A L P U B L I C O U L L A U A Ü A N A \ A L d e P r o v i n c i a s : d e s p u é s de h a b e r I n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a u n s a -
16E d e e x p o s i c i ó n e n N d p t u n o n ú m e r o 
ir>9, d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n d e 
m u e b l e s j o b j e t o s d e a r t e t i t u l a d o " L a 
E s p e c i a l , d e s d e e l p r i m e r o d e l u l i o d e l 
c o r r i e n t e u ñ o . 25 p o r c i e n t o d e s c u e n t o e n 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s . R e c o m e n d a m o s a 
l o d o el g u e q u i e r a c o m p r a r m u e b l e s , p a -
s e p o r e s t a c a s a e n l a s e g u r i d a d q u e e n -
c o n t r a r á t o d o l o q u e d e s e e c o n u n 25 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e e n o t r a c a s a d e l 
g i r o . H a y c a m a a d e m e t a l , c a m a s d e h i e -
r r o , c u n a s d e n i ñ o d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s i l l ó n . s d< 
m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , s i l l o n e s d e o o r -
t a i . e s p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s de l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s , f i g u r a s e l é c t r i c a s . U b r e 
Vendaje francés sin muelle ni aro q u s 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
grabes males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E « i L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
26735 10 n 
último modelo, completamente nuevo. 
Sus gomas en perfecto estado. Belas-
coaín, 121. 
2 7 M B 20 o 
De oportunidad: se vende un Stuz, de 
cuatro pasajeros, tipo Sport, dieciseis 
válvulas, con 6 ruedas y gomas nue-
vas. Puede verse en Zanja, 73. J . 
Méndez. 
24 o 
SE V E N D E U N F O R D D E L 18. R E F O R -m a d o . t i p o 17, v e s t i d u r a , f u e U e n u e -
v o s , c a r r o c e r í a y g u a r d a f a n g o s s a n o s , 
r a d i a d o r n i q u e l a d o y d o s g o m a s a t r á s n u e 
v a s . m o t o r a p r u e b a , s e d a b a r a t o p a r a 
v e r l o y t r a t a r : S a n M i g u e l 173, p r e g u n t e n 
p o r e l d u e ñ o . 
2734 24 o. 
AU T O M O V I L F I A T , S E V E N D E , T I E -n e a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s , 
c o n s u d i n a m o y a c u m u l a d o r . P u e d e v e r -
s e a t o d a s h o r a s . C o n c o r d i a . 179 
27146-47 " 20 o 
SE V E N D E U N A M E S A D E D I L L A R , E N ' r o s a e c c l o n a r l o s y c o r r i e n t e s b u r O s . m e b u e n e s t a d o . P u e d e v e r s e e n G a l i a n o y s a s p l a n M , s L l a s g i r a t o r i a s . J u e g o s t a p i 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
puaos a pljao», de $10 aí mes. Ao-
t̂ ianoi de los mejores fabricantes. 
PÍUOJ de alquiler de buenas marcas. 
St reparan y afinan pianos y auto-
26208 31 
S a n M i g u e l . 
'"440 
C a f é L a L u z . 
2 4 0 
Vidriera escaparate. Se vende, muy 
hermosa, para puerta de calle, propia 
para tienda de ropa, sedería, sastrería 
o cualquier otro giro, pues es de mu-
cha vista y cubre mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
27424 22 o. 
DlüRIO DE l i MARINA 
AFE 
8.000; 1« * | 
tos de m U 
-^nto In/ornua 
B Q u d i . 
l í » . 
p Á R Á L A S 
D A M A , 
ios 
l a en «1 ««ja 
l é n a d m i t o » 
formes: A f » 
lenjarnín 
l í S. 
A s v u u s 
, « i ditrio * 
a n a pobhQ" 
m e n o r í i , í * 
¡^r do» o W 
precio 
a a 0*It«fflJ' 
M a r t t o * 
jo» 
EL MASAJE 
Wrmoiea m u c h o a l a m u j e r , p u e s h a c e 
ksaparecer a r r u g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , 
pichas y g r a s a s de l a c¡Lra. T a m b i é n 
T f r l g e toda c l a s e d e i m p e r f e c c i o n e s . 
S. PELLICERT 
jl Eran ye lu t iuero f r a n c é s , d a m a s a j e , 
J|egla y p e r f e c c i o n a l a s c e j a s , t i ñ e e l 
«e l lu , corta y r i z a , e l p e l o : i l a s n i ñ a s 
¡Pone y r e f o r m a t o d a c l a s e de p o s t i z o s 
" la acred i tada: 
Peluquería Parisién 
Salud, 47 
toile a la Iglesia de La C 
PEDES 
A b i t a d o D » ' 
en txxlMJ¡* 
e j a u n í * " r 
,e $400. j 
L $4.000 




recios muy módicos. 
4 d - 1 9 
r fonda, ^ 
V 0 SE P l N T l i 4 E L P E L O . S E S O R A , A L 
i. Penarse pase u s t e d p o r s u s c a n a s 
tepilllto m o j a d o de L o c i ó n V e g e t a l 
jJ*aMna. Sim c a n a s se le d e s a p a r e c e -
• »n i •e l)^',lo c o l o r a s u pe lo , l ' i -
» «n boticas e l c o l o r d e s u p e l o . L o s 
J I M Mapos. t i a l l a n o . 7;{. se l u m a n d a -
b a ' recibo de í l . J ó y .'t^.-JÓ p o m o 
>Ü:01 20 o 
[ ^ T A S I N A , v . M C O I ' K E l ' A K A D O E N 
mnnd,, que d a c o l o r r u b i o o c a s -
^v, u .r ( ia i lpnirae l l te n a l l l I . a l snf. c n , 
"¿di ' tó"0, 1:11 B ü l i c a 8 a p o m o 
20 o 
Juego de sala. Se vende uno con pun-
to, de 22 piezas y un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costó 
120 pesos, pues es de porcelana pu-
rísimo. Campanario, 124. 
27423 22 o. 
CAZADORES 
F l a m a n t e e s c o p e t a d e c a z a . I n g l e s a , d e l 
a f a m a d o f a b r i c a n t e G r e e n e r , d e d o * c a -
ñ o n e s , c a l i b r e 10, q u e s o l o p e s a 6 l i b r a s . 
P r e c i o m í n i m o Í 1 3 0 . " L o s E n c a n t o s . " S a n 
R a f a é l , 46. 
27254 20 o 
CO M P R A M O S \ V E N D E M O S T O D A C L A s e d e n m e h l p s , a l q u i l a m o s m á q u i n a s 
de c o s e r a u n p e s o m e n s u a l y se v e n d e n 
m u y b a r a t a s t a m b i é n l a » a r r e g l a m o s , 
d e j á n d o l a s c o m o n u e v a s . M u e b l e s , c a m a s 
y m A f r u i n n s d e c o s e r l a s v e n d e m o s a p l a -
z o s . S o l , n ú m e r o 101. T e l . M - 1 0 0 3 . M e n é n -
d e z y F e r n á n d e z . 
2711S 20 o. 
/ .ados h a y m u c h o s m o d e l o s , c u a d r o s . J u e -
g o s de c u a ^ i d « d o a y t r e s c u e r p o s d e 
c a o b a m a r q u e t e i l a , n o g a l , m o l e , ^ s m a l 
l a d o s y d e c e d r o , J u e g o s de c i - m e d o r m u y 
f i n o » y m u y b a r a t o s . J u e g o s d e s a l a . J u e -
k;o>> de r e c i b i d o r , e s p e j o s e s m a l t a d o s , m e -
ss d e c e n t o v p o r U m a c e t a s e a n i a l t u -
d a » c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y b a r a t a s , 
a p a r a d o r * , d e l p a í s y a m e r i c a n o s , t o c a -
d o r e » , e » c a p a r n i e s v i t r i n a s , c o q u e t a s , i 
v u t o s , f i a o i b r o r a s , c o l u m n a » . l e v e r a s , 
inesaf- c o r r e d e r a s , e i c r l t o r i o B y c a r p e t a s 
d e « e f i o r a . s o m b r e i e r a h . e s p e j o s m o d e r -
n i s t a » , m e s a * d e c e n t r o . í l l l a » y s U l o -
n e » d e l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o d e l e 
r u u a l q u e r o s , a d o r n o s , c h e s l o n e s . y o t r o » 
m u c h ' . o b j e l o b q u e n o "8 p o s i b l e C t a -
l l a r n i . V l j e a e q u e L a E s p a c i a l q . i e d a 
e n N e p t u n o , USO, e n t r e E s c o b a r y G e r -
v a s i o , u ' ono A-7ti20. L a s v e n t a » . r a 
•i c a u p e s o n l i b r e s d e e n v a s e v p u e s t a s 
e n l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p n r a l a p r o -
v i n c i a d e la H a b a n a , d o n d e b a y a c a l í a -
do s o n l l o r e » d e f l e t e Se f . i i . ' l r n n m u e -
b l e s d e e n - a r g o a g u s t o d e l m á s s x i -
u e i u c N o t a : t a m b i é n r e c o m e n d u a o s 
i c a s a d e l»ri''Nf;i - K l t u a d a en e l nft 
m . r o ">3 d e l a n r o n f n ^ - ' l í » , d o n d e p u e -
d e n e n t o n » i- t o d a c l a s e d e m u e b l e s , 
o — n r i n s / r o p a s ñ o r ln m i t a d 1^ n i o t 
p o r s e r p r o r e d e n » >•  e m p e g o 8 e d a 
d i n e r o c o b r a n d o n n m O d l c o I n t e r é s » o -
m o e b l P K p r e n d a s , r o p a s T o b j e t o s 
de ^ a l o . 
C 6 r t » «n 2B 11 
Hermoso camión de reparto 
marca "Berliet," con su ca-
rrocería nueva, a pintar al 
gusto del comprador. El ca-
rro está en magníficas condi-
ciones de mecánica. Véalo en 
Marina, 12. Havana Auto 
Company. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16, E N B U E ñ a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : M o n t e i 
C l e n f u e g o s , b o d e g a . 
27201 
o n t e y 
19 o. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , M A R -c a H e n d e r s o n , d e c u a t r o c i l i n d r o s , 
16 H . P . . c a b a l l o s d e f u e r z a ; m a g n e t o 
B o s c h , l e g i t i m o , d e m á q u i n a e u r o p e a , 
c a m b i o d e v e l o c i d a d e s , t o d a s s u s p i e z a s 
n i q u e l a d a s , c o n t o d o s u r e p u e s t o d e a c -
c e s o r i o s y a l u m b r a d o y B u c i r c u l a c i ó n d e 
e s t e a f i o ; s u a s i e n t o a t r á s p a r a c a r g a r 
u n p a s a j e r o ; p u e s l a v e n d o p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r p o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e , 
p u e s n i p u e d o t e n e r l a n i d o n d e g u a r -
d a r l a ; se g a r a n t i z a s u m o t o r ; s e d a a 
t o d a p r u e b a ; e s t á c a s i n u e v a ; h a s i d o 
l a v e n c e d o r a d e l p r i m e r p r e m i o e n l a 
p i s t a d e M a r i a n a o . S u d u e f i o : B a s i l i o 
V a l c á r c e l ; se p u e d e v e r , c a l l e 15, n ú m e -
r o 302, e s q u i n a a C . V e d a d o . 
27139 19 o 
Relación de automóviles particulares 
en excelente uso y a precio» módicoc: 
Un Hudson Super Six. Un Kissd Kar. 
Una cuña Buick. Un Dodge Bros. Ma-
rioty y Garda, Blanco, 6, garage. 
27080 20 »• 
$750.00 
L o c o m o b l l e : 35 H P . M a g n e t o B o s c h , c a r -
b u r a d o r d e f á b r i c a , c u a t r o g o m a s n u e v a s 
a n t i r r e s b a l a b l e s y d o s d e r e p u e s t o c o n 
s u s l l a n t a s ; p r o p i o p a r a u n c a m i ó n , t i e -
n e c a r r o c e r í a d e 7 p a s a j e r o » . P u e d e r e r s e 
e n C u b a . 120. a t o d a » h o r a » . 
C - 8 3 7 9 SS* 8 0 . 
PA K A B O D A S Y B A U T I Z O S A L Q U I L A -m o s u n p r e c i o s o L l m o u s l n e c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . I n f o r m a n : A m u U d , T L 
T e l e f o n o A - 5 3 7 1 . Z a n j a , 93 . T e l é f o n o 
A - 3 3 2 6 25860 2 j L -
• i i i i i M i i H i w i i i i i w n m i i i r 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D E O S O 
ü n B u l c k , C n B a . d o » p a » a J e r o 8 . 
U n F i a t L a n d a n l e t . 7 n n s a l e r o » . 
U n R e o T o n r i n g . 7 o n s n l e r o s . 
D o s H u d s o n . T o u r i n R . 7 p a s a j e r o » 
U n D o d g e B r o t h e r s . B o a s a l c r o s . 
U n P n c k n r d C A m l r t n . 
ü n c a r r o v t r o n c o d e a r r e o » . 
I n f o r m e » ; G a l i a n o . 10, H a b a n a . 
C 6887 SOd 23 
V A R I O S 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D B B O R R A S D E L E C H » 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e U s e o a l a y P o c l t o . tmL A ^ s i o . 
B u r r a » c i l o U a » t o u * * d e l u a í a m n B M . 
r i e l o a d o m i c i l i o o e n e l e s U b l ó « . ^ f l 
u o r a s d e l d í a y d e la n o ^ K p u e s ^ ' 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s i l j e r M e n h i 
e le e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n ^ e n a i l 
i r u l d » q u e se r e c i b a n - e n a e -
« -e inf0 • u c " r » a l e ' , e n J e s ú s d e l M o n t e , 
• n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o , c a l l e A v 17 
M w . 0 " 0 A;13ÍS2: ' eD « " a n a b a c o a . Lile 
M á x i m o G ó m e z n O m e r o 11» , y e n t o d o » 
os b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l te" 
l e r o n o A - 4 8 1 0 q u e » e r á n s e r v i d o » i n i n e -
a lacaBIente. 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a - ' 
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a » d e l e c h e d i r í j a n -
s e a s u d u e f l o , q u e e s t á a t o d a s b o r a s e n 
B e l a s c o a í n v F o e l t o . t e l é f o n o A - 4 8 1 0 q u e 
se l a s d a m á s b a r a t a v q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a lo s n u m e r o s o s m»v-
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , e n BUS q u e - i 
i a ^ „ " l „ d u e f i o a v i s a n d o a l t e l é f o n o 4 - 4 r - ( j L 
S I o 26141 
F . V E N D E N C A R R E T O N E S M U T F U E B -SE ^ i te 
27+03 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E v e n d e u n a u t o m ó v i l P a i g e , s e i s c i l i n -
d r o s , e n m a g n i f i c o e s t a d o y p e r f e c t o f u n -
c i o n a m i e n t o . E s t á c a s i n u e v o . P u e d e v e r -
s e e u B e l a e c o a l n , n ú m e r o 3 6 ^ . l l e v e s y 
C o . 27462 22 o 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L K T A , M A R -c a I n d l a n . d e l 15, d e 2 c i l i n d r o s , 8 H . P . 
c a b a l l o s d e f u e r z a , m a p n e t o B o s c h , t i e n e 
3 c a m b i o s d e v e l o c i d a d e s , t o d a s s u s p i e -
z a s n i q u e l a d a s y s u c i r c u l a c i ó n d e e s t e 
a ñ o ; se d a » • t o d a p r u e b a ; s e d a b a r a t a . 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s e n C e r r o , 823. 
27460 22 o 
EN $1.300 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egido, 14, entre 
Gloría y Apodaca. 
27480 S * o 
SE V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I c a s c o n d i c i o n e s . U r g e s u v e n t a . 
d e v e r s e e n S a n J o s é , 
d e l a m a f i a n a . 
2749S 
W. 
P u e -
h a s t a l a s 9 
OC A S I O N . S E V E N D E U N A R M A T O S T E d e t l d r l e r f t d e t a b a c o s y c i g a r r o s o r o -
p l a p a r a c u a l q u i e r l o c a l . ÍOstii en b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . S e d a b f t ' i f n p o r p o n e r l a n u e -
v a e n N e p t u n o y S n . i N i c o l á s , c a f é , c a n -
t i n e r o . 
26593 23 o. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n de B o u c o j e i l L a p 0 i a r . L a q u e m á s p a g a y m e n o s 
T r i g o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m 
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
de m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o 
A-203r>. H a b a n a . 
23528 12 n 
AV I S O : E N G A N G A : U N E S C A P A R A T E $ 2 5 : "una m e s a d e n o c h e $ 6 0 ; u n v e s -
t i t l o r . $ 1 8 ; u n p e i n a d o r $ 1 2 ; u n c h l f o n e r , 
$ 1 7 ; u n a m e s a c e n t r o $ 5 : u n l a v a b o , $ 1 8 ; 
u n v a j l l l e r o , $ 1 2 ; u n b u r ó , $ 1 6 ; u n a l á m -
p a r a d e t r e s b r a z o s , $ 8 0 ; u n a e l é c t r i c a , 
$ 9 0 ; d o s b u t a c a s y d o s s i l l a s y u n s o f á 
c o l o r a d o , $ 2 8 ; u n a m e f í i c o r r e d e r a , $ 8 ; n n 
j u e g o m a j a g u a , p r i m e r a A l i c i a . $ 1 1 0 : s e i s 
l a u r e l e s c o m e d o r e s t i l o i n g l é s , $4f i ; d o » 
c o l u m n a s r o j a s a $ 2 . 5 0 ; u n p a r c u a d r o s 
s a l a $ 3 5 0 ; u n t e n d i d o e l é c t r i c o g r a n d e . 
$ 1 8 ; t o d o e s t o e s v e r d a d e r a g a n g a . R e i -
n a . Rfi. b a j o s . 
27420 21 o. 
c o b r a . H a y e x i s t e n c i a e n m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s y j o y e r í a . C o m p o s t e l a , 124, 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . 
26655 7 n . 
hVnK ü r ' A C E Ñ A S , B L A N C A C O -
^ , . ? " " a a z u c e n a , s i n b a r r o s , s i n m a n -
a j 1,1 . 'íl J a m a q u e en b r a z o s , c a -
Ü i r n . 0 U8e L e c h e d e A z u c e n a s . 40 
Wu,*, * , )? lr '" c n L o s U e v c s Ma^'os , y 
E S - « a l l a n o , 7;;. 
• 30 o 
htltt 
WO. V e n ^ f 
i i n c a l í a S 
J q u U e r S C 
1 a 4 P-
f o r m » 
H a b a n » / J J I 
LA MADRILEÑA 
e s p e c i a l i s t a e n M a n l c u r e d e l a 
^ de M a d r i d , s i r v e a d o m i c i l i o . 
0' (o; T e l é f o n o A - 7 8 0 8 . 
15 n 
l0bláflillo de ojo se hace perfecto, a 
^ " " M V0S VARA' LO MISMO ^ 0 0'XE 
- Ivln>€. Copín. Compostela, 50. 
LA SIN RIVAL 
de EMILIO BOISE 
Belascoaín, 56. Acabamos de recibir un 
inmenso surtido de camas de bronce 
y de acero, desde $8 a $130, ne-
veras, filtros, muebles americanos y 
del país, loza Guersey, fonógrafos y 
discos, taller de relojería. Belascoaín, 
56, entre Zanja y Salud. Entrada li-
bre. 
27286 20 o 
COMEDORES 
29 o 
• C,»r iJuA; A N T I G U A S C O R S E T E R A S , 
J U Se i , . ^ 1 ) * v a j u s t a d o r e s a l a tue-
»áD,loluK V ' 8 ' 3 " LSjrte,>i-i v i e j o s S p l r e l l a 
Lí»4'- C a l z i T ' " 0 " - , ' i a m f t ^ T e l é f o n o 
•S lc l l io Uad; i - J4- V e d a d o . S e p a s a * 
19 o 
KB. 
p a r a , ^ * 
o»-
y 
^ US UAMAS í SENOKITAí 
II.I*,M: i r , , ! ! ' 4 ' 5 " " " " i U L | ( ' " • - W a i l i i a 
^ " " U m e n , " t :" , l r i l ^ " J " ' v l i m ó n , 
P } in " " r H ' ^ " " n ' . v e i a a At r u 
H"1*1 a«M,i. m>,ri<""> - u n p u r e ^ a t . d e »LIUcar l ' i . n i , S"1"* - " ' « v l d c t i j y O l a l l C o 
2?ül.j-' •i'].u,* v e n i a . ' J b r a p l a é; K l 
V f ' M o i . t T v 1H ^ ( J u l " « " " L a i t ep f l 
lü <ie , í u ' l ! 1 : l i ' J i i c ; i A i u e n c a n a , 
nr> i » U l • A ' u i « t t a ( i 01 ( m o -
" n 'U « m o d a s i y N e p t u o o 3. 
21 o 
PELUQUERIA 
Vure 108 serviclüs tle l a tasa. 
ôt 4Cnarenta centavo^ ^ a a . 
^ 3 0 ' centavos. Lavar ta ^ 
Sa, ia/emaVüS- Arregla, o pc:l;c-
44 c ^ 30 centavos. Mi;a,e. 
por proteso, o 
las hor 
y 
^ s o r a ^ n t a v o s . 
^ Ü l a s V ^ 1 ' 0 Q u e m a , 
' ^ a v o s C P ' 5 1 s t e m a E u 8 t c . 5 0 
i V ^ " u s t e d e 8 a t e ñ i r s e , o 
J u d o ^ 8 a r a n H z a d o s . e s t u c h e . $ 1 
í ^ t u o ^ P 0 f ^ a r g o s q u e p i d a n 
k '0 ' o a r t ; 0 6 , 0 u o t r o s g c -
Por t i • i 0 5 q U C , a c a s a * ™ 
í , .000* 0 P o r c a r t a , l o q u t 
^ ^ r t i , . , N g r a n P e l u q u e r í a de 
H s N p P t u n o , 8 l . e n t r t S a t 
j ^ ^ J ^ ^ Tel. A-50^9 
V y ^ l ^ ^ ^ E L A ' M A -
T̂Z™ EL D I A R I O DE 
^ Í V I A R I N > 
M a d a m a ^ 
"La Estrella" y "La Favorita'* 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4Z0€ 
E s t a s l o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
rta L 6 p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n i r u n a 
o t r a r a s a s i m i l a r , p a r a lo c u a l d i s p o n e d e 
p e r s i m a J I d f i n e o v m a t e r i a l I n m e j o r a t i l e 
26146 31 o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , I n f o r m a : J e s ú s P e r e g r i n o , 83. 
27213 20 o 
Un Laudóle tipo Cero 15 HP. mar 
ca Fiat. Se vende muy barato. In 
forma: Casa Cañedo. Neptuno, 45. 
C - 8 6 4 7 4 d . 18. 
GANGA, GANGA, GANGA 
Un carro Premier, estado de 
nuevo, completamente revisa-
do de mecánica, pintura nue-
va, fuelle y fundas nuevas, 
todas las gomas nuevas, se 
vende en precio de segunda 
mano. Marina, 12, Havana 
Auto Company. 
O E V E N D E U N F O R D D E L 15. I N F O R -
O m a n y p u e d e v e r s e e n M i l a g r o s , 125, 
c a s i e s q u i n a a F i g u e r o a . 
27182 30 o. 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N E s -t a d o , p u e d e v e r s e e n d o n d e i n f o r m a n , 
S a n M i g u e l , 5 1 ; d e 11 a 1 d e l a m a ñ a n a 
y d e 6 a 8 d e l a n o c h e , 
20970 18 o 
Carro de carrera marca 
Mercer, de mucha velocidad, 
con ruedas de alambre y to-
dos sus repuestos. El motor 
ha sido completamente revi-
sado y el carro se vende con 
garantía. Precio barato. Ha-
vana Auto Company, Mari-
na, 12. 
s i r v e n p a r a t o d o , t a m b i é n t e n g o u n l o t e 
d e m u l o s d e t r a b a j o . I n f o r m a : A g u s t í n 
S a n c h o . V i l l e g a s , 93 . a l t o s . 
27391 1 n . 
¡ A 
MOTORES MARINOS 
S e v e n d e u n m o t o r d e 40 H . P . , c o n d o s 
m a g n e t o s , m a r c a H e r t o n . o t r o I d e m d e 20 
H . l ' . , m a r c a S a n d r k y , c o n s u e j e y p r o -
p e l a . I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , V i l l e g a s , 
n ú m e r o 93. 
20675 2 8 o 
271 SO 19 o 
SE V E N D E I X A U T O M O V I L M O L I N G -M a l g , d e 40 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s y 
f u e l l e V i c t o r i a , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
e n K s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l V e i g a , 
V í b o r a . 
C 8666 8 d - 1 6 
AU T O M O V I E E S : S E V E N D E N D E L A S m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s : M u d s o n S u -
p e r S i x , L i m o u s i n y C o l é . R e d a n c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s , W u e s t c o t , d e 7 p a -
s a j e r o s ; B u i c k , m e d i a n o , d e 5 p a s a j e r o s ; 
A p p e r s o n , d e 7 p a s a j e r o s ; B r l s c o e , d é 5 
p a s a j e r o s , p r o p i o p a r a a l q u i l e r d e p l a z a 
y u n a c u f i a B u i c k , d e 4 p a s a j e r o s , t i p o 
B u l l d o g : p u e d e n v e r s e e n e l G a r a j e 
" A g u i l a , " d e D a r í o S i l v a . A g u i l a , 119. T e -
l é f o n o A - 0 2 4 8 . 
27171 14 n 
BA R A T O V E R D A D . E N U R I N C i r E , 17 s e v e n d e u n a p r e c i o s a b i c i c l e t a d e 
m u y p o c o u s o , c o n b u e n f a r o l , b u e n f o -
t u t o , a s i e n t o d e m o t o , b o m b a y d o s p o r -
t a - p a q u e t e s , e n $35. C o s t ó $60, y c i n c o 
p a r e j a s d e c a n a r i o s , f i n o . B u e n a r a z a a 
$ 7 p a r e j a . 
27203 19 o. 
Se vende en la Havana Auto 
Company un magnífico ca-
mión de 2 toneladas, marca 
AUTO-CAR, completamente 
nuevo. Se da en precio muy 
barato. Véalo hoy mismo en 
Marina, 12. 
27051 18 o 
rr984 21 o. 
a m m m s J e s 
s £ V E N D E N C O N E J O S D E R A Z A F I -
Cómión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3¡4 de to-
nelada, carrocería cubierta, con arran-
que y luz eléctrica, muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ce*, vívere?, cigarros o leche y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
27425 22 o. 
SE V e s ti E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O 
j o r , c u a t r o a m o r t i g u a d o r e s y p a r a b r i s a s 
m o d e r n o . S e d a b a r a t o p o r t e n e r s u d u e f l o 
q u e e m b n s c a r . S e p u e d e v e r e n V a p o r 1 8 ; 
d e 2 a 4 p . m . 
27215 19 o 
SE V E N D E U N F O R D O T R E S , B I E N p r e p a r a d o s d e t o d o , p u e d e n v e r s e e n 
S a n t a M a r t a y L i n d e r o , p o r C u a t r o C a -
i m i n o s S u d u e ñ o e n B e l a s c o a l n , n ú m e r o 
G 3 5 - B , a l t o s . R o d r í g u e z . 
26971 24 c 
GA N G A : V E N D O U N A U T O M O V I L R E -n a u l t , d e c a b a l l o s , p a r a p a s e o o 
p a r a h a c e r u n c a m i ó n , p u e s e s de s i e t e 
p a s a j e r o s . P u e d e v e r s e e n C o n c o r d i a y 
L u c e n a , t a l l e r d e m a q u i n a r l a d e I s i d r o 
M e r c a d é . e l c u a l lo e n t r e g a r á e n p e r f e c -
to e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n t o . T e l é f o n o 
A - 9 3 6 1 . 27344 27 o 
l o s i m p o r t a d o s de 
d o s y y a a c l i m a t a d o s , r u e d e n v e r s e e n 
l a c a s a d e M r s . B . L . R h o m e , C a l l e P u -
d r e V á r e l a . L a C e i b a , M a r i a n a o . 
2736:1 29 o 
E s t a d o s U n í - f o n o A - 2 7 0 1 . 
27324 
PA I G E . E N $800, S E V E N D E P O R N O n e c e s i t a r s e , e s t á p i n t a d o y v e s t i d o 
d e n u e v o , s e g a r a n t i z a e s t a r e n b u e n e s -
t a d o , n o h a y y a s t o q u e h a c e r . P a r a u s a r -
l o e n e l a c t o . P u e d e v e r s e e n e l g a r a j e 
d e C l e n f u e g o ' s y G l o r i a I n f o r m a n e n 
S u á r e z . 2 9 : d e l l a 1 y d e 5 a 7 T e l é -
SE V E N D E F O R D , D E L 15. R E F O R M A d o , s o l o l o h a , t r a b a j a d o s u d u e f l o , 
e s t á e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y s e d a 
e n p r e c i o r a z o n a b l e . G a r a j e S a n t i a g o , d e 
7 a 8 a . m . P r e g u n t e p o r D í a z . 
2695)4 20 o 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "Allied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfnegos. 
c - 2 í m 3 0 d .6 . 
Vendemos dos trituradoras de piedra, 
portátil, con su elevador para la des-
carga del material en los carros y una 
capacidad diaria de cuarenta tonela-
da*. Cuban Machinery & Supply Co. 
Obrapía, 32. Apartado 1152. 
268(iC 2 2 o 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , d e r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a ñ a v d e t o d a s c l a s e s 
c a l d e r a s , d o n k e y s o b o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w l n c h o s . a r a d o s g r a d a s d e s g r a -
n a d o r a s d e m a í z , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s e t c . 
B a a t e r r e c l i e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a ü 
H a b a n a 
13686 31 m 19 
A R t l l I T K C T O S E t i ernos r a l l e s v í a e s t r e c h a y 
c h a . d e u s o e n b u e n e s t a d o . T u b o s í l u -
L N G E M E R U S : l i e . 
v í a a n -
s e a . n u e v o s , p a r a c a l d e r a s c a h l l i a s c o -i .  
r r u g a d a s • O a b r l e l , " l a m á s r e s i s t e n t e e o 
m e n o s á r e a . B e r n a r d o L a n z n g o r t a y C o . 
M o n t e n ú m e r o 377. H a b a n a . 
_ C 4 S 4 4 l n 10 J n 
Romana. Se vende una que pesa has-
ta mil libras. Campanario, 124. 
27421 22 0 
C 8041 1 5 d - l S 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bomba* para pozo* profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS* 
Moto're* de gasolba "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8690 6 0 d - 1 8 o 
DI N A M O : S E V E N D E U N O , E N S E S E N -t a p e s o s , v a l e $150. d e 65 v o l t s , y 
1% k w . , p r o p i o p a r a a l u m b r a d o . I n f o r -
m e s : C l a u d i o M i r a n d a . M e r c a d e r e s , 11. 
T e l é f o n o A - 2 5 4 2 . 
C 8C23 1 5 d - 1 8 
Tanques de hierro. 56 venae cn 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores comente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1|2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 SOd- 24 s 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E A L N o r t e v e n d o e n b a s t a n t e p r o p o r c i ó n 
u n a f l a m a n t e y l u j o s a m á q u i n a N a t i o -
n a l , a t o d a p r u e b a . S e d a p o r m e n o s d e 
l a m i t a d . S e p u e d e v e r e n B l a n c o , l a 
S u d u e f l o e n A n c h a d e l N o r t e , 136 
207"2 19 o 
SE V E N D E U N H U D S O N . Q U E H A t r a b a j a d o p a r t i c u l a r s i e m p r e . P r e c i o 
$1.500 a l c o n t a d o o a p l a z o s . M o n t e , n ú -
m e r o 125, e n t r a d a p o r A n g e l e f , J e s ú s . 
26998 22 o 
S 
E V E N D E N V A R I A S M U L A 8 , C A R R E -
n e a A n t o n i o H u r t a d o . 
27118 




C 8 W 7 1 0 d - 1 7 
SE V E N D E U N C O L U M P I O , C A S I N U E -VO, m a r c a P a r l z . e n M a n r i q u e , 3 L , 
l e t r a E , a l t o s . 
27156 19 o 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de supenor cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Telefono A-4956. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e ae t e 
p r o p o n g a n e s t a c a s a p a g a u n c t n c u f t a U k 
p e r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u c l r o T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r 10 q u e 
<<eb«n Ua< e r u n a v i s i t a a l a m i s m a • n t e a 
d e I r a o t r a , e n !*• s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n ro<lo l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n v i l a t l s f a c c t ó a . T e l é f o n o « ' ü 
20207 S I » 
S a n L á z a r o , 370. 
23 o 
M ROBAINA 
FO R D , S E V E N D E U N O , E N M A G N I F I -c a s c o n d i c i o n e s . L o v e n d e s u d u e ñ o 
m u y b a r a t o p o r e s t a r e n f e r m o y n o l o 
p u e d e t r a b a j a r , i n f o r m a n e n l a c a l l e 
21, e n t r e 12 y 14, V e d a d o . C a r b o n e r . í a 
27342 21 o 
SE \ E N D E d e u s o , es 
A c a b o d e r e c t t i i i u n g r a n lo te d e v a c a s 
r e c e u t l n a » y p r ó x i m a s , d e e r a n c a n t i d a d 
d e t e c h e l í n l o t e d e e e r d o » d e p u r a r a -
z a ; p e r r o * de v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
n i t o s t t p o s ; a n a p a r t i d a d i m o l o s o taes -
t r o s d e t i r o : b u e y e s d e a r a d o v • a l i s l l o s 
d e s i l l a d e K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r á 
p r o n t o 50 t e r o s f ? e b ú s d e r m r a s a n í f r e , 
e n t r e l o s c u a l e s h a y 4 i m p o r t a d o s de la 
I n d i a I n g l e s a , q u e » « l e n $12 .000; s e o u e -
d e n v e r s u s f o ' o e r r a f l B s e n e s t a c a s a ; to-
d o e s t e i r a n a d n e s d e l a m e j o r c l a s e de 
loa E s t a d o s U n i d o s . 
VIVES, 151. 
Feietono A-6033. 
D e c a r r a a j e s 
A Ü i u t t i u v i L E S 
OC A S I O N : V J C N D O Ü N C A M I O N T R U C -f o r d , c a s i n u e v o , d e 2 t o n e l a d a s , de g o -
m a s m a c i z a s a t r á s , m i t a d a p l a z o , o l a 
c a m b i o p o r u n F o r d , q u e s e a b u e n o y 
$400, e s n r o p l o p a r a m u e b l e r í a s o c a s a 
c o t n e r c l a J ; se d a a p r u e b a . K s c o b a r , 170, 
3 e r . p i s o . 
ÍÍ74.19 22 o 
Ü N " D O D G E - B R O T H E R S " 
c a s i n u e v o , c o n c i n c o g o m a s 
n u e v a s , e n m i l c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r -
m a n e n D i a r i a , 10, d e 9 a . m . a 3 á. ra. 
2733') 2 5 o 
AP R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E U N a u t o m ó v i l , m a r c a P r l n s s e s , f a b r i c a n -
te a m e r i c a n o , c o n c i n c o g o m a s , e n p e r f e c t o 
e s t a d o , c o n r u e d a s d e s m o n t a b l e s , a r r a n q u e 
y l u z e l é c t r i c a , m a g n e t o B o s c h , b l i n d a d o , 
s e d a n l a s p r u e b a s q u e se d e s e e n . P r e c i o 
500 p e s o s , t a m b i é n s e c a m b i a p o r u n F o r d 
q u e e s t é e n c o n d i c i o n e s . S e p u e d e v e r e n 
A . C a s t i l l o , 11, G u a n a b a c o a . S e r a f í n J i -
m é n e z , d u e ñ o . 
27389 2 7 o. 
A V I S O : S E V E N D E N D O S F O R D S . D E L 
XJL 17. c o m o n u e v o s , c o n t o d o d e l o m e -
j o r . S e d a n b a r a t o s p o r t e n e r e l d u e ñ o 
o t r o s n e g o c i o s . I n f o r m a n : A n i m a s , n ú -
m e r o 1 7 3 - B . e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
27374 21 o 
IT N O V E R L A N D , D E E T A M A S O F O R D , J m a g n e t o B o s c h . c a r b u r a d o r Z e n l t h . 
e n m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . M o t o c i c l e t a s 
" E x c e l s l o r . " d e 1 y 2 c i l i n d r o s , d e s e -
g u n d a m a n o . G a r a j e M a c e o , p o r . M a r i n a . 
27289 20 o 
SE V E N D E N V A R I O S A U T O M O V I L E S , d e s i e t e p a s a j e r o s , c o n b u e n a s g o -
m a s ; t a m b i é n t e n e m o s c a r r o s F o r d y 
o t r o s , d e 12 H . P . . e u r o p e o s . J . M é n -
d e z . Z a n j a . 73. 
27284 24 o 
Vendemos en $1.100 un ca-
rro "Studebaker," de 4 ci-
lindros, con carrocería de 7 
asientos, completamente revi-
sado, pintura nueva, fuelle 
nuevo, todas las gomas nue-
vas, garantizado como nue-
vo. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C O N C A -r r o c e r l a d e p l a n c h a , p r o p i o p a r a m u -
d a d a s , c u a t r o g o m a s n u e v a s y s u s r e -
p u e s t o s . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s e n Z a n -
j a , :»5. 
26951 21 o. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
C 8383 1 5 d - 8 
'MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DH 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO' 39. 
C « 8 5 1 l n 21 a a 
G A N G A 
Se venden dos máquinas hori-
zontales, de vapor, una de 35 
H. P. y otra de 15 H. P., y 
dos carros de cuatro rueda*, 
propios para el reparto de mer-
cancías. Todo está muy poco 
usado y en perfectas condicio-
nes para empleo inmediato. Se 
dan muy baratos por ser nece-
sario el local que ocupan. Se 
pueden ver en casa de Crasellas 
y Co., Monte, 310 al 320. 
19 o 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La Lonja. 441, Habana. 
C 8386 l n 9 o 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s . M i d e n 3 p u l -
g a d a s d e d i á m e t r o p o r 6 p i e s 2 p u l g a d a s 
d e l a r g o . E s t á n e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s y p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
S a n P e d r o , 2 % , e n t r e O b i s p o y E n n a . 
20853 22 o 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C - 7 7 W i 5 d 19. 
s 
SE V E N D E N U N A S P E R S I A N A S T p u e r t a s d e c e d r o , d e u s o , e n b u e n 
e s t a d o , y u n a r e j a y b a r a n d a d e h i e r r o 
p a r a e s c a l e r a , e n C e r r o , n O m e r o 442 a l -
t o s ; d e 1 a 3 . 
ggg 21 © 
S C1 V E N D E N , P O R L O Q U E O F R E 7 -c a n , p o r e s t o r b a r , u n - c a l e n t a d o r c o n 
s u h o r n i l l a , u n f o g ó n p a r a c a r b ó n d e p i e -
d r a y u n a p u e r t a h i e r r o , d o s h o j a s . Z u -
l u e t a , 32. 
, ^ 1 7 o5 0 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
' o n i a del Comercio. 441. 
ARMATOSTE DE CEDRO 
S e v e n d e n 25 m e t r o s d e a r m a t o s t e d e c e -
d r o , e n c u a t r o t r o z o s , d e t r e s y m e d i o 
m e t r o s d e a l t u r a , p r o p i o p u r a c u a l q u i e r 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s e n l a 
S e c c l ó a X . O b i s p o , 8 6 ; d e 8 a 1 0 a . m . 
-'T:ÍS-59 21 o 
X/>N A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A -
ÜJ r í a s c a j a s d e h i e r r o p a r a c a u d a l e s 
d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
27173 14 n 
C- t ^ j v M I T C H E L T : 30-35 H . P . , E N b u e n a s c o n d i c i o n e s , c o n m a g n e t o 
B o s c h u r g e s u v e n t a . I n f o r m e s : A n i -
m a s . V ) . L a F a v o r i t a . 
26876 2 0 0 
27275 20 o 
K V E N D E U N C A M I O N D E U N A T O N E -
l a d a * e n $700 p e s o s , a l c o n t a d o o a 
n i a z o s ; ' d a n d o $86. M o n t e , 127 e n t r a d a p o r 
A n g e l e s J e s ú s G u a r d i a . 
26781 0-
SE VENDE UN MOTOR 
N u e v o e n a n c a j a , c o n t o d o s s u s a c c e -
s o r i o s d e l a G e n e r a l E l é c t r i c a d e 40 H P . . 
d e 440 v o l s . 50 a m p e r e s , e s t á e n s u c a j a . 
I n f o r m a n : A g u s t í n S á n c h e z V i l l e g a s , « a , 
a l t o s . 
:4 2 * <> • _ 
A L O S I N D U S T R I A L E S . V K N D O T A N -q u e s d e 600 ü a a t a 20.000 g a l o n e s c a -
b i d a , r e c t a i . p u l a r e » o c i l i n d r i c o s , de t o d o s 
I H m a l l o s , c a s i n u e v o s y p r o h a d o s \ 60 
f l u s e s d e c a l d e r a de t r e » p i l l e a d a s p o r 12 
p i e s l a r p o . b u e n e s t a d o , t e n ^ o c i n c o t o -
n e l a d a s d e p l a n c h a c a s i n u e v a , p r o p i a 
p a r a c h i m e n e a s . 3116 R f u e s o y u n c u a r t o 
y v e n d o u n p u n a O n b ú f a l o $175 . p e d e s t a -
l e s , e j e s , p o l e a » g a t o s , t a r r a j a s y d e m á s 
t o r n o s d e s e i s p i e s p u n t o u r r a j e r o d e 
t o r n i l l o h a e t a p n l g a d a , t o d o b a r a t o , c a s i 
n u e v o , p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . A p o d a -
c a . 61 , s e v e t o d o . 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -s e r , d e S i n g e r , d e g a b i n e t e , d o s de l a n -
z a d e r a y o t r a d e o v i l l o c e n t r a l . S e d a n 
b a r a t a s . S o l . 101. c a s i e s q u i n a a V i l l e -
g a s . 
27117 22 o. 
A L O S A G R I C U L T O R E S T V A Q U E R O S e n g e n e r a l , v e n d e m o s m l U o p r i e t o 
y b l a n c o , g a r a n t i z a d o . S a n N i c o l á s y C a l -
z a d a J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 246, b o d e -
g a d e T o y o . 20978 22 o 
COMO NUiUCíO 
Se venden anco rutros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 1 6 8 . Teléfono A 3518. 
«- •«o> • • 
I k A K A l O i S l t V E N D h UM T U A C T O R K B 
i_> 15 c a b a l l o s , e o b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e » , y u a r e l r a a 
C-1»1 f l I n S l L 
19 o. 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
orevia venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C 8287 « -
1 I 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E I X 
T R A V E S D E L A V I D A 
m m m 
Teléfono: M-2775 
P r e c i o : 3 c e n l a v 
Entre los muchos periódicos que sel •—¿Por qué no se induce a los jefes 
publican en la Habana, "La Revista de Estación a que cultiven ese pequeño 
Municipal y de Intereses Económicos" I jardín que daría tan bello aspecto al 
es el que con mayor interés, por la 
índole de su especialidad, trata los 
asuntos que al Municipio se refieren y 
por lo tanto que más directamente 
afectan a los vecinos de este término. 
El citado periódico es un paladín de 
la cultura social, que se publica dos 
veces al mes, y que desde hace trece 
años mantiene denodadamente el doc-
tor Francisco Carrera Jústiz, Catedrá-
tico en la Universidad de la asigna-
tura de "Gobierno Municipal". 
Es, pues, en manos de una persona 
competente donde está este Mentor del 
ciudadano que no sabe nunca, entre 
nosotros, ni el derecho que le asiste, ni 
la cosa que le conviene. Es decir; lo 
que le conviene personalmente, lo adi 
vina aquí todo el mundo; pero lo que 
es útil al pro-común y lo que debe 
hacerse por' decoro nacional, eso se 
lo tienen que decir. 
No es hablar mal del ciudadano, si-
no presentarlo tal cual es: un indivi-
duo, moro de origen, indiferente co-
mo un paría y haragán como un in-
dio mejicano. Si a fuerza de empuje y 
de constante insistencia no se logran 
las mejoras materiales, de él no hay 
que esperar ninguna iniciativa. Ahí es-
tán las calles del Vedado, que lo ates-
tiguan y para mayor prueba lo que 
voy a contar: 
En una época de esta edad contem-
poránea, fui destinado a Matanzas 
donde pasé cuatro años mal contados. 
En realidad donde los pasé fué en el 
paradero? cPor n0 se ^ace como 
en todo el mundo? ¿Qué trabajo cues-
ta ofrecer una buena impresión al 
viajero y vivir como las personas de-
centes? 
— ¡Ay, amigo mío!—me contestó 
dolorosamente desalentado el señor 
Steegers. La Compañía ha hecho más: 
ha ofrecido anualmente . premio, en 
dinero, al Jefe de Estación que mejor 
cuidara o presentara ese minúsculo jar-
dincito, y nunca, nadie, se ha pre-
ocupado por ganarlo I . . . 
Ya ven ustedes si la tarea del doctor 
Carrera Jústiz es meritoria y evangé 
lica. Después de todo hay que per-
donar a los vecinos, "porque no sa 
ben lo que hacen".... 
No he podido menos de sonreír al 
ver que la Revista había instituido 
un premio de "Ideas." En este punto 
si que no necesitamos maestros. Cual-
quiera le da a uno, de palabra o p?r 
escrito (anónimo por supuesto) lec-
ciones sapientísimas de lo que se debe 
hacer mejorando lo presente. To-
do el mundo es estadista e in-
geniero, y si usted enuncia el 
deseo de un modesto parquecito, 
inmediatamente le sugieren la mejor 
conveniencia de hacer los jardines de 
Versalles o de Schoenbrum. Así es que 
ideas aportadas a la "Revista Muni-
cipal" no deben faltar. Lo que será 
un problema es realizarlas... 
El editorial dé la Revista, en su 
I I 
Blrtcclón Telegráf ca: HETBOCOHPA. 
ferrocarril por donde estaba yendo y}número eo^pondiente al 15 de Sec 
viniendo constantemente. i ^ ^ ^ de la ^ 
Entre las muchas cosas que obser- j i L i i !• 
, . . . 1 1 1 dad, por muchas razones, de la eh-
vaba en mis viajes, era el abandono j j j i i 
. . mmacion de donde se encuentra de la 
y la incuria en que estaban todas las D • •, r , i j i u i r ^ 
¡1 . _ , |rnsion o Cárcel de la Habana. En al-
Estaciones. Lran estas, edificios apro- j i o ' i /•> 
. . , . guna gaveta de la becretana de Co-
piados, mas o menos buenos, perol, , , 
. , . i i , ¡ bemacion esta el proyecto de una Car-
todos teman contiguo al anden y a 
continuación de la casa del Jefe o 
guarda-almacén, un terrenito de unos 
cuantos metros de extensión, dedicado 
a jardín. Pues bien, esos lugares no 
servían sino de basurero y depósito 
de cacharros viejos. 
Como cada uno es como Dios lo 
ha hecho y no se puede prescindir de 
la idiosincrasia, la primera vez que 
vi al señor don Francisco Steegers, 
Secretario de los Ferrocarriles Unidos, 
y persona estimadísima por todos con-
ceptos, le dije: 
cel Modelo en el que yo he colabo-
rado grandemente puesto que formé 
parte de una comisión oficial. Allí están 
adaptados a las necesidades de este 
país, los mejores sistemas carcelarios 
de los Estados Unidos. Hasta existe el 
terreno (cien mil metros cuadrados) 
donde debe levantarse el edificio. No 
hay más que hacerlo, pero del dicho 
al hecho hay mucho trecho y el piso 
del infierno, como dicen en Francia, 
está empedrado de buenas intenciones. 
t£ Pfr 9£ 
¡ A l e r t a ! 
Otros fabricantes poco escrupulosos, querieindo aprove-
charse del crédito, bondad y exitp del 
C O R D I A L D E C E R E D R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
(DE NEW Y O R K ) , 
están vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
El LEGITIMO del Dr. ULRICI se fabrica en sus labora-
torios de Nueva York, t 
Si usted pide en alguna botica este producto y le quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de ULRICI, rechá-
cela aunque le digan que es tan buena como la legítima. No 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar otro 
producto que no desea, y piense que el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e i D r . l i i r i c i 
ha adquirido su fama por sus muchos años, debido a la ca-
lidad de sus componentes y científica elaboración en labo-
ratorios modernos bajo competente dirección. 
¡SEMPRE USE LA DEL DR. ULRICI, QUE LLEVA SU 
FIRMA EN LA ETIQUETA! 
T h e ü l r i d M e d i c i n e Co.? N e w Y o r k . 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C a p i t a l : 3 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A g u i a r , l O O . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Presidente: 
E r n e s t o d e Z a l d c 
Vice-Tesorero: 
Francisco Penabad. 
üTjcretarlo y Abogado Consultor: 





D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro La borde.—Francisco García Nayeiro.—Vicente Real Rala. Ci-
priano EchaTarrL-^José Rueda Busta mante.—José Leí cea. Marlnav—Jooé 
Alvarez Rius—Domingo laasl,—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabaleta 
S E G U R O S y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
| proximidades d̂ l Vedado -para dedicar 
j parte del mismo a un edificio que se 
I destinará a la Escuela de Medicina, 
j La otra parte será destinada a ca-
sas para las Escuelas Normales. 
UN DETENIDO 
Ayer ingresó en el Castillo do la 
Fuerza, el súbdito español José Ri-
poll, detenido en Matanzas a virtud de 
acusajeión de vender libros germanó-
f l l D B . | 
POR1LOÍMÍWJ 
.America _AdyertIslng Corp. A-g638. C8023 alt. 8d.-3 
P O R L A S O F I 
C I Ñ A S 
PALACIO 
E L SR. PRESIDENTE 
A la una de la tarde regresó ayer 
e] general Menocal, para su residen-
cia veraniega de la finca "El Chico." 
En Palacio recibió ai señor Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
que fué a ofrecerle procedimiento en 
causa que se sigue en el Juzgado de 
Güines, por Injurias graves a su per-
sona, contra el Alcalde de Nueva Paz, 
el ex-teniente coronel del Ejército Sr. 
Elíseo Figueroa; el señor Telesforo 
Delgado, y un empleado del Juzgado 
de Nueva Paz. 
E l señor Presidente optó por el pro-
cedimiento de instrucción. 
NUEVO EDIFICIO PARA LA ES-
CUELA DE MEDICINA 
El Secretarlo de Instrucción Pú-
blica se entrevistó ayer con ei ge-
¡neral Menocal, informánádole que en 
dicho día haría entrega de la Secre-
taría de Obras Públicas^—que desem-
peñaba interinamente—al coronel Vi-
Halón- E l doctor Domínguez Roldáu 
puso además a la firma del señor Pre-
sidente un decreto por el cual se-
rá adquirido un lote de terreno en 




B e b a A g u a 
"LA COTORRA" SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO ES COTORRA v 
Constítnclón de los Comités Locales 
do Cabanas, Cifuentes y Artemisa, 
Pinar de] Río labora con gran 
entusiasmo. 
En las oficinas del Comité Central 
Ejecutivo para la adquisición de sub-
marinos instaladas provisionalmente 
en el edificio Bohemia, Trocadero 89-
93, se han recibido los siguientes des-
pachos quo a continuación copiamos: 
"El Alcalde de Esperanza (Provin-
cia de Santa Clara) comunica haber 
quedado constituido en aquodla lo-
calidad el comité municipal habiendo 
sido su primer acuerdo enviar un sa-
ludo al comité central y al comlt'3 
provincial. Firmado el despacho por 
el alcalde señor J . Perelra, Presiden-
te del Comité local." 
En Cabañas, (Provincia de Pinar 
del Río), se há constituido el Comité 
Local, según comunicación delAlcal-
d«de esa localidad señor Federico Ro-
dríguez, tomándose acuerdos impor-
tantes y reinando gran entusiasmo 
para la colecta que ha de dar como 
resultado la adquisición del submari-
no "Pinar del Río." 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentada El Dr. Levi Minard prea-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l L i n i m e n t o d e M i n a r d e s u n c a l m a n t e 
m a r a v i l l o s o q u e p e n e t r a y c u r a e f i c a z m e n t e 
e n todos los c a s o s d e e s t i r a m i e n t o d e l a s 
c u e r d a s , l u m b a g o , c o y u n t u r a s a d o l o r i d a s , 
c i á t i c a y r e u m a t i s m o . P u e d e U d . s u r t ¡ r » e 
e n l a s t i e n d a s g e n e r a l e s o e n l a s bo t i cas . 
Minará's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
MINARQ 
C a í a < k A h o r r ( í l 
6 5 
a f i o 3 e n e l ^ 
m o s i t i o y C O n 
« 1 m « m o n o t n 
b r e U e v a 
b l e c i d a l a C a 8 a i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U f c . 
También se Intere^T^ñT^ 
comunicación si es posibl? 
ción del sub-comité de B a h ^ ^ 
cuya consulta se eleva al i i H 
cutlvo. Comité̂  
maCs0:PÍarem0S 103 SÍSUlentes 
"General Emilio Niñez Sei,̂  baña: 'Jl-tz. n̂ado.̂  
"En la noohe del Hfa e A . , 
quedó constituido el comit^J¡?,, 
pal para recaudar fondos pan Jí 
quisición de un submarino qumI* 
la provincia de Santa Clara' a > 
marina de Guerra. El primer S 
fuó comunicarlo al señor GotS" 
provimnal, al señor ProsidenteTí 
República, al señor Didoctor b¿ 
hernia, y ad general Emilio v«¿ 
encargándome a su v̂ z de salad 
tan altas personalidades lo n., ' 
cumplimiento de tal acuerdo tenl! 
honor de comunicárselo así, retó 
dolo mi mayor consideración 
peto a usted. 
Juan Díaz, Alcalde Umám 
General Emilio Núññez HabaiT 
"Constituido hoy conütí Prc» 
marinos." 
"J. M. Lorenzo, Alcald 
Zona Fiscal ds la 
O C T U B R E 1 8 
$ 5 . 5 7 0 5 1 
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impresi 
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del p r c 
C a m a g i 
Se hi 
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E TUHITiN EAFIDIIEIITL 
f Manzana k Gómez 411 
Teléfono M-1602. 
sino, t a 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
Va 
A B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
t H T R O D U O D A EW C U B A P O R S O R ANGELA 
K SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan h o y & Ib H O F S I N E 
e n t o d o s l o s c e s e s d e t 
A n e m i a E d a d c r í t i c a 
C o n T a k c c n d a N e n r o t u m o 
iTuu 
N e u r a s t e n i a 
Agotamiento 
E t c , E t c . 
F E R M E N T A N U N C A 
9tím •! foiUto frmtíM á m M p r a M a U a t o « • Crám 
Sr. H . L e Bienvenu, Virtudes 43. 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
